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ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
ASO L X X X V L HABANA, VIERNES, 1 DE MARZO DE 1918.—EL ANGEL DE LA GUARDA NUMERO 60. 
n f o r m a c i ó n C a b l e s r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
l a H a v a n a A u t o C o . m a n t i e n e s u r e t o 
q u e n o 
SOLO EXIGE COMO CONDICION PRIMORDIAL QUE LA MAQUINA QUE COMPITA SEA LA MISMA 
QUE SE ENTREGA A L C U E N T E 
E L "STUZ" ESPECIAL DE CARRERA, ANTES DE SER MODIFICADO EN SU FORMA ACTUAL, FUE 
g a n 
0 RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO o 
Resumen de la ¿situación l^ i l i ta r 
VENCIDO POR UN "MERCER" DE "STOCK' 
^ólo exige como condición primor-
i dial que la máquina que compita 
j gea la misma quo so entrega al 
cliente. 
|51 «StIItz', especial de carrera azites 
de ser modificado en su forma fué 
Toncido por un MEBCEE de «stock" 
Habana Auto Co. 
Habana, Febrero 28 de 1918 
Bxcmo. Señor Don Nicolás Rivero, 




Suplicamos a usted la inserción de 
las siguientes líneas en contestación 
la carta que nos dirige el señor A. 
I, Fernández Morrell, Presidente de 
!a COMPAÑIA NACIONAL DE CO-
MERCIO, en la edición de ayer del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Lamentamos observar que nuestro 
eto ha entrado en una faz impregna-
la de vapores de Hipódromo, resubi-
las, apuestas do 'a voy" y carreras 
le caballos. 
El reto nuestro fué lanzado para 
IU STUTZ "rigurosamente de stock", 
;al como se entrega al cliente, para 
jue éste pueda juzgar una y otra 
Agencia; es decir, lo que dará el ca-
iro en las condiciones normales EN 
iíUE E L CLIENTE LO EMPLEARA. 
| La Agencia Stutz no ha aceptado 
ll reto lanzado por nosotros. Han he-
|ho otro reto, pura y sencillamente, 
iin manifestar, que el carro con que 
!e proponen correr es igual al que en-
regan en la actualidad al cliente. 
Nosotros no vendemos automóviles 
para correr en pistas de caballos; 
a un cliente nada importa que un ca-
rro especial corra si el que le entre-
gan consume "gasolina a discreción" 
y lo pasa en carretera, que es donde 
lo utilizará el cliente, cualquier "fo-
tingo". 
La pista de Marianao, por buena 
que sea para caballos, deja TODO que 
desear para automóviles en su esta-
do actual y hay POCO público en 
"training" suficiente de Hipódromo 
para una carrera VEINTICUATRO 
HORAS, durante las cuales habrá 
DOCE demasiado obscuras para ver 
lo que realmente pasa. 
La Agencia STUTZ manifiesta que 
el carro especial que tienen no es 
"especial de carrera" sino "preparado 
especialmente para carrera" lo que 
es sinónimo. Nosotros mantenemos 
y nadie niega que ese carro no T I E -
NE SEMEJANZA ALGUNA en sus ca-
racterísticas con el carro que ellos 
entregan al cliente. Basta sólo apre-
ciar que tiene OCHO válvulas cuan-
do el que ellos venden al cliente tiene 
DIEZ Y SEIS. 
Es verdad que el que suscribe, en 
su carácter de Presidente de la ASO-
CIACION DE IMPORTADORES DE 
AUTOMOVILES Y ACCESORIOS DE 
CUBA, admitió el carro ESPECIAL 
que ellos tienen para las carreras de 
Mayo 20|21, 1916, porque entonces NO 
ERA ESPECIAL sino de STOCK, ha-
biendo sufrido posteriormente las 
modificaciones que lo convierten en 
un carro ESPECIAL. Prueba de esta 
tésis es el hecho de que en las carre- ; 
ras mencionadas, CUANDO ERA DE j 
STOCK, fué VENCIDO por el MER-' 
CER de stock también que manejaba 
el "driver" Lusso. 
Nuestro reto queda pues en pie. 
Nosotros no deseamos aumentar 
nuestra apuesta por mediar alguna 
diferencia entre nuestra apuesta que 
es EFECTIVO DEPOSITADO y la de 
ellos que es RELATIVO PUBLICA-
DO. Nos parece que nuestra apuesta, 
tratándose de efectivo, es suficiente 
para estimular el cumplimiento exac-
to de las condiciones públicas. 
En su reto ellos hablan de DIEZ 
MIL PESOS, pero entre paréntesis 
sólo aparecen (DIEZ PESOS). Supo-
nemos que el hecho es casual. 
Ellos hablan de celebrar la carrera 
bajo los auspicios del AUTOMOVIL 
CLUB DE CUBA y AUTO CLUB DE 
CUBA, cuando nos consta que ningu-
na de ambas Asociaciones han auto-
rizado el uso de sus nombres y proba-
blemente se negarían a intervenir. 
DEJAREMOS AUN nuestro reto 
en pie VEINTICUATRO HORAS sin 
dar otra contestación cualquiera, de-
jando al público en libertad de juz-
gar qué condiciones le resguardan 
mejor y quién esquiva la "encen-
dida". 
De usted con la mayor considera-
ción, 
Havana Auto Company. 
O. SEIGrLIE. 
Presidente. 
Nueva York, E'ebrero 28. 
T A inyasión alemana eu Rusia ha afloju-
JLi jado. Durante las últimas veinticuatro 
horas no se han recibido noticias de 
que los teutones hayan continuado su 
avance con la misma energía demostra-
da en los primeros dfas y hay indicios 
de que el movimiento ha perdido algo 
de su ímpetu. 
Una explicación de este hecho puede 
encontrarse en un despacho extraoficial, 
pero auténtico, de retrogrado que dice 
que las tropas alcimanus han recibido ór-
denes de Berlín de cesar en su avance, 
listo parece indicar que los términos de 
paz han sido aceptados y que un con-
venio ha sido firmado por los delegados 
teutónicos y bolsheviki, puesto que los 
alemanes se negaban a acceder a un ar-
misticio hasta que no se firmara la paz. 
A pesar del informe alemílu de que "las 
operaciones en el frente oriental siguen 
su curso normal", y que otro jegimien-
to de esbonlamos se ha puesto a las ór-
denes del Estado Mayor Alemán, ase-
gúrase en Petrogrado que las tropas ru-
sas han recobrado »n espíritu guerrero 
y que los cosacos, y destacamentos mix-
tos de soldados se hallan camino del 
frente. Noticias de Bucharets dicen que 
las Potencias Centrales han comunicado 
sus términos de paz al Rey Fernando 
de Rumania, a quien se le concedió un 
plzao corto para su consideración. Re-
cientes despachos extraoficiaJes anun-
cian que a Rumania se le pedirá que ce-
da parte de la Dobrudja a Bulgaria y 
que dé a Alemania y Austria un trato 
preferenclal en las relaciones comercia-
les y económicas. Desmiéntese oficial-
mente por el Burean de la Prensa ru-
mana en París que el Rey Fernando re-
nunciará su trono a instancia« del par-
tido anti bélico de su país. 
Otro Ministerio español ha caído. En 
algunos centros se dice que la caída fué 
debida a la insistencia del Gobierno eu 
adherirse a su política de extrlcta neu-
tralidad hacia los beligerantes en la 
guerra. La opinión pública en España se 
ha enardecido por el reciente hundimien-
i to de cinco barcos españoles llevados a cabo por submarinos austríacos o ale-manes. 
Rusia confronto ahora un nuevo ata-que. Esta vez es eu Extremo Orlente. Sábese que el Japón ha sondeado a los aliados de la Entente, esp-eclalmente a los Estados Unidos, respecto a la conve-niencia de adoptar medidas para impe-dir que caigan en poder de los bolshe-viki o de ios alemanes las tremendas existemcla'S de municiones que hay en Vladivostok y otros puntos a lo largo del ferrocarril transiverianow El Vizconde Motono, Ministro de Relaciones Exterio-res del Japón, habló recientemente del asunto y despachos de París anuncian que allí se cree que las palabras del Viz-conde Motono eran la contestación del Japón a la apelación que dirigió el ge-neral Foch al Gobierno japonés y a los Estados Unidos para que tomaran medi-das en Siberia. 
Admítese en "Washington que el asun-to fué discutido en los centros oficia-les, pero hasta ahora no se ha soldado prenda 'respecto a la política que piensa seguir los Estados Unidos. 
Tropas francesas v británicas han lle-vado a cabo incursiones contra el ene-migo. Las operaciones francesas tuvie-ron su centro en Verdún y los ingleses en ambas márgenes dc-1 río Rcarpe. En ambos casos los aliados hicieron prisio-neros. 
En el frente italiano ha habido en-cuentros entre pequeños destacamentos y en algunos puntos los duelos de artille-ría han sido bastante violentos. Las fuer-zas aéreas de las armas contendientjes . han estado muy ocupadas y varias po-blaciones italianas han sido bombardea-das por los aviadores teutónicos. 
Sólo treinta y ocho personas de las ciento ochenta y dos que iban a bordo del barco hospital inglés "Glenart Cas-tle", que fué hundido por un submarino en el canal de Bristol. han desembarca-do. Entre los ciento cuarenta y cuatro que faltan hay varias enfermeras. 
LA BARRIENTOS, LAZARO Y 
MARDONES ACLAMADOS EN E L 
D E L I N C U E N C I A D i m i t i ó e n p i e - [ H o j e a n d o n u e s t r a 
Í N F A N T I L 
Jna gavilla de menores fué deteni-
da ayer, después de realizar múl-
tiples hurtos y otras fechorías. 
La policía de la tercera Estación 
los reputa como incorregibles, 
siendo un peligro para la so-
ciedad. 
METROPOLITAN OPERA HOUSE 
Los vigilante 330, A. Mas; 444, M. 
íúfiez; 7336, N. Rivero y Adolfo Gar-
fa Fernández, duefio de la vidriera 
le tabacos del café New Orleans, pito 
|n República 1 y 3, y Pedro Ubeno 
ÍJstala, dependiente de la frutería si-
te en Refugio y Consulado, arresta-
ion ayer tarde a los menores Ruper-
0 Cortizo Díaz, de 14 años y vecino 
le Desampaados 82; Lázaro Gómez 
ihonard, de igual edad y vecino de 
fundición; y JJulián peñalver San-
amaría, de igual edad y vecino de 
!an Isidro 6 y medio y Miguel Cba-
iotín Batista, e 12 años, de San Isi-
ro 63 y medio y Mario Amergol Fa-
kdo, alias "El Colorao", de 9 años de 
jdad y vecino de Morro 24. 
1 E l dueño de la vidriera notando fal-
i de tabacos, se puso en acecho, sor-
rendlendo al Cortizo sustrayendo ta-
acos que se repartían entre toda la 
javilla, por lo que procedió a perse-
Mrlos, logrando detenerlos en diver-
bs ugares, con ayuda de los sigilan-' 
&s. 
A Gómez Chenard y a Chapotín se ¡ 
JS ocuparon 43 tabacos más los que j 
cababan de sustraer, habiendo los 
tros menores tirado los que tenían. | 
libero, dice que en la frutería dei 
jue es dependientes, penetró el me-1 
br Cortizo arrebatándole una mano 
e plátanos de un racimo, les que 
iomieron entre todos. 
I Los vigilantes dicen que esta, gavi-
la de menores discurren de continuo 
lor la demarcación, dedicándose a 
(Urtar mercancías y todo cuanto cae 
su alcance, y por ser incorregible» 
onstituyen un peligro para la socie-
,ad, por lo que se hace indispensable 
u reclusión en un correccional. 
Fueron entregados por la tercera 
etación de nolicía a sus familiares. 
j ( í l e r B d 
los e m b a r q u e s d e a z ú c a r 
[A los efectos del decreto del señor 
[residente de la República de 19 del 
jetual sobre embarques de azúcar 
jara España, Méjico y países pan-
gttericanos, el señor Secretario de 
íaclenda dictó ayer una disposición 
jabilitando el puerto de la Habana 
pra las exportaciones a Méjico y los 
¡Uertos de la Habana y Santiago de 
fuba para las exportaciones a Espa-
a y países pan americanos. 
' Por ningún otro puerto de esta Re- j 
pblica podrá embarcarse azúcar pa-, 
|Mo8^referidos países. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
jPor decreto Presidencial ha sido 
Wtorlzada la transferencia de crédito 
w la cantidad de $2.750, para Re-
j^ión y Conservación de boyas, ba-
lsas y servicio de comunicación con 
^ faros 
£1 Rey encargó al señor Marqués 
de Alhucemas la formación de 
nuevo gabinete.— Nueva lista 
de candidatos triunfantes en las 




Además de los ya cablegrafiados, 
han resultado triunfantes en las elec-
ciones de diputados a Cortes, los si-
guientes candidatos: 
Por Tenerife: señor Benítez de Lu-
go, demócrata; don Tomás Salazar, 
conservador, y don Darío Pérez, re-
publicano. 
FuertOTentura: señor Manrique do 
Lara, conservador. 
Hierro: don Francisco Armas, cier. 
vista, 
Lanzarote: señor Bethancourt, ro-
manonista. 
Las Palmas: don Leopoldo Amato, 
conservador; don Baldomcro Argente, 
romanonlsta, y don Joaquín Urzais, 
demócrata. 
Castellón: señor Santa Cruz, repu-
blicano. 
Morella: don Luis Monticl, ¿sler* 
vista. 
Nales: don Manuel Paz, romi 
nlsta. 
Segorbe: señor NaTarro Reverter 
(hilo) romanonista. 
Ciudad Real: don Rafael Gasset. 
Albazar: don Ramón Bayllo, con-
servador. 
Almadén; señor González Llanos, 
clerrista. 
Almagro: don SandaUo Rulz, regio-
nalista. 
Dalmiel: don Federico Pinilla, In-
dependiente. 
Córdoba: don Eugenio Barroso, de-
mócrata; don Andrés Peralbo, demó-
crata, y señor Sánchez Guerra, con-
servador-
(Continúa en la página OCHO) 
S o r C l a r a d e L a r r i n a g a 
Se dirige a España la Superiora 
General de las Hijas de la Caridad en 
la Isla de Cuba, Sor Clara de Larri-
naga, 
Llamada por los Venerados Supe-
riores de París, abandona esta tie-
rra, después de cuarenta años de cons 
tante consagración al bien y la reli-
gión . 
No podía faltarle a la piadosa Hi-
ja de la Caridad nuestra más sentida 
salutación de despedida. Y estamos 
seguros que nuestro adiós no llegará 
solo a su bondadoso corazón Todo 
el que haya conocido a Sor Clara; to-
do el que sienta llamear en su espí-
ritu la bendita fe del amor cristiano, 
todo el que lleve en el alma un so-
plo d© bondad humana, verá alejarse 
con tristeza a la incansable Sierva 
del Señor, ungida por todas las bon-
dades del Cielo, favorecida de todas 
ÍContinúa en la nágina CINCO) 
« C C i i i 
NEW YORK, Febrero 28. 
Tres artistas espaííotes, primeras figu-
ras de lá Metropolitan Opera House Com-
pany, la señora Mari.-: Barrientes y los 
señores Hipólito Lázaro y José Mardones, 
cantaron esta noche hu- principales pape-
les de la ópera "I Puriíani." 
Un numeroso ptíblic .̂ incluyendo mu-
chos miembros de la r. lonla Española de 
Nueva York, aplaudió uidosamente a los 
cantantes. 
Allce Gentle,'íiufe tei . "'> recientemente 
una contrata de 'I >3 nî s 5 con la Compa-
fiín de Bracale en la Pa" .na, c t tS ensa-
yando el papel principal de la ópera' ame-
ricana "Shane-wis", original d*? Cadman, 
que se representará a primeros de mes en 
el Metropolitan. 
BANQUETE EN HONOR DE DOS 
CUBANOS 
PERTENECEN A LA EE<ÍION EXTRAN-
JERA EN FRANCIA, Y REGRESAN 
A LAS TRINCHERAS 
NEW YORK, Febrero 28. 
El sepor Felipe Taboada, Cónsul de 
Cuba en New York, presidirá un banquete 
que se ofrecerá aquí mañana por la noche, 
en honor de Adolfo Tró y Antonio López 
Rubio, primeros miembros cubanos de la 
Legión Extranjera en Francia, que regre-
san a las trincheras después de haber pa-
sado unas vacaciones en la Habana. 
Durante su visita a Cuba entregaron 
al general Menocal una bandera cabana 
hecha girones que fué enarbolada en "la 
tierra de nadie", el siete de Abril, fecha 
en que la República de Cuba ingresó en 
la guerra. 
mSSSKMBSSSm 
1 DE MARZO DE 1918 
85 ASOS ATRAS 
AÑO 1833 
Tíueyo tren de café.—En la calle 
de San Nicolás, tomando por la cal-
zada de San Luis Gonzaga para ia 
zanja primera cuadra, casa número 
17, se ha abierto un nuevo tren de 
café molido, denominado El León de 
Oro. 
60 AÑOS ATRAS 
1868 
Cuadrilla de bandidos. En el sub-
editorial discurre acerca de una cua-
drilla de malhechores, que ha apareci-
do en la jurisdicción de Colón. 
E l Papalote. Manuel Orgallez, co-
munica al cronista del DIARIO, la 
suspensión provisional de su periódico 
El Papalote. 
Rerteta, Piezas que se tocarán en 
la retreta de esta noche en el Parque 
de Isabel II , por la Banda del Bata^ 
llón de Ingenieros; lo. Obertura de 
la ópera Bmma de Antioquía, de Mer-
cadante. 2o. Dueto de soprano y tenor 
de la ópera I Masvadieri. 3o. Coro y 
aria de soprano de la ópera Rigoletto. 
4o. Al derecho y al revés, contradan-í 
za. 5o. La baba del quimbombó, con-
tradanza por J. Brochi. 60. Pa&o'doble. 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
El Danubio. El río Danubio so ha 
desbordado. Las aguas han invadido 
la aldea de Gergely y sus habitantes 
huyeron para la vecina ciudad de Paks. 
Candidato designado. En la sesión ce-
lebrada ayer por la Diectiva del par-
tido de Unión Constitucional, fué de-
signado Candidato para diputado a 
Cortes por el distrito de Guanajay, el i 
señor don Faustino Rodríguez gan pe- I 
dro. s i 
Editorial. Discurre en derredor del 
las reformas sobre Hacienda, iniciadas I 
y planteadas por el político español [ 
señor Gamazo. 
La mujer española en la Exposición 
de Chicago. Así se titula un artículo 
de doña Emilia Pardo Bazán. Habla de 
la "Mística ciudad de Dios," obra, tra-
ducida a todos los idiomas, de la Ve-
nerable Madre de Agreda. Habla tam-
bién de las obras de doña Oliva Sabu-
co, doña María de Zayas; la Avella-
neda; Fernán Caballero; Rosalía de 
Castro y Concepción Arenal. 
BILIETK PARA ElBAILE 
DEL HOTEL PLAZA 
En el Departamento de Anuncios 
del DIARIO DE LA MARINA tene-
mos a la venta billetes para el baile 
|que tendrá lugar en la noche del vier-
Inés primero de marzo, en o] Hotel 
: Plaza, a beneficio de las víctimas de 
líos recientes terremotos ocurridos en 
:1a República de Guatemala, al precio 
ide 2 pesos el famliar y 1 peso el 
!nersonal 
EN E L FRENTE FRANCO-INGÍJES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE FRANCES 
París, Febrero 28. 
La comunicación oficial expedida 
esta noche, dice así: 
Frente Oriental: Febrero 27. 
"Al Este del lago Doiran ha ha-
bido encuentros de patrullas y al 
Nordeste de Monastir acciones recí-
procas de artilleríau Los aviadores 
bombardearon las estaciones en la 
línea de Seres-Drama. 
"Comunicación belga: Un ataque 
por sorpresa de los alemanes des-
pués de una violenta preparación de 
artillería, dirigido contra una d© 
nuestras postas, situada al Norte de 
Dixmude, fué rechazado completa-
mente. De los seis botes echados al 
agua por el enemigo, uno solo pudo 
llegar hasta nuestra posta para lle-
varse a un soldado herido. Los otros 
fueron destruidos. 
"El puente que los alemanes in-
tentaron colocar a través del Iser, 
fué destruido por nuestra artillería. 
E l fuego de la artilleríá fué muy 
intenso en la región de Nieuport y 
hubo bombardeos recíprocos al Nor-
te de Dixmude. Al Sur de Dixmude 
nuestras fuerzas rechazaron, duran-
te la' noche, a una partida alemana 
de reconocimiento. Los combates de 
artillería durante ©1 día de hoy, han 
sido muy violentos en las regionss 
de Nieuport y Dixmude". 
Un parte anterior dice así: 
"Las patrullas francesas que ope-
ran en la región de Beaumont (fren-
te de Terdún) y en Lorena, regre-
saron con prisioneros. E l fuego de 
la artillería fué bastante vigoroso al 
Norte de la loma 844 en la margen 
derecha del Mosa. En el resto del 
frente la noche transcurrió tranqul-
lam©nte,,. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Febrero 28. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
Frente Oriental: 
Las operaciones siguen su curso. 
En Esthonia se ha puesto otro regí-
miento a nuestras órdenes para lim-
piar al país de los distintos grupos 
que existen en él. 
En Minsk (ocupado por los ale» 
manes el 21 de Febrero) fueion cap-
turados cincuenta mil rifles y dos 
mil ametralladorasf^ 
Frente Occidental: Cuerpo de ejér-
cito del Príncipe Rupprecht. Los brl-
tánicos mantienen sus reconocimien-
tos en varios puntos del frente. Por 
la noche, después de ríolento fuego 
de artillería atacaron con numerosas 
fuerzas en el bosque de Houtholst y 
al Norte del Scarpe, pero fueron re-
chazados en combates librados cuer-
po a ciierpo''. 
"Frente del Gran Duque Albretcht: 
27 prisioneros fueron hechos en in-
curslones efectuadas cerca de Avo-
court y Les Eparges". 
"En el resto del frente no ha ha-
bido novedad". 
PARTE INGLES 
Londres, Febrero 28. 
Las tropas inglesas llevaron a ca-
bo, con éxito, un raid contra las trin-
cheras alemanas en Greenland Hill, 
al Norte del río Escarpe, dice ©1 par-
te oficial expedido por el Ministerio 
de la Guorra. Nosotros capturamos 
doce prisioneros y una ametrallado-
j ra. Tropas inglesas y escocesas tam-
bién atacaron las posiciones alema-
nas en la parte Sur del bosque d© 
Houtholst y regresaron con doce pri-
sioneros y tres ametralladoras. 
"La artillería enemiga estuvo ac-
tiva en las inmediaciones del bos-
que de Havrincourt y al Sur del río 
Escarpe. La artillería de ambos la-
dos estuvo activa durante las prime-
ras horas de la noche al Este de 
Ipres". 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociad-, 
recibido por el hilo direeto.) 
PARTE AUSTRIACO DE LA NOCHE 
Yiena, Febrero 28, (vía Londres.) 
El parte oficial publicad? esta no-
che, dice lo siguiente: 
"Ha habido aumento de artillería 
en sectores aislados a lo largo del río 
PiaT©•,. 
"En represalia del raid aéreo ita-
liano sobre la ciudad no protegida de 
Innsbruclí, nuestros aviadores el mar 
tes bombardearon las estaciones fe-
rroTiarias y defensas navales del 
puerto de Venecia". Muchos de los 
disparos causaron incendios". 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, febrero, 27. 
El Ministerio de la Guerra, italia-
no, en su parte oficial do hoy. dice: 
"Entre el Adige y el Brenta hubo 
alguna actividad por las patrullas ene-
migas que practicaban reconocimien-
tos por allí. Las patrullas austríacas 
fueron rechazadas por los puestos 
avanzados italianos. 
"También hubo un reñido combate 
entre la artillería de ambas partes al 
oeste de Tal Frenzela y a lo largo de 
la región de CoastaL Nuestras baterías 
dispararon sobre masas de tropas ene-
migas en ©1 oeste de Monte Grappa y 
sobre los camiones que corrían a lo 
largo del PlaTe inferior. 
"En las Inmediaciones de Cismen un 
depósito de municiones del enemigo fná 
bombardeado con buen resultado por 
nuestros aviadores. El martes en la 
noche, nuestras flotas aéreas bombar-
dearon eficazmente las estructuras fe-
rroTlarias en Bulza^o y Perglne. Nu-
merosos aeroplanos enemigos apare-
cleron sobre los llanos, bombardean-
do lugares habitados entre Treríso y 
Yenecia, y con más ahinco sobre Te-
necia." 
(Continúa en la página OCHO) 
Consuelo Mayendía ,en "Mala Entraña", bellísimo retrato hecho por 
nuestro director artístico, Mariano Mi guel. 
UN GRAN TRIBUTO DE ADMIRACION 
Era esperado, y por eso a nadie pudo 
sorprender, el "grand succés" que obtuvo 
anoche, en su función de honor y benefi-
oio, la notable artista Consuelo IVLayendía. 
El teatro Martí era insuficiente para 
contener la concurrencia que llenaba gri-
lles, palcos, lunetas, butacas y galerías y 
se desbordaba, inquieta, poí los pasillos y 
el pórtico, deseando ver a la graciosa ti-
ple cómica q.ue ha llegado. por virtud 
del propio mérito, sin apelar a extrañas in-
fluencias ni a recursos hábiles, a conver-
tirse en ídolo del público habanero. 
La "high life" en pleno se dió cita en la 
sala del coliseo de las cien puertas. 
Cuanto vale y brilla en nuestra sociedad 
se hallaba brillantemente representado en 
el teatro. 
Y en las galerías, el pueblo, en apreta-
do haz, estaba rindiéndole tributo a la ar-
tista predilecta. 
Nunca se ha visto el teatro de la calle 
de Dragones con igual concurrencia. En 
cuanto a cantidad y a calidad de especta-
dores, puede la Mayendía ufanarse de 
haber batido el "record". 
Las simpatías de la artista aseguraban, 
según d'jimos al anunciar la función, un 
éxito espléndido. , 
Había también que contar entre los 
atractivo», el programa, admirablemente 
elegido. 
"La Verbena de la Paloma", el aplaudi-
dieimo saínete lírico de Kicardo de la Ve-
ga (maestro de maestras en el saínete y 
heredero directo del inolvidable don Ra-
món de la Cruz) con música del célebre 
maestro Bretón; "La Chávate.", de los 
"castizos" poetas López Silva y Fernández 
Shaw y del elegante y delicado maestro 
Chapí, y "El Club de las Solteras", pasa-
tiempo que ha alcanzado ya la centé-
sima segunda representación, eran pode-
roso incentivo. 
En las tres obras Consuelo Mayendía 
realiza una labor magnlflica luciendo la 
dii<t:idad de su talento, la amplitud 
de sus facultades y la gracia espontánea y 
viva que tiene. 
En la "Susana"—de "La Verbena de la 
Paloma"—y en la "Concha"—de "La Chá-
vala"—se hizo digna de elogios calurosísi-
mos, porque estuvo insuperable en la in-
terpretación. 
De "El Club de las Solteras" no hay 
que decir nada nuevo: toda la Habana 
ha desfilado por Martí y ha oído muchas 
voces a la tiple genial cantando "Flor de 
Te", "Ya me lo miraré" y "Mala Bntra-
fia". 
No se puede pedir más delicadeza en 
el primero de los tres couplets, ni más 
vis cómica en el segundo, ni más inten-
sidad sentimental en el tercero. 
Cuando Consuelo Mayendía hubo termi-
nado de cantar "Mala Entraña", el pú-
blico que llenaba el teatro le rindió con 
estruendosos aplausos un gran tributo de 
admiración y simpatía. 
La escena se hallaba totalmente cubier-
ta de floree. Por los pasillos los sirvien-
te s se adelantaron portando bouquets y 
corbellles. Y, con las floreé, numerosos y 
val.op<simos obsequios. Preciadas joyas, 
prendas que revelan exquisito gusto, ofren-
das de una variedad sorprendente. 
Para la afortunada tiple valenciana hu-
bo también versos. Estos, debidos a la 
inspiración de un conterráneo, el señor 
Francisco de Salee, fueron leídos por el 
director de escena, señor Alberto López. 
Consuelo Mayendía tuvo que cantar, pa-
ra complacer a los concurrentes, que aplau-
dían incesantemente, "Los amoríos de 
Ana", copla en la cual concluyó su ac-
tuación escénica. 
Los artistas enviaron a la intérprete 
aplaudidíslma gallarda pruebas de su de-
voción y talento: Mariano Miguel, el i¡\9-
pirado pintor y admirable retratista, le 
dedicó an retrato que la representa can-
tando "Mala Entraña"; Jaime Vals, le re-
mitió una caricatura intencionada; José 
Gomález de la l'eñr., la obsequió con una 
graciosa caricatura esculpida; Pascual 
Montuno!, notable pintor catalán, le dedi-
có una interesante cabeza al carbón; Car-
los, le hizo un jocoso cartel... 
El Presidente de la República, el Alcal-
de de la Huba'na, el Casino Español los 
j Centros Regionales, el DIARIO DE LA 
j MARINA y muchas personalidades de la 
j sociedad elegante, hicieron a Consuelo Ma-
í yendía riquísimos presentes. 
I La función en honor ̂  beneficio de la 
I popularíslma artista española fué un 
¡ grandioso triunfo, un homenaje de todas 
las clases sociales. 
Nada Igual recordamos en el medio en 
que h\ deliciosa tiple actúa. 
Fué til "succés" franco, sincero, entu-
siástico, como pocas veces se ven en el 
teatro y la Mayendía debe estar satisfe-
cha y orgullosa del tributo que anoche 
se le rindió. 
J. L. G. 
L A H O R A D E L C I E 
E N L A S F A R M A C Í 
El doctor Rodríguez de Armas ha 
presentado ayer en la Cámara la si-
guiente proposición de ley: 
Considerando: que la ley de 4 de 
mayo de 1910, regulando el trabaja 
de los dependientes de comercio, co-
nocida por Ley del Cierre, no se cum-
ple generalmente en lo que a las Far-
macias se refiere. 
Considerando: que esta falta de 
cumplimiento que debe principalmen-
te a la dificultad que ofrece su ob-
servancia ya que siendo las Farma-
cias oficinas de labor continuo sería 
necesario disponer de un "personal do-
ble del que necesita cada una y por 
consiguiente un aumento extraordina-
rio en los gastos generales, de común 
muy crecidos en esta clase de esta-
blecimientos. 
Considerando: que otros comercios 
de artículos de primera necesidad 
los de víveres; la Ley establece para 
elos do shoras más de trabajo, armo-
nizando asf los intereses de los co-
merciantes, con las necesidades pú-
blicas, pues se ofrece el plazo que en 
ellas entre las horas en que cesan 
sus labores los obreros y empleados 
y cierran sus comercios los otros es-
tablecimientos; para que los obreros 
y empleados puedan adquirir los ar-
tículos que necesitaren. 
Considerando: además los artículos 
o productos farmacéuticos son de ne-
cesidad urgente en muchos casos v 
no se puede prever su consumo con 
(Continúa en la página CINCO) 
L a s o p o s i c i o n e s a l a C á -
t e d r a d e D e r e c h o P e n a l 
LAS OPOSICIONES A LA CATEDRA 
DE DERECHO PENAL 
E l próximo lunes, día 4 de Marzo, 
a las ocho de la mañana, empezarán 
en la Universidad, oposiciones a la 
cátedra de Derecho Penal. 
Los opositores son, por orden al-
fabético, los señores siguientes: P. 
Caraballo y Sotolongo, S. R. Gutié-
rrez de Celís, Ensebio Adolfo Hernán-
dez, Enrique Lavedán, José Agustín 
Martínez, Guillermo Montagú, Gui-
llermo Pórtela y Erasmo Regüeife-
ros; ocho. 
El doctor Fernando Ortiz se retiró 
de las oposiciones, como es sabido, 
por motivos especiales. 
El Tribunal lo constituyen los se-
ñores José A. del Cueto, Averhoff, E. 
Hernández Cartaya, Cristóbal Bidega-
ray, Ricardo Dolz, Revilla y Fernán-
dez Marcané. 
Los ejercicios de oposición son pú-
blicos 
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Aun la exiiortación. directa a los I 
sentidos envuelve el elemento siiges- | 
tivo. La vulgar expresión: "Se DOS ha- ¡ 
ce la boca agua," obedece simplemen-
te a que esa combinación de palabras j 
sugiere en nuestra imaginación el sa-
bor del alimento. Con frecuencia, sue- ¡ 
le a-cudirse a una exhortación más po-
derosa para unirla a aquella o em-
plearla sólo, representándose gráfica-
mente, por medio de una ilustración, 
. ,el placer ajeno. A veces reaiizamos 
inconscientemente ciertos uctos por-
que vemos que otros loa ejecutan. 
Bostezamos cuando alguien bosteza 
a nuestra presencia. Volvemos la ca-
beza cuando vemos que otros lo ha-
cen, con el fin de inquirir la causa 
que lo motiva. Si residimos, pongamos 
por caso, en Camagiiey, bien pronto 
vamos asimilando los hábitos propios 
de dicho lugar. Estos actos no los 
pensamos siquiera, obramos incons-
cientemente sin que nos induzca a ello 
el don de la imitación. Viene simple-
mente a ser el resultado de la pode-
rosa sugestión que ejercen las accio-
nes de los otros. 
Cuando observamos un grabado que 
representa a una persona sonriendo de 
satisfacción, mientras fuma su taba-
co o su pipa, o le escuchamos con 
atención narrar sus experiencias, sen-
timos vehementes deseos e fumar la 
misma marca de tabaco. Cuando una 
madre contempla a un niño robusto y 
saludable saboreando un pedazo de 
pastel o pidiendo más dulce, siente 
impulsos de adquirir lo que aquél ni-
ño come para dar a sus hijos. Todos 
aquellos artículos de consumo gene-
ral que apelan a los sentidos, pueden 
anunciarse, eficazmente por medio de 
ilustraciones que representen el pla-
cer que su posesión proporciona al po-
seedor. 
No hay que olvidar que el valor de 
esta especie de reclamos, calificados 
de "interés humano," depende de 
nuestras inconscientes imitaciones. La 
persona que aparezca en el grabado, 
debe, así mismo, representar uno de 
esos tipos que suelen inducimos a 
imitarlos. E l anuncio que represente 
a un vagabundo recogiendo una coli-
lla del suelo y sonriendo socarrona-
mente, exclame: "¡Oh, es excelente!" 
puede que envuelva un rasgo de buen 
humor, pero no nos inspira el menor 
deseo de obtener la misma calidad de 
tabaco. Aquel, cuya ilustración pre-
sente una mujer osada, de enmaraña-
das pestañas y mirada torva, no puede 
contribuir a que una dama de moda-
les refinados desee usar la misma cla-
se de perfumes o afeites que ella. 
De lo cual se infiere que el carácter 
que se represente en un grabado de-
be de ejercer una restricción razona-
ble en su entusiasmo. No importa 
cuán ideal y atractiva sea una mujer, 
perdemos todo el encanto que su pre-
sencia nos inspira si al sorber el cho-
colate lo engulle atropelladamente. Y 
si insiste en levantar su falda hasta 
las rodillas para mostrar sus medios 
de seda, es casil eguro que con tal de-
motración aleje a la dama refinada 
que se trate de atraer. Por eso, no es 
difícil que una media de calidad supe-
rior, anunciada en la forma previa-
mente dicha, fracase; pues no depen-
de el éxito de la propaganda de la 
exhibición de la pierna, sino antes 
bien de su ocultación, siempre que se 
emplee una frase sugestiva. Como la 
siguiente: "Usted sabe que yo uso la 
media de Me. Callum," por ejemplo. 
Siempre que se intente llevar a ca-
bo una exhortación a los sentidos, 
particularmente cuando se trate de ar-
tículos comestibles, es imprescindi-
ble ilustrarlo^ con grabados quo repre-
senten a la niñez, si se quiere obtener 
un éxito casi seguro. La exageración 
necesaria en estos casos, para produ-
cir' el efecto deseado, resulta menos 
ofensiva que cuando se utiliza a un 
adulto en un paroxismo de alegría. 
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(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
New York, Febrero 2S. 
E l mercado de azúcares s© sostiene 
firme y los precios sin variación, a 
4.985 por Cubas costo 5r fletê  equiva-
lente a 6.005 por centrífaga. No ha ha-
bido ventas hoy. 
Las ventas de refino adquirieron re-
gulares proporciones; pero la deman-
da añn excede a la existencia, aunque 
la existencia de azúcares de miel en 
puertos del Atlántico fué uu poco ma-
yor que la semana anterior, siendo de 
58,23á toneladas, contra 57,875. 
Ao ha variado el precio de 7.45 por 
el granulado fino. 
VALORES 
JÍCTV York, Febrero 28. 
La sesión de hoy en el mercado de 
valores fué irregular. Las combinacio-
res continuaron con intermitente ac-
tividad en varias especialidades. Las 
acciones secundarias subieron hasta íí 
puntos y otras< de impoirtancia gana-
ron de uno a dos. 
Las acciones principales industria-
les, comprendiendo la división de ace-
ros, estuvieron restringidas debido a 
la incierta actitud del Gobierno res-
pecto a los precios de las tarifas. Una 
señalada baja en órdenes locales fué 
reportada por los fabricantes de hie-
rro y acero que se reunirán aquí ma-
ñana. 
La United Steel estuvo bajo gran 
presión hasta última hora. Se vendie-
ron 610,000 acciones. 
E l mercado de bonos se mantuvo 
firme. Los de la Libertad, primera y 
segunda emisión, reaccionaron, y los 
del ganaron algo. En total la ven-
ta de bonos ascendió a $3,850,000. 
EL MERCADO BEL DINERO 
Papel mercantil, 5,314. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.112, 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.1i2| por le-
tra, 4.75.L4; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.72;.1¡2; por 
cable, 5.70.318. 
Florines*-Por letra, 45.1!2; por ca-
ble, 46. 
Liras.—Por letra, 8.79; por cable, 
8.77. 
Rublos.—Por letra, 13.1|4; por ca-
ble, 13.1|4 nominal. 
Plata en barras, 85.1|8. 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, fuertes. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5.1]2; promedio 
5.1|2: cierre 5.1|2; oferta 6; último 
préstamo 6. 
Londres, Febrero 28. 
Consolidados, 54.318, 
UnidoSj 74.1|2. 
París, Febrero 28. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
60 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco per ciento, 87 
francos 75 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Las operaciones del Comité In'tfef1-
nacional de azúcares, según publicar, 
en su revista los señores Czarnikow, 
Rienda y Ca., de Ñew Yorlí, haü sido 
de proporciones extremadamente li-
mitadas, a los precios establecidos so-
bre la base de 4.985 c. c. f. para azú-
car de Cuba, 6.005 c. c. f. s. para azú-
car de Puerto Rico y 4.749 c. c. 1 s 
para azAcar no privilegiado, las cua-
les, en relación al hecho de que lo to-
mado para refinar en los tres- puer-
tos del Atlántico se calcula en 50,000 
toneladas (2,000 toneladas menos que 
la semana pasada), indican que la 
transportación de azúcares crudos 
aún ño ha obtenido el desenvolvimien-
to que pudiera desearse. Sin embarr 
go, avisos de Cuba al efecto de que 
los embarques se están haciendo aho-
ra con más rapidez, con motivo del 
mucho mayor número' de vapores que 
se hallan a la carga en ios diferentes 
puertos, predicen evidentemente ma-
yores arribos aquí dentro de poco. 
E l acontecimiento más conspicuo de 
la semana y que sin ponderación ..es 
muy importante en relación con la. 
molienda de la presente zafra de Cu-
ba, fué la reciente publicación de ha-
ber sido terminado el arreglo banca-
rio en el cual se estipula un présta-
mo de unos cien millones de pesos a 
hacendados y embarcadores cubanos, 
contra azúcares elaborados. 
Los recibos semanales en los. tres 
puertos del Atlántico fueron 46,552 to-
neladas, en comparación con 72,761 
toneladas el año pasado y 79,988 to-
neladas en 1916, como sigue: 
C O M E R C I A N T R S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s -
C o l a s • G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e i l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y C í a . 1 7 0 B r o a d w a y . M e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
Toneladas 
De Cuba. . • 39,581 
„ Puerto Rico . . . 
„ Antillas menores. , 
„ Brasil. . . . . . . 
„ Hawai! 
„ Filipinas . . . . . 
„ Java 









De Cuba . 
„ Puerto Rico . . . 





„ Otras procedencias. 







E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 . 0 0 0 
s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p o r 
c o m p a ñ í a . 
c a n 
E m p e d r a d o , 1 7 . -
1916 
Toneladas 
De Cuba . . . . . . . . 
„ Puerto Rico . . . . 
„ Antillas menores. . 
„ Brasil 
„ Hawaii 
„ Filipinas • 
„ Java . 











De 11 pies cúbicos. 
Tenemos existencia. 
A r e l l a n o y C í a . 
CUBA, SO. 
Tela. A-3329 y A.4589 
American Advcrtisiuz Comp.—A-2~85., 
1 P E f ¡ 
Altos del Banco Nacional de Cuba. — Piso 3? i T E L E F O N O S A-7297 , 7298 y 7299 
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Presidente: José JApvz Bodrígrnez. Tlooprouidente: MiMtmal L. CñXrét. 
Letrado Coiisnttar: Doctor Vidal SI orales. Directores: JullAn JAnmnu. hatrar-
nlno Parajóa. Manuel Florea. W. A. Merchamt. Bernardo Péi«c. M. A. Oo-
roallos. Tomás S. Medcroi. Administradorj Marcial tTImo Truffln, Beereta-
rio Contador: Kdnardo Téllez. 
FIANZAS de todas OIÜMMI y por módloo* primos para Bnbarta, Contr»-
tlstas. Aaantos Olrllos y Criminales, FmpSeado» PtibUoos, p&m tes Aflna-
na», oto. Para toAs informes dlrigrirso al Administrador. 
Sapidez en el despacho de las solicitudes. 
L u z Brillante. Lux Cubtn* y Pet?£. 
leo Refinado, son producios modcv 
los, pues queman con uniformidad 
no producen hiimo, y dan sma hm 
Mermóse. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden per 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Ésto significa más po-
tencia y menos dificultad en ios 
motores u n tt :t tt tt tt 
m F l l l l f i C O . 
S A N P E D R O . NÜM. 6 
H A B A N A 
' VENTAS DE AZUCARES 
Las anunciadas en New York del 15 
al lí) de Febrero fueron las siguien-
tes: 
38,000 sacos de azúcar centrífuga 
de Cuba, para embarque inmediato, a 
4.985 c. c. f. (6-005 c ) , base 96. 
11,000 sacos de azúcar centrífuga 
del Perú, para embarque en Febrero, 
a 4.749 c. c. f. s., base 96. 
500 sacos de azúcar centrífuga de 
Venezuela, a flote, a 4.749 c. c. f. s,, 
base 96. 
900 sacos de azúcar de miel del Pe-
rú, de almacén, a 4.948 c, derechos 
pagados, base 96. 
5,000 sacos de azúcar centrífuga de 
Puerto Rico, para despacho en Fe-
brero, a 6.005 c. c. f. s., base 96. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE COJREEDOEES 
E l Colegio de Corredores do la Hf^l 
baña, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
j esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público do esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PEOMEDIO OFICIAL DEL AZUCAB 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Cienfnegos 
Primera quincena de Febrero: 
<. 132.622 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado rigió ayer firme, per-
maneciando durante todo el día dedi-
cado a la liquidación de fin de mes. 
En la hora de la cotización oficial 
se vendieron solo 50 acciones Comu-
nes de la Havana Electric a 99, y 150 
también Comunes del Teléfono a 
52.3|4. 
Cerró el mercado cotizándose en el 
B.Dlsín a las cuatro, p. m. como sigue: 
Banco Español,- de-96..1|2 a 100. 
F. C. Unidos, de 88.1.j8 a 89. 
Havana Electric, , Preferidas, de 
107.3|4 a 109. 
Idem idem Comunes, de 98.7¡8 a 
-99.Ü4. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 99.3|4. 
Idem Comunes, de 92.5|8 a 93. 
•Naviera, Preferidas, de 93.1i2 a 
05.112. 
Idem Comuñes, de 70 a 71. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 82 a 83. 
Idem ídem Comunes, de 31.3|4 a 33. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, -nominal. 
Idem idem Comunes, de 40 a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 174 a 180. 
Idem Idem Beneficiarías, de 84.1]2 
a 87. 
Union Oil Company, de 2.96 a 3.15. 
Cuban Tiro and Rubber Co., Prefe -
ridas, de 73.1|2 a 85. 
(Continúa en la SIETE) 
s o c i a c i ó n de l e p É n l e s del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Se avisa a los señores asociados 
que el próximo domingo 3 de Marzo, 
se celebrará en los salones del Cen-
tro Social, el tradicional BAILE IN-
FANTIL. Las puertas se abrirán a 
las 12 y medía p. m. y el baile co-
menzará a las 2. 
Para la entrada se exigirá la pre-
sentación del recibo del mes actual y 
el Carnet de Identificación. En la Se-
cretaría de la Sección, de 8 a 10 p. 
m. se facilitan invitaciones. 
La Sección podrá no admitir la en-
trada o retirar del salón a la persona 
o personas que juzgue conveniente 
sin que esté obligada a dar explica-
ciones. 
Habana, 27 de Febrero d« 1918. 
BEJTÉ CAELÉS. 
Secretarlo, 
se 1659 alt 8d-28 
A i o s H a c e n d a d o s y 
C o l o n o s 
La conocida Compañía HAVANA FRÜIT COMPANY, importa-
dora de los magníficos tractores y arados en uso en toda esta Isla, 
invita a los señores Hacendados y Colonos residentes en esta Ciu-
dad, a que concurran al Hipódromo de Marianao a presenciar las 
demostraciones que vienen efectuándose en los terrenos del mismo, 
con el nuevo tractor de estera CLEVELAND, el cual por sus exce-
lentes condiciones es muy solicitado, como puede verlo la persona 
que le interese su adquisición, en las oficinas de la mencionada 
Compañía, establecidas en la calle de Teniente Rey, número 7. 
C1645 6d.-27 
• 
n c o h í s p a n o - a m e r i c a n o 
AVENIDA DE ITALIA, NUM. 102. 
HABANA. 
Cuentas Comentes y de Ahorros. - Giros sobre 
todas las plazas del mundo.-Préstamos 
y pignoraciones. 
Abonamos el 4 por 100 sobre cuentas de ahorros 
y abrimos cuenta por correo. 
AVENIDA DE ITALIA, NUM. 102. 
América Advertlslngr Corp. A-27SS, 
C L I N I C A D E L D R . R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Para el tratamiento de las enfermedades de las 
V I A S U R I N A R I A S 
ConsuJtas de 9 a 11 a. m. y de 3^ a 5% de la tarde.—Sbfioraa: Ho-
ras especiales proyio ariso. 
En coiioxión con la Clínica Basta mante-Jíúñez pira los casos ope-
rabies j los de proTÍncias. • 
APLICACIONES DE NEO-SALVARSAN 
LAiffPAKILLA 78 TELEFONO A-8Í54. 
1 ( 
c 1256 alt 12d-9 
s e c Í s t e u s G R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en ia última Exposición de París. Cara 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. k 
R E B O R D E S 
A G U L i 3 U 
P E D R O S O Y C o . 
« B R O S DE IA BOLSA DE CAFE Y AZUCAR DE NEW YORK 
BANQUEROS Y CORREDORES 
A G U I A R 65 
Compra-renta de valores en las plazas de Habana, New York, Pa-
rís y Londres. Pignoraciones. 
Dopartameíaio de bienes inmnebles, 
Compra-Tenta de fincas rústicas y nrbanas, dinero en hipotecas. 
AGUIAE 65. TELEFONOS A-2481 j A-7969 
Administrador: LUIS LOSA. 
C 988 in 1 f 
AÍÍO LXXXVx ÜIAKIÜ ü t LA MARINA Marzo 1 de 191, PAGINA TRES. 
r 
E D I T O R I A L Y C O R R 
D I A R I O D E ^ L A M A R I N A , 
~ MIEMBRO DECANO EN CUBA. D E L A PRENSA ASOCIADA 
FUNDADO EN 1832 
PUADO, 103 APARTADO IOIO. Dm-cciov TBLBORAFICAI DIARIO HABANA 
T E L E F O N O S : 
Redacción A-6301 Depai^nto de An^cÍM, | A 6201 




P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
HABANA PROVINCIAS 
meses.... Id 3 Id. _ 1 Id. 
.$ 14-00 . 7 - 0 0 -,. 3-75 1-25 
12 meses S 15-00 6 Id. 7-50 3 Id. „ 4-00 1 Id 1-35 
UNION POSTAL, 
12 meses $ 21-0(1 6 Id _ 11-O0 3 Id. „ 6-00 1 Id. „ 2-2S 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
CS KL PERIODICO DB MAYOR dRCUIACION DE LA REPUBLICA 
L a s e l e c c i o n e s 
e n E s p a ñ a . 
Hay puntos importantes que anotar 
en las elecciones celebradas en Espa-
ña. Se temía fuertemente que dado el 
empeño de ciertos elementos en susci-
tar revueltas, demostrado en las recien-
tes intentonas revolucionarias, habían 
de ser borrascosas estas elecciones. Se 
verificaron, sin embargo, con la mayor 
tranquilidad. Clamaba y gritaba gran 
parte de la prensa liberal y radical 
porque algunos miembros del Gobier-
no ejercían, según ellos, presión en los 
electores. Y después la misma prensa 
habla de la imparcialidad excepcio-
nal con que se ha efectuado el sufra-
gio. 
Se recelaba que después de las agi-
taciones últimas que sacudieron a Es-
paña pudieran triunfar los elementos 
radicales. Y, en efecto, que.dan derro-
tados Lerroux y Melquíades Alvarez 
(el segundo en su ciudad natal, Gijón, 
en su baluarte político, en donde ha-
bía logrado ya levantar su cacicato). 
Este tercer punto tiene singular im-
portancia. En aquella imponente huel-
ga general que se preparó en Espa-
ña para provocar la revolución, to-
maron parte importantísima como ele-
mentos directores, según datos publi-
cados por la prensa, el jefe de los 
radicales, Lerroux, y el de los refor-
mistas, Melquíades Alvarez. Ahora su-
fren ambos tremenda derrota en unas 
elecciones celebradas con reconocida 
equidad. ¿No demuestra este hecho 
elocuentemente que el pueblo español 
condena todo movimiento que pueda 
comprometer su paz y su tranquilidad 
y rechaza a los agitadores? 
¿No demuestra este triunfo de las 
derechas que el pueblo español ya 
no se deja embaucar por los fuegos 
fatuos de peligrosos radicalismos? Son 
sin duda grandes la habilidad y la 
audacia de Lerroux; fué poderoso el 
valimiento que ejerció en cierta parte 
del pueblo. Subyugaba y dominaba a 
las multitudes Melquíades Alvarez, con 
el brillo y la sugestión de su elocuen-
cia. Sin embargo, en unas elecciones 
tranquilas e imparciales, en circuns-
tancias en que la escasez y carestía 
de las circunstancias pudieran inclinar 
al pueblo hacia las izquierdas, hacia 
los revolucionarios, Lerroux y Mel-
quíades Alvarez son duramente derro-
tados. 
Habrá influido sin duda en este re-
sultado el proceder de estos políticos 
en aquella agitación revolucionaria de 
la huelga general a que hemos alu-
dido. El pueblo español soporta fla-
quezas y errores de todas clases en 
sus hombres públicos. Pero hay dos 
pecados que no tolera de ningún mo-
do el pueblo español: la villanía de los 
delatores y la inconsecuencia y co-
bardía en los momentos de peligro. Le-
rroux y Melquíades Alvarez cuando 
estalló la mencionada huelga se ocul-
taron y desaparecieron de la escena 
como por escotillón. Al pueblo espa-
ñol le hubiera agradado que habiendo 
sido ellos, según voz pública, inducto-
res y organizadores de aquella agita-
ción, hubieran afrontado los peligros 
a cara y pecho descubiertos. 
Estos hechos van dando provechosas 
enseñanzas al pueblo harto ya de ser-
vir, de instrumento a demócratas y 
radicales que se retiran prudentemente 
cuando estalla el trueno. Quizás la an-
siada regeneración basada en la fuer-
za de grandes ideales no haya llega-
do todavía al corazón de España. Pe-
ro la imparcialidad con que se han 
celebrado las elecciones y la derrota 
de los radicales pudiera indicar una 
nueva y saludable orientación. 
E s t a b l o s d e L V A P O 
S * ™ * Í!,108 \ C a í a l ) carriiaies W** magnifico arricio pa-ra entierros, bodas y bautizos & « «n 
Tis-a-yls <le duelos j pareja* | X 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas. . . IÍÚMI 
LÜZ, 33,--TELEF0yOS A-ISÍS Y A.4024^-LAZAR<) ' SÜSTÁE'TA. 
P A 
D r \ B . O y a r x i i n 
S A N R A F A E L , 36. 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
Neosa lvarsá i , Neoarseminol y Novoarseiio-
benzol apücado en series. 
c 819 la 29 • 
" A L L I A N C E F E N I X 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
APARTAE>0 1933. HABANA. T E L F . A-7444. 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r . S i n P r e g u n t a r . 
" A L L I A N C E F E N I X " , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A j u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
S í . .'. . . • . . . . . W V . . - . - , . . . . . , . . . . . . . . 
que viyen en 
desea que "ALLIANCE FENIX" le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a continuación se expresa: 
la finca Central San Agustín, en Re-
medios. 
Al señor Domingo Hernández para 
la finca San Blas de la Candelaria, 
en Santa Cruz del Sur. 
A los señores Digón y Hermanos, 
para la finca Montaña, en Cabañas. 
Al señor Pedro Mantilla para la 
finca La Jarreta, en Guane. 
A la señora Fara Robau para la 




de !a Habana. 
Comercio 
Contestación gratis a los lectores del DIARIO DE LA MARINi 
G u i a s f o r e s t a l e s 
Por la Secretaría de Agricultura 
se han concedido las siguientes Guías 
forestales para fincas particulares: 
Al señor Francisco Vianello para 
un aprovechamiento forestal én la 
finca Realengo de los Acosta, en el 
término municipal de Guane. 
Al señor Francisco A. Netto igual 
autorización para la finca Colonia 
Santiafo, en Remedios. 
A la señora Inés Toledo para la 
finca Santa Teresa (a) Calderón, en 
Matanzas. 
Al señor Ramón Bárcena para la 
finca Mayaguano, en Batabanó. 
Al señor Carlos Pérez Díaz para 
la finca Hato Jicarita, en Bolondrón. 
Al señor Lorenzo del Valle para la 
finca Iguanojo o La Zanja, en Tri-
nidad. 
Al señor Donato Alvarez pera la 
finca San Juan de las Playas, Viana 
y Caunao, en Sagua la Grande. 
Al señor Antonio Rodríguez para 
socios, enviamos nuestra más cumpli-
da felicitación a toda la digna Junta 
Directiva de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más efcaz en todcs los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
85,075 ASOCIADOS 
A la elevada cifra de 35,075 asocia-
dos ha llegado ayer, último día del 
mes de Febrero, la "Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
nana" que marcha pues, por ancha ?la. 
de progreso y de auge social gracias a 
su magnífica organización interior y 
a] celoso y acertado régimen que le 
viene imprimiendo la actual Junta Di-
rectiva. Hemos de confesar que nunca 
se han presentado las memorias con 
mayor suma de datos y con mayor 
claridad y precisión, para la más fá-
cil y rápida compresión de los lec-
tores asociados y es altamente ha-
lagador y digno del aplauso general, 
el brillante resultado que rinde en 
todos los aspectos la administración 
de Institución tan múltiple y bienhe-
chora. 
Así vemos, por ejemplo, que el nú-
igual período de 1916 fué sólo de 
lectura en el segundo semestre de 
1917. ascendió a 30,060, cuando en 
igual período de 1916, fué solo de 
18,800; que los enfermos asistidos en 
el breve período de los seis meses en 
la casa de salud "La Purísima Con-
cepción" sumaron 3,698, causaron 
3,942 dietas y arrojaron un 1,843 por 
mil de promedio de mortalidad; así ve- | 
mos la escala de enfermos que ingre- [ 
san en la Quinta de Salud, por orden 
de antigüedad en las listas de socio?. ¡ 
y la relación de enfermos que ingre- i 
saron por orden de provincias y na- I 
cinalidades; que el Departamento de 
Rayos X hizo en • seis meses 7,541 
trabajos de radiografía; que la rela-
ción de baños suministrados en el 
Departamento Hidroterápico, ascien-
de a 43,125, etc., reservando para otro 
día datos sumamente interesantes de 
diversos aspectos, que acusan el ex-
traordinario movimiento social, por 
no decir fabuloso, de esta Institución 
quo irradia honorabilidad y altruismo 
en todos los órdenes. 
Al saludar la elevada cifra de 33,075 
Los que sufren reuma, los que sa-
ben lo que significa sufrir a tán dolo-
roso mal, están convencidos, que un 
ataque de reuma es más intenso que 
la mordida de un perro de presa. El 
reuma muerde, aprieta y no suelta, 
hasta que se pone el paciente en tra-
tamiento por el Específico Valiña. 
Preparación a base de sustancias ve-
jetales que hace eliminar los malos 
humores y sobre todo el ácido úrico 
elemento que cuando se tiene en ex-
ceso produce los agudísimos dolores 
que caracterizan el reuma. 
Todas las boticas venden Especifi-
co Valiña, y la garantía de sus bue-
nas cualidades está en su inscripción 
en los libros registros de medicamen-
tos buenos, que celosamente se lleva 
en la Secretaría de Sanidad. 
Con el fin de brindar al 
Comercio , las facilidades 
necesarias para anunciar 
en los per iódicos del inte-
rior de la R e p ú b l i c a , he 
inaugurado un Departa-
mento especialmente dedi-
cado a ese servicio. 
Estoy en relaciones con 
Jos periódicos m á s impor-
tantes de Pinar del Río, 
Matanzas, S a n t a C l a r a , 
Camaguey y Oriente y, co-
nozco por propia experien-
cia, los buenos resultados 
que se obtienen anuncian-
do en ellos. 
A esos anuncios de pe-
riócficos del interior, presto 
atención tan cuidadosa, co-
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En cada capital de pro-
vincia y en muchas de sus 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun-
ciar en ellos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los S e ñ o r e s Comercian-
tes que deseen hacer pu-
blicidad por mi mediación 
en la prensa de provincias, 
deben vis i tarme, escribir-
me o hablarme por teléfo-
no, porque no solicito órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 




E S P E C I A L I D A D EN ANUNCIOS 
DE P E R I O D I C O S 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
E . P . D . 
E l . D O C T O R 
S I X T O L O P E Z M I R A N D A 
H a F a l l e c i d o 
LA DESPUES DE RECIBIR LOS SANTO S SACRAMENTOS Y 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro p. su TÍU-
da, madre, hermana, madre política, hijos e hijos políticos que 
suscriben, suplican a sus amistades se sin ni acompañar el ca-
dáver desde la casa mortuoria, Gerva sio 60, altos, hasta el Ce-
menterio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, lo. de Marzo de 1918. 
María Luisa Vargas Machuca Viuda de López Miranda- Juana 
de Miranda Viuda de López; Amé rica López Miranda- Ire-
ne Rensoli Viuda de Vargas Machuca; Sixto Luis, Rubén 
Silvia, Nila, Alberto, Louisiana y Eduardo López Miranda y 
Vargas Machuca; Amelia Morejón de López Miranda; Ma-
ría Isabel Suárez de López Miranda; Doctores Antonio Mo-
rejón y Rafael Nogueira y Guille ermo Rodda. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA E NTIEBROS EN LA HABANA. 
b o ^ ^ ^ t i l S ^ 0 8 ' $ 3 - 0 0 VÍVH ̂ V^11^8-í « 6-0.-7anU ti-í -r .7. " blanco, con alumbrado. SIO-OO 
¿aoja, 142, TeléíODOS A-8528, A.3625. Almacén: A-4686. HABANA 
I M P O R T A N T E 
E L CHANDLER NO HA AUMENTADO ŜU PRECIO 
COMO LOS DEMAS CARROS 
ESTO SIGNIFICA SIN DISCUSION: 
LA MAS VENTAJOSA O F E R T A PARA E L COMPRADC 
VENGA A VERLO 
r ARTISTICAS 
m 
C O M nueDflS> P C ALAMBRE: £» IOO 1 EXT RjA 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p í e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . PA SCUA L-BALBWtH 
Obispo No, 10L 
Dr. O p i o S í í n c e r 
Cirujano del hospital "Mercedes*' Cl 
rugía (especialidad de cuello), en??.--
medades de les ojos, orina " sangre 
Inyecciones de "Neosairarsan. Con 
Guitas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 5 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Talt 
fono A-63̂ 9. Amargura 70. 
J>S™ 28 f 
C a r t a d e l o s p r i s i o n e r o s 
a i P a p a 
"Beatísimo Padre: Los oficiales ] 
soldados italianos, franceses, belgas 
ingleses y rusos, prisioneros en e 
fuerte número 6, ofrecen a Su Santi-
dad, juntamente con su gratitud, le 
expresión de su afecto filial. Despuc? 
de un largo destierro, alejados d( 
sus familiares, no habían escuchade 
ellos palabras afectuosas. Por tantr 
han recibido con muchísima alegría 
por boca del Enviado de "Vuestra San-
tidad, las declaraciones de -v̂ uestrs 
paternal solicitud. Ellos sabían desd' 
hace mucho tiempo que Vuestra San-
tidad se ocupaba en aliviar su suer-
te; mas en adelante será un gran 
consuelo suyo poder decir que el pen-
samiento del Padre Santo está cons-
tantemente con ellos. Ellos expresan 
a Vuestra Santidad toda su gratitud 
por el envío que se les ha hecho, y 
por la bendición que ellos recibieron 
con piedad. Dignaos agradecer, Bea-
tísimo Padre, la expresión sincera del 
profundo respeto de vuestros hijo? 
prisioneros. 
Por los oficiales y soldados de) 
fuerte número 9, MICHEL, Capellán 
Militar." 
La segunda carta es de los oficíale? 
y soldados rusos que se hallan pri-
sioneros en Orff y va dirigida al Nun-
cio de Su Santidad, de Baviera, Mon-
señor PacellL Dice así: 
"En nombre de los oficiales y sol-
dados rusos, prisioneros de guerra er 
el fuerte de Orff, rogamos a usted 
que déis por nosotros las gracias s 
Su Santidad el Papa Benedicto XV 
asegurándole que a nosotros, rusos, 
nos han conmovido mucho las aten-
ciones de que fuimos objeto. Después 
de vuestra visita, por la que todavía 
os damos gracias, hemos recibido con 
gran placer los paquetes que Vuestra 
benevolencia ha hecho preparar para 
nosotros, por lo cual noostror expre-
samos la más profunda gratitud. 
Por los oficiales y soldados, el Co-
ronel CHAUTTS." 
(De la Revista "Cultura.") 
¿Nrxesita u«t&í dinfcro? Lleva m 
LOS TRES HERMANOS 
Lf> casa que meatos interéz cobra. 




Es, sin duda alguna, remedio ruara viHnso contra la diabetes, el "Copalche" (marca registrada.) Se trata de un secreto Indio. La cien-cia se ha apoderado de este secreto, per feccionándolo y haciendo el mejor reme-dio contra la diabetes. Desde que empieza el tratamiento, e. enfermo se siente mejor. Cesa el adel-gazamiento, disminuye el azúcar de Ifl orina, desaparece la sed, y van cediendo igualmente los demás males síntomas. Ningún diribético debe dejar de tomai el "Copalche" (marca registrada.) Pídase en droguerías y farmacias. 
BR JUNANDO SEGUI 
Catecbático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes; 
de 12 a 2 
Consultas particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
5139 alt. 30mz. 
Or.Oonzalo Pedroso 
ClUJUIA^O IJKL HOSPITAL DE EMKR-geaclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAriISTA KN VIAS ÜRI>AB,IAS i y enfermedades venéreas. CistOBCopia, «aterlsmo de los uréteres y exajnen cUsl 
rlfiOa por lc« Kayo» X-
J>yECClV>lGS DE NEOSAX.VAB8A??. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. I D¡J 3 a C P- m., en la calle d» 
CUBA, NUMERO 69. 
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L A P R E N S A 
Sobre higiene rural. 
E l Mundo empieza su artículo de 
ayer con estas palabras: 
En nuestro editorial de ayer sobre co-sas de Cuba decíamos que aunque este país y Méjico son países ricos, la gene-ralidad de sus respectivas poblaciones e3 pobre. Y recordábamos, discurriendo acerca de este Lecho anómalo, la opinión de cierto economista inglés que ha di-cho que un país puede ser rico y no serlo sus hijos, o vivir éstos eu al po-breza. Kl Perú es rico. 1' es muy po-bre la genexalidad de su población na-tiva. Méjico es muy neo. Y en la mi-seria vegeta la inmensa mayoría de sus habitantes. Cuba es rica, muy rica. ¿Có-mo viven sus trabajadores rurales, que cultivan la caña, el tabaco, los frutos aiiui llamados menores, que crían aves y ganados? A esta pregunta contesta el trabajo que al Cuarto Congreso >Iédico de Cuba presentó el doctor jJuque, quien nos habla de la vivienda y la Vida del guajiro. Grande es la autoridad del doc-tor Duque, no sólo por ser un cubano distinguido por su intelectualidad, si que también porque la circunstancia de haber sido Secretario de anidad y Director Ge-neral de Beneficencia hace todavía más atendibles sus opiniones eri ¡os . asuntos relativos a la política sanitaria. ilm-presiona dolorosamente la lectura del in-teresante trabajo del doctor Duque. Es sensible que a los diez y ocho aíios de Independencia sea tan miserable la vi-vienda de nuestro proletariado rural, y sea su alimentación tan insuficiente y de tan pésima calidad. Se ha dicho que la lievolución y la, independencia en nada lian taéjorado la condición económica del proletariado agrícola del Perú y Méjico, «me sijíue viviendo tan mal como en la época colonial. Pues lo mismo podría decirse de los trabajadores agrícolas de Cuba. 
Es que hay fenómenos sociales cu-
ya causa es independiente de la vo-
luntad de los gobiernos, porque nada 
pueden estos ante la incuria de la ma-
sa general del país, ni ante la concu-
piscencia de las clases allegadas al po-
der. 
La circunstancia de que el país sea 
rico por la naturaleza próvida del sue-
lo, es lo que más influye en la pobre-
za general de sus habitantes, porque 
todo tiende al menor esfuerzo para 
vivir y allí donde los campos dan el 
fruto con poco trabajo del hombre, 
étse no se afana por trabajar mu-
cho, y de ahí viene la paradoja de 
que los pueblos ricc< sean los más 
pobres. 
Mientras que los pueblos cuyo te-
rritorio es ingrato y mezquino, donde 
los elementos atmosféricos azotan las 
viivendas a menudo, allí el hombre se 
ve obligado a cultivar la tierra con 
' más ahinco y a fabricar sus casas, no 
de guano ni de madera, sino de pie-
dra y por eso allí donde la naturaleza 
¿s árida y pobre, es donde los hom-
bres se ven obligados a una actividad 
mayor y se hacen relativamente ricos 
cada uno en su esfera. 
De la miseria de los campesinos en 
los países tropicales tiene la culpa el 
Sol que fecunda la tierra con exhu-
berante producción, y hace que los 
pobladores no se preocupen del ma-
ñana. No hay necesidad ni estímulo 
para el trabajo y por eso vivimos al 
día confiados en que un golpe de arado 
vale po? veinte de otros países y no 
hay por qué apurarse por nada allí 
donde la Natura vela por nosotros. 
No obstante todo esto, creemos que 
debe hacerse algo para mejorar la 
suerte y sacudir la inercia del cam-
pesino, y nos parece muy feliz la 
idea del doctor Matías Duque expues-
ta en un plande higiene rural en que 
propone lo siguiente: 
Supresión completa y absoluta de los bohíos, barracones y barracas, y su sus-titución por casas de madera a prueba de mosquitos. Construcción de pozos tu-bulares en los bateyes de los Centrales, do los sitios, de ios potreros y de las co-lonias. Desmonte, chapeo y barrido en cincuenta o más metros eu derredor de las casas. Prohibición de que dednero de ese perímetro haya animales de ninguna clase. Construcción en dichos bateyes. Construcción de edificios de madera para cocinas-fondas. Construcción de inodo-ros y fosas "mouras" en proporción al número de habitantes. Construcción de hospitales de emergencias. "Campaña educativa que enseñe que la limpieza del cuerpo, de la casa, de las ropas, de la cama, de la cocina, del comedor y de los utensilios de cocina y mesa, con el barrido y con el cultivo de plantas y de flores en el patio y con el uso de un baño diario, conservan la salud, anima el espíritu y hace la vida más dulce, más dichosa y prolonga deliciosamente lá existencia." ¡Llevar al proletariado ru-ral alguna civilización! Este os el al-truista ideal del doctor Duque, conmo-vido unte la miseria profunda de nues-tros guajiros. En cierta medjda podemos realizarlo. Hay que emprouclcr la obra. Lo más esencial es dar al guajiro una vivienda higiénica. Una casita de made-ra con fosas de desagüe y con un pozo tubular. Casa sana y agua buena. 
No es fácil que sea verdad por com-
pleto tanta belleza. Es un ideal reali-
zable por etapas de aproximación so-
bre todo ahora que corre dinero por 
los campos. 
Pero si estas reformas han- de ser 
gravosas al guajiro y motivar nuevos 
impuestos, auguramos que todo será 
sn perjuicio de la agricultura, y enca-
recerá más los frutos. 
e r a s 
E L S J 5 N X O A N G E L D E L A G U A R D A 
P a r a E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS. 
entie Galiano y Aguila. Consultas y opa-ríiciones. de 1 n í 
1 1 Oercía M m m 
Catedrático de la Universidad^ 
SALUD, 55. 
Consultas médicas: Lumts, Mlésv 
coles, "Viernes, de 2 B 4. 
No hace visitas a DomBcilio. 
Falta de organización. 
La Regeneración de Bayamo publi-
ca el siguiente telegrama dirigido por 
el alcalde de dicha ciudad al Gober-
nador Provincial: 
Antes de recibirse el telegrama de %se Gobierno recomendando el intercambio de artículos de subsistencia entre pueblos hermanos esta Alcaldía Municipal lo ve-nía realizando con sus frutos menores en gran cantidad para distintas pobla-ciones de la República, de tal manera que ya se nota suma escacés, cotizándose a altos precios los pocos q,ue parecen en el mercado—punto.—Tiénese aquí no-ticias de qué en Santiago ha habido arri-bo de harina y manteca y leche conden-sada, y en Manzanillo quíuientos sacos del primer articulo—puntô —de suponer es que estas especies se hayan repartido equitativamente entre los pueblos herma-nos a pesar de que nada ha tocado a Bayamo—punto—con tal motivo ruego a usted se tenga en cuenta que así como este pueblo fué el primero quizás, y tam-bién el más generoso en partir con los suyos sus recursos de subsistencias, así también tiene derecho a que se le haga justicia consignándole 50 cajas de leche condensada y" en harina y manteca la cantidad que sea dable—Abelardo Estrada —Alcalde MuniciDal. 
Mientras haya escasez de productos 
importados no se podrán remediar 
esos inconvenientes, a menos que se 
organice de nna, manera general en 
toda la República la distribución de 
alimentos. 
Patología vegetal. 
TA Moderado, de Matanzas, elogia las 
medidas tomadas por el gobierno en 
favor de la Agricultura, atacando la 
enfermedad producida en los árboles 
por la mosca prieta, y dice: 
Se ha efectuado lo que en realidad se llama, una poda necesariamente riguro-sa, sin benevolencias ni miramientos perjudiciales. Los resultados han sido magníficos. Ya a esta hora ha disminui-do considerablemente el terrible mal, lo que queda probado co nel hecho del ce-se de las restricciones a que estaban so-metidas las importaciones de nuestros frutos en los puertos extranjeros, espe-cialmente, en los del contimente ameri-cano. 
Los agricultores se muestran plenamen 
U n alivio notable se siente | desde los ̂ primeros ; momentos de su 
a p l i c a c i ó n . 
N o falla M E N T H O L A T O M e n ) E c z e m a , Salpul l ido, Er i s ipe la 
y erupciones en general. \ 
J L 
Ca lmante—Sanat ivo ) y Cicatr izante 
tres cualidades que hacen de Menitholatum r u n a r t í c u l o verdadera-
mente indispensable en todo hogar. 
He ahí la festividad del día. 
Sea mi primer saludo para una 
ilustre dama del mundo dlplj-nático, 
la señora Angela Fabra de Mariáte-
gui, la distinguida esposa C.2\ Envia-
do Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario de Su Majestad Católica. 
Muchas e inequívocas muestras de 
las simpatías de que disfruta en esta 
sociedad recibirá, con tal motivo, la 
culta e interesante dama. 
Simpatías justificadas. 
Ha sabido captárselas la señora de 
Mariátegui con la afabilidad de su 
trato y el tono de bondad, cortesía y 
distinción que resplandece en todas 
sus manifestaciones sociales. 
Están de días también las beñoras 
Angela Albertini de Perdomo, Ange-
la Juarrero de Rivero y Angelita Fes-
ta de Gómez. 
Angelita González, la distinguida 
esposa del doctor Antonio Jover, el 
caballero muy estimado que figura 
entre los Vocales de la Junta Direc-
tiva de este periódico. 
Y pláceme saludar especialmente \ 
una dama tan bondadosa, tan amable 
y tan distinguida como Angelit» 
Obregón de Bernal, para quien dese< 
en su fiesta onomástica toda suerti 
de venturas, satisfacciones y al© 
grías. 
Tres señoritas están de días. 
Angelita Echarte, Angelita Guill< 
y Angelita Mejer. 
Caballeros. 
Prianeramente, Angel Barros, per 
sonalidad caracterizada de nuestn 
colonia gallega. 
Angel Justo Párraga, Angel del Ce-
rro, Angel Velo, Angel Agrámente 
Angel bezama, Angel González La 
rrinaga, Angel González del Valle ; 
el comandante Angel Pérez. 
Y ya por último, Angel Cowley, é 
amigo siempre querido. 
Felicidad para todos! 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
D e V e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
Unicos fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C O M F A N Y , I n c . 
Buffalo, N. Y . - - - E . U. de A. 
to agradecidos" y diariamente reclaman para sus fincas los servicios técnicos y prácticos de la sección de "Patología ve-getal. 
S61o en la Habana, aunque en muy corto número ha habido sus protestas v salidas de tono propias de gente aco-modada, que se ha permitido calificar de estúpida una obra fiue es de verda-dero interés nacional, argumentando eu contra de ella que a muchos chalets y quintas de los aristocráticos barrios de la ciudad se les despoja de las bellezas aue les brinda el follaje d esus jardines. 
Siempre en estas cosas se ha dado 
más importancia a lo superfino que 
a lo necesario. 
I calzado mas 
se conoce eo C 
D e venía ea cual 
establecimien 
os últimos estiios 
American Adrertifting Comp.—A-¿ é85. 
El Diario de Cuba con motivo de la 
fiesta patriótica del 24 de Febrero edi-
tó un número extraordinario, con gra-
bados primorosos y nutrido de una 
colaboración selecta. 
Igualmente, cada uno en la medi-
da de sus recursos hicieron otros co-
legas. En Ciego de Avila apareció un 
nuevo periódico titulado La Tribuna 
con una página de honor dedicada ai 
apóstol Martí. 
La enhorabuena a todos. 
Da leche condensada. 
Dice "La Prensa": 
La Junta de Defensa Nacional acordó 
en su última sesión, intervenir todas las 
importaciones de leche condensada y aten-
der a su distribución. 
Ya sabemos el resultado inmediato que 
producen las intervenciones de la .Tunta de 
Defensa Nacional. Conocemos, por desgra-
cia, las características de su sistema de 
distribución. ' „ ^ -
Hasta ahora la leche condensada, aun-
que era obleto de abusivas especulacio-
nes, podía obtenerse pafrándola a lo que 
quisieran cobrar sus acaparadores. 
En adelante, sucederá con la leche con-
densada lo mismo que ha sucedido con 
la manteca y la harina. 
Habida cuenta del papel que la leche 
condensada representa en la alimentación 
de los niños, enfermos y ancianos, toda 
medida que prive al público de eso pro-
ducto es sencillamente criminal. 
Una dolorosa experiencia ha demos-
trado que los artículos no interveni-
dos se venden sin dificultad en las 
tiendas, y que solamente los víveres 
controlados escasean y cuesta traba-
jo conseguirlos. 
¿Por qué, pues, no se deja en liber-
tad a todo el mundo para vender y 
comprar lo que quiera? 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimientos de Contribuciones. 
Plumas de agua del Vedado 
y metros contadores. Segundo 
trimestre. Día 4 de Marzo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
lo. DE MARZO DE 1476 
Muerto Enrique IV de Castilla, co-
mo vimos ya en nuestras Efemérides 
del 11 del pasado diciembre, Isabel se 
proclamó soberana de ese reino en 
unión de su esposo don Fernando' do 
Aragón, haciéndose la proclamación 
por los heraldos en los siguientes 
términos (1). 
CASTILDA POR E L REY DON 
FERNANDO Y DOÑA ISABEL SU 
MUJER, PROPIETARIA DE ESTOS 
REINOS. 
Pero los partidarios de Juana la 
Beltraneja, no se dieron respiro en 
conspirar centra la nueva y legítima 
soberana, y despertando la ambición 
del rey de Portugal Alfonso V hicie-
ron que este contrajera esponsales con 
la supuesta hija de Enrique IV y de 
acuerdo con el rey de Francia y au-
xiliado por tropas de esa nación que 
desembarcaon en Vizcaya, invadiera 
a Castilla, ocupando la ciudad de To-
ro. Más de un año transcurrió sin que 
la formidable contienda que tenía di-
vidida la nobleza castellana y que 
amenazaba la misma independencia de 
Castilla se hubiera decidido, ni por la 
dilplomacia ni por las armas, y ama-
neció limpio y claro el lo. de marzo 
de 1476, iluminando los dos ejércitos 
que en la planicie de Peleagonzalo. 
tendida entre el Duero y una cadena 
de montañas iban a decidir de la suer-
te futura de España, de Europa y qui-
zá del mundo. 
Si la Beltraneja triunfa en esa ba-
talla memorable ¿sehabría necho la 
unidad de España? ¿América habría 
sido española? ¿Quéi giro hubieran da-
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a » D e s -
v e l o , J a q u e c a s y o t r o s d e s -
ó r d e n e s d e l o s N e r v i o s , 
PUEDEN SER CURADOS PRONTAMENTE, USANDO LA ' 
M qot! desaparece par completo 
Por diez y siete años es-
tuve sufriendo de lo que va-
rios doctores llamaron Neu-
ralgia, busqué remedio para 
mi mal hasta que me hube 
cansado. Un amigo me in-
formó de los remedios del 
doctor Miles y me decidí a 
tomarlos y encontré qus la 
Nervina y el Tónico fueron 
enteramente eficaces pafA 
mis nervios mientras que las 
Pildoras Contra-Dolor «li-
viaban el dolor inmediato. 
Por medio de estos reme-
dios mi mal desapareció por 
completo. Estoy muy satis-
fecho y dí'sec recomendar a 
todos Ies remedios del doc-
tor Miles. 
Sr Félix Castillo Alonso,, 
Bejucalf Habana, Cuba, 
RADORA DEL 
L E 
E l d o l o r i n m e d i a t o 
d o s a p a r e c e r á , c o s í 
ea suso d e S a s P í i » 
d o r a s C o n t r a -
D o l o r d e l 
De venta en todas las Boticas 
Pr¿parada por la DR. MILES MEDICAL C9., EIMiarí, Ind. E. ü. A. 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
SOMEIUDELOS, lá, (ALTOS.) 
Dr. km Santos Fernández. 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y ¡ 
do 1 a 3. Prado 105, entre Teniente i 
Bey y Dragones. 
Teléfono A-15401. 
( P A D E E ) 
Premiada en 18 Exposiciones Nacio-
nales y Extrapjeras. 
AEREADA, PURGANTE EFERVES-
CENTE T ANTIBILIOSA. INVENTA-
DA EN 1830 Y PERFECCIONADA 
EN 1S10. 
CON 88 AÑOS pE VENTA Y CON-
SLHO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
do a las cosas de la península las in-j 
fluencias ahora ligadas, pero después 
contrarias, de Francia y Portugal? 
Pero la Providencia quiso aue el 
triunfo de esa batalla, llamada más 
generalmente de Toro por la proximi-
dad a esa villa del campo de Pelae-
gonzalo, fuese para los isabelinos, que 
al mando de Don Fernando de Aragón i 
y del cardenal de Mendoza (este guia- , 
do por su buen sentido y su sólido pa- | 
triotismo había abandonado el partido ; 
de la Beltraneja, al cual primeramente 
se adhiriera por error) hicieron pro-
digios de valor y de inteligencia. 
Por su parte los portugueses lucha-
ron como buenos y hubo entre ellos 
rasgos de épico heroísmo, cerno el del | 
abanderado Duarte de Almeida, que | 
murió con el estandarte asido por los i 
dientes, porque perdió los brazos de-
fendiéndolo. 
No conocemos una descripción per-) 
fecta de esa batalla que nos parece 
más consistiría en un gran número de 
combates singulares que en luchas 
colectivas organizadas por la táctica 
y con dirección estratégica, pues es-
te género de guerra que usaron los 
antgiuos y que en la Edad Media se 
llegó a olvidar por completo, no se i 
renovó en las guerras españolas, si no | 
nos equivocamos, sino hasta los tlem- ¡ 
pos del Gran Capitán. 
Como quiera que sea, don Fernando j 
el Católico en esa decisiva batallá se 
rodeó de gloria por su intrepidez, su I 
diligenciá y esmero en prepararlo to-1 
do y la valerosa reina no se distinguió ¡ 
menos y aún contribuyó más al éxi-
to, reclutando gente para el ejército y ; 
proveyéndolo de víveres y municiones. ¡ 
Montada en su hacanea y seguida de | 
unos cuantos servidores fieles, -reco-
rría las ciudades, villas y poblados,' 
allegando elementos de guerra, ani-
mando a todos y ganando parciales . 
con la gracia de su continente y la i 
noble amabilidad de su trato. 
Según entendemos, el cronista señor 
Quadrado, muy conocedor de la histo-
ria de Zamora y sus contornos (a 
ellos pertenecen la llanura de Pejea-
gozando (fija el lo- de marzo de 1476, 
como fecha de tan gran victoria, aun-
que el inglés autor de la preciosa his-
toria de Isabel, llamada "Reina de 
Reinas" el 14 de febrero como el día 
de tan memorable victoria. (Al prime-
ro me atengo y más que Prescott lo 
apoya.) 
La piadosa reina quiso conmemo-
rarla como ella sabía hacerdlo, con un 
grandioso monumento cristiana y con 
tal fin construyó en Toledo la Iglesia 
áe San Juan de los Reyes, una de las 
Joyas arquitectónicas que más honran 
la imperial ciudad y más revelan los 
adelantos artísticos durante ei rena-
cimiento español. 
Haré hace una relación muy curiosa 
y pintoresca en su citada historia de 
la gran Isabel, de los festejos que tu-
vieron lugar en Toledo con motivo de 
la entrada de los reyes Católicos des-
pués de la batalla de Toro. 
Fernando, al frente de sus mejoren 
ginetes, iba armado de punta en blan -
co, rigiendo un poderoso y gallardo 
corcel andaluz, e Isabel, cubierta de 
riquísimas joyas, oprimía la blanca 
hacanea, ya tradicional, precedida y 
rodeada de un cortejo semejante al 
que debía acompañarla algunos año^ 
después en su entrada en la ciudad 
del Genil. 
Entre las mil aclamaciones del pue-
blo que recibía a sus soberanos con 
entusiasmo sin igual, se oía esta más 
que otras y que reproducimos por cu-
riosa: Flores de Aragón, flores de 
Aragón.—Dentro de Castilla son—Pen-
dón de Aragón, pendón de Aragón. 
Un punto de estudio para los eru-
ditos: Muchos historiadores no hablati 
de franceses auxiliares de Portugal 
en la batalla de Toro, pero sí el citado 
libro "Reina de Reinas," que corre 
traducido del francés al castellano 
Esa intervención de Luis XI ¿es exac-
ta o constituye una equivocación de 
los historiadores ingleses? 
Nos hemos permitido detenernos en 
fsstos pormenores a. pesar de la bre-
vedad que queremos dar a nuestros 
artículos, porque nos interesa viva-
mente cuanto se refiere al más glo-
rioso de los reinados españoles, glo-
ria que podría aún resplandecer y di-
latarse más, si el criterio 'lustrado 
y la diligencia perspicaz y paciente,; 
estudiasen con más y más ahínco la ; 
vida de esa princesa santa, para cuya 1 
cabal gloria solo falta la de les alta-: 
res y los templos. 
Nuestro querido y buen amigo el se-
ñor John L. Stowers, ha recibido an-
teayer un cable participándole haber 
dejado de existir, el día 26 de febrero, 
en la ciudad de Atlanta, Ga., E. 
su hermano Mercer G. Stowers, a 
consecuencia de una pulmonía. 
Cuando aún está reciente el imbo-
rrable fallecimiento de la señora ma-
dre del distinguido comerciante de es-
ta plaza Sr. Stowers, llega la trist€ 
nueva, por cuyo motivo estuvo ayei 
cerrado su gran almacén de música 
y pianos de la calle de San Rafael. 
Reciban con tal motivo nuestro sen-
tido pésame todos sus familiares y es-
pecialmente el señor John L. ytowers, 
quien es queridísimo en esta casa. 
NEQLICENCIA F A T A L . 
Una tremenda mayoría de 1G% 
males en este mundo proviene da 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el des* 
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción Jocal orgánica, difícil de 
curar 5 en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á. poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que coufiar en la suerte. Este 
"eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: " He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-puimonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." Ko fallará y obraré 
desde la primera dosis. Una bo* 
tella conyeacQ. E u las Botica* 
O R E I L L Y , S 3 . 
Esta casa está liquidando ías exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valor. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
(1) Reproducimos esa fórmula por-
que salió errada la del 11. 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, zñ-
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A.6149. Neptraw», 49, 
S« «xtlrpan por la electroli»!*, eo« 
garantía médicE que flo se repro-
ducen. Instituto dd EXectroterazíí» 
Dres. Rcei Casuso v Pifielro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 3i. 
¿ 4 
r 
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E L B E N E F I C I O D E L A M A Y E N D I A 
¡Qué é x i t o tan grande! 
F u é como se esperaba, mejor de lo 
iue se esperaba, a decir verdad, la 
ü n c i ó n de gracia de Consuelo Ma-
rendía. 
Mejor; sí. 
No tengo memoria de artista algu 
E r a un pendent í f muy valioso. 
S ó l o comparable, por su gusto y s u 
valor, a l que c o n t e n í a otro estuche 
con la tarjeta de los s e ñ o r e s Velasco 
y Santa Cruz. 
De todos y de cada uno de los re-
galos prometo dar la r e l a c i ó n , espe 
ia que haya recibido, como la Ma- cificando los donantes, en las Haba-
rendía anoche, mayor cantidad de ñ e r a s de la ed ic ión Inmediata, 
•egalos A c o m p a ñ a r é dicha r e l a c i ó n con la 
L o s tuvo de joyas valiosas. | r e s e ñ a de la nutrida, selecta y br i -
Pasaban de treinta los cestos, r a - , l iante concurrencia, 
nos y l iras de flores que le l levaron I D i r é muchas cosas mas. 
il palco e s c é n i c o . ' i Consuelo Mayendia, hecha a tantas 
Flores que p r o c e d í a n de E l ClaTel , | ovaciones, me confesaba que nunca, 
le E l F é n i x , de L a D í a m e l a , de L a en toda su larga y afortunada carre-
DaineAia y de esa novel casa de Ma- I r a teatral, hab ía experimentado emo-
'r iñá con el nombre de L a TropJcaL i clones tan intensas como las que ano-
iue es el mercado de m á s lindas ro- ! che le hizo sentir nuestro púb l i co 
¡as que cuenta l a ciudad 
L a e n u m e r a c i ó n de los obsequios de 
lores, as í como el de alhajas , l lena 
ma larga lista. 
No podría darla ahora. 
E l camerino que dejó desierto Ortas 
m Martí estaba materialmente aba-
•rotado de cajas, bultos, paquetes y 
;stuches. 
L a s flores quedaron fuera. 
No cabían. 
Como que solo el cesto mandado 
ior el Administrador del D I A R I O D E 
J A M A R I N A a la Mayendia hubiera 
l e ñ a d o casi todo el espacio a1!! dis-
lonible. 
E r a de los Armand, combinado con 
as rosas Mina Trnff in, especialidad i enfrente 
Hubo un momento en que. la escena 
se cubr ió de flores, los aplausos eran 
atronadores y volaban por la sa la pa-
lomas encintadas. 
L l o r a b a la artista. 
L l o r a b a embargada de júbi lo . 
De todas aquellas flores t o m ó un 
ramo para l l e v á r s e l o a la P r i m e ^ 
Dama de la R e p ú b l i c a , que h a b í a ve-
nido desde E l Chico, expresamente, 
para asist ir a la func ión . 
E s t a b a en un gr i l l é . 
E s c o g i ó otro ramo la Mayendia y 
se lo ofrec ió a la s e ñ o r a Herminia 
Alonso de Rivero, la distinguida es-
posa del Director del D A R I O D E L A 
M A R I N A , que ocupaba el gr i l l é de 
N u e s t r o l e m a : 
Imponer, no; 
persuadir, si. 
leí famoso jardín de Marianao, 
E n nombre de la n iñez desvalida 
fnvió galantemente el Alcalde de la 
Jabana otro gran cesto, del jard ín 
íl F é n i x , donde predominaban tuli-
>anes y jacintos. 
De las alhajas expuestas en el ca-
nerino admiré , resaltando entre to-
las, la que fué ofrecida a la benefi 
Tuvo t é r m i n o el e s p e c t á c u l o , des-
p u é s de representarse E l Club de las 
Solteras, en media de una larga y de-
lirante ovac ión . 
Se repite hoy el beneficio. 
V a el mismo programa, rigen los 
mismos precios y se r e n o v a r á n en fa-
vor de Consuelo Mayendia las mis-
mas demostraciones c a r i ñ o s a s de la 
rfada por el Casino E s p a ñ o l , el D I A - j v í s p e r a . 
110 D E L A M A R I N A y todos los cen- | Otra gran entrada esta noche, 
ros regionales de la Habana. De seguro. 
V I L L A A N G E L A 
Tengo inv i tac ión para una fiesta. | 
F ies ta en que ha de culminar segu-
•amente el bautizo de una angleical 
iriatura, hija del doctor Antonio Jo-
'er y su amable y distinguida espo-
;a. Angelita González . 
Se ce l ebrará en Vi l l a Á n g e l a , la 
¡ legante residencia de tan cumplido 
natrimonio en el Vedado, calle 23, mi-
nero 181, esquina a Y . 
Dispuesto ha sido el acto, s e g ú n ex-
>resa dicha inv i tac ión , para las cua-
TO de la tarde de hoy. 
Será la madrina una ilustre dama 
l a Marquesa de Marianao, quien, au-
sente en Barcelona, se hará represen-
tar por una s e ñ o r i t a tan distinguida 
de nuestra sociedad como Juanita Me-
néndez . 
Designado e s t á como padrino, a su 
vez, el distinguido joven J o a q u í n 
Gelats. 
Hi jo del opulento banquero. 
Con la gracia del bautismo rec ibirá 
la n i ñ a un nombre de e x p r e s i ó n dul-
cemente s imból i ca . 
Se l l a m a r á María de la Paloma. 
C A P I T U L O O E D E S P E D I D A S 
D í a de despedidas el de hoy. 
E l s e ñ o r Juan Pedro B a r ó y su 
jel la y elegante esposa Catal ina L a s a 
ie jan la Habana después de haber 
permanecido por espacio de un mes 
mtre nosotros. 
Se dirigen a P a l m Beach para dis-
frutar de la temporada actual en aquel 
>intoresco lugar de la Florida. 
V a n d e s p u é s a Nueva York . 
Alojados en el suntuoso hotel , Ri tz 
Carlton e s p e r a r á n el momento propi-
cio de volver a su antigua residencia 
le la ÁTCnne dn Bois de Boulogne, 
número 88, en P a r í s . 
Embarcan t a m b i é n , rumbo a los E s -
Noso tros r e n u n c i a r í a m o s a 
l a v e n t a d e u n a r t í c u l o si é s -
te n o d e j a r a p l e n a m n t e 
c o m p l a c i d a y s a t i s f e c h a a l a 
p e r s o n a q u e lo c o m p r a . 
9& . 
M á s q u e n u e s t r o i n t e r é s 
m a t e r i a l i n m e ^ ^ t o b u s c a m o s 
l a c o n v e n i e n c i a d e n u e s t r a s 
f a v o r e c e d o r a s , s eguros d e 
q u e e s ta c o n v e n i e n c i a s u y a 
h a b r á d e t r a d u c i r s e en f u t u -
r a s v e n t a j a s p a r a n u e s t r a 
c a s a . 
^ V 
No v i v i m o s p a r a u n d í a ; 
a s p i r a m o s a v i v i r p a r a m u -
c h o t i empo . O f r e c i e n d o b u e n 
a r t í c u l o y b u n e a s c o n d i c i o -
nes a n u e s t r a s d i e n t a s g a n a -
m o s s u c o n f i a n z a y s u p r o -
t e c c i ó n , ú n i c a b a s e s o b r e l a 
q u e E l E n c a n t o q u i e r e d e s -
a r r o l l a r sus p r o g r e s o s d e 
t i e n d a m o d e r n a en p a í s c u l -
to y p r ó s p e r o . 
C © l l d W § 
E s r e a l m e n t e asorr ibroso 
nues t ro sur t ido d e 
S e ñ o r a : V i s i t e nues t ro D e p a r t a m e n t o de a r t í c u l o s d e a l -
c o b a , S a n M i g u e l y A v e n i d a d e I t a l i a , y p o d r á v e r las m i l co -
sas in teresantes q u e o f r e c e , e n c a n t i d a d y v a r i e d a d i n a c a b a b l e s . 
n c a n t o 
c 1773 I d 11 2 
tados Unidos, los j ó v e n e s esposos S t é -
fano Calcavecchia y E l e n a de Cár-
denas. 
E s su propós i to , d e s p u é s de pasar 
una semana en Nueva Y c r k , seguir' 
viaje a Venezuela. 
V a el s e ñ o r Calcavecchia a visitar ¡ 
en Maracaibo, pob lac ión importante de 
aquella repúbl i ca , una gran finca a z u - ' 
carera de que es propietario. 
Y para el lunes pr^f i? . ' , tienen dis-
puesto su viaje, tra.fi grat estancia 
en nuestra ciudad, 01 doctor Victoria-
no Agostlnl y su esposa, h intere-
sante dama L o l a Martínez. 
Vuelven a su c r s a de Nueva Y< *k. 
S O C I A L 
Sal ió el cuaderno de Febrero. 
Antes de finalizar el mes v e í a s e ya 
Social en manos de sus lectores ha-
bituales. 
Una edic ión preciosa. 
L a portada, en cuyo centro se re-
corta una careta, presenta en una es-
quina, como s í m b o l o de la época, un 
pierrot que parece entonar una sere-
nata. 
B a i l a una india, a l son de la pan-
dereta, entre las fauces del masca-
r ó n . 
Y globos multicolores, haciendo el 
efecto de un p u ñ a d o de confetti, como 
e x p r e s i ó n a l e g ó r i c a del conjunto. 
Aparece a la cabeza del texto da' 
Social un ar t í cu lo de H é c t o r de Saa-
vedra escrito con el esprit caracte-
ríst ico de su elegante y bien cortada i 
pluma. 
U n retrato de l a distinguida s e ñ o r i - I 
ta Natica del Val le engalana la i 
edic ión . 
E s flor en la p á g i n a que llena. 
H a y otra p á g i n a con retratos del 
novias, Carmen Poujol, Stella P á r r a - 1 
ga, Gloria Mayoz, María Deschapelles i 
e Ida l ia Fonts Sterling, de la que pa-
rece emanar algo que es a l e g r í a , que 
es sonrisa, que es f e l i c idad . . . 
Y la adorable Miri la de la B a r r a . 
dejando asomar su r i s u e ñ o rostro en i 
la plana donde e s t á n los retratos de ' 
las distinguidas damas Tecla Boffill 
de D o m í n g u e z R o l d á n y Orosia F i -
gueras de Barajón. 
¿A qué seguir? 
Todo en este n ú m e r o dftSoclal has-! 
ta para c o n f i r m a c ^ ^ Ü ; justa fa- i 
ma de que d i s f M B I » l íBRiante r e - ' 
vista. 
Dicho sea e% íma» 4 » ' 3 C a c J M b e r 
Hoy. 
Pr imer viernes de mes. 
Reciben las s e ñ o r a s Carlota Ponce 
de Zaldo, L o l a Soto Navarro de L a s a . 
Micaela Mendoza de Carri l lo , Adolfi-
na Vignau de Cárdenas , Blanche Z. 
de Baralt , Amelia Blanco de F e r n á n -
dez de Castro. María S á n c h e z de G u -
t iérrez , Rosario Iglesia Viuda de Ma-
ch ín y Herminia Navarrete. 
¡*>1<!ÜS l 
Camisas de día. Camisas de noche, , 
Combinaciones, Cubre c o r s é s , sayuelas, 1 
pantalones, juegos para novias, mati-
nees y muchas batas. Los precios con-
vencen. V é a l o s hoy mismo. 
>eRtuno j Campanario. T e l . A.760t 
No rec ib irá hoy, y a s í me apresuro 
a hacerlo públ ico , l a s e ñ o r a Mari? 
Ojea. 
E s día de recibo, como siempre los 
primeros de mes, de las s e ñ o r j Blan 
ca Massin0 de Hierro, Amal ia H i e r m 
de Gonzá lez del Val le y Rosa Rafe 
cas Viuda de Conil l . Kafe" 
Y rec ib irá t a m b i é n , por correspon-
derle en este día y en c e l e b r a c i ó n de 
su santo, la distinguida esposa del 
Ministro de E s p a ñ a 
De cinco a siete de la tarde esta-
ran abiertos los salones de la Lega 
c i ó n E s p a ñ o l a para todas las amista-
des do la s e ñ o r a de Mariátegui que 
deseen saludarla. 
Recibo de la tarde. 
S in fiesta. 
U n nuevo caso. 
E l doctor J o s é de Cubas y Serrato, 
perteneciente a l cuerpo facultativo dé 
la gran casa de salud L a Benéf i ca , 
h á l l a s e desde hace varibs días bajo 
la influencia de un ataque de a p e n d í 
citis. 
Aunque va cediendo el m a l por mo-
mentos h á l l a s e obligado el d i s t ingu í -1 
do c l í n i c o a una r e c l u s i ó n absoluta. | 
H a tenido que hacer renuncia, du- | 
rante este tiempo, a sus atenciones 
profesionales. 
Mis votos por su restablecimiento. 
p . P . C . 
E l popular representante a la Cá-
mara, doctor Gustavo pino, y su es-
posa, la joven e interesante Viv i ta i 
R o d r í g u e z salen en el d ía de hoy a l 
tomar las aguas de San Diego. 
P a s a r á n al l í , alojados en el hotel! 
Cabarrony, varias semanas. 
Fel ic idades! 
U n a fiesta teatral. 
E s t á decidida para el jueves de la 
semana p r ó x i m a , en el favorito Martí , 
la que ha sido organizada para dedi-
car sus productos a la A s o c i a c i ó n de 
Estudiantes de Derecho. 
A s o c i a c i ó n que preside el distinguir-
do joven Manuel Dorta y Duque y de 
la que es el s i m p á t i c o P e p í n Gonzá-
lez Benard uno de sus leaders m á s 
entusiastas. 
L a b e n é f i c a f u n c i ó n s e r á por la 
tarde, a las cuatro, tomando parte los 
principales artistas de l a C o m p a ñ í a 
de Velasco. 
A su mayor lucimiento c o n t r i b u i r á n 
Sergio Acebal, R o b r e ñ o y la T r í a s . 
U n é x i t o seguro. 
H a caido uno de los buenos, decha-
do de c o m p a ñ e r o s , ejemplo de modes-
tia, siempre afable, siempre c a r i ñ o s o 
E s el doctor Sixto López Miranda. 
B r u s c a y dolorosamente circuló' 
ayer l a terrible nueya produciendo 
un sentimiento general de pena. 
U n buen afecto qiíe pierdo. . 
F u é montenido inalterable, a l t r a -
v é s , de, los a ñ o s , desde las aulas de los 
U n a baja en el periodismo. 
Escolapios de Guanabacoa. 
E n t r e los que lo l loran, entre los 
que l l e v a r á n luto por su sensible 
muerte, e s t á su hijo, joven y br i l lan-
te periodista que ejerce en L a D i s -
c u s i ó n la m á s alta jefatura del pe-
r iódico . 
Comprendo su pesar, hondo y santo, 
en estos momentos de ruda prueba, 
ba . 
Reciba mi p é s a m e . 
Enrique F O T A M L L ^ . 
8 S 
D . G O N Z A L O G O N Z A L E Z 
Relacionado con los asuntos co-
merciales de su s e ñ o r padre, embar-
ca para New Y o r k , en el vapor "Me- j 
jico", e l distinguido joven, Gonzalo 
Gonzá lez , hijo del prestigioso comer- | 
ciante de esta plaza, s e ñ o r Franc i sco j 
Gonzalo?, Garc ía . 
D e s e á r n o s l e feliz viaje. 
L a h o r a d e l c i e r r e . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
anterioridad, por lo que es indispen-
sable tener en cuenta ese extremo de-
jando cubiertas las necesidades p ú -
blicas. 
Tienen el honor de ropone-r a Ta 
a p r o b a c i ó n de la Cámara la siguien-
te propos i c ión de L e y : 
A r t í c u l o I — S e deroga l a ú l t i m a 
parte del ar t ícu lo segundo de la Ley 
de 4 de mayo de 1910, conocida por 
L e y del Cierre, en cuanto se refiere 
a las D r o g u e r í a s y Boticas. 
A r t í c u l o I I . — L a s d r o g u e r í a s y bo-
ticas c e r r a r á n sus puertas a las seis 
de la tarde todos los d ías laborables 
y los domingo a las diez y medi^, ele 
la m a ñ a n a . Salvo las que Pótén de 
turno, s e g ú n dispone el a r t í c u l o s i -
guiente; 
A r t í c u l o I I I . — P a r a proveer a las 
necesidades urgentes, quedarán abier-
tas al servicio públ i co las boticas 
necesarias en la propoc ión de una 
por cada quince mil habitantes. 
A r t í c u l o I V . — P a r a que las boticas 
abiertas a l p ú b l i c o lo e s t é n en for-
ma que queden convenientemente re-
partidas por todas las poblaciones, la 
S e c r e t a r í a de Sanidad de acuerdo con 
la A s o c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a Nacio-
nal e s t a b l e c e r á turnos entre las F i r -
m a d a s abietas en las referidas po-
blaciones de modo que en espacios 
iguales de tiempo corresponda a cada 
F a r m a c i a un servicio de turno. 
A r t í c u l o V . — L o s infractores de los 
anteriores a r t í c u l o s i n c u r r i r á n l a pr i -
mera vez en multa de cincuenta pe-
sos y los reincidentes en multa de 
cien a quinientos pesos, siendo com-
petentes para conocer de estas in-
fracciones, lo mismo que lo son los 
que determina la L e y de 4 de mayo 
de 1910. 
A r t í c u l o VI.—Quedan derogadas to-
das las leyes, ó r d e n e s , decretos y de-
m á s disposiciones que se opongan a l 
cumplimiento de lo dispuesto en l a 
presente Ley . 
A r t í c u l o V I I . — E s t a . L e y e m p e z a r á a 
regir a los quince días de s u publi-
c a c i ó n en la Gacet Oficial de la R e -
públ ica . 
S a l ó n de Sesiones, febrero primero 
de 1918.—Gerardo R. de Armas . 
P a r a hoy a las ocho de la noche 
e s t á n convocados los miembros de la 
A s o c i a c i ó n de F a r m a c i a , para tratar 
de la precedente proos l c ión de ley, en 
l a E s c u e l a de Medicina ,situada en 
Belascoain y Zanja . 
S o r C i d r a d e L a r r i n a g a 
(Viene de l a P R I M E R A ) ! 
las virtudes del cristianismo, celosa I 
en su deber, abnegada en su m i s i ó n , 
gozosa en la luch ay madre espiri-
tual d i l i g e n t í s i m a , donde el dolor hu-
mano h a l l ó siempre un alivio y un 
refugio. 
L o s cuarenta a ñ o s en Cuba de Sor 
T e r r i b l e R e u m a 
A/NJU/MCIO 
A Q U I A R no 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C l a r a de L a r r i n a g a , son una admira-
ble ejecutoria de amor y de piedad, 
de sacrificio y e dulzura por el pró-1 
jimo. 
Mientras duró la lucha por la in - | 
dependencia, l a Santa mujer, en e l , 
Hospital Militar e s p a ñ o l fué siempre | 
l a incansable y amorosa enfermera! 
del cuerpo y del alma. P a r a el la to- I 
dos eran hermanos a quien la lucha i 
fatal y terrible les daba derecho a 
su consuelo imagotable de ternura. | 
Y en trances d i f íc i l es , a muchos de i 
ellos So C l a r a logró salvarlos, cuan- • 
do la disciplina iba a cumplir sus y 
mandatos. 
E n horas de paz, m á s tarde, cum- I 
pl ió con su fe y su m i s i ó n . Y en los i 
Hospitales Mercedes y San Franc i sco \ 
de Pau la v i v i ó la bendita Hi ja de la j 
Caridad, luchando con amoroso a fán , i 
regalando la b e n d i c i ó n de su consuelo I 
y su ternura, siempre animosa, siem- I 
pre resuelta, con ese á n i m o y esa re-
s o l u c i ó n que s ó l o sabe prodigar la fe 
crist iana. 
Y desde hace once a ñ o s v e n í a d ir i -
giendo a las H i j a s de la Caridad, lo-
grando que hermandad tan admirada 
l legara en Cuba a colocarse a tan ele-
vada s i t u a c i ó n moral que, hoy, pue-
de afirmarse, es uno de los grandes 
focos que a lumbran el camino de nuea 
tra juventud, e d u c á n d o l a y afianzan-
do su fe y sus virtudes; y una de 
las pruebas indiscutibles de la gran-
deza de la r e l i g i ó n cató l i ca , 
A grandes rasgos, esta es la v ida 
de Sor C l a r a L a r r i n a g a , l a Superiora 
General de las Hermanas de la C a -
ridad. Por eso no pod ía faltarle nues-
tro a d i ó s de todo coazón . Sea para 
ella nuestros m á s sentidos recuer-
dos y lleve la c o n v i c c i ó n que a l aban-
donar esta t ierra, hay labios que l a 
bendicen, ojos que la l loran y cora-
zones que no o l v i d a r á n j a m á s . 
L a r e u n i ó n d e 
l o s V e t e r a n o s 
No pudo celebrarse anoche, por falta 
de quorum, la reunión convocada por el 
general Emilio Núfiez, en su carácter do 
Presidente del Consejo Nacional de Vete-
ranos de la Independencia, con el fin de 
adoptar acuerdos para auxiliar en la for-
ma que proceda a los veteranos y a los 
familiares de los falecidos miembros del 
Ejército Libertador que tengan derecho a 
dlcfrutar la pensión que el Estado les ha 
de otorgar a los mismos de acuerdo con 
el proyecto de Ley recientemente votado 
por la Cámara de Representantes. 
L a expresada junta se ha convocado nue-
vamente para el próximo día 5 del co-
rriente. 
a r c i I O O O 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O S . 
D e v e n i a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
A s í v i v e e l a s m á t i c o . , 
A s f i x i á n d o s e , c o m o e l a e r o n a u t a o p r i m i d o p o r l a 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
E l a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
A N A H O G O 
A l i v i a e l a c c e s o a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S a n a h o g o e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTISAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
P A G I N A S E I S . C Í A I U O D E L A M A R I N A 
Mr, r'/n 1 1 « | f í . A N O L X X X V Í 
H o y , V I E R N E S , r e a p a r i c i ó n d e l o s e c u e s t r e s L i o y d s , L e 
P e í i t C a b a r e t , l a T r c m p p e C h i n a y L o s C a s a d o s 
Domingo, dos m a ü n é e s , a las 2 y a las 4. Por la noche, f o n d ó n extraordinaria con toda la Comoañía, 
5128 1 m 
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Y E N S E G U N D A T A N D A : 
D E L A E S C L A V I T U D A L A L I B E R T A D 
P R O N T O : 
" E L F A N T A S M A F A T A L " 
S a l ó n T e a í r 
p o r l a a t i n e 
r • 
c 1770 2d-l 
E n s e g u n d a t a n d a ' ' L A D U Q U E S A D E L B A L T A B A R I N " . E n t e r c e r a , ú l t i m a ¡ o r n a d a d e " L A M O S C A D E O R O , ^ E l L u n e s , 4 , e s t r e n o " L A C O R T I N A V E R D E " , p o r l a P r e c r o s i l l a 
Í E I J u e v e s , 7 , T i l d e K a s s a y e n " M A R T I R " , s u p e r i o r a O D E T T E . 
E l p ú b l i c o d e C u b a s e h a c o n v e n c i d o u n a v e z m á s , q u e p a r a p e l í c u l a s B U E N A S V E R D A D , S a n t o s y A r t i g a s . 
• . s .' 01.760 M.-l 
s 
E N S A C I O N A L E S E S T R E N O S , 
P E T E N T E M A E S T R O S R . i M A G N I F I C A S O R Q U J O F F R E . 
C 17D6 od-1 
i n v a d i d o s . 
n 
L O S D Í A S 1, 2 y 3 D E M A R Z O . - P r e s e n t a d a por E Q U Í T A B L E F I L M Co. P R E C I O S : L U N E T A , M A T I M E E 30 o t e - N O C H E , 6 0 cts 
c 1797 Id- l 
C o l o s a l e i n t e r e s a n t e e s t r e n o d e l a p e l í c u l a A r g e n t i n a d e 3 . 0 0 0 m e t r o s 
GRAN ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO, D E ARGUMENTO SIMPATICO Y CONMOVEDOR, QUEDARA USTED COMPLETAMENTE CONTENTO D E ADMIRAR LA JOYA MAS GRANDE DE LA CINEMATO GRRF1A ARGENTINA 
ADAPTADA A L A P E L I C U L A , E S T R ENANDOSE E L PRECIOSO TANGO DEDICADO A ESTA CINTA BAJO E L SOL DE LA PAMPA. 
BAJO E L SOL B E L A PAMPA LLAMARA L A ATENCION POR SU ORIGINALIDAD Y POR SU ARGUMENTO. PROTAGONISTAS D E E S T A HERMOSA OBRA, LOS MEJORES A R T I S T A S ARGENTINOS 
TAMBIEN PODRA A P R E C I A R E L PUBLICO LA CIUDAD D E BUEN OS A I R E S , LA PLAZA. MAR D E P L A T A . E T C . , ' " 
R E P R E S E N T A N T E D E PAMPA F I L M , MANTEL FERNANDEZ. P A R A D E T A L L E S Y F E C H A S D I R I G I R S E A CASANOVA CO. c 1SÜ7 
MU S I C ^ 
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N E P T U N O Y G A U A N O 
D E B U T H O Y , V I E R N E S D E B U T 
D E L A N O T A B L E COMPAÑÍA D E Z A R Z U E L A ESPAÑOLA 
V I Z C A I N O - P A L O M E R A 
Tres tandas: " E l Bueno de G u z m á n " , " L a s musas latinas" y " L a 
Corte de F a r a ó n / * 
E L DOMINGO, G R A N M A T I N E E 
- > C s p e c í á c u l o s 
NACIONAL 
Para esta noche anuncia Pubülones í 
un variado programa, en el que fi-
guran varios números que en la an-
terior temporada actuaron con gran 
éxito. 
E l programa es el siguiente: 
Trío Orpington, acróbatas y para-
da de manos, únicos en su clase. 
Ciclistas Mac Donald-
Le Petit Cabaret. 
Troupe cbina Zai To Lin en sus 
difíciles ejercicios de los cuchillos y 
equilibrios. 
Miss Clara en su acto aéreo de ma-
riposa volante. 
Los cinco ecuestres familia Lyols. 
Mrs. Nelli, en sus sorprendentes 
ictos ecuestres. 
Los Casados, clowns. 
Mr. Lukens. con su colección de 
tres leones y un oso. 
Evans and Sixters. actos icarios, 
fantásticos, terminando su acto con 
la voladura do dos acorazados. 
Troutt. el hombro submarino que 
hace ejercicios cr; un tanque de 
agua. 
Alberto Donnelly, el silencioso hu-
morístico. 
Y los clowns Emérita, Egochaga, 
Pito y Tity, 
E l domingo, & las dos y media, úl-
tima matiné© de la temnorada. 
P A T K E T 
"La Divorciada', operrta puesta en 
escena anoche por las huestes artís-
ticas de la Compañía Berenguer, lle-
vó numerosa concurrencia al coliseo 
rojo. 
L a obra fué muy bien interpreta-
da, alcanzando los artistas aplausos 
merecidos. 
Para esta noche se anuncia una co-
nocida opereta. 
Mañana debutará el primer actor 
José Heras con las zarzuelas "La Ma-
carena" y " E l puñao do rosas." 
Pronto, "Las Campanas de Ca-
rrióu." 
E l domingo, en la matinée, "Ma-
ruxa." 
"Maruxa" es la obr? escogida por 
el barítono Ballester para su nuevo 
beneficio, que se celebrará el próximo ( 
día 7. 
E l estreno de "Por la Victoria", de 
autores locales, se efectuará el vier-
nes, 8. 
En perspectiva, el homenaje a Re-
gino López-
Los precios de esta temporada son 
muy económicos. 
La luneta con entrada cuesta 80 
centavos. 
« i ' 
José Heras, primer actor y bajo có-
uíico que debutará mañana en Pajret 
en las zarzuelas "La Macarena" y " L l 
Puñao de Rosas" . . 
CAMPOAMOR 
Magaífico es el programa de las 
funciones de hoy en el coliseo de la 
Plaza de Albear. 
"Mujeres víctimas de la guerra'l ss-
titula la emocionante cinta que se 
proyectará en las tandas de las 5̂ 4 
y do las e1^. 
En las demás tandas se proyecta-
rán los episodios tercero y cuarto de 
"La mancha roja", titulados "Sueño 
hipnótico interrumpido", y "Desapa-
rición misteriosa" y la película de la 
marca Pájaro Azul " E l cáliz de la 
amargura." 
Como complemento del variado es-
pectáculo, las cintas cómicas " E l tren 
número 10", "La cuerda floja", " L a 
domadora de maridos" y " E l vaga-
bundo político." 
Mañana, "La pecadora virtuosa", 
"Mujeres víctimas de la guerra" y los 
episodios quinto y sexto de " E l fan-
tasma gris." 
E l día 4, debut del Trío American. 
MARTI 
L a función de esta noche es conti-
nuación del beneficio de la genial ti-
ple cómica Consuelo Mayendía. 
Se pondrán en escena "La verbena 
de la Paloma", "La Chávala" y " E l 
Club de las Solteras." ' 
ALHAMBRA 
En la función de esta noche se 
anuncian las siguientes obras: 
En primera tanda "¡Arriba la rum-
ba!" 
En segunda "Amor de cabaret." 
Y en tercera, "Cuba aliada." 
ATENIDA DE I T A L I A 
Hoy, viernes, se inaugurará la tem-
porada de zarzuela en el teatro de 
Neptuno y Avenida de Italia. 
La Compañía Vizcaino-Palomera, 
que cuenta con muy buenos elemen-
tos, hará su debat con las aplaudidas 
obras " E l bueno ce Guzmán", en pri-
HOY LOS PERTURBADORES D E L HO«AJL ALAMBRE S E C R E T O Y VILLANIA CASTIGADA Y CON-
C I E R T O , 20 CENTAVOS. MAÑANA DOMINGO EXTRAORDINARIO ACONTECIMIENTO ORAN MATINEE Y 
NOCHE. DEBUT D E L DOMADOR MR. LUKENS CON SU COLECCION D E LEONES Y OSOS. DEBUT UEi . 
MAGO NBKELSON, NOTABLE PRESTIDIGITADOR E ILUSIONISTA. CLOWNS, MONOLOGOS Y C0>T0R-
SIONISTAS. ARTISTAS D E L CIRCO PUBILLONES. CONCIERTO Y C I N E D E 4.30 A 7 Y DE S A 11 P. M. 
MATINEE 20 CENTAVOS. NOCHE 30 CENTAVOS. LOS NIÑOS GRATIS. 
E L GRAN GALEOTO. \ c 1808 ld-1 
mera tanda; "Lac musas latinas", en 
segunda, y "La Corte de Faraón ', en 
tercera. 
La empresa de este teatro prepara 
el estreno de una Obra de gran es-
pectáculo, que en Madrid alcanzó éxi-
to extraordinario. 
Todos los días, a las siete y cuar-
to de la arde, st- dará la tanda ver-
mouth, con escogidas obras. 
NIZA 
En primera y teroeia tandas se 
proyectarán los episodios sexto y 
séptimo de "La orden negra"; en se-
gunda y cuarta, " E l peso de una fal-
ta." 
FAUSTO 
Programa de la fú-ción de esta no-
che: , 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, doble, estreno de 
una magnífica cinta interpretada por 
Olga Paradisi; y en la tercera tan-
da, doble, estreno de la tercera y úl-
t'ma parte de "Nana", la célebre no-
vela de Emilio Zola, admirablemente 
adaptada por la Caesar Film, e in-
terpretada por Tilde Kassay y Gus-
tavo Serena. 
Mañana, "Malombra", por Lyda Bo-
relli, por última vez en este teatro. 
E l lunes, estreno de "La cortina 
verde." 
Eí martes, "Herencia de odio", por 
María Carmi. 
Y el jueves, día de moda, estreno 
de "Mártir",, obra soberbia, interpre-í 
tada por Tilde Kassay y Gustavo Se- j 
rena. 
Pronto, Tosca, por Francesca Ber-¡ 
tini; Mártir, por Tilde Kassay; Ma-1 
non Lescaut, po^ Lina Cavalieri; La 
perla del ejército, por Pearl Whitc, . 
Herencia de odio, por María Carmi; | 
Los misterios de París, por Gustavo 
Serena; L a cortina verde, por la Pre-
ciosilla; L a mentira, y oivsn más que 
oportunamente anunciaremos. 
MAXIM 
E l concurrido cine üe este nombre 
anuncia para hoy una gran función 
de gala, dedicada a la colonia argen-
tina, con el siguiente extraordinario 
programa: 
Cintas cómicas en la primera tan-
da; en segunda y tercera, la magní-
fica producción de la Pampa Film, de 
Buenos Aires, titulada "Bajo el sol 
de la Pampa", cinedrama en diez ac-
tos, de costumbres argentinas. 
La función será corrida, exhibién-
dose cinco actos en la segunda tan-
da y el resto en la tercera. 
Mañana "Amor sin barreras", mag-
nífica creación de la excelente artis-
ta Clara Kimball (la Bertini ameri-
cana) . 
E l día 3, la emocionante cinta "Los 
bandidos de los números", por el no-
table actor Emilio Chionc. 
E l martes estreno de la interesant' 
esrie en quince episodios, "El reim 
secreto", exhibiéndose los episodios 1 
2 y 3. Esta serie se proyectará sil 
interrupción los días 5, G. 7, S y-9> 1 
razón de tres episodios diarios. 
E l día 10, estreno de la notable pe 
líenla "Los mohicanos de París", ba 
sada eiv la novela de Dumas (padre 
en tres jornadas. , 
Pronto so estrenará "La caída u 
loe Romanoff". historia dj ia revoiu 
ción rusa, última producción cinema 
tográfica de los sucesos ocurridos ei 
o1 imcerio moscovita.- , 
"K. K. K." será el asombro o» 
año. 
LARA 
Este concurrido salón anuncia P3 
ra esta noche un interesante progi 
m a. . 
En primera tanda, películas com 
cas; en segund?. y cuarta, tíi ^ 
dios primero y segundo de W P ^ 
secreto"; y en tercera, "Inocen~i 
velada." 
FOKNOS ^ to 
Películas del repertorio de San 
y Artigas. n0 d 
En la primera tanda, ebu gÉ 
la cinta "Nelly Rosier ; en 
gumía, los episodios tercero y 
de "Ravengar." 
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LOS ACCIDE>TKS D E L TRABAJ^ ^ , , 
SENTENCIA CASADA POR E L SO-
l'BEMO.—OTRAS KOTICIAS 
E N E L S U P R E M O 
RECURSO CON L C O A R 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, que preside el magistrado fre-
ñor Caríos^Kevilla, ha j e tado ¿ ^ t e n c t e 
eu el recurso de casación e8tab^í(l0nll^ 
nombre de Manuel ™ a l g o Castro q^e 
ikié condenado por la Audiencia como 
autor de un delito complejo ^ d'^ar0 .de 
arma de fuego y lesiones, a -inos, 11 
meses y 11 días de prisión cwrpcdonal. 
Por la nueva sentencia, el Supremo ab-
suelve al procesado, declarando que F l -
dalgo Castro obró en legítima ^'fensa de 
•n persona al disparar su revólver contra 
•Angel Peruyero, que lo atacó con un arlo-
í u í n ; pues que fuO agredido ilegitima mente 
empleó un medio racional para impedir la 
agresión y no Provocó el suceso 
E L L I T I G I O D E L A "AMERICAN C O P E B 
COMPANV" 
E l doctor Jasé Puig y Ventura con el 
carácter que obstónta de letrado y apode-
- rado de mister Edward 11. Richards. Pre-
sidente de la Compañía Minera America 
Cooper, que radica en Oriente, se ha 
personado en el pleito dé mayor cuantía 
que sigue la referida Compañía sobre el 
deslinde y aprovechamiento del coto La 
Esperanza, situado en el distrito de Guan-
tánamo. . 
L a vista de este sonado litigio se ce-
lebrará próximamente. 
¡S K5> A LA MIEN TOS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMÍNAL 
Infracción de Ley .—Audiencia de lil Ha-
bana Félix Doiier o del Hierro en causa 
por infracción de la Ley Electoral. Po-
nente señor tJutiérreT; Quirós. Fiscal, se-
ñor Rabell. Letrado, señor Carlos M. Cruz. 
Infracción d© ely.—Audiencia de la Ha-
bana. Manuel León Navarro en causa por 
infracción de la Ley Electoral.'Ponente, se-
ñor Demestre. Fiscal, señor Figueredo. Le-
trado, señor Vito M. Candía. 
Infracción de Lev.—Audiencia de Pinar 
del Río. E l Ministerio Fiscal en causa 
contra Angel María Cruz Prieto, por aban-
dono do funciones publicas. Poneate. señor 
' Ferrer y Picabia. Letrado, señor Gutiérrez 
de Celis. Fiscal, señor Rabell. 
Queja.—Audiencia de la Habana. Anto-
nio de la Concepción (Jarcia en causa por 
hurto. Ponente, señor La Torre. Fiscal, se-
ñor Rabell. Letrado, señor Francisco Fé-
lix Ledón. 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción de ley.—Audiencia de Orien-
te. Incidente sobre impugnación en el 
deslinde do la haciendo Kl Almirante, pro-
movido por Santos Mórán Airare* contra 
el síndico de dicha hacienda Carlos Gon-
zález Longorla. Ponente, señor Betancourt. 
Letrados, señores Cabarrocas y Tomeu. 
Infracción de ley.—Audiencia de Oriente. 
Mayor cuantía. Ernesto Fajardo contra Jo-
sé Fernández Alonso, sobre otorgamiento de 
propiedad. Ponente, señor Hevia. Letrados, 
señores Ostolaza y Gutiérrez Valladón. 
Quieja.—Audiencia de Pinar del Río. Ma-
yor cuantía. Julián Luis Luis contra Pe-
dro Cayado, sobre liquidación fie sociedad. 
Ponente, señor Edclmau. Letrado, señor Jo-
sé E . Gorrín. 
Infracción de ley.—Audienica de Santa 
Clara. Mayor cuantía Oescéncio Alfonso 
contra The Cuban Central R . sobre patente 
industrial. Ponente, señor Edelmann. Letra-
dos., señores Cabrera y Broch. Audiencia 
verbal sobre impugnación de honorarios. 
E N L A A U D I E N C I A 
SENTENCIA REVOCADA 
L a Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
administrativo de esta Audiencia, en el jui-
cio de menor cuantía que en cobro de 
pesos promovió en el Juzgado de primera 
Instancia del Sur Vidal Rodríguez Gó-
nuhz, domiciliado en esta ciudad, contra 
Generoso Campos Marquetti, de igual do-
micilio; los cuales autos se encuentran en 
• este Tribunal pendientes de la apelación 
oida libremente al demandado Campos 
Marquetti contra sentencia, de 21 de Apos-
to que declaró haber lugar a a demanda, 
condenó al demandado a que pague al ac-
tor la cantidad de .̂ ROO.óó centavos mo-
neda oficial, intereses legales desde la in-
terposición de la demanda y las costa« 
.sin declaratoria de temeridad ni mala fe: 
ha fallado revocando la sentencia ape-
lada declarando sin lugar la demanda, 
4t>solviendo en consecuencia al demandado 
Bin hacer especial condenación de costas 
ni declaratoria de temeridad ni mala fe 
LOS A C C I D E N T E S D E L TRABAJO 
La propia Sala de lo Civil y ,]e lo Con-
tendoso administrativo de esta Audien-
cia en el expediente formado con motivo 
ei actíidente sufrido por el obrero Mar 
udonte. promovido en el Juzgado de pri-
mer ,̂ instancia del Norte entre narfo» 
doña Candelaria Mata Jordán viuda d | 
potestad de los menores Anc-eln Pí.. Z 
José Alejandro Rodríguez M^ta > do A 
"cuba" c u ^ r l l f t o f *e*"TOa ^ ™ ^ a 
^ 4 -i U1-\0S autos se encuentran en es-
te Tribunal pendientes de la apelación 
• . ,'1 l bren,tente a la Compañía de Seguros 
tres pesos cincnenVn la VI<ifla y I 
ñores rloI,iPIHio ' " H r TltaVO? !, los «n¿ 
H 2á dol mes M„lftJaf ,eilt¿-e^s desde 
fecha del SuecimiiSto d M ^ ^ 0 an^rior; 
ro: y que sin ^erjuirto ^ ! X ? r e ^ d obr<'-i 
E s t e g r a b a d o , i n t e n s a m e n t e n a t u r a l , 
r e p r e s e n t a t o d o l o m e j o r q u e h a y e n 
m a t e r i a d e m ú s i c a 
E l p e r r i t o V í c t o r , e s c u c h a n d o " L a V o z del A m o , " es 
l a m a r c a de f á b r i c a e x c l u s i v a de l a C o m p a ñ í a V í c t o r . 
E s t a m a r c a r e g i s t r a d a es e l e m b l e m a de l a p e r f e c c i ó n , 
y aparece e s t a m p a d a en todos los i n s t r u m e n t o s V í c t o r , 
V i c t r o l a y D i s c o s V í c t o r . N i n g ú n p r o d u c t o V í c t o r es 
l e g í t i m o s i n e l l a . 
C o m p r u e b e s i e m p r e s i c a d a i n s t r u m e n t o y d i sco que 
e x a m i n e l l e v a esta m a r c a de f á b r i c a , pues l a m i s m a 
ident i f ica i n s t a n t á n e a m e n t e la p r o c e d e n c i a l e g í t i m a de l 
a r t í c u l o y le protege c O n t r a c u a l q u i e r i m i t a c i ó n . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d de i n s t r u m e n t o s V í c t o r y 
V i c t r o l a , y todo c o m e r c i a n t e en e l r a m o V í c t o r t e n d r á 
l a m a y o r s a t í s f a c < i ó n en e n s e ñ á r l e los ú l t i m o s m o d e l o s , 
a s í c o m o en hacer l e o í r cua lqu ier , d i s c o del g r a n c a t á -
l o g o V í c t o r . 
Escríbanos hoy mismo solicitando los catálogos ilustrados de 
los aparatos Victor, Victrola y Discos Victor, los cuales remiti-
mos gratis y franco de porte. 
Victor Talking Machine Co., Camden, N. J . , E . U. de A-
Aviso Importante: Los Discos Victor pueden ser tocados con toda perfección y 
sin temor de que se deterioren, únicamente con las AGUJAS VICTOR o las 
AGUJAS TÜNGS-TONE, en combinación con los instrumentos Victor o 
Victrola. Los Discos Victor no pueden ser tocados satisfactoriamente en las 
máquinas parlantes que tienen puntas reproductoras de diamante o de otra 
materia cualquiera. 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T d k i n y 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a r v 
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
todos los me.-os vencidos correspondiendo 
de ellos trece pesos a la viuda y nuevo 
pesos a los menores a reserva de comple-
tar on su oportunidad la suma que file 
en definitiva; condenó a la partes a estar 
r i o r ^ v ^ . / r Pr(>n'.TÍamie"tl>8 an " 
o n ° f f . A n l J 1 , 7 ' 0 , esPecial condenación d 
Ca 
trnez Mata es la anualidadeVentre^a^as'por í̂ozava por s partes, 
los'í i i ie continuarán pagando en la forma 
y oportunidad fijada por el Juzgado; y 
en lo conforme confirmando la sentencia 
apelada y en lo que no revocándola sin ha-
cer especial condenación de costas ni de-
claratoria de temeridad ni mala fe a los 
efectos de la Orden tres de mil novecientos 
uno. 
A SU DESTINO 
Despuós de cinco días de enefermedad, 
sa ha hecho cargo nuevamente de su des-
tino el señor Manuel Ramón García Lo-
yola, competente auxiliar de la Secretaría 
ile la Sala Tercera de io Criminal de esta 
Audiencia. 
Nos alegramos. 
CONTRA UN CRIADO I N I T E l i 
K l Steiior Fiscal de la Audiencia ha for-
mulado escrito de conclusiones próvisiona? 
les interesando se imponga la .pena de 
cuatro años, dos meses de presidio correc-
cional para el procesado Emilio Vega Pa-
drón, como autor de un delito de robo. 
E l procesado que prestaba servicios co-
mo criado de mano a Olallo Acosta en 
Oficios 70, con conocimiento de que su 
niño guardaba en un cofre algdn dinero, 
aprovechando su ausencia, violentó el co-
fre y sustrajo 105 pesos que se apropió, 
causando nn daño que fue tasado en 50 
centavos. E l procedido ha sido ejecutoria-
mente condenado en causa por robo del 
Juzgado de Mariana o. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia se han dictado ayer las 
siguientes: 
Absolviendo a María Luisa O'Farril, acu-
sada de nn delito de hurto. 
Condenando a Juan González Luis, por 
lesiones, a la i>ena de treintiún pesos de 
multa. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Ricardo Labra-
dor, por usurpación de título. Defensor, 
doctor Campos. 
Contra José F . Martínez, por atentado. 
Defensor doctor García Díaz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Arturo Orihuela, por hurto. De-
fensor, doctor Mármol. 
Contra Armando González, por hurto. De-
fensor, doctor Dedosma. 
SALA T E R C E R A 
Contra j;osó Dopacso. por rapto. Defen-
sor, doctor Vieites. 
Contra Mario Valdés, por rapto. Defen-
sor, doctor González Ros. 
SALA D E LO C I V I L 
Norte.—Choy Ton Sanfr. Presidente de 
la Sociedad Casino Chug Wa, contra Fran-
cisco García. Mayor cuantía. Ponente, Tre-
lles. Letrados, doctor Menóndez, Junco. 
Procuradores, Sáenz de Calahorra. 
Güines.—Francisco Sánchez Curbelo con-
Oeste.—Lucas Lamadrid contra Carbonell 
Dalmau y Compañía. Mayor cuantía. Po-
nente, Valle. Letrados, Socarras. Arroyo. 
Procurador Díaz Reguera. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy: 
L E T R A D O S : 
Estanislao Cartañá, Juan Sonsa, José 
Perora Trujillo. Dámaso Pasalodos, R i -
cardo R. Alemán. Arturo Viondi. Arturo 
Fernández, Luis A. Baralt, Rafael S. de 
Calzadilla. 
¿ C ó m o f u é p o s i b l e q u e 
p a s á r a m o s t a n t o t i e m p o 
s i n a d q u i r i r u n o d e e s to s 
i n s t r u m e n t o s ? 
E s t a es l a p r e g u n t a que h a -
c e n c a s i t o d a s las f a m i l i a s 
d e s p u é s que h a n c o m p r a d o 
u n a V i c t o r - V i c t r o l a . 
Realmente no se daban cuenta 
de lo que carecían, pero lo com-
prenden ahora y de ninguna manera 
se desprenderían del instrumento. 
¿ H a sentido V d . alguna vez la 
necesidad de tener algún instru-
mento de música en su hogar? ¿ N o 
le gustaría oír este maravilloso 
instrumento? Sírvase entrar á 
cualmiíer momento. 
Victor-Victrolas, $22 a $300. 
Victors, $10 a $100. 
COMPAÑIA C U B A N A D E 
F O N O G R A F O S . 
1 — E l establecimiento de la censura 
postal .—Las l luvias en la Repúb l i ca . 
— U n a cosa es predicar y otra dar t r i -
go.—De la vida errante .—Rama lle-
gada al mercado.—3,026,512 tabacos 
exportados on el "Mexioo".—Hojean-
¡ do nuestra c o l e c c i ó n . — N o t a s y noti-
cias .—Revista del mercado.—De Bue-
na Vista (Santa C l a r a ) . — E l sellajo de 
los pedidos de tabaco.—Receptores de 
tabaco en ráma.—1,235 tercios de ta-
baco para la Argent ina.—Las despali-
¡ l a d c r a s . — P a n y tabaco. — Mercado 
azucarero # 
COLESÍO DE CORREDORES 





Llama, Alejandro O'Reilly, Sterling-, 
Enrique Alvarez, Rodolfo del Pozo, Maria-
no Espinosa, Lañes, Tiburcio B . Barre-
ra, A . V . Montiel, Manuel F . Bilbao, 
Granados, Llanusa, Yáuiz. Pereira, Fran-
cisco Díaz, Aliñando Rota, Pablo Piedra, 
Reguera. Raaión Spfnola, Raximy, Mazóu, 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Osvaldo Cardoma, Enrique Dodríguez 
Pulgarán, Juan, Gran, Laureano Carras-
co, Ismael Goenaga, Leonardo B . Ale-
mán, Eduardo Acosta, Antonio Roca, Isaac 
Regalado, .Tulio_F.^ López. 
Londres , 3 d¡v. . . 
Londres , 60 d|v. . 
Par i s , 3 djv. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . , 
E . Unidos, 3 d|v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 





E l é c t r i c a do Marianao. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc-
' ti Sp ír i tus 
Cervecera Int. Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . • 
Matadero . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba . . . . • 



















A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70, de 18 de E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n ipúblico, a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano l a l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Franc isco V. Ruz. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Antonio F u e r -
tes y Oscar F e r n á n d e z . 
Habana, Febrero 28 de 1918. 
Jacobo F a t í e r s o n , S índ ico Presiden-
te.—AT. Casqncro, Secretario Conta-
dor. 




O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
Naviera (Pref.) . . . . 931/2 
Naviera (Coms.) . • . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coras.) . . 
Ciego de Av i la . . . . 
C a . C. de Pesca (Pref.) N. 
C a . C. de Pesca (Co.) N. 
U. H . Americana de Se-
guros • . 174 
Idem idem Beneficia-
r í a s 85 
Union Gi l Company. . 2.95 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 70. 
Idem ídem Comunes. . 45 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration (Pref.) . . . N. 
Idem . ídem Comunes. . 45 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca . Nacional de Camio-
nes . . . . . . . . . 78-




















BONOS Comp. Vend, 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Idem idem Comunes, de 40 a 55. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional 
Preferidas, de 76.l!4 a SO. 
Idem idem Comunes, de 36.7Í8 a 38. 
CAMBIOS 
Con firmeza en los precios oficial-
mente cotizados r ig ió ayer el merca-
ao. L a demanda no pasa de moderada. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 djv. . . 
Londres , 60 d|v. . 
"Paris. 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España,. 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 














Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
E l . S E Ñ O R G O M E Z R O M A G O S A 
Desde hace v a r í e s d ías se encuen-
tra guardando cama, a causa de per-
tinaz dolencia, nuestro estimado ami-
go y c o m p a ñ e r o en la prensa s e ñ o r 
Rafael Gómez Romagosa, redactor del 
"Avisador Comercial" y conocido Co-
rredor de Bolsa en esta plaza. 
Deseamos su pronto y total resta-
blecimiento. 
« E L T A B A C O " 
H a llegado a nuestra mesa de r e -
d a c c i ó n con su acostumbrada puntua-
lidad el ú l t i m o n ú m e r o de la intere-
sante revista tabacalera " E l Tabaco", 
que dirige nuestro estimado amigo y 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r J o s é de F r a n c o y 
Orts. 
He aqu í el sumario del expresado 
n ú m e r o : 
E x p o r t a c i ó n de tabaco.—Conferen-
cias a g r í c o l a s en San Antonio de los 
P a ñ o s . — N o se re s t r ing i rá m á s el uso 
del tabaco en Inglaterra .—Los cult i -
vos menpreft—Grandes embarques de 
tabaco en rama.—A los fumadores.— 
Colombia suprime el impuesto a los 
cigarril los.—Se obscurece el porvenir. 
Rep. Cuba (Speyer ) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
A. Habana, l a . hip. . . 103 
A. Habana, 2a. hip. . . 103 
F . C Cienfuegos, l a . H . 
F . C. Cienfuegos,.2a. H . 
F . C. Caibar ién , l a . H . 
F . C. Unidos Perpetuas 75 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Bco. Terr i tor ia l So. B . 95 
Fomento Agrario . . . 98 
Gas y E l e c t . ( I rred i -
mibles) 110 
H a v a n a E l e c t r i c Ry . . 90 
H. E . R. Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 90 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 80 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 78 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int. l a . h ip. 83 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . • . 
tíanco T e r r i t o r i a l . . . 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano Amer i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F ; C. Unidos . . . . . . 
Cuban Centra l (Pref.) 
Cuban Centra l (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
E l e c t r i c S. de Cuba. . 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 





















I M P O R T A C I O N D E ÍVITERES 
Resumen general de v í v e r e s l lega-
dos ayer a este puerto por los vapo-
res americanos "Esparta" , proceden-
te de.Boston, y " H . M. Flagler", do 
K é y West, y el d a n é s "Jollings", do 
Is!e\v Yoi;k: 
Arenques, 162 cajas. 
Pescada. 57 tabales. 
Queso, 1,250 cajas. 
.Lec.he condensada, 3,000 idem 
Albaricoques, 30 idem. 
Bacalao, '955 idem. 
Tasajo , 7,376 bultos. 
PapaTs, "6,560* idem. • 
Fr i jo les , 4,498 .sapo^. 
De Baltimore, "por ' el* va^or d a n é s 
"Frederic ia": • . 
Heno, 906. pacas. 
Macarrones, 184 bultos. 
Frutas, '500 cajas. • • 
Tomates, 1,000 idem. 
Ostras, 600 idém. 
Maíz, 1,725 sacos. 
Afrecho, 1,725 idem. 
Bizcochos, 2,000 cajas. 
Peras e ñ conservas, 1,500 idem. 
Papas, 1,047 üacos. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
Fr í jo l e s negros del pa í s , de 12.3|4 a 
13.1¡4 centavos l ibra. 
Garbanzos, de 13.1|4 a 15 centavos 
libra, c e g ú n taaño . 
Heno, de 3.1 ¡2 a 3.3|4 centavos n -
bra. 
Har ina de trigo, sin existencias. 
H a r i n a de maíz , s in existencias. 
| J u d í a s blancas, de 18.11'J a 19.114 
centavos l ibra. ; 
; Jabón amaril lo del pa í s , de &.1|2 ? 
a l . l ¡ 2 pesos caja, s e g ú n marca. 
J a m ó n , sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz de! Norte, de 7 a 7.1|2 centavos 
l ibra. ' 
Papas americanas en sacos, de 3.90 
a 4. l |4 centavos l ibra. 
Papas americanas en barr i l , de 7 a 
7.1|2 pesos barril.1. 
Papas del país en sacos, de 4.3!4 a 
5 posos saco. 
Sal , de 2.112 a 2.3)4 centavos l ibra. 
Tasajo punta, de 33 a 34 centavos 
• l ibra 
• .Ta.sajo pierna, de 31 a 32 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 24 a 24-112 
centavos l ibra. 
Tocino chico, s in existencia. 
1 Velas del pa í s , grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
1 Velas trabucos del p a í s , a 21 pesos 
¡ l a s cuatro cajas. 
i Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. 
Vino- tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rio ja , cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
















C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 2S 
D E F E B R E R O D E 1918. 
Aceite de oliva, s in existencias. 
) • A l m i d ó n , de 8.1|2 a 10 centavos l i -
bra, s e g ú n clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na: 
Arroz cani l las viejo, sin existen-
cias. 
Arroz semilla, de 7.3|4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, s in existencias. 
Afrecho, de 4.1|2 a 5 centavos l ibra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 19 pe-
sos caja, s e g ú n clase. * 
Café de Puerto Rico , de 23.112 a 25 
centavos l ibra. 
Café del pa í s , de 20 a 22.112 centa-
vos l ibra. * 
Cebollas, de 3 .1 ¡4 a 4.l!4 centavos 
l ibra, s e g ú n clase. 
C h í c h a r o s , de 16 a 17 centavos l i -
bra. 
Fideos del p a í s , s in existencias. 
Fr i jo les negros > importados, de 
10.1!2 a 10.314 centavos l ibra. 
Habana, A b r i l 2 de 1915. 
Doctor J u a c ^ B . N ú ñ e z Pérez . 
Certifico: Que vengo empleando con 
verdadero é x i t o el Nutrigenol en las 
afecciones en que es necesario repa-
r a r el organismo. 
D r . Juan B . N ú ñ e z P é r e z . 
i 
E l Nutrigenol e s t á indicado en el 
irataraiento de Anemia, Clorosis, De-
bilidad General , Neurastenia, Raquit is-
mo, Convalescencia, A t o n í a Nerviosa 
y Muscular, Cansancio o Fat iga Cor-
poral, y en todas las enfermedades 
en que. es necesario aumentar las 
e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epi lépt icos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añ¿>s. Tengo 
miles de testimonios que lo recomienf 
dan por sus .méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . Root. 547 PeaH St. , New 
Y o r k 
Elepizone se vende en Sarrá , John-
son, Tequechel y todas la» farmaeiai 




Sra. Gervaise Graham 
de Chicago, E . U. A. 
De Venta en laa 9 
Droguerías más I 
acreditadas 
Agente; General : 
11- A . F o m á n d e z 
Neptuno, 96. 
F O L L E T I N 5 
U N C A P I T A N 
D E Q U I N C E A Ñ O S 
P R I M E R A P A R T E 




(De venta en Moderna rocsía. Obis-
po, 133 y 135) 
( C o n t i n ú a ) 
—¡ Desgraciados'. exclamó la señora Wcl 
don Tiendo a estas pebres gentes que no 
eran más que cuerpos Inermes. 
—¡Viveu. señora W«ldon! ¡Los salva-
remos, sí, ios salvaremos! dijo Dick Sand. 
—¿Qué les habrá sucedido? preguntó el primo Benedicto. 
—Esperad n que puedan hablar, res-
pondió el capitáu Hull, y nos contarán 
su historia. Tero ante todo démosles de 
beber un poco de agua con algunas go-
tas de rom. Después, volviéndose, gri tó: 
A este nombre el perro se enderezó co-
mo si hubiera estado eu acecho, con el 
pelo erizado y la boca abierta. 
Entre tanto el cocinero no parecía. 
—; Negoro! repitió el capitán Hull. 
E l perro dió de nuevo señales de un ex-tremado furor, 
Negoro salió de la cocina. Apenas se 
mostró sobre la cubierta cuando el perro 
se precipitó sobre él y quiso saltarle al 
cuello. 
De un golpe con la badila con que es-
taba armado, rechazó al animal, al cual 
algunos marineros acudieron a contener. 
—¿Es que conocéis a ese perro? pre-
guntó el capitáu Hull al maestro coci-
nero. 
—¿Yo? respondió Negoro, no le he vis-to jamás. 
—¡Es singular! murmuró Dick Sand. 
CAPITULO IV. 
LOS S U P E R V I V I E N T E S D E L 
" W A L D E K " 
Hácesc todavía en gran escala la trata 
en toda el Africa equinoccial. A pesar 
de los cruceros ingleses y franceses, mu-
chos buques cargados de esclavos salen 
todos los años de las cota de Angola o 
de Mozambique para llevar negro a di-
versas partes del mundo, y aun es preci-
so decirlo, del mundo civilizado. 
E l capitán Hull no lo ignoraba. Aun 
cuando estos parajes no eran ordinaria-
mente frecuentados por los negreros, se 
preguntaba si aquellos negros cuyo sal-
vamento acababa de verificar, serían su-
pervivientes de un cargamento de escla-
vos que el "Wnldeck" llevara a emler 
a algún acolonia del Pacífico. Kn todo ca-
so, y si esto era así, aquellos negros que-
daban libres por el hecho de haber pues-
to el pie a bordo de su barco, y ya le 
faltaba el tiempo para decírselo. 
Mientras esto sucedía se prodigaron a 
los náui'ragos del "Waldeck" los más so-
lícitos cuidados. La señora Weldon, ayu-
dada por Nan y por Dick Sand les había 
administrado un poco de esa excelente 
agua de que se velan privados hacía mu-
chos días, y esto y algún alimento bastó 
para volverlos a la vida. 
E l más viejo de aquellos negros, que 
podría tener unos sesenta años de edad, 
se encontró en breve en estado de hablar. 
i y pudo responder en inglés a las pregun-
i tas que se le hicieron. 
—¿El buque que os trasportaba, pre-
guntó primero él capitán Hull, ha sido 
abordado ? 
—Sí. respondió el viejo negro. Hace 
diez días, nuestro buque fué abordado du-
raute una noche muy oscura. Nosotros dor-
míamos. . . 
—Pero la tripulación del "Waldeck," 
¿qué ha sido de ella? 
—Cuando mis compañeros y yo subi-
mos a la cubierta, no estaban ya allí, 
señor. 
—¿Saltaría la tripulación a bordo del 
buque que chocO con el "Waldeck"? pre-
guntó el capitán Hull. 
—Acaso, y debemos esperarlo así. 
— Y el barco ose después del choque, 
¿no volvió a recogeros? 
-'-No. ', ' 
—¿Habrá tal vez naufragado? 
—No señor, no ha naufragado, respon-
dió el viejo negro moviendo la . cabeza, 
porque le hemos visto huir durante la 
noche. 
Este hecho, que fué atestiguado por 
todos los que sobrevivían del "Waldeck," 
•> parecer increíble. Sin embargo, yes 
demasiado cierto que los capitanes, des-
pués de alguna terrible colisión debida a 
su imprudencia, han huido frecuentemen-
te sin tomarse cuidado do los infortuna-
dos a quienes han perdido sin tratar de. 
llevarles algún recurso. 
Que los cocheros hagan una cosa por 
el estilo, y dejen a otros en la vía pú-
blica el cuidado de rep-irar la desgra-
cia que ellos han causado, es condena-
ble; pero a lo menos sus víctimas pue-
den estar seguras de encontrar socorros 
Inmediatos. Pero que haya hombres que 
| abandonen así en la mar a otros hom-
bres, eso es inaudito, eso es vergonzoso. 
Sin embarco, el capitán Hull conocía 
muchos ejemplos de semejante inhuma-
nidad y repitió a la señora Weldon que 
tales hechos tan monstruosos y todo co-
mo eran, no habían sido desgraciadamen-
te raros. 
Después, volviendo a empezar la con-
versación preguntó: 
—¿De dónde venía el "Waldeck"? 
—De Melbourne. 
—¿No sois esclavos? 
—No señor, respondió vivamente el vie-
jo negro, que se estiró todo lo que per-
mitía su estatura. Somos sdbdltos del 
Estado de. Pensllvania y ciudadanos de 
la Ubre América. 
—Amigos míos, respondió el capitán 
Hull, creed que no habéis comprometido 
vuestra libertad pasando a bordo del ber-
gantín americano el "Pllgrim." 
En efecto, los cinco negros que tras-
portaba el "Waldeck" pertenecían al Es 
tado de Pensl'vanla. El más viejo, vendi-
• ¡;> en Africa como esclavo a la edad da 
seis nfitos, y después trasportado a los 
Estados Unidos, había sido declarado li-
bre después de muchos años por la ley 
de emancipación. E n cuanto a sus COMI-
priñerj^. mucho más jóvenes que el, hl-
joá d i esclavos libertos antes de su na-
cimiento, habían nacido libres, y nlngán 
blanco había tenido jamás derecho de 
propiedad sobre ellos. No hablaban si-
quiera esa lengua "negra" que no emplea 
el artículo, y que no conoce más que el 
infinitivo de los verbos, lengua que ha 
desaparecdlo poco a poco después de la 
j.uerra antiesclavista. Habían, pues, es-
to? negros dejado libremente los Estados 
Unidos, y volvían también con entera li-
bertad a ellos. 
Segftn dijeron al capitán Hull. hablan 
estado coiitratados como trabajadores en 
casa de un inglés que poseía una gran 
explotación cerca de Melbourne, en la 
Australia Meridional. Allí habían pas;ido 
tres años con gran provecho suyo, y con-
cluida su contrata, hablan querido regre-
sar a América. 
Se habían embarcado, por consiprulpu-
te, en el "Waldeck." pagando su flete co-
mo pasajeros ordinarios. E l dí;i r> de di-
ciembre hablan salido de Melbourne. y 
diez y siete días después, durante' una 
noche muy oscura, el "Waldeck" había si-
do abordado por un gran vapor. 
C O N P O S T A L E S E R E 
Los negros estaban acostados. Algu-
nos segundos después de la culislón, que 
fué terrible, se precipitaron a la cubier-
ta. Ya los mástiles del buque habían caí-
do, y el "Waldeclo" estaba tumbado st-
bre un costado; pero no debía zozobrar 
porque el agua solo había Invadido una 
porción insuficiente de la bodega. 
En cu;:uto al capitán y a la tripula-
ción del "Waldeck," todos habían desapa-
recido, ya porque uuos hubieran sido pre-
cipitados, al mar, ya porque otros se hu-
biesen agarrado a . los aparejos del buque 
abordador que después del choque había 
huido para no volver. 
Los cinco negros hablan quedado solos 
a bordo sobre un casco medio zozobrado 
y a 1.200 millas de tierra. 
E l más viejo de los negros se llamaba 
Tom, su edad así como su carácter enér-
gico y su experiencia frecuentemente 
puesta a prueba durante una larga vida 
de trabajos, le constituían jefe natural 
de los compañeros que se habían asocia-
do a él. 
Los otros negros eran jóvenes de veiá-
tlolnco a treinta años, que teníqn^ por 
nombres Bat (1), hijo del viejo Tom, Aus-
(1) Bat, abreviatura de Bartolomé, 
tin, Acteon y Hércules, todos cuatro bien 
constituidos y vlgorosoo y que se ha-
brían vendido caros en los mercados del 
Africa Central. Aun cuando hablan sufri-
do terriblemente, se podía perfectamente 
reconocer en ellos .magníficas muestras de 
esa raza fuerte a la cual una eduiación 
liberal adquirida en las numerosas escue-
las del América del Norte- había Impreso 
su sello. 
Tom y sus compañeros se habían en-
contrado por consiguiente solo sen el "Wal-
deck" después de la colisión sin tener 
nlngfin medio de levantar el inerte casco 
y sin poder abandonarle, pues que las 
dos embarcaciones de a bordo se habían 
despedaZHdo on el abordaje. Quedáronse, 
pues, reducidos a esperar el paso de un 
buque, mientras el casco fué derivando 
poco a poco a impulso de las corrieutes. 
Esta acción explicaba por qué se les ha-
bía encontrado tan fuera de su camino, 
puesto, que habiendo salido el "Wal-
deck" de Melbourne debía encontrarse en 
una latitud mucho más baja. 
Durante los diez días que pasaron en-
tre la colisión y el momento eu que el 
"Pllgrim" legó a la vista del buque náu-
frago, los cinco negros se hablan ali-
mentado con algunas provisiones que en-
contraron en la despensa de la cámara. 
Pero no habiendo podido penetrar en la 
gamusa anegada enteramente, no hablan 
podido apagar su sed con ninguna bebida 
espirituosa y hablan, sufrido cruelmente, 
porque los barriles de agua que llevabam 
amarrados sobre la cubierta se habían 
deshecho con el choque. Desde la víspera 
Tom y sus compañeros torturados por la 
sed sabían perdido el conocimiento, ya 
era tiempo de que el "Pllgrim" llegase. 
Tal fué la relación que alzo Tom eu 
pocas palabras al capitán Hull. No ha-
bla lugar a poner en duda la veraci-
dad <lel viejo negro. Sus compañeros con-
firmaron todo lo que había dicho, y ade-
más los hechos abogaban por esta pobre 
gente. 
Otro ser viviente salvado también en 
el casco habría hablado sin duda con la 
misma franqueza si hubiera tenido el don 
de la palabra. 
Este ser era el perro a quien la vista 
de Negoro parecía afectar de tan des-
agradable manera. Había entre ellos una 
antipatía verdaderamente inexplicble. 
Dingo, tal era el nombre del perro, per 
tenecía a esa raza de mastines peculiar 
a La Nueva Holanda, Sin embargo, no ha-
bía sido en Australia donde el capitán del 
"Waldeck" lo había encontrado. Dos años 
antes Dingo, errante y medio muerto de 
hambre, había sido encontrado en el li-
toral Oeste de la costa de Africa, en las 
inmediaciones de la embocadura del Con-
go. E l capitán del "Waldeck" recogió es-
te hermoso animal que era poco sociable 
y oue parecía sentir constantemente la 
péníida de algrtn antiguo dueño, del que 
hubiera sido violentamente separado y a 
quien le hubiera sido Imposible encontrar 
en aquel país desierto. Dos tetras,-S. V., 
grabadas en su collar, era lo único que 
recordaban un pasado de este animal, 
cuyo misterio eu vano se hubiera tratado 
de buscar. 
Dingo, magnífico y robusto animal, ma-
yor que los perros de los Pirineos, era 
por consiguiente un soberbio ejemplar de 
esa variedad de mastines de la Nueva Ho-
landa.- Cuando se enderezaba echando su 
cabeza atrás, tenía la estatura de un hom-
bre. Su agilidad, su fuerza muscular, ha-
bían debido hacer de él uno de esos ani-
males que atacan sin dudar a* los jagua-
res y a las panteras y que no temen ha-
cer frente a un osó. De pelo espeso y 
con larga cola bien provista de pelo y 
rígida como la de un león, de color leo-
nado oscuro, no tenía más que algunos 
matices blanquecinos en el ocico. Este 
animal, bajo la Influencia de la cólera de-
bía ser terrible, y así se comprende cuán 
poco satisfizo a Negoro la acogida que 
le habla hecho aquel vigoroso Individuo 
de la raza canina. 
Sin embargo, si Dingo no era socia-
ble, tampoco era malo. Parecía más bien 
triste. E l viejo Tom había hecho la ob-
servación a bordo del "Waldeck" de qiie 
esto perro no parecía muy adicionado a 
los negros. No trataba de hacerlos díi-
ñó, pero seguramente huía de ellos. Tal 
vez en la costa africana donde estuvo 
errante habla sufrido, algán mal tratamien-
to por parte de los indígenas. Así pues, 
aun cuando Tom y sus compañeros eran 
buena gente, Dingo nunca se había acer-
cado a ellos. Durante los diez días que 
los náufrago^ habían pasado en el 
"Waldeck," había estado apartado de ellos, 
ali^ñentándOv > uo se sabe cómo pero su-
friendo también crnelmente por la sed. 
Tales eran los supervivientes de aquel 
casco que el primer golpe de mar iba a 
sumergir. IndujdaKleraente no hubiera 
arrastrado consigo a las profundidades del 
Océano más que cadáveres si la Inespe-
rada llegada del "Pilgrlm" retardada por 
las calmas y os vientos Icontrarlos no hu^ 
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dará su ganado si lo alimenta con pienso 
" L A F O R R A J E R A G U B A N A " 
Contiene el 56 .26%.de>ustanGÍas orgá-
nicas, s e g ú n , este 
Certificado Oficial: 
R E P U B L I C A D E C U B A , 
S E C R E T A R I A ' O E A G R I C U L T U R A C O M E R C I O Y T R A B A J O 
E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L A G R O N O M I C A 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
E n e r o 11 de 1918 
S r . Director de l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a 
S e ñ o r : 
Realizado el a n á l i s i s de la mues tra de "pienso 
vegetal", tomada por su orden en el departamento de 
Zootecnia, tengo el gusto de comunicarle que el resul-
tado a n a l í t i c o ha sido el siguiente: 
Humedad . . . . . f 22.94 
C e n i z a s . .. . - . ¿ ^ • . . . . 6.32 
Prote ina . 25.15 
F i b r a . 14.48 
G r a s a . . - r . T . r . T . i . r . i . 2.80 
Carbohidratos . ^ . - . i . - ^ 28.31 
T O T A L t f . - f r . . , l o a ó o 
Aprovecho esta oportunidad p a r a rei terarle ei tes-
timonio de mi. m á s a l ta y dist inguida c o n s i d e r a c i ó n . 
TIO. 
J E F E DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
E l m e j o r a l i m e n t o y e l m á s e c o n ó m i c o . 
«:-Fábrica de Pienso y A l m a c é n de Forraje-:-
M E N O G A L , B Á E Z Y G O N Z A L E Z 
Z A N J A y S . F R A N C I S C O T E L . A M 2 5 
m m m m . 
cometidos por alemanes rendentes gírente y desafiaron a aquellos que p€ 
dj^qu cliaWa£a_Mr. Bryan. 
Dimit ió el gobiera© 
w m m é É m 
NOTAS VARIAS B E LA GUERRA 
(Cable de la Preaea Asociada 
recibido por el hilo directo). 
VICTIMAS B E L GLKXAltT CASTLE 
Londres, febrero 28. 
El hnqmi hospital inglés Clenart 
Castle, tenía 182 personas a lK>rdo, 
cnando fué hundido el martes en el 
canal de Bristol, anunciase oficlalmen 
te. Tres grupos con un total de 38 
persogas han desembarcado en STcan-
sea, Milford y Pembroke, No se sabe 
del resto. Entre los desaparecidos hay 
varías enfermeras. 
BAECOS ALEMANES PARA FRAN-
CIA 
París, febrero 28.—La Cámara de 
Diputados TOtó un crédito hoy d© 
110.000.000 de francos para fletar los 
barcos alemanes puestos a la dispo-
sición de Francia por ei Brasil. La 
notación fué de 317 por l l t . . 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res M. Pichón, apoyando la medida, 
dijo que era la primera negociación 
que se lleraba a cabo entre Francia y 
Brasil desde que Brasil rompió sus 
relaciones con Alemania y que era 
una demostración gentiina de la amis 
tad del Brasil hacia Francia. E l go-
bierno brasileño optó por la oferta 
que le había hecho Francia, no obs-
tante tener otra de los Estados Uni-
dos Brasil cedió los barcos a Fran-
cia muy amigablemente y los Estados 
Unidos aceptaron dicha resolución en 
el mismo espíritu de cordialldacL 
Bajo el punto de tísta económico 
la úansacclón llevada a cabo entre 
Brasil y Francia constiuye uu lazo 
rdldonal entre ambos países, lo cual 
jvr pichón considera muy Importante 
en vista del brillaute porremr del 
Brasil. 
G R A T I S E N V I A M O S 
Nuevo catálogo de norenlades y 
perchero de bolsillo «Saelay" de 
metal niquelado, si enría 15 sellos 
rojos a 
S A N C H E Z Y Co. 
A P A R T A D O 1 7 0 8 H A B A N A 
509S 10 m 
Ayer fuimos a bordo del vapor Ma-
ría Cristina para despedir al simpati-
quísimo artista rey de la gracia Ca-
simiro Ortas que se marcha a Espa-
ña muy contento por haber podido 
impresionar a última hora, en los dis-
cos COLUMBIA, los chispeantes mo-
nólogos y jocosos couplets que le han 
conquitado en Cuba tantos admira-
dores. 
Ortas se marcha encantado de nues-
tro público y manifiesta que nunca 
sus discos han quedado tan bien im-
presionados como los que acaba de 
impresionar para la COLUMBIA. 
- Un felicísimo viaje y pronto re-
greso deseamos al queridísimo ar-
tista. 
c 1795 1<J-1 
I LOS AMERICANOS EN E l FRENTE 
FRANCES 
Con el ejército americano en Fran-
cia, febrero 28. (Por la Prensa Aso-
ciada). Un fuerte ataque alemán se-
guido de un violento fuego contra las 
trincheras americanas en el sector de 
Chemin-des-Bames fué rechazado con 
bajas por parte de los atacantes. Las 
bien colocadas ametralladoras ameri-
canas Birojaron una lluvia do bala» 
sobre el ejército enemigo y cuando 
cesó oí fuego alemán, la artillería 
americana descorrió una cortina de 
fuego, retirádose los alemanes sin ha-
ber logrado hacer un solo prisionero. 
No hubo bajas americanas. Cinco sol-
dados franceses fueron heridos en el 
combate. 
Los americanos permanecieron en 
sus cuevas, hasta que llegó el momen-
to de lanzarse a los cañones y se ba-
tieron como veteranos. 
Un oficial y un soldado muertos v 
dos soldados heridos en el día de ayer, 
fué el resultado de un bombardeo ene 
migo. Los alemanes atacaron en estj 
sector con gas, disparando cincuenta 
proyectiles cargados de gas y veinte 
granadas explosivas. Un soldado ame 
ricano ha muerto y ocho más sufren 
los efectos del gas, que se sepa hasta 
ahora; pero probablemente hau ocu-
rrido más bajas, como sucedió en el 
/ sector de Toul. El lunes hubo otro 
ataque; pero aún no se sabe el nú-
mero de b£,jas en las tropas america-
ñas ocurridas en este sector. Todos 
los muertos y heridos proceden de los 
Estados de Nueva Inglaterra. 
NATICIAS BE RUSIA 
Londres, febrero 28. 
En despacho de Retrogrado a la Ex-
change Telegraph Company fechado 
el 27 de febrero se informa que los 
destacamentos alemanes que entraron 
en Luga hace dos o tres días, están 
abandonando la plaza. Los rusos que 
marchan para hacerles frente, se han 
dirigido hacia el ferrocarril central 
y han ocupado tres estaciones a unas 
doce millas de Pskov. Los ferrovia-
rios están formando destacamentos a 
lo largo de la línea. 
Desde Smolensk llega la noticia de 
que los alemanes han tropezado con 
fuerte resistencia a unas 10 vertas de 
Orslia y tuvieron que retirarse. Los 
alemanes han tratado de cruzar el río 
Beresina y consolidar el territorio 
con objeto de empezar sus operacio-
nes en dirección a Orsha y Gome!, 
Las guardias rojas concentradas eu 
Kroupi impidieron que los alemanes 
I avanzaran el dirección a Osrha, 
t Información dertac de Novo Selie 
j dice que los alemanes hau recibid > 
j órdenes de cesar en su avance y que 
I las patrullas de caballería que llega-
' ron a Novo Selie, se han retirado. 
¡ Según el Instituto Smolyny, Cuar-
I tel General Bolshevfki en Retrogra-
do, el miércoles or la mañana se li-
braron combates por la posesión de 
Pskv y en mensaje de Luga se dice 
que la plaza está definitivamente en 
poder de los rusos. 
La isla de Norgon, que defiende a 
\Reval desde el mar, está en poder de 
los rusos y las baterías han hecho 
fuego sobre Reval donde hay nume-
rosos destacamentos alemanes. 
E l Consejo de Comisarios del pue-
blo, según despacho de Petrogrado a 
la Ageacia de Feuter, ha hecho un 
nuevo llamamiento a las armas, en el 
cual se declara que los invasores ale-
manes están arrestando a los consc. 
jeros de Obreros y soldados, matando 
a los guardias rojas y armando a los 
prisioneros alemanes y austríacos dá 
Uhiania, La proclama ascgiira que 
las tropas en el frente han recupe-
rado su espíritu guerrero y está re-
sistiendo la invasión. Concluye con 
estas palabras: 
^Ojalá que la sangre que se derra-
me en esta ludia sin igual caiga sobre 
las cabezas de lOs socialistas alema-
nes que permiten que los obreros ale-
manes formen en las filas de Caín y 
Judas.^ 
E l alistamiento en el nuevo ejér-
cito prosigue satisfactoriamente. Di-
ce un despacho a la Exchange Tele-
graph. Regimientos de cosacos en Pe-
trogrado se han enviado en dirección 
de Pskov y otros regimienos forma-
dos por destacamentos mixtos mar-
chan hacia el frente. Yarios destaca-
mentos de marinos han llegado a la 
capital procedentes do Finlandia, Mu-
jeresíi niños e infálidos tienen per-
miso para salir de la ciudad. 
Nada se ha recibido en Londres des-
de el martes referente a la situación 
en Pskov, ni alí avance alemán hacia 
Petrogrado. 
FIRMARAN E L TRATADO DE PAZ 
Londres, febrero 28. 
Un mensaje nalámbrico ruso, iecha 
do ayer dice: 
"Los Delegados de los Comisarios 
del pueblo ukraniano están en esmino 
de Kiev a Brest-Litovsk, con el ob-
jeto de firmar el Tratado de Paz que 
fué concertado con el ex-Kiev Radaw. 
DEL FREISTE AMERICANO EN 
FRANCIA 
Con el Ejército Americano en Fran-
cia, febrero 28. Por la Prensa Aso-
ciada. 
La artillería americana hoy destro-
zó una posición para lanzar minas 
sostenida por el enemigo. 
U^a granada alemana extraviada 
cayó sobre un tren de municiones 
americano, matando a dos soldados e 
hiriendo a otres cuatro. 
Una población situada detrás de las 
lineas americanas fué bombardeada, 
resultando un soldado muerto y cin-
co heridos. 
En la población cayeron doce gra-
nadas. 
E l número de soldados que sufre-i 
de los efectos de reciente ataque de 
gas alemán, fué aumentado hoy, ha-
ciendo un total de 80. 
OPINION DEL VATICANO 
París, febrero 28, 
E l Osservatore Romano, órgano del 
Vaticano declara que está completa-
mente satisfecho con el discurso pro. 
nunclada por el C'ancillev Imperial 
Alemán, dice un despacho de Roma. 
Anota que el Canciller von Hertüng 
acepta los puntos principales de las 
proposiciones hechas por Su Santi-
dad, y respecto a Bélgica, irdica que 
Alemania se muestra dispuesta ¿ tra-
tar con el Gobierno del Havre a base 
de la sproposicicnes del Sumo Pon-
tífice. 
ESTADOS UNIOOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
BAJAS AJIERICANAS 
Washington, Febrero 28. 
Las bajas americanas, según el par-
te de hoy del general Perslüng, fueron 
las siguientes: 
Un soldado muerto en acción el día 
26 del actual; tres muertos de resul-
tas del gas asfixiante y 18 heridos el 
mismo día que ios alemanes utilizaron 
íl gas en su ataque. 
El soldado Helmer E . Reyelt, de 
Hariand, lowa, fué muerto en acción. 
Los soldados Joseph A. Schuma-
cher, de Bristol, Penn., y Sid Coleman, 
i de Cord, Arkansas, murieron el 26 de 
i Febrei'o y el soldado George E , Gallo-
j way, de Fairmoat, North Carolina, 
| murió el 27 de resultas del gas. 
AUMENTO DE JORNALEROS 
j Washington, Febrero 28, 
| Las fábricas de tabacos, las fábri-
¡cas de papel y las fábricas de acero 
j han sido las únicas industrias de tre-
! te que se investigaron por el Negocia-
¡do de Estadísticas Obreras, que han 
empleado más personas eu Enero de 
1918 que las que habían empleado en 
el mismo mes del ano pasado. En las 
tabaquerías el personal se aumentó en 
us 4.0 por ciento. 
CUATRO AMERICANOS 
SENTENCIADOS A MUERTE 
Washington, Febrero 28. 
Cuatro soldados americanos, sor-
prendidos durmiendo mientras presta-
ban servicios de centeniia en la prime-
ra línea de trincheras, han sido sen-
tenciados a muerte; pero el general 
Perslüng, aunque tiene autoridad para 
cumplir la sentencia, ha referido el 
caso al Departamento de la Guerra 
para su decisión. 
Es el primer caso quê se registra 
desde que los americanos se hallan en 
Francia. Un soldado fué fusilado in-
mediatamente por una ofensa inexpli-
cable contra un niño francés, y el ge-
neral Pershing actuó rápidamente y 
ni siquiera se tomó el trabajo de refe-
rir el asunto a Washington. 
En estos casos, sin embargo, hay 
circunstancias atenuantes. Fatigadcs 
del servicio de trincheras, en una gue-
rra deconocida para ellos, tal vez sea 
un lenitivo para que la sentencia sea 
conmutada. 
El Presidente Wilson probablemen-
te revisará los casos. El dormirse 
mientras se presta servicio de centi-
nela es una ofensa imperdonable, que 
se castiga con la pena de muerte, y 
esos casos, raros como han sido en el 
ejército americano, han suministrado 
los más extraordinarios incidentes en 
la historia. Uno de los episodios más 
patéticos que se menciona en las me-
morias de Lincoln fué el perdón que 
otorgó a un muchacho campesino, que 
iatigado por la rudeza de la campa-
ña se durmió mientras prestaba servi-
cio de centinela. 
EL PROBLEMA FERROVIARIO EN 
EL CONGRESO AMERICANO 
Washington, Febrero 28. 
El proyecto de ley del Gobierno pa-
ta las operaciones de los ferrocarriles 
fué aprobado esta noche en la Cámara 
por 337 votos contra 6. 
Dos demócratas y cuatro republica-
nos votaron en contra de la medida. 
Fueron los siguientes: Thomas, de 
Kentueky, y Gondon, de Ohio, demó-
cratas; y Chandler, de Oklahoma, De-
nlson, de Illinois, Haugcn, de lowa, y 
Ramscjer, de lowa, republicanos. 
El Senado previamente había apro-
bado el bilí, que ahora pasa a ser con-
siderado para arreglar las diferencias 
surgidas entre ambas Cámaras. E l 
proj ecto de ley de la Cámara prevé 
la devolución de los ferrocarriles a 
sus dueños dos años después que ter-
mine la guerra, en vez de diez y ocho 
meses como propone el Senado. La 
medida de la Cámara concede al Pre-
sidente la facultad para fijar las tari-
fas ferroviarias, mientras que el Se-
nado concede ese poder a la Comisión 
del Comercio entre Estados. 
ADYERTENCIA A LOS COMERCIAN-
TES ALEMANES 
Washington, Febrero 38, 
Una votación abrumadora en favor 
de una resolución advirtiendo a los 
comerciantes alemanes que una com-
binación económica se formará contra 
Alemania después de la guerra, a me-
nos que el peligro del armamento ex-
cesivo desaparezca, haciendo al Go-
bierno alemán un instrumento respon-
sable controlado por el pueblo, fué 
anunciada esta noche' jjor la Cámara, 
do Comercio de los Estados Unidos, a? 
terminar el escrutinio preliminar he-
cho entre los miembros de su organi-
zación. La votación fué de 1,2M contra 
154. 
LO QUE DICE E L DR. DAYIS 
New York, Febrero 28, 
La prensa alemana continúa alen-
tando hábilmente la idea entre el 
pueblo alemán, qu© América real-
mente no ha entrado en serio en la 
guerra ,̂ dijo el doctor A. N. Davis, 
tratando hoy sobre la situación en 
Berlín, cuando él salió de dicha ciu-
dad hace un mes. E l doctor Davis, 
es el dentista americano que hace 
quince años fijó su residencia en Ber-
lín y el cual cuenta entre sus clien-
tes al Emperador Cuillermo, 
"Tratan por todos los medios posi-
bles de restarle Importancia a Amé-
rica, aún los altos funcionarios tra-
tan de crear la impresión de que Ale-
mania no tiene que temer nada de los 
Estados Unidos. Puede decirse que 
nada se publica sobre América, a no 
ser los mensajes edl Presidente que 
tratan de los objetivos de la guerra 
y las posible sbases de paz. 
"Hasta que Alemania no empiece a 
sentir la presión militar de los Esta-
dos Unidos, el pueblo no realizará 
que tiene que hacerle frente a una 
nueva situación. Entonces, yo pro-
nostico que el odio que le profesai» 
los alemanes a Inglaterra, no será 
nada comparado con el que la prensa 
inspirará contra los Estados Unidos. 
"Los comerciantes americanos que 
aprovecharon el Tratado de nueve 
meses corcertado entre los Estados 
Unidos y Alemania para liquidar sus 
negocios, fueron muy vigilados por 
la policía, y no se les permitió ausen-
tarse de la ciudad sin un permiso es-
pecial. 
"Cada vez que en Alemania se adop 
taba un nuevo reglamento relaciona-
do con los americanos, la disculpa 
que daban era que los alemanes eran 
mal tratados en los Estados Unidos 
y que había qne tomar alguna repre-
salia. Imigínese mi sorpresa al lle-
gar aquí y encontrarse que los sub-
ditos alemanes pueden viajar de un 
lado a otro sin que nadie los moles-
te, con tal que no se acerquen a las 
zonas prohibidas. 
"Y esto teniendo en cuenta que des 
de que estalló la guerra no ha habido 
una sola acusación contra un ame-
ricano, mientras que aquí, han tenido 
que soportar toda clase de crímenes 
en este paíSc Yo h© indagado la cau-
sa de tanta Indulgencia con los ale-
manes aquí, y me dicen que el país 
es muy grande y hay muchos alema-
nes en él para poder adoptar las me-
didas restrictivas que están en vigor 
en Alemania. Yo le aseguro que el 
gobierno alemán no se detendría an-
te el número de habitantes america» 
nos que pudiera haber en Alemania, 
puesto qu© los mismos alemanes pa-
ra poder viajar tienen que proveerse 
de pases especiales de ldentíñcaciónf 
los cuales tienen que ensoñar cons-
tantemente; como me sucedió a mí, 
que eu un corto viaje tuve qu© ense-
fiarlo cinco vec©s. 
Los americanos en Berlín tienen 
que presentarse en la Jefatura de po-
licía dos veces por semana, para re-
visarles sus cédulas personales, en 
las cuales están Impresas las instruc 
ciones que deben observar". 
"No existen seis americanos en Ber 
lín que no deseen regresar a los Es-
tados Unidos. A muchos de ellos se 
les dificulta conseguir los permisos 
necesarios. Yo hice mi primera so-
licitud en Agosto y m© la negaron. 
Poco después logré conseguir un per-
miso para mi señora e hijo, y ellos" 
embarcaron mucho antes que yo. 
No es verdad que yo saliera de 
Berlín con un pas© especial firmado 
por el Emperador. No me sentí feliz 
hasta que llegué a New York, donde 
espero fijar mi residenciar. 
El doctor Davis dice que en Ber-
lín se habla libremente de la ofensi-
va alemana en Occidente, desde el 
mes d© Noviembr© último. 
"Muchas personas me han indica-
do que si Alemania realmente pien-
sa llevar a cabo una ofensiva, no ha-
blaría tanto de ella," explicó: 
"Esto es una teoría errónea, Sr-
plmos de la ofensiva italiana cuatro 
meses antes de qu© se efectuara. Las 
noticias circulan del mismo modo, 
y estoy convencido de qu© Alemania 
piensa dar varios golpes fuertes, aun 
que no tenga la idea de romper de-
finitivamente la línea aliada^. 
"El suministro d© alimentos ©s 
crítica en Berlín y en Hamburgo, pe-
ro en los demás distritos menos con-
gestionados, las noticias son de que 
hay bástente alimento". 
"En algunas de las grandes gran-
jas alemanas donde s© emplean pri-
sioneros rusos, a estos prisioneros se 
les alimenta con tres litros d© leche 
al día entre otras cosas. Sin embar-
go, hay niños en Berlín qn© mueren 
por falta de un poquito de leche. Así 
es que las dificultades de la distri-
bución de alimentos son muy difí-
ciles, aún en la latamente organiza-
da Alemania". A los americanos no 
debe sorprender tener que hacer 
frente a alguna de estas dificultades. 
Las venceremos más pronto que lo 
ha hecho Alemania". 
"Los verdaderos americanos que se 
vieron obligados a permanecer en 
Alemania por Cierto tiempo después 
que se declaró la guerra, no perdie-
ron ni una sola onza de su patrio-
tismo. Se sometieron sin la más le-
ve queja a todas las restricciones que 
se les impuso y solamente ansiaban 
que llegase la hora de poder partir". 
DE PUERTO RICO 
(Cable de la Prensa 




San Juan, Puerto Rico, Febrero 28. 
Según informe definitivo a la ( omi-
sión Insular de Alimentos, IŜ ÍM/O fa-
millas han prometido economizar ali-
mentos durante la guerra. 
Doscientos panaderos en Pone© han 
vuelto al trabajo después de un paro 
causado por ia rebaja eu los jornales 
debido a la orden del Comisionado de 
Subsistencias de que se cerraran las 
panaderías a inedia noche los días 
después de los días sin carne. Los pa-
naderos acordaron seguir pagando el 
mismo jornal que antes. 
DE MEJICO 
(Cable da la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
DOS SOLDADOS MEJICANOS HE-
RIDOS 
El Paso, Texas, Febrero 28. 
Un sargento federal mejicano y un 
soldado resultaron ayer heridos por la 
caballería americana en un tiroteo al 
través del Río Grande, al Este de Is-
leta, doce millas de aquí. 
Los mejicanos abrieron el fuego so-
bre un pelotón de ocho soldados do 
caballería americana, que contestaron 
el fuego. 
Jos seis soldados se refugiaron en 
una cabaña, tratando de escapar des-
pués. En la huida fueron heridos el 
soldado y el sargento. 
DIVERSAS NOTÍCIAS 
CABLEGRAFÍCAS 
(Ct/ble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
MR, BRYAN PASO UN MAL RATO 
EN TORONTO 
Toronto, Ontario, Febrero 28. 
William J . Bryan no pudo dirigir la 
palabra esta noche a una reunión do 
prohibicionistas que se celebraba bajo 
los auspicios de la Alianza del Domi-
nio. Soldados que lian regresado del 
frente causaron el escándalo, lanzán-
dole varios epítetos, gritando en coro: 
"¿Qué hay del LusitanlaF 
El primer desorden tuvo lugar antes 
de que se presentara Mr. Brjan, cuan, 
do el Preíiidente anunció al auditorio 
que bian a ser honrados escuchando la 
palabra del delegado fraternal de la 
Liga contra la bebida en los Estados 
Unidos, "uno de los ciudadanos más 
prominentes de nuestro aliado." El 
Presidente se abstuvo de mencionar el 
¡iombre de Bryan cuanto pudo, pero al 
hacerlo fué recibido con los gritos de 
"no queremos a ese hombre." El Pre-
sidente exhortó al auditorio, diciendo 
que 1 oque hacían no era bueno para la 
ciudad y malo para la causa que re-
presentaban. 
Cuando entró Mr, Bryan se armó las 
del demonio. La mayoría del público 
se puso de pie, se agitaron pañuelos y 
fué aclamado; pero los gritos de las 
galerías sofocaron las aclamaciones. 
Durante cinco minutos Mr. Bryan 
trató de hacerse oir, pero todo fué 
inútil. La gritería siguió en aumento 
y la masa eutonó ©1 "Rule Britania". 
Preguntaron acerca del Lusitanla y 
cantaron el "Over There" y "We wont 
go homo until mornlng." Los hombres 
se levantaron y mostraron el puño ce-
rrado al ex-secrotario de Estado del 
Presidente Wilson. Los soldados mos-
traron los botones ouc llevaban en las 
guerreras indicando servicios en el 
(VIENE DE LA .PRIMERA) 
Cabra; señor Gálvez Cañero, con, 
servador, 
Hiuojosa: don José Castillejo, com 
servador. 
Posadas: señor Gamero Cívico, com 
servador. 
Litcena: señor duque d© Almodóva^ 
demócrata. 
MonáÜla: señor Fernández Jiménez; 
demócrata. 
Priego: don José Serrano, demó-
crata, 
Comfia: don José Ozores, demócra-
ta; señor marqués de Figueroa, mau 
rista, y don Pablo Araluc©, conser-
vador, 
Betauzos: señor Sánchez Anido, de-
mócrata. ¡ 
E l Porrol: señor García Valero, dê  
mócrata. 
Muros: don Manuel Fosadas, de*-, 
mócrata. 
Ordenes: don Alfonso Seúra, domó* 
crata« 
Ortiguelra: don Alfonso Gallón, dê  
mócrata. 
Santiago de Compostela: señor Salaj 
de Vicuña, demócrata. 
Corcubión: don José del Moral» 
conservador, ; 
Puentedeume; don Julio TTais, con-
servador, 
Noya: señor Gasscí Neyr©, gasa» 
tísta. j 
Padrón: don Antonio Rodrigue^ 
Pérez, gasetista, 
Cueuos don Salvador 'CorreicJier, 
romanonSsta. 
Montilla-: don Manuel Casanova, de* 
mócrata, 
Sanclemente: don Fío Zabala, mau« 
rista. 
Gerona: don Buenaventura Sabater» 
rcglonalísta, 
Olot: den Francisco Fábregas, re-
gionalista. 
Puigcerdá: doa Ensebio Bortrand, 
rcgionaUsta, 
Santiocolma: señor Ventosa, actual 
Ministro de Hacienda, regionalísta. 
Villa de Muils: don Santiago Go-. 
massoí, regionalista. 
F i güeras: don Augusto Pí Sucíe, 
republicano. 
Labisbal; don Salvador Albert, re» 
publican o. 
Torroella: don Julio Fouruler, com 
servador. 
Granada: don Julián Lachica, de-
mócrata, y los señores Rodríguea 
Acosta y don Mariano Amérela, con-
servadores . 
Albufiol: don Santiago Alba. 
Orgiva: don Natalio Rivas, albista* 
Baza: don Pío Suáiez Incián, de-
mócrata, 
Loja: don Juan Pujol, demócrata. 
Motril? señor Romero Cívantes, de-
mócrata, 
Guadix: don Antonio Marín Herváa, 
ciervista, 
Brihuega (Gua dala jara): don Ma-
nuel Brocas, romanonista, 
Sigüenaa: señor Abril Ochoa, ro-
manonista, 
Molina: señor Moya Gastón, indo-
pendiente. 
San Sebastián: don Horacio Arte* 
ta, demócrata. 
Tolosa: don Esteban Bilbao, jai-
mista. 
Verga: don José Izaguirre, nacio-
nalista. 
Zumaya: señor Duque del Infanta-
do, conservador, 
Huelva: dou Guillermo Moreno, al-
bista; don Manuel Rebollo y don An-
tonio Moret, conservadores, 
Aracena: señor Sánchez Dalp, con-
servador. 
Val verde: señor Barriobero, repu-
blicano. 
Barbastro (Huesca): señor Aura 
Boronat, romanonista, 
Benaberre: señor Navarro Reverter 
(hijo), romanonista. 
Fraga: don José Almuzarra, roma-
nonista, 
Sarinea: señor Alvarado, romano-
nista. 
Jaén: señor Burrel, don Rafael 
Martines Nieto y señor Abril Lozano, 
conservadores. 
Cazorla: don Jlariano Fornida, con-
servador. 
Baeza: don Julio Burell, demócra-
ta. 
La Carolina: señor Alcalá Zamora,! 
demócrata, 
Marjas: don Virgilio Angulta, de-
mócrata, 
Ubeda: señor conde de Velayos (hi-
jo), romanonista, 
Laveciila (León): señor Conde de 
Sagasta, merinista, 
RJaño: señor Carbó Merino, meri-
nista. 
Sahagúu: don Juan Barriobero. 
merinista, 
Lérida: don Juan Molés, republi-
cano, 
Balaguer: señor Rodés (Ministro), 
regionalísta. 
Seo de Urgel: don José Frías, re-i 
gionalista, 
Sorty; don Daniel Rip. alblsta, 
Tremp: don José Llari, reformista, 
Logroño: don Prudencio Muñoz, de-
mócrata, 
Arnedo: señor Rodrigíñez, demo-
Santo Domingo; señor Villanueva, 
demócrata. 
Torrecilla: don Alberto Villanueva, 
demócrata, . 
Lugo: don Joaquín Quiroga, asbis-
ta; González Besada, consenador, y 
Rodríguez BIgurí, conservador. 
Chantada: don Leonardo 
gnez, conservador. 
Fonsagrada: señor Pórtela, 
crata, TA 
Moudoñedo: señor Martínez oe 
lasco, demócrata, . , 
Monforíe: señor Osta, mai,ri!,w-
Quiroga: don José Liado, romano-
RIbadeo: don. Ramón Busteio, 
nianonista. „ ai. 
Vivero: señor Soto Reguera, 
bÍ Akalá de Henares (Madrid): señor 
García del Moral, romanonista, 
Chinchón: don Juan Baboso 
mócrata, . . . . v ¿emó-
Getafe: señor Coblán (hijo), o f 
erftta. _ 0 ,«nés de To-Torrelaguna: señor marques ne 
rrelaguna, conserviidor. ^-^l íca-
Málaga: señor iUn,asa' ^irvador,; 
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t i D r . Richards. E l único laxante que 
D irrita. Tratamiento ideal para mdiges-
tidn crónica combinándolos con las 
• A S T I L L A S D E L D r . R I C H A R D S 
" T l d n : dcm L u i s llmlñÁn, albiste. 
A n d e r a : dou J o s é L u n a , conser-
^ n i o s : don F a b i á n B e r g a m í n , 
T o n t ó n J o s é E s t r a d a , consor-
B T o r r o x : s e ñ o r n m r a u é s de L a r i o s , 
^ S l o n L u i s Alrarado, conser. 
' c o n ü s den Eduardo Ortega Gasset, 
P iuócrüta . r r ^ o r o C a n d o , ro-
S , r S o n T £ f O n i r a o y d o n 
^ l l l o P l e ^ Moreno, den 
^ a p U T A * * * * ^ 
i e r r i S ^ s e ñ o r R o d r í g u e z Y a l d é s , 
de P i d a ' , : 
H A G A M U S I C A S E L E C T A E N S U H O G A R 
Harques 
L o r c a 
l e r r í s t a , 
C leza : s e ñ o r 
onserTador. T i n r e u s / 
E s t e U a ( N a r a r r a ) ; s e ñ o r L i o r 
aimista. i i c 
T a f a l l a : s e ñ o r conde de Ara los , 
jonserrador. 
T u d e l a : s e ñ o r M é n d e z Ylgo, con-
ervador. , 
Orense: don T í c e n t e P é r e z , altos-
% a n d e : s e ñ o r B u g a U a í , conserva-
Jor. , 
Carbal l ino: don Leopoldo (xareia 
Duran, conservador. 
C e l a n o r a : don S e n á n Cánido , con-
ervedor. , 
R J r a d a v l a : don J o s é EsteTez, con-
« r r a d o r . 
T e r í n : don Lnlg Espada, conserva-
tor. , 
Ginzol lna: don Eduardo Cobian, de-
aócrata , 
Valdeorras : don Eduardo Barber , 
l emócrata . 
Puebla de T r i r e s : s eñor Conde del 
toral de Calatrava , m a u r í s t a . 
OTiodo: don A n d r é s Saborit, socia-
í s t a ; s e ñ o r A l r a r e z T a l d é s , reforis-
sta. y don Ignacio Herrero , conser-
ador. 
Belmente: s e ñ o r Conde de Mieres, 
ionserTador. 
G i j ó n : s e ñ o r Conde de BeTil lagl-
edo, ccnserTador. 
L í a n e s : s e ñ o r M a r q u é s de A r g ü e . 
Jes, conseryador. 
T i l IaTic io sa : don Santiago P ida l , 
onserrador. 
P r a T ? a : s e ñ o r Alas P n n i a r i ñ o , I n -
feren diente, 
P a l e n c i a : don Abiiio Calderón , con-
errador. 
Astndil lo: don Eni i l io Port i l la , con-
errad cr . 
C a r r i ó n : don J e r ó n i o A r r o j o , a l -
i s t a , 
Sf»ldaña: don F é l i x Bassolo, roma-
-onista. 
L a E s t r a d a CPoníeTedra) : don T i -
enfe Ries tra , d e m ó c r a t a . 
Redondela: don Baimundo Riestra , 
( emócrata , 
Tl j to: don Ance l F r ^ a l z . 
Sa lawnnca: s e ñ o r P é r e z Ol íra , ro-
n a n o n i s í a , 
Santander: den Enr ione P i ^ ó , don 
-osé Bnane y don Gregorio Mazarra-
«u censerT^dores. 
L a r e d o : den L u i s Asonar, conser-
radei'. 
SegOTia: s e ñ o r P.odrígnez Á t l a l , 
t a n r í s t a . 
R e i z a : s e ñ o r ( í i l B ledún, conserra-
¡or, 
SfiTiUa: s e ñ o r 7>ang'elo y don Ma-
inel Clavijo . . albistas. s e ñ o r Montes 
üerrfí, republicano; ,don Manuel R o -
as Marco, c a t ó l i c o , y s eñor Conde de 
L'oíomb!. conserTador. 
C a r m e n a : s c á c r Romingnez P a s -
rual, .conseryador, 
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Persona de exquisito trato y brillantes 
cualidades. 
Mr. John R. Noggle conquistó pronto 
en esta capital numerosas simpatías por 
lo que su ausencia será ludlscutiblemen-
te lamentada. 
Lleve feliz viaje el cabaulleroso y afa-
b'e hombre de negocios. 
don Mart ín F e r n á n d e z , albistas, y don 
C é s a r S l l l ó , maurista . 
Medina: s e ñ o r Conde de Gamazo, 
maur is ta . 
V i l l a l ó n : don Santiago Alba , 
iVara del K e y : s e ñ o r Zorita, albis-
t a . 
B i lbao: don Indalecio Prieto, so-
cial ista, 
Baraca ldo: don Fernando I b a r r a , 
manr is ta . 
B n r a n g o : don Ignacio Rotaeche, 
nacionalista. 
G n e r n i c a : don Anacleto Hortueta, 
nacionalista, 
Marqnina: don Antonio Arroyo, n a -
cionalista. 
Va imaseda: don R a m ó n Sota, na-
cionallsta. 
A l c a ñ i c e s ( Z a m o r a ) : geñor Duqne 
de Sotomayor, conseryador. 
T o r o : s e ñ o r Garc ía Morales, con-
servador-
BenaTente: don Leopoldo Torrec i -
l ias , d e m ó c r a t a . 
V i l í a p a n d o : don Fe l ipe Gonzá lez , 
' d e m ó c r a t a . 
Puebla do S a n a b r i a : s e ñ o r L ó p e z 
Monis, romanonista. 
Zaragoza: don Manuel Barraco y 
don Mariano Tejero , republicanos, y 
s e ñ o r m a r q u é s de Ar lanza , manrista . 
Caspe : s e ñ o r Ossorio Gallardo, mau 
r i s t a . 
S a l m u u i a : don Jenaro Pozas, m a u -
r í s t a 
como acto de protesta contra los dis- j Tiajeros, resultando dos 
turbios ocurridos aquí con o c a s i ó n de muertas y yarlas heridas. 
nersona? 
l a vis i ta del candidato de las izquier 
das. 
D I S T U R B I O S E L E C T O R A L E S 
Bilbao, 28. 
Comunican de Erandio que durante 
l a Totac ióu se desarrol laron serios 
disturbios en tres colegios electora-
les, c a m b i á n d o s e algunos disparos de 
a r m a de fuego entre los partidarios 
de uno y otro candidato-
L o s obreros en n ú m e r o de dos m i l 
organizaron una m a n i f e s t a c i ó n , con 
banderas, p a r a protestar contra las 
coacciones de los nacionalistas. 
L o s manifestantes dieron muchos 
yivas a E s p a ñ a . E l gobernador les 
a c o n s e j ó ca lma . 
L O S F U N C I O N A R I O S D E C O R R E O S 
Y T E L E G R A F O S 
Madrid, 28. 
E l Director General de Comunica-
ciones, s e ñ o r Duque de Biyona , ha de, 
clarado que la actitud de ios e m p l é a -
dos de Correos y T e l é g r a f o s se h a 
edificado. 
E l s e ñ o r duque de B i r o n a dijo que 
e s t á dispuesto a reconocer oficial-
mente las aspiraciones de dichos em-
pleados. 
" L a huelga do los telegrafistas—di-
jo—coincide con l a p r ó r r o g a de l a 
c o n c e s i ó n del seryicio de t e l é f o n o s i n -
terurbanes, que deben yolyer a ser 
propiedad del Estado-•* 
sufridas son muy 
bista. 
D a r o c a : don Eduardo Lozano, c í er 
y i s ta . 
T a r a z o n a : don Jul io B u r ü l o , con-
s o n a d o r . 
O T R O V A P O R E S P A S O L T O R P E 
D E A D O 
A l g e d r a s , 28. 
E l yapor b i lba íno aSardinero,^ de 
2289 toneladas de desplazamiento, h a 
sido torpedeado por u n submarino a 
54 mi l las de Casa B l a n c a . 
L a t r i p u l a c i ó n de este buque f u é 
Sa i i lucar : den Carlos Caca l , con- v is ta por los tripulantes de un hidro-
plano f r a n c é s y conducida a C a s a 
B l a n c a . 
E l « S a r d i n e r o " c o n d u c í a un carga-
mento de p e t r ó l e o . 
A M E N A Z A S D E H U E L G A 
leryador. 
C a z a l l a : don Pedro Borbolla, a l -
>ista. 
M a r ó n : don Manuel Hoyuela, alfcls-
Conde de H a l c ó n , U t r e r a : s e ñ o r 
üb i s ta . 
E s t e p a : s e ñ o r S á n c h e z P i j u á n , de-
nócra ta , 
S o r i a : s e ñ o r Tizconde de E z a , con-
íOryador. 
A g r e l a : don L u i s Posadas, conser-
rador. 
Burgos : don J u a n A r a g ó n , conser-
rador. 
T a r r a g o n a : don J o s é Nicolau, ga-
letista; don Antonio T e c l a ñ a , conser-
rador, y s e ñ o r N o u g u é s , republ ica-
10. 
Boquetas: s e ñ o r I f i n d e i á n , d e m ó -
srata, 
Vendre l l : s e ñ o r M a r q u é s de V i l l a -
meya, romanonista, 
T e r u e l : don F r a n c i s c o F e r r á n , ca -
iólico. 
A l b a r r a c í n : s e ñ o r M a r q u é s de V e -
nasco, d e m ó c r a t a , 
Valderrobles: don Carlos M o n t a ñ é s , 
iCaiócrafa, 
A l c a ñ i z : s e ñ o r Andrade, conserra-
lor. 
M o n t U y á n : don Carlos Caste l l , 
tonservador. 
Toledo: don F r a n c i s c o C o l e y ú n , 
maurista. 
Puente del Arzobispo: don C é s a r 
4e l a Mora, maurista , 
Hlescas : don T o m á s Dorrieta , de-
m ó c r a t a . 
Quintanar: don P r á x e d e s Zancada, 
i e m ó c r a t a , 
Organ: s e ñ o r D í a z Cordobés , con-
seryador . 
T a l a y e r a : don T o m á s Bernne, ro-
manonista-
T o r r i o s : don Manuel Taramona , 
romanonista. 
Valenc ia: dou F é l l z Azzati , repu-
blicano; s e ñ o r Anguiano, socialista,; 
s e ñ o r Garc ía Gui jarro , laimista, y los ! 
s e ñ o r e s Alvaida, Conde de Torref ie l , I 
ion J u a n V a l d é s y don J o s é F e r r a z , 
consenadores . 
A l c i r a : don J o s é Montesinos, c ier-
C h i v a : s e ñ o r Conde de Montomes, 
independiente. 
J á t i r a : don F r a n c i s c o Rubio, de. I — 
mocrata. 
Requena: s e ñ o r Garc ía Pardo, de-
mócrata . 
L i r i a : don Juan Izquierdo, roma- I 
aonista, i 
Sagunto: don Vicente Jimeno, ro- ' 
manonista. 
Sueca: s eñor ( i i í y Moríe , refor- I 
njs ta , 
V a l í a d o l i d : don E n r i q u e (Jayi lán r \ 
C a l a í a y u d : don R a m ó n S e g u í , a l - L Se 1,estrf P ^ t i d a r i o de l a r e y l s i ó n 
' de esa prorroga d e s p u é s que se ha-
ya terminado l a huelga. 
« P o r lo t a n t o — a g r e g ó — l o s telegra-
fistas deben yolyer a l t r a b a j e . " 
200 E D I F I C I O S I N C E N D I A D O S 
Burgos, 28. 
Comunican de Salas de Fuentes que 
se han incendiado en aquella locali-
dad doscientos edificios. 
E l Ayuntamiento y l a farmacia del 
cuartel de l a guardia c iyi l quedaron 
destruidas. 
E l fuego a m e n a z ó con destruir todo 
el poblado. 
E n el incendio p e r e c i ó numeroso 
ganado. 
Se enyiaron socorros a los (iamnifi-
cados. 
C H O Q U E D E T R E N E S . — D O S P E R . 
SONAS M U E R T A S 
Córdoba, 28. 
Granada, 28. E n las c e r c a n í a s de Cenarroya che-
L o ^ 0 . b r e ™ l ^ ^ ^ ^ ^ c ó u n tren de carga contra otro de 
larttiguos de I n c l á n y Canal) carruajes de Injo, m a g n í f i c o seryicio pa-
i a entierros, bodas y baut^os * J im 
V l s - a - y í s de duelos y parejas » . , , 1 . ! « ; « OM 
í a e m blanco, con alumbrado, para bodas .* " hooa 
• T E L E F O N O S A - m s T A-4024.—LAZARO ' S U S T A E T A . L U Z , J?§, 
P , 
L A S E Ñ O R A 
'5 
L A 
H A F U I v L K C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entíeTro p a r a hoy Viernes a las 4 y media de 
l a tarde, los que suscribimos h i ja y sobrino, a nombre de los 
d e m á s familiares, suplicamos a nuestras amistades se s iryan con-
c u r r i r a su enterramiento, desde l a c a s a mortuoria, Pocito n ú m e -
ro 30, a l Cementerio de Co lón , fayor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, marzo l.o de 1918. 
^ Í ^ I G O R Í l 1 1 ' ^ L L E R E X A - F B A N C I S C O D I A Z 61 A -
L a s p r é d i d a s 
grahdi s . 
C I N C O M U E R T O S Y D O C E H E R I D O S 
San S e b a s t i á n , 28. 
E n e l puerto de Pasages h.'zo ex-
p l o s i ó n l a caldera del yapor pesque-
ro Aurora , resultando cinco personas 
muertas y doce heridas. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 28, 
Se han cotizado las l ibras esterli-
nas a 19,60. 
L o s francos a 72,15. 
(De l a P r e n s a Asociada) 
D I M I T I O E L G A B I N E T E E S P A Ñ O L 
Madrid, febrero 28. 
E l gabinete d imit ió hoy. L a dimi-
s i ó n del gobierno era esperada en 
yista del resultado de las eleccionei 
generales celebradas e l domingo. A ú n 
m á s , e l Ministerio estaba dlyldido en 
l a c u e s t i ó n de l a po l í t i ca que h a b í a 
de seguirse con Alemania a conse-
cuencia de los recientes hundimientos 
de yapores e s p a ñ o l e s . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a se e x p r e s ó deci-
didamente contra l a falta de una e n é r 
gica medida por parte del gobierno en 
yista del incumplimiento de las pro-
mesas hechas per Alemania acerca 
de l a inmunidad de los yapores espa-
ñ o l e s , con respecto a la c a m p a ñ a sub-
marina . 
Varios p e r i ó d i c o s pidieron a l ge-
bierno que obseryase una actitud de 
b e n é y o l a neutrall'idad hacia los a l ia-
dos. s i nabandonar oficialmente l a nen 
tralidad del p a í s . Se indicó l a con-
yeniencia de que a los obreros espa-
fioles so les p e r m i t i e r » i r a, F r a n c i a 
y que se diera acceso a E s p a ñ a a los 
compradores americanos de las fuer-
zas expedicionarias en F r a n c i a , con e l 
objeto de ahorrar tonelaje. 
L a ret irada de anoche el s e ñ o r Ven-
tosa, Ministro de Hacienda y l a del 
s e ñ o r R o d é s , Ministro de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , prec ip i tó la d imis ión del ga-
binete. Dichos s e ñ o r e s se ret iraron de-
bido a que no estaban de acuerdo con 
sus colegas acerca de l a reformas Cons 
titucionales; en yis ta de ello el P r e . 
sidente del Consejo p r e s e n t ó l a dimi-
s ión colectiya. 
E l R e y h a pedido a l M a r q u é s de Al -
hucemas, que forme inmediatamente 
un nueyo Ministerio, en el cual e s t a r á n 
incluidos yarios de los ex-Mlnistros. 
Alhucemas tendrá el apoyo del Conde 
de Romanones, 
E n A b r i l del a ñ o pasado se le p id ió 
a l M a r q u é s de Alhucemas que forma-
r a un gabinete, lo cual hizo, dimitien-
do dicho gabinete en Jun i , F o r m ó otro 
y a n u n c i ó u n a p o l í t i c a de neutralidad 
absoluta. 
P.283 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
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E L CONFLIOT ODB LAS OBRERAS D E S -
P A L I L L A D O R A S . LA REUNION D E 
ANOCHE 
E n Maloja 124 se reunió la Directiva dei 
Gremio de Despalilladoraa y las delega-
das de los talleres de embarque de rama 
despalillada. 
L a presidenta (lió cuenta de las gestio-
nes levadas a cabo por el Gremio y de 
lo manifestado anteayer en el comité con-
junto do la Industria, por la comisión que 
dicho Comité nombrara para entrevistarse 
con los dueños de talleres cuya comisión 
no logró ninguna solución. Asimismo in-
formó del acuerdo tomado por el Comi-
té, de que Iniciarán, llegado el caso, una 
suscripción voluntaria los delegados de 
los gremios entre los asociados a losi 
mismos y si eso no fuera suíUcIente, el 
asunto seria sometido a las juntas ge-
nerales de cada Sociedad. 
UNA EXPOSICION D E L G E N E R / Í L 
MENOCAL 
A continuación informó la presidencia, 
de que tenia concedida una audiencia 
po reí general Menocal para en «Mimpli-
miento de los deseos del gobierno, ma-
nifestarle lo que ha venido ocurriendo, 
desde que el Gremio acordó pedir un 
aumento de jornal. 
E l Gremio elevará una exposición al 
señor Presidente de la República, dán-
dole cuenta del problema planteado, des-
de su inicio, resuelt osatisfactor!amenté, 
en lo que se refiere a la industria na-
rior.al, pues la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros, atendiendo las ra-
zones equitativas de sus demandas, fué 
la primera en poner el asunto en manos 
del vocal del Consejo de Defensa Nacio-
nal, doctor Laguardia, y dicho organ: •-
mo fué atendido con la nvjor buena 
por parte de los fabricantes y del Gr^.-
mío. aceptando la mejora que los señores 
fabricantes ofrecieron con lo cual salie-
'ron irecomi>?nKadas. Porquo, siendo el 
trabajo de los talleres de embai-qi^. rea-
lizado bajo otras condiciones, no afec-
tando a la industria nacional, el doctor 
Laguardia, en su informe al Consejo de 
Defensa, habría propuesto dividir el asun-
to, dando la preferencia a la Industria 
Nacional por los grandes intereses que 
abarcaba, medida de alto sentido prácti-
co, como los hechos lo han confirmarlo, 
al llegar a un arreglo, evitando porjul^^"; 
mayores al pueblo y toda suerte de VLMI-
flictos al Gobierno. Y que al tratar ..la 
segunda parte del asunto, o sea. gestionar 
una solución, los propietarios de talleres 
no tuvieron la elevación de miras de la 
Unión de Fabricantes, negándose a so-
lucionarlo atendiendo las razones ex-
puestas primero por el delegado del Con-
sejo de Defensa y después por la Co-
misión del Comité Conjunto que proce-
diendo de acuerdo con los deseos del vo-
cal del Consejo, doctor Laguardia. tfa 
acercó a los dueños de talleres. Y en tal 
virtud, surgía la necesidad de abandonar 
el trabajo, pues dada la carestía de la 
vida, el jornal no sufragaba ni una pe-
queña parte de las atenciones de la mis-
ma, y a fin de ajustarse en todo a los 
deseos del general Menocal de contar 
con él en los asuntos obreros, en que 
el Consejo de Defensa no lograra una 
solución íavomble., las obreras pejian 
su causa en manos del general, para míe 
fuera él arbitro en sus justas r e c l a J V 
clones. 
L a Junta se mostró conforme, con loa 
trabajos llevados a cabo, y confia en que 
el señor Presidente de la República aten-
derá su demanda. 
También agradecen el auxilio solidar^) 
de los gremios, de organizar una sus-
cripción para aquellas compañeras que 
ante las causas expuestas, tengan que 
desistir de ir al trabajo. 
ALGUNOS T A L L E R E S HAN CONCEDI-
DO E L AUMENTO 
Hablaron después varias delegadas, 
manifestando que de los 18 talleres de 
despalillo, ocho han concedido el aumen-
to solicitado, y en la actualidad eitán 
pagando los D I E Z CENTAVOS por ma-
nojo. 
begún loa informes de varias delega-
das, hay otros talleres que para esqui-
var todo trato con las autoridades q,ue 
tiendan a mediar en el asunto, han ce-
rrado sus puertas como el Palacio, taller 
sito en Beiascoaln y Clavel, y otros que 
las cerrarán esta semana, los que pre-
tenden alegar—dijeron—mo tener órde-
nes y por lo tanto ningún trabajo que 
realizar con el fin de no ceder en nada, 
y provocar un conflicto, si los Gremios 
similares las apoyan. También manifes-
taron que algunos propalaban el rumor 
de que antes que ceder tendrían sus ta-
lleres cerrados hasta que la situación de 
penurüa les faciUtixra que Has obreras 
volvieran a sus faenas, pues los gremjja 
no pueden hacer nada más que auxi-
liarlas monetariamente, y pronto se can-
sarían. Otros han asegurado que tras-
ladarán sus talleres, a otroa lugares. 
E n espera de los acontecimientos, des-
pués del cambio de impresones que si-
guió a los informes do la Directiva, la 
presidenta levantó la sesión. 
E L P R E S I D E N T E D E LOS TORCEDO-
R E S , D E T E N I D O 
Ayer fué detenido el señor José Bra-
vo, Presidente de la Sociedad de Torce-
dores y presidente del Comité Conjunto 
de la Industria, siendo conducido a la 
tercera estación de policía, donde se le 
informó que hoy a las ocho de la ma-
ñana sería presentado al señor Jefe «ip 
Policía, obedeciendo órdenes superiores. 
E l capitán de la citada estación atendió 
al detenido afablemente, y se disponía a 
facilitarle una cama para que descausa-
ra durante la noche. 
Al parecer, recibió dicho capitán nue-
vas instrucciones, pues más tarde Is ji-sr-
mltió retirarse a su domicilio, con la 
seguridad de nue hoy comparezca ante el 
coronel Sauguily. 
Se atribuye la detención, al hecho de 
haber presidido la junta de anteayer del 
Comité Conjunto de la Industria, que 
reseñamo sayer y a los acuerdos toma-
dos. 
Hoy se aclaranín probablemente los 
conceptos o fundamento de lo ocurrido, 
pues allí, según dijimos, se a^ordó.^en 
vista de lo que manifestó la comisión de-
signada por el Comité de haber fracasado 
en sus gestiones, y do ol que dijeron las 
obreras que, llegado el caso se queda-
rían en sus casas, no concurriendo al 
trabajo, de Iniciar una colecta volunta-
rla entre los asociados de los gremios ue 
Torcedores, Rezngadorcs, Filetead >re3, 
Bsccredores y Despalilladoraa, que con-
tinúen trabajando, pues siendo varios 
miles los obreros y obreras asoclüjai en 
las fábricas de tabacos y en los demás 
talleres que trabajen pueden socorrer a 
esas compañeras, que fio acudan a ren-
dir su labor, mientras no Ies permita su 
jornal atender un poco Jas necesidades 
de la vida. 
E L SR. RAMON R I V E R A 
Tan pronto se enteró el señor Ramón 
Rlvi.ra de la detención del señor Bravo, 
acudió a visitarlo a la tercera eetaclón, 
y (>>! la mañana de hoy partirá para 
Hicyo Colorado, a dar cuenta al doc-or 
Laguardia, para Interesar en caso héfl»-
sar¡i> ¡a libertad del citado obrero y con-
tribuir a que s eaclare la actuación, tan-
to Ctl señor Bravo, como de los demis 
eleu entos que han actuado y actúan en el 
cof ílicto de las despalillr.doras. 
E N E L CENTRO OBRERO. E L GREMIO 
D E ZAPATEROS 
Anoche celebró una junta genera) este 
gremio, presidida por Francisco López, 
fur.giendo de secretario Guillermo Cal-
derón. 
Se aprobó el acta de la sesión interior 
y el estado de cuentas. Según el balance 
presentado arroja un saldo por Ja suma 
de $1.015.00, siendo sancionado. 
Después se dió cuenta de los informes 
de la directiva, de haber sido soluciona-
dos satisfactoriamente los asuntos rela-
cionados con las casas de Praderas, Bar-
tolomé Llorens y Martin y Bueno. 
Existiendo tres vacantes en la direc-
tiva, se acordó nombrar vocales a loa 
obnjros Manued Carrcira, Joaquín Ma-
rrón y Antonio León. 
Al secretarlo general, por encontrarse 
enfermo, se le concedieron dos meses de 
licencia, nombrándose para sustituirlo 
provisionalmente al señor Alfredo Sán-
chez. 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO 
E L GREMIO D E BARNIZADORES 
asuntos todos relacionadorfhodm dobtb 
Par discutir rftodf domtodb dobtdobm 
Para discutí ry solucionar disUntosi 
asuntos, todos relacionados con la bue-
na marcha y administración del Gremio, 
celebraron ayer una junta en la Bolsa 
del Trabajo los barnizadores. 
C . A L V A R EZ . 
R. P. Angel Barbel, de 
la Compañía de Jesús 
Ha dejado de existir en la madrugada 
de ayer en el Colegio de Belén el anciano 
Jesuíta, B . P. Angel Barber. 
E r a el finado natural de Navarra (Espa-
ña). Ingresó en la Compañía el aüo de 
1872, ya ordenado sacerdote. 
Pronto se dió a conocer por su virtud 
y ciencia, siendo elegido para el alto car-
go de Procurador de su Orden en Méjico, 
cargo quo desempeñaba con el benepláci-
to do sus .superiores. 
E n Méjico era sumamente popular y 
íquerido por su apostólicos trabajos e in-
agotable caridad. 
L a revolución mejicana le lanzó al os-
tracismo, sin consideración a su avanza-
da edad y méritos contraídos por los fa-
vores dispensados al pueblo mejicano mo-
ral © materialmente. 
Fué un golpe terrible para él, pues pro-
fesaba a Méjico filial cariño. 
Vino a residir al Colegio, donde por 
espacio de cuatro años se dedicó a la di-
rección de las almas. 
Su paternal corazón le granjeó el uná-
nime aprecio de los fieles. 
Falleció el R. P. Barber a la avanzada 
edad de setenta y ocho años con todo su 
conocimiento, pues él mismo pidió al Rec-
tor, R. P. Antonio Oráa, le hiciera la re-
comendación del alma a su Creador. 
A las siete y media de la mañana se 
cantó, por la Comunidad, solemne Vigilia; 
a las ocho ofreció el santo sacrificio de 
la Misa el B. P. Rector, asistido de lo* 
Padres Gutiérrez Lanza y Jorge Camarero. 
A las ocho y media, responso. 
A las nueve de la mañana de hoy se 
verificará el sepelio, partiendo el cortejo 
f\\nebre del Colegio de Belén. 
Descanse en paz el bondadoso jesnita, 
por cuyo eterno descanso elevamos nues-
tras preces al Altísimo, al par que tri-
butamos nuestro .sentido pésame a la 





e s t á n dando el m á s alto gradt 
de s a t i s f a c c i ó n a nuestros clien-
tes por el hecho que ellos nos 
recomiendan otras personas. 
Nosotros o í m o s muchas cele» 
braciones acerca de nuestro 
N Ü E T O G A B I N E T E D E 
O P T I C A 
y su equipo; a s í como tambiéi 
de los completos y cuidadoso 
e x á m e n e s hechos por nuestr 
O P T O M E T R I S T A , MR. C H A S E 
S i desea v is i tar esta departa 
tamento l l á m e n o s antes por te 
l é f o n o para de esta manera evl 
tar tardanza. 
d e D e f e n s a ! ^ 
carisse a l Director del Consejo, la re 
nuncia irrevocable del cargo de Se 
cretario de l a C o m i s i ó n de har ina ] 
manteca. 
C E S A N T I A D E L S R . A B A D 
Con la d e c l a r a c i ó n del Director de 
Consejo de Defensa, d ió ayer por ter 
minado el doctor Miguel A. ds Aguiar 
el expediente que i n s t r u í a a l emplead» 
del Consejo, s e ñ o r L u i s V. Abad. 
Hoy e l e v a r á su informe el doctoi 
A g u l á r , solioitandj& l a c e s a n t í a d$ 
s e ñ o r Abad. 
U B inforae de! Capi-
tán de! Poer ío 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b n 
ca f i rmó ayer un decreto autorizancl 
a l Capi tán del Puerto de la Habani 
para usar uniforme. E s t e s e r á en in 
vierno de p a ñ o azul oscuro y de drl 
blanco en verano. U s a r á gorra de pía 
to con dos ramas de palmas a l frent' 
y un ancla a l centro. Con el uni form 
de gala l l e v a r á charreteras de p la t 
y espada, semejante a l a que usan lot 
oficiales de la Marina Nacional. 
Próximamente embarcará' para New 
York. E l correcto y afable caballero lia 
pasado una temporada en la Habana, has-
ta dejar ultimados importantes asuntos 
que a su discreción y habilidad cottfáaia 
la firma neoyorkina Lauman y K-amp, 
cuya representación ostenta. 
A C L A R A C I O N E S D E L C O M A N D A N -
T E A N D R E 
E l s e ñ o r Armando A n d r é hizo ayer 
en el Consejo de Defensa las riguien-
tes aclaraciones a los periodistas: 
Que é l no era Jefe del Negociado de 
I m p o r t a c i ó n , E x p o r t a c i ó n y Consumo, 
sino miembro del Consejo y, por acuer 
do de dicho organismo, a cargo de 
la D i r e c c i ó n del citado Negociado de 
I m p o r t a c i ó n , E x p o r t a c i ó n y Consumo. 
A d e m á s a s e g u r ó e l s e ñ o r A n d r é , 
que é l no aspiraba a l cargo de D i c -
tador de Subsistencias que s e r á crea-
do cuando se apruebe l a L e y relacio-
nada con ese asunto y que se ha l la 
actualmente en el Senado de la R e -
p ú b l i c a . 
L A S I M P O R T A C I O N E S D E M A N -
T E C A 
L o s importadores, de manteca se en-
trevistaron ayer con el s e ñ o r A r m a n -
do A n d r é , a c o r d á n d o s e que, para lo 
sucesivo, todas las importaciones se-
r á n distribuidas el mismo día de s u 
llegada a este puerto, por los citados 
importadores de acuerdo con el s e ñ o ^ 
A n d r é y para ser rvendidas a loa 
precios que determine el Consejo de 
Defensa. 
R E N U N C I O E L S R . B A C A R I S S E 
A y e r p r e s e n t ó el s e ñ o r E n r i q u e B a -
G u a r d i a 
E X U N A C A J O N E R I A 
E l doctor Olivella, m é d i c o de guap 
dia en el segundo Centro de socorros 
a s i s t i ó anoche a Vicente P i ñ e y r o \ 
Díaz , vecino de A y e s t e r á n y Lombi-
11o, de una herida, grave, con pérd ida 
de la falanjeta del dedo anular de la 
inano izquierda, l e s ión que se produjo 
con una s ierra de hi lar , trabajando en 
el taller de c a j o n e r í a situado en la ca-
l le de F r a n c i s c o V. Agui lera entre 
Arbol Seco y Subirana. 
C I C L I S T A L E S I O N A D O 
A l patinarle las ruedas de la bic i -
cleta que montaba, en o c a s i ó n de do-
blar la esquina de las calles 19 y C , 
se c a y ó a l suelo el menor Marino P é -
rez Cabrera, de 11 a ñ o s de edad y ve-
cino de C y 23, sufriendo por tal mo-
tivo u n a fuerte c o n m o c i ó n cerebral y 
hemorragia nasal . 
F u é asistido por el doctor L lano en 
el Centro de s o c ó n os del Vedado. 
S u s c r í b a s e ai DÍÁRkO D E L A M A -
R I Ñ A y i n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L E S T Ó M A G O 
B O e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o '* s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a * í *» f i t^mac«> 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
^ L a r a z ó n d e p o r q u s X 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n c a 
E u r o p a . U n a c u c l i a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c l i o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i - J 
n a d o s . 
D i i i w « I S s r B f l i S A I Z D E C A : R L 0 S ' C t i r a & 
» Ci<d8,íliSíl, extreñimientOt p u d i e c d o c e n s e - ' 
^ g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s en fermos biliosos, la plenitud gástrica, v a h í d o s 
I n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a u c o n l a P U R G A * 
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f icaz . 
De Venia i Farmacias y Droguerías. 
J . R A F E C A S Y C A . , T e E Í e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D a p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
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i e l a K a y e n d í a 
I V I o n o s d e G o n z á l e z d e l a P e ñ a 
E n " L a C h á v a l a " hace gala, 
de su soberbia m a e s t r í a 
y demuestra que no es m a l a 
(porque hace bien " L a ChaTala") 
la famosa Mayendía . 
Aplausos atronadores, 
obsequios, joyas y flores. 
F r e n é t i c a a l g a r a b í a 
y en medio la M a y e n d í a 
diciendo: Grac ias , s e ñ o r e s . 
( M a ñ a n a s e r á otro día.) 
Cualquiera que la ve 
cantando " F l o r de T é " 
se l lena de i l u s i ó n 
y siente un no s é qué 
q u e . . . !se a c a b ó el c a r b ó n ! 
L a v ista se le e m p a ñ a , 
l a voz suspira y l lora 
a l cantar "Mala E n t r a ñ a ' 
que su p a s i ó n implora 
con el a lma de E s p a ñ a . 
L a l e g í t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
A l c o h o l e s l a s m 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
Nutre y FortSfSca 
Sin Alcoholizar 
ol Or&anSsgsiOa 
sido indultados parcialmente los pe-
nados R a m ó n Banguela C u é l l a r y 
A g u s t í n Prado, condenados ambos 
por disparo de a r m a de fuego y le-
siones. 
J í O M B E l M I E Í i T O S S I N E F E C T O 
Cumpliendo lo dispuesto en e l a r -
t í c u l o 75 de l a L e y O r g á n i c a del Po-
der Judic ia l se ha resuelto dejar s in 
efecto los nombramientos que s i -
guen: 
De Juez Municipal , P r i m e r Suplen 
te de los Palacios , hecho a favor 
del s e ñ o r N i c o l á s F i a l l o y Borge. 
De Juez Municipal P r i m e r Suplen-
te de San Pedro, hecho en favor del 
s e ñ o r Cándido S o c a r r á s . 
De Juez Municipal , Segimdo S u -
plente de R í o de Ay, hecho a favor 
del s e ñ o r Pedro V i ñ a s Santander. 
De Juez Municipal , P r i m e r Suplen 
te de Arroyo Blanco, hecho a fa-
vor del s e ñ o r J o s é V a l d é s . 
De Juez Municipal , P r i m e r Suplen-
te de Tiguabos, hecho a favoi* del 
Ladis lao Rose l l y Planche. 
De Juez Municipal Segundo S u -
plente de Guisa, hecho en favor del 
s e ñ o r Diego Guerra . 
De Juez Municipal , Segundo S u -
plente, de Santa Ri ta , hecho a fa-
for del s e ñ o r L u c a s Borges. 
De Juez Municipal , Segundo S u -
plente, de B a ñ e s , hecho a favor del 
s e ñ o r F e r m í n Santos E n r í q u e z . 
N O T A R I O 
Se ha nombrado Notario p ú b l i c o 
con residencia eu Jatibonico, C a m a -
g ü e y , y para servir la n o t a r í a vacan- ' 
te por t r a s l a c i ó n del doctor F r a n -
cisco de P. Planas , a l doctor R a m ó n 
Masforroll y Berna! , ú n i c o opositor 
presentado y que obtuvo la califica^ 
c i ó n de Notable en las oposiciones 
a l efecto verificadas. 
I K D Ü L T O S 
H a n sido indultados los penados 
siguientes: 
Ignacio Mart ínez F e r r a r a s . D i spa-
ro de arma de fuego. Cumple la pe-
na desde 7 de julio de 1917. 
Eufemio Escudero Miranda. P e r -
jurio Electora l . Cumple la pena des-
de 26 de Diciembre de 1917. E lad io 
Alvarez F e r n á n d e z . Perjur io electo-
ra l . Cumple la pena desde 26 de D i -
ciembre ú l t imo . 
J u a n Gonzá lez y Gonzá lez . D i spa-
ro de a r m a de fuego, con c ircunstan-
cias eximentes y voto part icular , a 
favor del procesado. 
Miguel Matamoros. Rapto. Informe 
favorable del Tr ibuna l sentenciador, 
dado que la perjudicada y repren 
s e n t a c i ó n legal e s t á n conformes con 
el indulto. 
Julio H e r n á n d e z Gonzá lez . D i s p a -
ro de a r m a de fuego y lesiones. C u m -
ple desde Noviembre ú l t i m o . 
J o s é R a m ó n R i s s P é r e z . Lesiones . 
Cumple desde 6 de Marzo de 1916. 
DISMINUYO LA RECAUDACION DE 1*4. 
ADUANA.-—XOS QUE EMBABCABON 
AYER.—SE VERIFICO E l . EMBAR-
QUE DE AZUCAR PARA ESPAífA.— 
UA POLICIA AHUYENTO A EOS RA-
TEROS DE EOS MUEEJLES.—EE VA-
POR "EMILIA PEREZ" VIENE DE 
ESPAÑA CON CARGA.—LUEGO E L 
"EBEDERICIA". — UN GEOLOGO.— 
HOY DEBE LLEGAR MAS HARINA 
DE NUEVA ORLEANS 
L A RECAUDACION D E L A ADUANA 
Durante el mes de Febrero que terminó 
ayer, la Aduana de la Haba-na recaudó 
la suma de $2.201.877.53 centavos. 
Esto significa más de medio millón de 
pesos menos que el pasado mes de Ene-
ro, en que se recaudaron $2.832.879.06. 
E L " F R E D E R I C I A " 
De Baltimore llegó ayer tarde el va-
por danés "Fredericia" conduciendo car-
ga g-eneral de mercancías. 
DOS D E NUEVA O R L E A N S 
De un momento a otro se esperan los 
vapores americanos "Parismina" y "Me-
tapau" ambos do la Flota Blanca, que vie- ! 
nen de Nueva Orleans con carga general 
y pasajeros, ed último en viaje extra. 
LOS QUE EMBARCARON I 
Para España salieron ayer 730 pasa-
jeros de la Habana y 144 de tránsito de 
Méjico. 
Etner los primeros embarcaron la dis-
tinguida dama señora Carmen Artal espo-
sa del notable pintor señor Vila Prade». 
E l Cónsul de Cuba en Vigo, señor José 
Antonio Ramos y familia; la superiora. del 
Colegio L a Inmaculada, sor Clara Larr i -
naga; los señores Pedro Angulo y seño-
r a ; Ensebio Fuentes, Manuel Suárez In-
clán. Manuel Suárez Solís, Joaquín Abareal, 
E . Barreto, Juan Hill. Antonio Durán E r -
nesto Martín, Joaquín Pestierra, Antonio 
Amor, Segundo Hevia, Manuel López. Fran-
cisco Joaquín y familia; el general meji-
cano Manuel Mondargón; Juan Estivo y 
ftimlia; Angel Huerta, Isidro Camilo, Ismel-
do Monge y señora, Enrique García, Ma-
nuel Alonso, Enrique García y señora, Ca-
simiro Arismendi, Luis Blanco, Manuel Mu-
ñoz, Antonio Noval, José García, Juan 
Caro, José Jiménez, José Migoycr y el 
popular actor Casimiro Ortas, al que acom-
pañan su esposa la señora Carge Sobeja-
no y su sepor padre, Casimiro Ortas. 
También embarcó el colono del central 
"Manatí" señor Fernando San Bartolomé, 
capitán retirado de la marina mercante 
española. 
A muchos de estos viajeros se les tri-
butaron cariñosas despedidas por sus 
amistades, especialmente a los artistas se-
ñores Ortas y Carmen Sobejano. a la 
señora de Vila Pmdes, al señor San Bar-
tolomé, al señor Ramos y su familia, al 
señor Suárez Inclán y otros más, por lo 
que reinó bastante animación en los mue-
lles ayer tarde. 
L L E G O E L AZUCAR 
E l embarque de los l.fíOO sacos de azú-
car para España se realizó sin novedadl en 
el vapor "Reina María Cristina", que los 
conducirá a su destino. 
V U E L V E E L " E M I L I A P E R E Z " 
Según noticias que se acaban de reci-
bir en breve debe llegar a la Habana _eii 
su segundo viaje a Cuba el vapor español 
^'Emilia S. Pérez", que viene de puertos 
españoles en viaje extra y conduciendo 
carga genex-al de mercancías. 
UN GEOLOGO 
E n el "Abangarez" ha llegado de Cen-
tro América el geólogo americano doctor 
Donal Mac Donald que está realizando 
un viaje de estudios científicos. 
E n el mismo vapor llegó de tránsito 
para los Estados Unidos el capitán del 
ejército americano mister G. Galis. 
MULTAS CONDONADAS 
E l capitán dol puerto señor Montalvo 
condonó ayer valúas multas Impuestas a 
varios lancheros por infracciones del re-
glamento de bahía, a solicitud de los per-
judicados, a los que se Impuso una recon-
vención. 
ALMUERZO E N E L "CRISTINA" 
E l capitán del "Reina María Cristina' 
invitó ayer a almorzar al capitán del 
Puerto s'efior Montalvo y a otras auto-
ridades, para corresponder a la comida 
que aquél le ofreció, como anunciamos, 
en nombre del señor Presidente de la 
República por las atenciones dispensadas 
en dicho buque a la comisión que trajo 
el regalo que le hizo el Rey de España 
al Presidente Menocal. 
VIGILANDO A LOS C A R T E R I S T A S 
E n el embarque del numeroso pasaje 
del vapor "Reina María Cristina" reinó 
aver bastante orden, pues fueron destina-
dos a vigilar a los carteristas y rateros 
que acostumbran andar por los muelles 
cna.ndo hav movimiento de pasaje, varios 
vigilantes de la policía del puívto, los que 
hicieron esos servicios vestidos de paisa-
nos. 
No hubo-, en tal virtud, ningún inciden-
te que lamentar a excepción de un Indi-
viduo que fué detenido por desobediencia 
y faltas al vigilante señor Julián Gonzá-
\e%. que fué uno de los que mejor se 
portó impidiendo que los rateros opera-
ran. 
i C a á l CE d p<^6dicr. ^ rea-
y«r c i rcu lac ión? E l M A M O 
D E L A M A R I N A . 
J H S . 
H a f a l l e c i d o e n l a p a z d e l S e ñ o r e l 
. P . A n g e l B a r b e r 
D E L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
Becibidos los SS. Sacramentos y la Bendición Apostólica 
E l Rector y l a Comunidad del Colegio de B e l é n inr i fan a sns 
amistades a l a c o n d u c c i ó n del cadáy cr , que t e n d r á lugar lioy vier-
nes, a las nueve de l a m a ñ a n a . 
28 y Io mz 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r ANTIGUOS DE INCLAN Y CANAL 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos. . >] ... L.: £̂  . . 
Vis-a-vis de duelos y parejas . . . . , ;.; w > 
Id. blanco, con alumbrado, para bodas. . . . . . . . . . 




P I Ñ E I R O Y C A B A L 
t e n e m o s p a n t e o n e s d e i y 3 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a ^ 
S A N J O S E , £ . T J S L K F O N O Í I - 6 5 5 & . H A B J L N A . 
A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Se h ace público para conoci-
miento de los señores socios que el 
próximo donmingo 3 del actual se 
celebrará un gran baile de pensión 
en los salones de nuestro palacio 
social. 
Los precios que habrán de re-
gir para esta fiesta serán los de 
UN PESO el billete personal y PE-
SO Y MEDIO el familiar. 
Las puertas se abrirán a las 6 
y media y el baile comenzará a 
las siete p. m. para terminar a las 
11, dando así cumplimiento a lo 
ordenado por las autoridades. 
La Sección, reglamentariamente 
autorizada, se reserva el derecho 
de hacer abandonar los salones a 
los que por cualquier causa resul-
tasen inconvenientes. 
No se permitirá la entrada a me-
nores de 12 años. 
Habana, Marzo lo. de 1918. 
—Andrés Braña, Secretario p. s. r. 
EL DEBUT DE LA NUEVA COMPAÑÍA 
E n " L a Verbena" con el m a n t ó n 
quita l a pena 
que a veces l lena, 
hasta los bordes, el c o r a z ó n , 
y López dice que e s t á muy buena 
para l l evar la s in a p r e n s i ó n 
por la ori l l i ta del Malecón . 
D r . S i x t o L ó p e z M i r a n d a ! D E J U S T I C I A 
C a s i repentinamente, dejando su-
mido en hondo dolor un virtuoso ho-
gar, f a l l e c ió ayer en esta ciudad, el 
doctor Sixto López Miranda, antiguo 
y valioso redactor del colega " L a Dis 
c u s i ó n " , y actualmente, c a t e d r á t i c o 
de F i l o s o f í a y Le tras de la Univer-
sidad Nacional. 
Persona de gran cul tura y altas 
prendas morales, gozaba el doctor 
L ó p e z Miranda de generales s im-
p a t í a s en esta sociedad, donde su 
muerte ha dejado una p e n o s í s i m a im-
pres ión , pues era tan querido como 
admirado. 
L a Universidad Nacional ha per-
dido uno de los m á s prestigiosos 
miembros de su claustro y l a pren-
sa habanera, recordando el talento 
y virtudes del antiguo c o m p a ñ e r o , se 
ha asociado u n á n i m e y s inceramen-
te a l duelo que experimentan los ac-
tuales c o m p a ñ e r o s y los familiares 
del extinto. E n t r e esos ú l t i m o s se 
encuentra e l vice-director del cole-
ga " L a D i s c u s i ó n " , s e ñ o r Sixto L ó -
pez Miranda, (hijo) a l cual enviamos 
nuestra e x p r e s i ó n de condolencia, 
que hacemos extensiva a los d e m á s 
atribulados familiares. 
Hoy a las cuatro de la tarde ten-
drá lugar el sepelio, partiendo el 
cortejo fúnebre de la casa mortuo-
r ia , Gervasio n ú m e r o 60. 
¡ D e s c a n s e en paz e l antiguo com-
p a ñ e r o ! 
S m c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E . P . 
L A S E Ñ O R A 
a . u i o s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, su padre, tíos y demás 
familiares y amigos suplican a sus amistades se sirvan acompañar su cadáver, desde la 
casa mortuoria, San Mariano, 60, Víbora, hasta el Cementerio de Colón; favor que agrá 
decerán eternamente. 
Habana, Marzo I de 1918 
Lino E. Quirós; Benigno S. Salinas; José, Juan y Apolo Quirós; Gerardo Sánchez; 
Alejandro Texidor; Estéfano y Peppino Calcavechia; Ernesto Páez; Ricardo Martínez; 
Ricardo Rivera e Isidoro Benavides. 
Pubillones es un formidable emnresario. 
Cuenta con una trouppe, tan *jpléndi<la 
y numerosa, que puede repartirla, subdi-
vidirla y poniéndola bajo su nombre, po-
pular, Invicto y mágico, esas compañías 
triunfan, venceu, y agradan siempre, ex-
traordinariamente. 
Kse es uno de los secretos de los gran-
diosos éxitos pubillonianos. • 101 gran em-
presario tiene lo que pudiéramos llamar 
un stock teatral estupendo. E u ese stock-
figuran nombres, actos, pequeñas trouppes 
dentro de la gran trouppe. Es una gran 
compañía artística. E s un pequeño pueblo 
funambulesco', histriOnico y cirquístico. 
Y Pubillones, como gran capitán que 
recorre las líueas de su ejército escoge, di-
rige, acomete. A veces, dljérase de él. Na-
poleón, rodeado de su Estado Mayor, eu 
la mañana triunfal y gloriosa de Auster-
litz. 
Hemos hablado de su Estado Mayor. 
Así es en efecto. Como los grandes Ma-
riscales de Napoleón, como aquellos finl-
cos y enormes., Ney, Lannes, Murat, Ma-
ssena, Pubillones tiene sus capitanes. E n -
tre ellos, realizando una labor magnífica, 
una labor de suprema lealtad y devoción, 
ese hombre de rostro avinagrado: E l Mon-
tañés, que es el Berefchler de Pubillones. 
Pero hablemos de la nueva compañía. 
Hoy, esta noche, noche de viernes, des-
filarán por el tinglado del Nacional, la 
trouppe china, nietos de Confuclo y de 
La-ot-Se que hacen cosas estupendas y ma-
ravillosas. 
Aquellos Eloyds, que sobre los hlpo-
grlfos violentos, corriendo parejos con el 
viento, semejan jinetes de centauros mi-
tológicos. 
Y' cruzará también como un panorama 
encantador L a Petlte Cabaret, uno de los 
actos más bellos, nuls completos y más 
originales que hayan actuado sobre la are-
na de un circo. ¿Quién puede haber olvi-
dado Los Petit Cabaret? ¿Quién puede 
haber olvidado todas aquellas figurillas, 
causi humanas, moviéndose como los hom 
bres en el escenario de la vida, movidos 
por hilos, invisibles. 
¡Cómo que no! Más de un filósofo ante 
el espectáculo de los muñecos moviéndose 
segfln los cordeles de que tiran invisi-
bles manos, habrá pensado en sus seme-
jantes. 
Toda la nueva compañía trabajará du-
rante tres días. Haista el domingo, que es 
la última matinée. 
Matinée que constituirá para los niños 
habaneros una a manera de apoteosis. Ha-
brá sorpresas extraordinarias. Los paya-
sos pondrán al rojo vivo todas las cuer-
das del júbilo y de la carcajada. 
Florecerá la risa en las bocas infantiles 
como vivas amapolas saltando al viento' 
besadas por la luz del sol. 
Confesad, que la frase, caída, al acaso 
en e;fta crónica publllonlana, no está del 
todo mal. 
Y trabajará también Nec Kllson, Mago 
prodigioso que convierte las calvas de al-
gunos espectadores en una especie de 
Jauja, 
Porque de las cabezas descabelladas bro-
tan pesetas y billefe.s de banco. 
Espectáculo inaudito. 
Al fiu y al cabo, de muchas cabezas 
calvas no brotan pesetas. 
. Son ya las últimas funciones. 
Los niños piensan con un poco de me-
lancolía que Pubillones se va. 
Por eso, ahora, más fuerte que otras 
Veces, rodean a sus padres y entonan ante 
ellos, con el dejo del danzón, ya popular: 
Papá, llévame a Pubillones. 
M E X O R F A L L E C I D O 
E n la finca Grimea, del t é r m i n o del 
Cobre, f a l l e c i ó de quemaduras la me-
nor Victoria Cuita. 
C A S A Q U E M A D A 
E n l a finca Sitio Abajo, t é r m i n o de 
C a b a ñ a s , se q u e m ó casualmente la ca-
sa de Teodoro S o c a r r á s 
CAÑA Q U E M A D A 
E n la colonia Enriqueta , en Victo-
r i a de las Tunas , se quemaron por 
imprudencia 50.000 arrobas de; caña 
y 8.000 casualmente en la colonia 
L a u r a , del t é r m i n o antes menciona-
do; en Sevi l la Abajo, Niquero, cua-
tro mi l ochocientas toneladas de los 
campos de c a ñ a de l a Sugar Compa-
ny y mi Idoscientas en una finca del 
s e ñ o r Antonio Santos, eu Guautána-
mo. 
F U N D A D O ErísT 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . c $ 25.000.000.00 
C A P I T A L P A G A D O $ 12.900.000 « 0 
R E S E R V A « » $ 14.300.000.0® 
A C T I V O T O T A L , e * . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. W Ü l i a m & Cdear S t a . — L O N D R E S , B a n k B r i -
áhkgñ, Pr inces S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s l a s Cnnariag y Baleares y 6& tadUu 
las otras plazas Buncables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O d-s A H O R R O S se admiten d e p ó s i t o s a t i -
teres desde C I N C O P E S O S eu adelante. 
Se expMen C A R T A S D E C R E D I T O para rfajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . - — G A I i A N O , 92.— M O N T E , 
U S * - — M U R A L L A , 6 2 . — V E D A D O , L I N E A , 67. 
O f k i n a prfnclal , O B R A P I A , 33. 
Admfcrirtraaar—; R . D E A R O ! Z A M E N A , F . J . B E A T T Y . t 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a sido aceptada l a renuncia que 
del cargo de F i s c a l de Partido de A l a 
cranes f o r m u l ó el doctor Alberto de 
Córdova y Quesada. 
N O M B R A M I E N T O S 
Por decreto del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a y a propuesta del 
Secretario de Just ic ia , han sido he-
chos los siguientes nombramientos: 
De Juez Municipal 2o. suplente de 
te de Sancti Sp ír l tus a favor del se-
ñ o r Gustavo A. Qnirós y F e r n á n d e z . 
De Juez Municipal 2 Suplente de 
Sancti Sp ír l tus , a favor del s e ñ o r 
Juan Castil lo C a ñ i z a r e s y de Juez 
Municipal 2o. suplente de Cruces , a 
favor del s eñor Domingo Madan Gon-
zález . 
O T R A S R E M T N C I A S 
Se ha resuelto aceptar las renun-
cias formuladas por los siguientes 
s e ñ o r e s : J o s é Mar ía Gispert y Rodr í -
guez, Juez Municipal P r i m e r Suplen-
te de Guanabacoa. 
J o s é Manuel M a r t í n e z Alfonso, 
Juez Municipal, Segundo Suplente de 
San Antonio de las Vegas. 
Ensebio Díaz , Angel Bel lo, Juez 
Municipal Pr imer Suplente de T u i n l -
c ú . 
P R O C U R A D O R E S 
H a n sido expedidos t í t u l o s de P r o -
curadores a favor de los s e ñ o r e s R a -
fael Cardona y Adriano Medina y 
G o n z á l e z , para ejercer en los P a r t i -
dos Judiciales de Santiago de Cuba 
y Marianao, respectivamente. 
I N D U L T O S P A R C I A L E S 
De acuerdo con los informes de 
Trihunalaa ftantenciíLdíirAa, K Ĵ» 
G E L A T S & C o . 
XL@19i&I«, l u a - » O a B A N Q U E R O S 
v s a t i M M a C H E Q U E S d e ' 
« a t o d a s p a r t e s d e l muskáo* 
S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A " 
C a r r u a j e s de L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , 
b o d a s y b a u t i z o s $ 3 - 0 0 en !a Habana, ^ ^ ^ ^ r h t Z 
Z A N J A , 143. T E L E F O N O S A-8528 , A-3625 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O i 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n xas m e j o r e s c o n d i c l o i i e s . 
S Í ( 
Recibianoe d c p ó t l t o a e a esta S e e c l ó a 
pagando intere/sea a l 3 p $ anual . 
T o d a * eataa operac ionaa pueden efe croara e t a m b i é n par 
S I N O P E R A 
C u r a d e l C á n c e r , L m p i i s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a * 
y t a r a o r a s . 
4 9 , e s q . a T e > d í l ! o . O o n s a s T í a s d© »2 
M p á r a l o s p o b r r e cft* i y ow* 
A Ñ O L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o I de 1 9 1 8 . 
F A G I N A O N C E 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R I M E R A VARRKRAt 
F c k l e F a n c y . C o n f i s c a t i o n . B l a n n y . 
Mol l er . B a b y C o l é . F i e l d e r I I . 
TEKCJBKA CAJKKi<;KAi 
F r a n k K e o g h . D u F l o s s . S a l ó n . 
CLAitTA C A K R K K A i 
R h y m e . R o s c o e Gose . D i g n i t y . 
Q L I A T A C A K K E K A : 
Mi les tone . J a m e s C . V i o l e t . 
E d d i e H e n r y . Mis s J a z b o . J a m e s 
O a k l e y . 
Los caballos de venta predominarou en 
el programa de carreras efectuadas ayer 
tarue en el Oriental Parfc, de cuya clase 
de equinos de raza coutendiei-on un gru-
po ue los más notables en la tiuinta, 
pero ninguno de los dos pudo alcanzar 
triunfo, que correspondió a Capt. March-
ejemplar hijo de MarcL-
tno ayer su primer carrera 
su nuevo dueño J 
PUlAlEKA CAKKKKA.— C 1 ís C O F V S L O N G S 
Tres y más años. 
Cuballos. 
Magüe Mirror. . 
Lady Capricious. 
Twln Si.\. . . . 
Rebel 
Cousin Uob. 
Reeorder. . . . 
Chaterbox. . . , 
Bulgar. . . . . 
Snij) 
rrierapo: 1 02. 
Mútüa: MAÓIC 
TWIN S I X . 8.Ó0. 
VP. st. 4̂ y» % st F . O. 





















6 V Murphv 
5 A Coliins 
10 Cargan 
10 Malonef 
L A D Y CAPKÍCIOLS .10, 3.00. 
SEGUNDA CARIJEKA.—• C I >' C O EURLONOS. 
mout 11 (iue „. 
bajo los colores de ou ..u^.^ ^ - • 
11. Alien, aue lo obtuvo por reclamación 
de sus antiguos dueños Williams Bros. 
Capt. Marcbmont benerteiado por la ve-
loz acometida de BrizSs y yXeville al dar-
se la señal de arrancada, siguió a estos 
con gran tesón y logró pasarlos en el 
último dieciséis avos, alcanzando un buen 
margen de ventaja al pasar la meta, líl 
E l ganador recorrió los seis furlongs en 
l-lL'-Üló y fué montado por IMtz. Lytle nun-
ca fue factor en el recorrido, y aparenta 
no poseer ya la arrancada que le carac-
terizaba en sus anteriores carreras. 
Las restantes carreras resultaron tam-
bién muy interesant&s. En la primera la 
favorita Lady Capricious. a la que se cre-
yó fácil ganadora, fué pasada en loa úl-
timos brincos por el inesperado Magic 
Mirror, después que la anterior hubo go-
7,ado de una holgada delantera en la ma-
yor partei del recorrido. Magic Mirror fué 
montada por C. Miller, con cuya monta se 
nnotó su primer victoria de la tempo-
rada. 
E l siempre dispuesto Moncrief. que ha 
cumplido ya diez años, ganó la segunda 
^ muy bien dirigido por Kleeger. Master 
* Franglin, montado por Howard llegó se-
gundo, igual puesto que ocupó dicho joc-
key en la anterior. E l delantero, J . B. 
Harrell. llegó en el tercer puesto. 
Mr. Dooley invirtió todos los cálculos 
en la tercera, asumiendo la delantera des-
de la arrancada y manteniéndose en ella 
ha.sta el final, donde sin embargo, tuvo 
que apurarse para derrotar a Servia, la fa-
vorita, por una cabeza, con los demás muy 
distantes. Mr. Dooley, fué montado por el 
adelantado aprendiz Bullman que cada día 
ló hace mejor. 
La magistral labor del Jockey Crump 
logró ol triunfo de Al Hudson en la cuar-
ta, haciéndolo avanzar desde los puestos 
inferiores en veloz acometida para arreba-
tarle el triunfo a la favoritísima Nettie 
Walcutt, que montada por Howard había 
ocupado ta delantera en todo el trayecto. 
La victoria del favorito ÉH Uey en reñido 
final con José de Vales, y Carlaverock pro-
lujo un interesante epílogo para la fiesta 
hípica de ayer tarde. Howard se limitó 
fi mantenerse en buen puesto con E l Rey 
durante los comienzos, y dicho caballo res-
pondió con gran energía cuando su joc-
key lo hostigó ligeramente en el momento 
decisivo a mediados de la recta. 
W. A. Kinney ha vuelto a recobrar a 
su veloz yegua Black Frost que le fué 
auitada hace día*. Mr. Me Kinney se la 
reclamó de nuevo y la obtuvo de R T 
Painnells. por $800 después de la última 
jarrera del miércoles. 
Los siguientes pesos fueron asignados 
Jyer tarde por la Junta de Handicappers 
leí Oriental Park a los caballos inscrip-
:os para la gran carrera handicap Maria-
aao, con premio de S100 y .•notas a seis 
nrlongs, que se efectuará el domingo pró-
jimo: Artur Middleton. 121 libras, pero no 
'c considera probable que pueda tomar 
parte en esta carrera, pues aún no se ha 
-epuesto de la enfermedad que sufrió a 
u-incipios de la temporada. Milkman 117-
(í:'fferty. 112; Repróbate. /HO: Xevüle í l ! 
IOS; Milestone. Schemer. Back Bay, P.illy 
Jos y Spnrkler 105: Mi,=s Jazbo" ' v Ed 
¡xarWson 104; Wenonah. Kncore y Monev 
103; Syhu y Petrovna 102; Roscoe Gose 
B«uity Spot y l'ierrot. 101: Sleeper Di"--
alty y Trapoid. 00: Alert e High Gear OS-
nmense. Cttffdte Up y Brizz. 07: Rhedoden v Bórax. Oí sister Erablem. Connt Bbría 
fi Br?<nn,e;, Tess- P^ymaster v S.ircon 
1. ÍM: Choetaw y Shoddy n2; Beni ¿ o n t 
«V- rÍftlf> Menar<í' ^nstn-y j'áVk'T.a* 
íon SO ' F:,ruiim y EUzabeth Thomp-
Trrs años y más. 
Caballos. 
Moncreif 1H 
Mnstr Eranklin 114 
J . B . Harrell 114 
Blanny 98 




Tiempo: 1 (X) 3.5. 
Mútua: MONCRBIP: 10.10, 4.00 3.10 
B. H A R U K L L : 3.20. 
".V. PP. St. % ^ % St V. o. c. 
Premio: 400 peaos, 
J ocke.v». 
A / S l L J A > l C l O 
v /"=> ^ 













10 Me Dermot 
20 A Coliins 
5 Ball 
MASTliR FRA.NKL1X: 3.00, 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I S C O FL'RLOJíGS 
Tres años en adelante. 
Caballos. \V. PP. St.Vt.Vit % St E . O. C. 









Mr. Dooley. . .< , 
¡áervia. . . . . . . 
Kith 
Rockof Luzerne. . 
Baby Colé 
.Tack Laffan. . . . 
Dora Coliins. . . , 
Cashúp. . . . . . 
Curls 
Cha ley Me Gee. . , 
Tiempo: 1 01 2.5. 














_ S Bullman 
5.2 A Coliins 








• 00, 3.80. K I T I I : 1S.40. 
CUARTA C A R R E R A . - S E I S E L R L O N G S 
Tres años en adelante 
Caballos. W. PP. st. y* Vi % St F . O. C. 
Al Hudson 112 1, 0 
Nettie Walcutt. . . . l ió 2 3 
Pin Tray 9̂  <; ,s 
Blue Racer 109 3 
Agüe 111 7 
Bank Bill 115 4 
Kdmond Adaius. . . .115 8 
Sallie O" Day 100 9 
Queen Margot 92 
Bícídyy 109 10 
Tiempo: 1 14. 
_ Mútua: AL HUDSON'; 11.90, 4.90, 3.30 t . tíü. 









10 10 10 9 







7 5.2 5.2 Cargan 
8 15 15 Ball 
15 15 Bullman 
10 10 A Coliins 
15 
N E T T I E W A L C U T T : 3.30, 2.30. T R A Y : 
Tres años en adelante 
Cuballos. 
QUINTA C A R R E R A . - S E I S E I RLONGS 
^ ^ ^ 9Á St E . O. 
S 3 * ~ 1 1 
1 1 
Capt. Marchmont. 
Neville 2nd. . . . 
Brizz 
Burnéy Kurney. . 
Lytle 
Schemer 
Tiempo; 1 12 3.5. 
Mútua: MARCHMONT: 8.60, 4.00, 3.00 










6 0 0 6 i 







Cantero y M ^ m e l Díaz, eu los mo-
inentos en que h a c í a n apuntaciones 
oe terminales de la Loter ía Nacional 
o c u p á n d o s e l e s listas y d e m á s , las que 
en u n i ó n de los acusados fueron re -
mitidas al Vivac , a d i s p o s i c i ó n del se-
f>or Juez Correccional de la Tercera 
S e c c i ó n . 
f u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
u q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
i n a y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
Ü L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u n r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a s l a s 
e d a d e s p o r q u e c u r a l a s 
a f e c c i o n e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s s i n d e s c o m -
p o n e r e l e s t ó m a g o . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a ? : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 , V e d a d o -
T e l é f o n o F - Í 2 5 ? . 
D E P O S I T O : 
" E L C R I S O L " . f s E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
.00, 60. BlilZZ: 3.10. 
S E X T A CABEJERA.- . U N A 
Tres años m adelant« 
M I JL JL A 
CabaUos. 
E l Rey. . . . 
José de Vales. . 
Carlaverock. . . 
Lomlon (¿jrl. . 
í'has Me Ferran. 
Bendleí. . , . . 
Mar^aiet K. . . 
Coi;síu Dan. . .-• 
Tiempo: 1 ?() 
_ Mrttua: ÉL R E Y 
ItQGK: 5.10. 
w. r j - . st. ^ % % st F. o, 
5 4 3 ~ " 










S 5 1 1 
0 6 4 2 
3 3 (i 0 
7 I 2 i 
1 1 3 
3 4 4 
0 0 0 
o 7 i 7 7 7 7 
4 S 8 8 8 8 8 
10. o.OO. J O S E D E V A L E S : 3.40, . 3.20. CARLA V E -
2 HowarcJ 





15 A Coliins 
mOG&AMA VARA H O Y 
r m . pRlMERA C A K K E K A 











SEGUNDA C A R K E K A 








Andrew O' , 
Millón Campbel 
Oíd Hen 
1 nvo-itmenl lítíz. Troliipson 
Higliwav 
M. r.aru H 
T E R C E R A C A R R E R A 
SEXTA C A R R E R A 

























Intermedio de 10 minutos. 
Segunda parte 
Florete. Promedio aproximado de i& canti-
7 Sres. F l o r F l o r Reyna y M. J . dacl de t a r i n a y manteca necesarios Morán. 
Espada. 
8 Sres. Ramiro Manalich y C a p i -
tán O. Miranda 
Sable. 
9 Sres. Diego F e r n á n d e z y Juan 
A. Tapia . 
Florete. 
10 Sres. Carlos Zenea y Angel A. 
Lagueruela. 
Espada. 
11 Sres. Fernando Calveh y Capi tán 
O. Miranda 
Florete. 
12 Sres. Profesor Camacho y J . 
Saaverio. 
N ú m e r o de habitantes de ese Mu-
nicipio, excluyendo, como es consi-
guiente, a los que figuran en Ingenios 
y colonias. 
para el consumo de esa pob lac ión 
Exis tencia actual de esos a r t í c u l o s 
en ingenios, colonias y poblac ión . 
Como de la bsevedad en la r e m i s i ó n 
oe esos datos y de su autenticidad, de-
pende que puedan facilitarse esos a r -
— • • — 
reconocido celo, d a r á cumplimiento a 
lo que se interesa. 
A p Q o r o s l o r p r e 
E n la7 noche de ayer, 27, y por los 
Agentes de la P o l i c í a E s p e c i a l del Go-
bierno de la Prov inc ia de l a Habana, 
s e ñ o r e s Manuel Alfonso, Segundo Je -
fe interino y Pedro G o n z á l e z , fueron 
orpsendidos en l a c a a a j i ú r a e r o 207, 
« C o s . ^ D i r e c e l ó n d e . u ifo l a cal le ^ ^ 7 ^ % ^ 11 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas $ 9.176.082.09 
Activo en Cuba $9O.0O3.7O8.42¿. j 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t e d a s , 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 d© Interés anual 
sobre las cantidades depositadas j 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago, 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A N T I G U O S D E I N C L A N Y C A N A L 
CCARTA C A R R E R A 
Seis furlongs Tres años Pn adelante 
Premio: $400. 
Peso 









.Seis furlong* Tres años , „ adelante 
Premio S K)<> 
IVsn 







K ve ll.i a 











C l u b A t é t i c o d e Cuba 
F I E S T A D E E S G R I M A . 
Nuestro distinguido amigo el s e ñ o r 
Miguel Gut iérrez y S á n c h e z , P r e s i -
dente del "Club A t l é t i c o de Cuba" tie-
ne l a amabilidad de invitarnos a l a 
fiesta de esgrima que con motivo de 
la v is i ta de l a "Sala Alesson" t e n d r á 
lugar m a ñ a n a a las nueve de la noche 
en Prado 67 y 69, domicilio de la so-
ciedad cuyo nombre encabeza estas 
lineas, de acuerdo con el programa 
que reproducimios a c o n t i n u a c i ó n : 
P r i m e r a P a r t e : 
Florete. 
1 Sres . Juan A. Mendoza y V i -
cente F e r n á n d e z . 
Sable. 
2 Sr. J . Agostini y Dr. Montori. 
Espada. 
3 Sr . Ce. Ceferino Marcos y Dr. E r -
nerto A. de A r a g ó n . 
Florete. 
4 Sres . Angel B . Laguerue la y C a 
pitan. O; Miranda. 
Espado. 
5 Sres . Fernando Calves y J . Saa 
verlo. 
Sable. 
6 Dr. Ramiro Manalich y Sr . Car-
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s . 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
F á c u / f a d de 
ned iema de P&r/s 
^ ^ ^ T r / O V i f J DEL CUTIS 
L n los terrenos de la A s o c i a c i ó n — 
¡ Carretera de M a r i a n a o - P l a y a — t e n d r á 
i lugar m a ñ a n a a las cuatro p. m • el 
' terecr juego de Polo de exh ib ic ión , 
bajo las condiciones siguientes: 
E Q U I P O V E R D E , C O U N T R Y C L U B 
Handicap 
No. 1 S r . Franc i sco Blanco . . 0 
No. 2 Sr . Godfrey Preece . . . 3 
No. 3 Sr . T o m á s F . V a n Nata, J r 2^2 
No. 4 Sr . J e s ú s Vega 1 
Goals a favor del E jérc i to . . . 6 ^ 
Suplente: s eñor Enrique Duque de 
Es trada (No. 1 ) . 
E Q U I P O R O J O , E J E R C I T O 
Handicap 
No. 1 Teniente Mart ínez Moles . 1 
No. 2 Capi tán P é r e z Arocha . . 2 
No. 3 Teniente Torres 2 
No. 4 Teniente Lombar . . . . 1 
Goals a favor del Country Club 6 
Suplente: Capi tán Gandía (No. 0 ) . 
Anotador: s e ñ o r J e s ú s de la Puen-
te. 
Jhez de Campo: Teniente Coronel 
Eugenio S i lva . 
Seis per íodos de seis y medio mi-
nutos . 
T r e s minutos entre p e r í o d o s . 
Cinco minutos entre el tercero y 
cuarto p e r í o d o . 
U n minuto entre goals. 
S e ñ a l e s con timbre-
T r e stoques un minuto antes de co-
menzar cada lance. 
Dos toques medio minuto antes de 
comenzar cada lance . 
U n toque para comenzar el juego. 
Cada Equipo e n t r e g a r á a l Juez de 
Campo seis bolas nuevas antes de 
comenzar el juego. 
Los capitanes c o n f e r e n c i a r á n con 
el Juez antes del juego. 
C i r c u l a r a l o s A l c a l d e s 
Por el Consejo Provincial de Defen-
sa ha sido pasada a los alcaldes 
esta proviincia la siguiente c ircular 
Habana. Febrero 27 de 1918. 
S e ñ o r Presidente del Consejo Muni-
cipal de Defensa d e . . . 
S e ñ o r : 
P a r a poder atender a la provis ión 
de harina y manteca a ese- T é r m i n o 
Municipal intereso de usted que a. la 
mayor brevedad posible remita, por 
duplicado, una r e l a c i ó n comprensiva 
de los particulares siguientes: 
N ú m e r o de ingenios que radiquen 
en la zona que comprende ese Mun 
cipio, su d e n o m i n a c i ó n y n ú m e r o 
empleados y obreros. 
N ú m e r o de colonias de caña existen 
tes, su d e n o m i n a c i ó n y n ú m e r o 
empleados y obreros. 
Promedio m á s aproximado de l a can-
tidad de har ina y manteca necesarios 
para el consumo de esos empleados, 
durante un me^ 
Q . . C a r r u a j e s de l a j o de L á z a r o S u s t a e t a 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . . 
V i s - a - v i s d e due los y p a r e j a s • • 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o , p a r a b o d a s . .* .* .* . ' . *. \ \ \ * ' 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 V A . 4 0 2 4 
$ 3 . 0 0 
$ 6 . 0 0 
$ 1 0 . 0 0 
E . P . D . 
E L . D O C T O R 
de 
de 
R e d a c t o r d e ' L A D Í S C U S I O N " 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y d i spues to su en t i erro p a r a h o y a las c u a t r o d e l a t a r d e , l a d i r e c c i ó n , r e d a c c i ó n , 
a d m i n i s t r a c i ó n y ta l leres d e este p e r i ó d i c o , s u p l i c a n a los c o m p a ñ e r o s y a m i s t a d e s í e s 
a c o m p a ñ e n e n e l ac to d e l s epe l io , d e b i e n d o p a r t i r e l c o r t e j o f ú n e b r e d e l a c a s a m o r t u o -
r i a , G e r v a s i o , n ú m e r o 6 0 ( a l t o s . ) 
H a b a n a , M a r z o í d e 1 9 1 8 . 
L A D I S C U S I O N , S. A . 
de 
' — — - — «a^r Mm* A A 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O 
3 -
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s 
! b o d a s y b a u t i z o s 
^ A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 . A . 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s 3 6 . 0 O 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o ... $ I O . O O 
P A G I N A D O O . U l A J Ü O D E L A M A R I N A , M a r z o 1 d e 1 9 1 8 . 
km L X X X V l 
N O T A S R E L I G I O 
i t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
i'aotíirnos de I n c l á n y Canal) c a r m a j e s de lojo, m a g n í f i c o s erdc lo pa-
r a e i í t i erros , bodas y bautizos $ 8,00 
'Yis-a-vís de duelos y parejas $ 6.00 
Idera blanco, con alumbrado, para bodas . . $10.00 
L U Z , S s ! — T E L E F O N O S A.183S Y A - Í O ^ - L A Z A R O 8 Ü S T A E T A . 
E . P . D . 
E L DOCTOR 
S I X T O L O P E Z M I R A N D A 
H A F A L L E C I D O 
P R O F E S O R D E L C O L E G I O I1VGLES 
Y dispuesto su entierro p a r a e l día de hoy, a las cuatro p. 
el Director y Profesores de este plantel luyitan a sus amis-
tades para el sepelio; saliendo e l cortejo f ú n e b r e de l a casa 
mortuoria, Gerras lo n ú m e r o 60 (altos) H a b a n a ; faror que a g r á -
d e c e r á n . 
Marianao, Io de Marzo de 1918. 
, E l Director, 
H O R A C I O S. C H A W I Í . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r m a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T Í 
M A G N I F I C O S E R T I C I O P A R A E N T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
Z a n j a , 142. T e l é f o n o s A-8528, A-3625 . A l m a c & h A-4686. HABANA 
seguir, aun en este mísero mundo, di-
cha sin cuento, y es seguro uue después 
en el último instante ue la vida el mis-
mo Hau José nos lia de llevar a gozar de 
la Imperecedera dicha de estar con él en 
la Patria donde se hallan todos sus ver-
daderos devotos, entre éstos, Teresa do 
Jesús. 
£io lo olviden los asociados, seguir al 
lado de ísan José y veréis colmados los 
deseos de vuestro Padre Directotr que 
os prepara el camino para llevarnos al 
cielo." 
PBEFAl iEMONOS PARA NUESTRA 
E 1 E S T A P A T R O N A L 
Sólo q.uedan dos reunones, la de Mar-
zo y Abril, antes de la Fiesta, que to-
dos los años dedicamos a nuestra Excel-
sa Patrona el primer domingo de Mayo. 
Y teniéndolo en cuenta, la Directiva de 
la Congregación ,llama desde hoy la aten-
ción a todos los Congregantes para yue 
se preparen para aquel día solemne, dis-
poniéndose a coadyuvar todos al esplen-
dor de los Cultos y al buen éxito de 
todos los Actos que con motivo de la 
Piesta se organicen. 
Utonor a María mostrándole cuanto le 
amamos, siendo solícitos en acudir con 
fervor a todos los actos relgiosos y re-
novarnos en el espíritu de verdaderos 
Congregantes Marianos, debe ser el prin-
cipal objetivo de nuestra Fiesta anual, 
para gloria de Dios y buen nombre de 
la Congregación. 
Esperamos que los Actos mensuales de 
los meses de Marzo y Abril sean muy 
concurridos porque en estas reuniones se 
han de comunicar a los Congregantes los 
acuerdos de la Directiva y se han de ex-
poner las gestiones tiue se lleven a cabo 
pura la magnificencia de la grandiosa 
Fiesta de1 Mayo. 
Con este fin se recuerda a todos que 
este es el momento de manifestar nues-
tro amor a María y a la Congregación, 
aumentando con nuestros donativos el 
tesoro de la Congregación, en particular 
aquellos que, por motivos justificados no 
hayan podido satisfacer normalmente la 
cuota mensual de Reglamento: pueden 
entregarse en Belén al P. Dárector o al 
Tesorero señor Ruiz en su Botica, Com-
postela y Luz. 
Ee Secretario, 
Dr. Nicolás Carvallo." 
(Del Boletín de la Congregación.) 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
mie^zan1^1"88. d-el, Febrero co-
a Snn Tn»xeSua ieleaia ^ siete domingos 
n„í« H« i»8é'• hacif:'ndose el ejercicio des-
Pué8 d é l a misa de 8 en el altir del Santo. 
^ alt 18d-l 
CULTOS A NUESTRA S E S O R A D E L 
SAGRADO CORAZON 
Se han celebrado solemne» Misas a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, en los templos de la Caridad, San-
to Angel y Espíritu Santo. 
L a parte musical a cargo de los res-
pectivos organistas. 
i 
A y u n o y a b s t i n e n c i a . 
(Por el R. P. Segundo Erjuico S. J.) 
¿Qué le importan a Dios mis moctiflca-
ciones?—¿Qué honor le dan.—No es 
lo que entra por la boca lo <iue ton-
ta nuua al hombre? 
Se nos remite un papelito con este in-
terrogatorio, y nos dice que contestemos 
a el, si podemos o sabemos, "pues no 
ayuno, ni guardo la abstinencia por estas 
poderosas y convincentes razones." 
¡MUiT B I E N ! 
Escuche al K. P. egundo Franco de la 
Compañía de Jesús. 
"1.—Si el que propone tal dificultad 
fuese un deísta, un incrédulo, un liber-
tino, que no admitiese, ni la verdad de 
las Escrituras, ni la revelación de nin-
guna éspeciie, podríamos preguntarle: Si 
;i Dios nada le importan, ¿por qué todos 
los pueblos de la tierra han empleado 
el ayuno para reconciliarse con Dios, 
aplacarlo, tenerlo propicio y conseguir 
sus gracias? No es una verdad incon-
testable qufle principSando desed la más 
remota antigüedad hasta nuestros días, 
en Asia como en Europa, los pueblos bár-
baros como los civilizados, han emplea-
do el ayuno con este fin, como lo hau 
demostrado en nuestros días muchos es-
critores en varias obras escritas con este 
objeto? Pues, ¿de dónde procede un 
sentimiento tan general, Sino de la mis-
ma naturaelza lo cual' siguiere que mor-
tificarse voluntariamente delante de Dios 
es un medio para aplacarle, y que privar-
se aún de lo lícito es a los ojos de la 
Divinidad como una compensación moral 
de las satisfacciones tomadas en lo ilí-
cito? Procuren estos señores explicar la 
universalidad y la constancia de ese rito 
en todo el género humano, y si no creen 
ser los únicos en piseer la ciencia hu-
üianaü y por decoro conceden a los de-
más hombres algunos conocimientos, ten-
drán que convenir en que la cosa no es 
. lan absurda. 
Por lo demás, dejando a un lado esta 
clase de enemigos, y hablando no digo 
con fervorosos católicos, sino únicamen-
te con simples cristianos Ies pregunto: 
Si es verdad que nada le importan a Dios 
nuestros ayunos, ¿por qué los ha pres-
srlto tantas veces? 
E l que conoce, aunque sea de un modo 
superficial, la Sagrada Escritura, sabe 
que los profetas lo han Intimado mil ve-
ces en nombre de Dios que han reco-
mendado santificar el ayun» y acompa-
Oarlo con la ceniza y el cilicio. Además, 
¿no ha concedido Dios las gracias más 
señaladas por medio del ayuno, hasta el 
punto de observar los Santos Padres que 
ninguna gracia extraordinaria concedió 
Dios a su pueblo, que no la hubiese ob-
tenido por medio de la Santa práctica 
dei ayuno? 
Si Dios no recibe honor con nuestros 
ayunos y privaciones, ¿por qué los orde-
na? ¿por qué los premia? 
¿Acaso el mismo que condena con tan-
ta severidad la superstición querrá pro-
moverla? Una de dos: o negar la fe a 
toda la Escritura, o admitir que Dios es 
honrado con el ayuno." 
Continuaremos mañana transcribién-
doos la respuesta del IX. P. Franco a 
vuestra objeción contra el ayuno y la 
abstinencia, pero entretanto recordad, 
que hoy es día de ayuno y abstinencia, 
y que, quien sin causa que le excuse falta 
a ellas peca mortalmente. 
, ¡VIVA L A SANORE D E J E S U S ! 
C E R R O , 579. 
E n la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá, durante el santo 
tiempo de Cuaresma, todos los viernes, a 
las cuatro y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento y sermón a cargo 
de los RR. PP. ¡siguientes: 
Tercer viernes, lo. de Marzo.—La coro-
i nación de Espinas, Monseñor Francisco 
Abascal. 
Cuarto viernes, S de Marzo.—Jesús con 
la Cruz a cuesta, M. I . señor Provisor 
Manuel Arteaga. 
Quinto viernes, 15 de Marzo.—La Cruci-
fixión y Preciosa Sangre, M. I . señor Ca-
nónigo Andrés Lago. 
Tercer domingo, 17 de Marzo, R. P. 
Juan B. Juan, Capellán del Monasterio. 
Sexto viernes, 22 de Marzo.—Los Dolo-
res de María, M. I . señor Canónigo San-
tiago G. Amigó. 
Viernes Santo, 29 de Marzo.—De la So-
ledad, R. P. Juan B. Juan. 
E l Jueves Santo se tendrá el Santo 
Monumento. 
NOTA.—Se suplica una limosna para 
alumbrar al Santísimo Sacramento. 
L A M I L I C I A J O S E F I N A D E L A M E R C E D 
COMPLACIDO 
Gustoso ascedemos a la súplica de un 
devoto josefino, porque su descripción 
viene a fortalecer y confirmar, cuanto de 
la Milicia Josefina, escribe un Miliciano 
de San José, al reseñar los cultos de los 
Siete Domingos. 
"Militan en ella denodados católacos 
bajo la dirección de un Rvdmo. P. Paúl, 
jefe nato del que es ya hoy un batallón 
de fervorosos devotos del Santo PatrlaT-
"car a leual tienen desplegada su bandera., 
que no contiene más insignia que la efi-
gie del San José, y la que defenderán 
con verdadera y cristiana fe. 
Esta Asociación comenzó por dar cul-
to a San José en la Iglesia de la Mer-
ced con una pequeña limosna que dan 
los asociados y ya hoy se puede decir 
que es un Centro Benéfico bajo el pa-
tronato de San José, obra benéfica de 
los padres paúles habaneros. 
LO CULTOS 
No pueden ser más solemnes, demostra-
do está en las misas que se celebran los 
días 19 de cada mes, igual en los Siete 
Domingos dedicados al Castísimo Espo-
so de María, y sobre todo : la fiesta prin-
cipal del 19 de marzo de los años ante-
riores que han sido grandiosos los cultos 
celebrados. 
E n lo que lleva el año, en su recorrido, 
ya se nota el gran entusiasmo del celo-
so y evangélico Director de la Asociación 
y de la correspondencia de sus asociad'os, 
pues todos dan muestras de ser católicos 
prácticos con la frecuencia de los santos 
sacramentos. Ejemplo santo de las reli-
giosas asociaciones. 
Los Rvdos. Padres Pañíes en cuya ca-
beza está el apreclable y querido amigo 
el señor presbítero Juan Alvarez, tie-
nen el sistema de trabajar en la iña 
del Señor con santas misiones así como 
preparar el culto en su iglesia sin más 
ostentación que la '"Gloria de Dios y 
bien de las almas." 
Por eso yo admiro a los padres de la 
Misión de San Vicente de Paúl y donde 
iquiera que ellos estén. Los católicos 
habaneros tenemos pruisbas fehacientes 
de sus evangélicos trabajos y de su coo-
peración en el engrandecimiento del be-
llíííimo Templo de la Merced, que siem-
pre hay que recordar: 'Cómo la recibie-
ron y cómo se halla hoy esa gran Basí-
lica" ¡Gloria pues a los Padres Paúles! 
Empero, prosigamos con la Milicia Jou 
sefina que ha de ser, mejor dicho, ya lo 
es: E l Gran Batallón de fervorosos ca-
tólicos de ambos sexos que están dis-
puestos a estar al lado de San José por-
que saben que con los dulcísimos nom-
bres de Jesús, María y José, se ha de con-
CULTOS A L SAGEADO COBAZON D E 
JESUS 
E n los diversos templos de esta ciu-
dad, solemnes cultos al Sacratísimo Co-
razón de J esús. 
E n Belén, solemnísimos, el Apostolado. 
A las siete y media, Comunión gene-
ral. A las cuatro entronización del Sa-
grado Corazón en el Colegio. E l acto 
es público. 
Se suplica la asistencia ' de los socios 
del Apostolado a la Comunión general. 
UN CATOLICO. 
DIA lo. D E MAYO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
to Cristo. 
(Ayuno con abstínencia.)—La Sábana 
santa de Nuestro Señor Jesucristo.—El 
Santo Angel de la Guarda.—Santos Ru-
desindo o Rosendo, Albino y Siviardo, 
confesores; Herculano y B. Miguel Car-
bailo, de C. de J . , mártires; santas E u -
doxia y Antonina, mártires. 
',Yo te enviaré mi ánffíl que vaya de-
lante de tí, q.ue te guarde en el carníí-
no y te introduzca en la tierra que te 
tengo prevenida." E l cuidado que tiene 
Dios de nosotros es una prueba muy cla-
ra de su bondad, y de su Infinita mise-
ricordia. 
No contento con velar incesantemente 
en nuestros intereses, nos señala un go-
bernador, un preceptor, un guía; y no 
como quiera, sino que de su misma cor-
te, de sus más insignes favorecidos va 
a escoger, y a entresacar a este sabio 
conductor, y ayo de sus hijos. Siempre 
encarga este cuidado a uno de sus más 
nobles y más estimados cortesanos, a 
uno de aquellos príncipes fJe la corte ce-
lestial que asisten de oficio dealnte de 
su trono, i Oh y qué amable es esta di-
vina Providencia! Apenas nacimos a es-
te mundo, y aún antes de ver su luz, tie-
ne cada uno de nosotros un ángel, encar-
gado de gobernarnos, que cuida de no-
sotros fielmente y no nos abandona un 
momento.. 
Bendigamos al eñor. que se dignó dar-
nos un ángel para que se cuidase de no-
sotros. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral, la de 
Tercia, y en las demás iglesias las ,de 
costumbre. 
Corte de María.—Día lo.—Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos 
y Madre del Amor Hermoso en San Fe-
lipe 
I G L E S I A D E B E L E N 
f c ^ n - ^ J ^ 8 de Marzo, quinto de los Sie-
C o n ^ , Í H ; ? ! V 5Ue a San José de(lica s" Congregación de Belén. 
^/h,,„.s, 4-SO a. m., empieza la misa de ÍVñ l̂"1* *eneral. Esta misa es la de ro-r*íi^ paxra las familias cubanas por la 
^ T ? o C Í f n de Cuba- L a comunión la 
aaran varios sacerdotes, para que a pesar 
de„ la multitud de familias que acuden a 
orar ai banto; el acto termine pronto. E s -
te domingo es el de las protecciones de 
San José. 
E n la comunión general y en las que 
a ella sigan, se repartirá a cada comul-
gante el llamado "medallón de San Jo-
s& con el hermoso opúsculo "Escala 
Santa del Santo Patriarca." 
Conviene tener presente que este me-
r,Km ,e-s el «l"6 Kuropa se llama " E l 
.i1. h<*'aL" "Botón contra los pell-
g-r«os ^ 'Botón de campaña y de protec-
ción de San José". Debe recibirse en la 
comunión y llevarse sobre el pecho, aun-
que no es necesario llevarlo al exterior. 
Como no hemos logrado más que tres 
mil de estos botones protectores se re-
partirán solamente en las comuniones. 
A las 8-30 será la misa solemne en la 
qne predicará el R. P. Enrique Pérez, S. 
J . , sobre las protecciones incesantes de 
San José. 
5048 2 mz. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E LA ORACION 
E l próximo domingo. 3, a las ocho a. 
m.. misa de comunión general. 
A Ins nueve, misa solemne con sermón. 
5051 3 mz. 
K A C A O , P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O . S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
llevando l a correspondencia públ i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a lOVi 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antee ue la marcada en 
ex billete. 
Solo admite pasajeros para C r i s t ó -
bal, Sabani l la , Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira , y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel Pacifico, y para Ma-
racaibo, con L-asbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un 
certificado expedido por el s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de p a á i j e , a s í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r Cónsu l ame-
ricano. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por ei Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de BU equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d d i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su dueño , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á ei consignatario. 
M . O T A D U T . 
San Ignacio 72. altos. T e l . A>7900. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
L i q u i d a m o s c o n u n d e s c u e n -
to de 5 0 p o r 1 0 0 s o b r e e l 
cos to , u n g r a n lote de l á m -
p a r a s de c r i s t a l B a c c a r a t y 
de B o h e m i a . E s t i l o s e legantes 
y de g r a n l u c i m i e n t o . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . H A B A N A . 
f C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A 
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D a 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO. 86. 
Muy provechoso para laa familias po* 
esmerada eueeüanza religiosa, cleut'Lcn 
doméstica: BU higiene y lo módico u« 3 
precios. Be reciben alumna» partlcuia'!•U, 
paru las clase» de Música, Idioma» y i 
Dores de mauo. ' A'8" 
C 7347 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C 1768 8d-l 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de f i n l í l o s , i z q u i e r d o y T a . 
D E C A D I Z 
Viajes ráp idos a E s p a ñ a 
E l ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z . D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. Habana , 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la qüe eí bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se í es 
¡ p o n g a el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
^la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana . 26 de Abri l de 1916, 
A L O S M E X I C A N O S 
residentes en la Habana, que envíen la 
dirección de sus domicilios al Apartado 
1003, se les remitiríin "gratis" algunos nú-
meros del diario más importante de la ca-
pital de Méico-. 
4719 1 mz. 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría H 
Libros, Mecanografía y Tiano 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A.9802 
S P A N I S S L E S S G N S . 
AVISO: P U E D K USTED V E N D E R E N su finca cocos de agua a buen pre-
cio. Diríjase a Manuel Duran. Habana, 
número 156. 
4831 1 mz 
M E X I C A N C E N T R A L A M E R I C A N 
E X C H A N G E I N C . 
I m p o r t a c i o n e s y E x p o r t a c i o n e s . 
C o m i s i o n e s y c o m e r c i o e n gene-
r a l . " M a b e l , " t ó n i c o p a r a e l c a b e -
l lo , q u i t a l a c a s p a , e v i t a l a c a í d a 
d e l p e l o , lo h a c e c r e c e r y v i g o r i -
z a . ¡ N o m á s c a l v o s ! 6 0 6 G o d -
c h a u x B d i n g . N e w O r l e a n s , L a . 
C U R S O E S P E C I A L D E I N G L E S 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
p o r u n a p r o f e s o r a a m e r i c a n a que 
h a e j e r c i d o e n tres de las mejo -
res U n i v e r s i d a d e s de los E s t a -
dos U n i d o s . 
Esta Academia ba establecido un slst» 
a especial para el perfeccionamiento dti 
glés, empleando el método de las u!,? 
......i,lo.OKIOT-W.OIIOO t.-l)«-„l,.! - _ ^Ol-
in„ 
versidades americanas. Ejercicios, 
4387 
A N C O E S P A Ñ O L D E 
(FUNDADO K L AftO 1 8 3 9 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D e r o s r r A R I O DJE L O S y o M P o g P S L B A W O O T E R R I V O R I A I 
BM i* -.bimn siRBint. f OsftaNO 1 3 8 — M o n t o 208 - - Oficios • a . Be» 
m 18 Bfema m m . { tm9Qttaia 20<.£9ido z^am99 d. Warts, 24 
S U C U R S A L . S 2 * R L ENTTBRIOR 





Pinar del Rfo. 
8anctl Splr+tu». 
Calbarlén. 
©agua i« Qr«n<d«. 
Manzanilla. 
G u a n t á n á m e . 




C a m a g ü e ? . 
é a m a j t t m f . 














fian Antonia de l i e 
B e ñ o s . 
VktoHs de l a e T a n a » 
Morón y 
S e n t é domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E H E S 
wwnucsn S E A D M I T E D E S D E U M P E S O E N A O E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
fim .i • I-I 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R © A D 
S-ÜM.tZO, S 9 G V N T A M A Ñ O • , „ . - ^ 
Sermones oue se han de predicar. D. 
m . en la Santa Iglesia Catedral durante 
el' primer semestre del corriente ailo. 
Marzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J . Koberes. 
Marzo 10,—Domingo iV de Cuaresma; 
M I . señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. L 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res ; M I. señor Arcediano. 
Marzo P.S.—Jueyes Santo ( E l Mandato); 
M. I . señor Arcédiano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Koberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "In albis"; M. I . se. 
ñor Penitenciario. 
M. I . señor Magistral. 
Abtll 2L-^Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo Q.—Ea Ascensión del Señor; M. I . 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. 1. señor Eectoral. 
Mayo oO.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral, 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. I. señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Maestrescuela, 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciario. 
Habana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermonea 
que durante el primor semestre del año "jn 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certi-
Por mandado da S. E . R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
- I - K l Obispo. 
de 
l a j a s R e s e r v a d a s 
A S tcnemss a& WBU&" 
i ra b ó v e d a coastral^ 
á « c e a todo» !os &¿v 
lantes modensa» f 
las EÍq-Qjlam&s j iara 
Cardar valores de toda* e ía tas j e k propia casitodia «S« Bse fe^ 
tersaadot. 
E a esta oficina ¿ a m a o s teást 
los á e t a S s a qoe se ¿ o s e o a . 
j composiciones pueden ser remitidas nar» 
su corrección y enviaremos detalladamen 
te amplias instrucciones y las observacio 
nes que cada caso requiera a cualmupr 
lugar de la. República. Trabajo eficiem» 
y práctico, de positivos resultados.1 pr l 
cios módicos. Para informes detallados di 
rigirse a Spanish English Acadsmy Anuí' 
tado 2405. Habana. Iur' 
STCl 3 mz. 
I D I O M A I N G L E S " 
Clasos personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derao. Prcios convencionales y ¿oras ade' 
cuadas fuera de las de traba'jo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o.. 3er nl-
so. Amargura, número 11. 
C m 2 in 7 f 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L DIA 2 D E MARZO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día eu la ' Aca-
demia y a uomieilio. Hay profesoras pal 
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés"' 
Compre usted el METODO NOVl8í \ lú 
KOBJSKTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional a 
la par nencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. Sa. edición 
Un tomo en So., pasta, $1. 
•^-á 13 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín,, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza eu dog 
meses, con derecho a título; procedimlen-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
ACADEMIA D E 1NGEES. TAQÜIGHA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91. 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, da 
español-inglés, a $3 cada una y de meca, 
negralla, $2.00 al mes. 
^91 9 mz 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TEIGOKOMK. tría, Física, Química, Historia i<ata-
ral;-clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones s 
precios al Profesor Alvares. Animas, 12L 
altos. ^ 
-'«lO 6 mz ' 
S A N E L O Y 
m m 
L a R u t a P > e f e i T d r Í 
S E R V I C I O Í I A J Í A W A ^ U E V Á 
Y O R K 








$40 6 $50 
45 6 50 
50 0 55 














S E ü A P i ü E N B O L E T O S A i O D A i 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pacajes : 
T e í ó f o n o A-6154. 
Prado , n a 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía uia tallos) 
I G L E S I A D E L O S P . P . C A R M E -
L I T A S D E L V E D A D O 
El día 3 de Marzo, a las 0 de la ma-
ñana, se bendecirá aolemnerrienbe en la 
Iglesia del Carmelo, la Imagen de Jesús 
Nazareno. Harán de Madrinas la señora 
Cándida Alonso de Campa, María Josefa 1 
Crucet de Alonso y Emilia Soroa de Fer-
nández. Predicará el M, Rdo. Padro Su-




4086 3 mz 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A A SANTA C O L E T A 
E l próximo domingo, día 3, del entran-
te mes, a las 8'̂  a. m., se celebrará una 
Misa solemne en honor de dicha Santa, 
en la qyte oficiará el R. P. Fray Mariano 
Oxiiialdo y predicará el R. P. Fray J . An-
tonio Sexma, Religiosos Franciscanos. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio, suplican la asistiencia a ese 
acto piadoso, por lo que quedarán reco-
nocidos. 
Habana, 27 de Febrero de 1Ü1S. 
40S2 3 mz 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
ios s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a *m « n t e s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s a 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s * 
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de *,9\7. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o ? . 
E l Vapor 
M O N T S E 
CaDitán S A B A T E R 
F a r a C K l t í T U ü A U S A B A N I L L A , C U -
R E M A T E J U D I C I A L D E U N A B U E -
N A F I N C A U R B A N A 
E l 6 del próximo Marzo, a la una de la 
tarde, se rematará en el Juzgado de pri-
mera instancia del Sur, Escribanía del se-
ñor Augusto Canosa, la casa situada en 
la calle de San Benigno, número 24, Je-
sús del Monte, frente al parque de San-
tos Suáréz, muy amplia, a la brisa y con 
2.600 varas planas de terreno y buenos tí-
tulos. Está tasada en $15.000. 
5089 4 mz 
{ E m p r e s a s m e r e a u a 
e s y c2) 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c -
t i v a , se r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e a 
todos los a s o c i a d o s d e l a m i s m a , 
q u e a s i s t a n a l a J u n t a G e n e r a l ex -
t r a o r d i n a r i a , q u e t e n d r á l u g a r e n 
los sa lones d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
e l d o m i n g o T R E S d e M a r z o p r ó -
x i m o , a la 1 p. m . , p a r a t r a t a r 
s o b r e r e f o r m a s a l r e g l a m e n t o . 
H a b a n a , 2 2 d e F e b r e r o de 
1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
A d o l f o P e ó n . 
C 1566 Od-23 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S | 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de S 
a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes-. 
Sólo _se admiten tercio-pupilos. 
C 05~1 in i0 g 
Colegio, Academia y Conservatorio. De la, 
y 2a. Enseñanza, Comercio. Idiomas, Mtl-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com. 
pétente e idóneo profesorado. Clases noc 
turnas para obreros y jóvenes aspirantes 
a ienedores de libros, a cargo de un com-
petente profesor. Admite internos, medios 
y externos. Pidan Reglamentos a su Di-
rector, E . Crovetto. Cerro, 613. Teléfono 
A-7155. Habana. 
3386 <) IIJJJ 
CL A S E S D E I N G L E S POR UNA SESO-rita, adaptable y fádl para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde §3.00 al mes. Barcelo-
na 6, altos. 
2670 2 mi 
T J N A P R O F E S O R A I N G L E S A (CON D I -
U ploma), se ofrece para dar clases de 
inglés. E l Colegio calle Neptuno, 109. Te-
léfono M-1197. 
5064 9 niz_ 
DE S E A UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , de Londres, que da clases de idiomas, 
que enseña en poco tiempo, música e ins-
trucción, emplear algunas horas diarias 
como institutriz, o dará algunas leccio-
nes en cambio de casa y comida o un 
cuarto en la azotea de una familia par-
ticular, en cambio de dinero, como ocho 
pesos. Dejar las señas en Lamparilla, 8-1. 
_ 4^0 2_mz 
X O V E N , T I T U L A R , CON CUATRO años 
M de práctica en la enseñanza de ma-
temáticas e Historia Natural, solicita jó-
venes que se quieran preparar en ambas 
asignaturas para los exámenes próximos. 
Cuota mensual de $10. Informa: F . C. 
Vasconcelos, Acosta, 26, bajos; de 12 a 
ÍVJ del día. 
4818 5 mz 
L 1 
P R E S O S 
nPALONES 1>E R E C I B O S PARA ALQÜI-
JL leres de casas y habitaciones. Recibo» 
para hipotecas, vales y recibos aplicables 
a cualquier cosa. Cartas de fianza y para 
fondo. Cartedes para cams y habitaclone» 
vacías. Impresos para demandas. De ven-
ta eu Obispo, 66, librería. 
5160 4 mz. 
Í^E COMPRAN L I B R O S B E TODAS 
O clases, en Obispo. 86, librería. 
5161 4 mz. 
T I N M I L L O N B E L I B R O S USADOS, ven-
U do para profesionales, etc. Novelas, 
Textos Códigos, Diccionarios Ciencias. 
Servicio rápido por correo. Informes T 
precios gratis. Canelo. Reina, 85. 
5005 9 mz 
X>KOFESORA B E BORBABOS Y R E J I -
JL Has, en máquina Singer sabiendo 30 
clases de puntadas, da clases a domici-
lio a precios módicos. Informes en Con-
cordia, 136, letra C, altos, por Marqués 
González. 
4501 3 mz 
A V 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
bjgal de los culpables de robos de me-
dicinas eu las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO AJiARAL 
O ' U E I L L Y . NUM. 3P̂  ALTOS 
876 20 ab 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a i g l e s i a de J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e )a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1^2490 
Üin esu Acaüemia ÜO ctimoiwo no ae 
obliga u jos etauammvti a muinoularbu eor 
Uem.pu íietermiuauo adquirir el tí-
tulo Ue Xanedur üu Libro». S« iasresa en 
cualquier época del ano y so confiewi el 
mencionado titulo cuamlo si alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia ue-
muesire. mediamo examen, twr acitxiUor 
a é t 
L a enseñanaa práetiea es Individual v 
constante; la teórica, colectiva y tre» va-
CSB por semana. Las ciase» s© dan du ó 
a 11 a. m. y de 1 a 3^, p. m> 
L a i señoran y t^ñoruas que deseea ad-
quirir estos couocimienioB, ios del Idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ms-
erlblrfie en cualquieia de ms üoias indi-
cadas, seguras de hallar en Bsíe Centro el 
oraeu y i¡/ moral miig, exigente» 
Sólo se admiten tercio-pupilo». 
c 6571 in lo. • 
/ G O N Z A L O D E QUESABA. PRECIOSAS 
VJT postales en colores del busto erigido 
en esta ciudad a tan ilustre patricio, laa 
remito al precio de 7 centavos en sellos. 
Suárez, Apartado 825. Habana. 
C . . • 6d-̂ 8 _ 
ALBUM MAYENBIA, CON TOBOS LOS couplets y la colección de 20 postales, 
en elegante álbum, aparecerá el 27 del 
corriente. De venta, en las vidrieras del 
Teatro Martí y en casa de su Editor, Pa-
co Lamiel, Hotel Chicago, Prado, 117. (Sia 
anuncios). 
4833 5 mz 
RE T R A T O S PARA PASAPORTES, CB-dulas, chauffeurs y Sanidad y de to-
das clases y tamaños, se hacen en Cuba, -o. 
frente a la Maestranza, seis retratos des-
de 00 centavos. Se entregan a la hora o a 
las 24. Fotografía eléctrica de José R. Ro-
dríguez, fotógrafo hispano-americano. D6" 
cano de los fotógrafos de la Habana. Pintor 
y creyonista. Un creyón con su marco 
16 por 20, $4. 
5073 14 ma. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de . tan dañino í01*"^ 
Contando con el mejor, procedüniento í 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, - • 
Ramón Pifiol, Jesús del Monte, nv™*1 
534. 4526 23 mZ 
r 
P é i r d n d k s 
C j E S O R A FRANCESA, CON LOS MAS 
O valiosos í.tulos de Europa, da clases 
de francés, lagléa y música. Se cambian 
refereuc.as. latorman: Tejadillo 18 Telé-
fono A-09S3. Ue 11 a. m. a 1 p ¿ 
-i55 " 1 mz 
PERRO B E CAZA. D E 81. F í í S d o . Se F , al lado del número 273, vea" coior 
extraviado uno grande, P011 ' aiií a ha , "":'' 8ii( 
negro y blanco. Al q~ue lo entren 
en San Miguel, 110, se le grun110"^-!!!,. 
4720-30 
O i A K l l i Vt L A M a r z o i f i e i ^ o . PAGINA i K L C E 
i — i.C— i^j 
G a s a s y P i s o s 
H Ai* A N A 
V I R T U D E S , 1 4 4 - B 
^ « l a u i i a n los bajos, eu $120; sala, sa-
Se ^ ^ . . ¡ - t o a '¿ 'ü-dños. comedor, cocina, 
l e t a ; , i ' O l e r í a m u y fresca, en t r ada inde-
p a ^ ü L ' n t e l 'uede verse de 2 a 5. I n f o r -
K .v. los al tos de la casa V i l l e g a s . b¿, 
/i-imoa a Obispo, con sala, comedor y p r ó x i m o s a los II1Í8mos € 
^ r m a u 1 en A m i s t a d . 40 ; de 2 a ó m . 
r ,T" l )K5iEA CASA M O D E R N A , CON 3 ó 4 
S habitaciones, pa ra f a m i l i a , r ad io Be-
w s c o a í n , San M i g u e l , San L á z a r o y P ra -
foSe da r l a r e g a l í a si convin ie re . A p a r -
tado 1028 o T e l é f o n o A-5626. ^ 
50S6 L~ 
A L Q U I L A . P A R A O F I C I N A , U N A M -
S ,,;!„ K.cal. con dos puer tas a l a ca-
H¿l O b r a p í a , 30, en t re Cuba y San I g n a -
cio, l ' u ^ e verse de 9 a. m . a 5 p m . 
4953 - m/j 
ste-
del 







' re- | 
Se admiten preposiciones por 
un local de comercio, esta-
blecido en la Plaza del Vapor, 
por Gallan© o Avenida de 
Italia. Informarán: Huerta, 
Ciíuentes y Compañía. San 
ígnacíoy esquina a Amargura, 
4T74 1 mz 
I A kfó propietarios. Se solicita an local 
•»| ciaro con capacidad de 350 a 400 me-
tí tros cuadrados para almacén. Avisar: 
I SoJ, 8 5 . Teléfono A-3422. 
J 4',«52 2 mz. 
El Departamento de Ahorros 
tíel Centro de Dependientes, 
4 ofrece a sus deposi tantes f ianzas pa ra a l -
I qui ieres de casas por u n p roced imien to 
4 c ó m o d o y g r a t u i t o , i ' r a d o y T r o c a d e r o ; 
I I ue b a J.1 a. m . y de 1 a 3 y de 7 a 
51 li p . m . T e l é f o n o A-541T. 
íl X ) A 1 J A C O M K K C I O S l i A L Q U I L A N P O R 
J JL CUÍCO anos, los espaciosos bajos de 
4 Aven .da de I t a l i a , 47—antes ( i a l i a n o . I n -
•J l o r m a i i en los al tos. 
4758 4 mz. 
I ¿ Í B ASJQVÍÍ .A U N A C A » A , A C A B A D A D E 
icar , p r o p i a para dos f a m i l i a s , uue 
VJ pueden vistí , i nu ' t »e i iu i eu te s , t iene sala, co-
,Í| u iedor , dos cuartas , cocina y servic ios sa-
n i t a r i o s a l e x t e r i o r y tres cuartos, cocina 
M y servicios sau. tar ios a l fondo. P r e c i o : 
¿\ í>23 y $17, respect ivamente. Velarde, entre 
J c o l ó n y i i i n d e r o , I t e p a r t o Las C a ñ a s . L a 
fl l l ave en la bodega L l T r a p i c ü e . C o l ó n y 
3 L a o i z . I n f o r m e s en A r a m b u r u 8 y 10. 
47̂ 15 1 mz. 
HABANA, 1 5 0 
Se a l q u i l a n los I iermosos y ven t i l ados a l -
tos de esta casa, p r o p i o s por su capaci-
dad j i a r a una g r a n Of ic ina , C o m p a ñ í a o 
numerosa f a m i l i a i ' a r a i n f o r m e s : P . G . 
Mena, i i i u r u l l a , 51 (Banco. ) 
4733 5 mz. 
1 T M V K X i S I D A D , i ' K O X - l M A A E S T A , 
O se aiqfúila la e s p l é n d i d a p l an ta ba ja 
de la casa calle M , ^ü2. I n f o r m e s en la 
bodega de la esquina. 
i V M 3 mz 
Q E A L Q U I L A E N C O M l ' O S T E L A , 112, 
kJ esquina a Luz,, una accesoria g rande , 
ap ropos i to para b a r b e r í a u o t ra i n d u s t r i a , 
es p u n t o comerc ia l y en los a l tos una 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la calle. 
4478 2 m z . 
VEDADO 
ataaiiÉiMiMliiÉMii «5 KOB̂ OKî áí-̂ iSĥ .̂  
I | u ' S l ' L E N D I D A CASA, C A L L E N , E N T R E 
i Jt̂ i li y u), p r ó x i m a a uesocuparse, se 
I a l q u i l a esta p .uu i a uaja, con garaje , j a r -
M u i u , p o r t a l , saieta, saia, han , o ü a u i t a c i o -
1 nes. cuar to nano con agua caliente. Dos 
-1 servicios pa ra c r iado , i - rec io $140. S i ie 
M intert-sa l í a m e a i T e l é f o n o F - ± T ü í ; de 2 
• í a < p. m . 
_ o loo 4 mz 
J t . ' E D A D O , « E A L Q U I L A , E N $25 ORO 
•4 ' « í l ^ l a i ; una casi ta compuesta de dos 
I habi taciones, cocina, lavabo, d u e ñ a y de-
1 Ulas servicios sau . tar ios . A m a t r i m o n i o s 
J fcin n i ñ o s . T iene e n t r a d a independien te . 
I I n f o r m a n : cal le 28, n ú m e r o ;U0, en t re B 
I y *- • 5110 4 
li v / E D A D O : SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
I > de la casa calle 13. en t re L y M , 
Jl E u los bajos i n f o r m a n 
5013 ma 
* , E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
> se a l q u i l a o vende e s p l é n d i d a casa con 
h a l l , siete habi tac iones , garage y d e m á s 
comodidades, cal le 8, lu imt - ro 233. V i l l a -
L u i s a , a med ia cuadra de 23. D u e ñ o : 23, 
nQuiero 12^, entre Paseo y Dos. 
ou-..>2-¿.i;; 3 m.¿ 
i E L V E D A D O , ' C A L L E J , N U M E R O 
•L-i 7, se a l q u i l a una b o n i t a y c ó m o d a ca-
sa. L a l l ave a i lado e i n f o r m a n en A g u i a r , 
n ú m e r o 116. 
5061» 3 m2¡. 
i / N E L V E D A D O , E N L A P A R T E M A S 
.J-H a l t a y fresca del Vedado, se a l q u i l a 
la casa calle lo, n ú m e r o l üo , esquina a 14. 
acabada de ed i i fcar . T iene sala, saleta, 4 
cuar tos . 2 cuar tos de b a ñ o y j a r d í n . A l -
q u i l e r mensua l $05. I n f o r m a n en P r a d o 
numero 82, a l tos . 
_ Í H ! ¿ ; 2 mz 
X ) H O X Í M O S A D E S A L Q U I L A R S E U N O S 
-t- a l tos en l a calle 17, con ocho cuar tos y 
dos para cr iados y garage. I n f o r m a n en 
P rado . 10. T e l é f o n o A-25S3. 
_ 4'->70 2 mz. 
\ 7 E D A D O : SE A L Q U I L A L A CASA C A -
V l i e 10, n ú m e r o 18-A. cua t ro cuar tos , 
sa ín , comedor, buen b a ñ o y serv ic io de 
cr iados . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2179 
_ 4810 1 m z 
Xr E V A D O : SE A L Q U I L A U N A C A S A , 
v de a i to , con sala, comedor y c inco 
cuartos, cua r to de b a ñ o con todos sus apa-
ratos . Calle 11). n ú m e r o 230, esquina a h\ 
e » los bajos, i n f o r m a n . 
4820 1 m z 
R E D A D O C A L L E S, NUMERO 24 E S -
• q u i n a a 11. Se a l q u i l a una cochera 
<iue caben cua t ro a u t o m ó v i l e s y tres caba-
i t e m a s con buen p a t i o , l l aves de agua y 
(lemas servicios en l a m i s m a . I n f o r m a n : 
fcmbino G o n z á l e z . 
4,63 2 m z . 
VIBORA ¥ LÜYAN0 
SlU Î*QUI,I'A' EN L A VIBORA, PRO-
i m y ^ L a J V o u u l de l Mazo . JUÍIII B r u -
4 a e í r r e y , ,nnentre Sí"1 M a r i i i n o y V i s t a 
c o m u u P . t ñ H Cas!;' aL'ill,:irlíi de reed i f ica r , 
t r o h i i f i , le Silla Sranúe, comedor , cua-
b le ^ w C 1 0 u e s K úos l J i l ^ er iaJos. do-
ne u n S fe;araje. y P(>rtal c o r r i d o . T i e -
a r g u ñ o S P í r , ? . i ( l l í Tmai< de C00 metros , con 
sé de ,.. T :LLE^ Ija- 1]ave e i n f o r m a n : Jo-
fonó i - io74UZ Cabanero y C a r m e n . T e i é -
5114 
o mz 
l'r^ive"??1^; ^ ALQUILA, E N 
let VÍIKT A,6 ,Asturias . n ú m e r o 7, el 
P i d a e l ^ " i l L u i 8 a . ^ n todas las 
p l c f d n t'e fe nnn í^f^ (le gU8to 
I sala • a g a l e r í a m u y bo-
l a A ñ n ^ ' *ln,co cuai-to8, comedor, 
l o s W á ^ t o d o l o necesario, dos 
t i - u l . .ÍM etiado8 e i n o d o r o y g a r a j e ; 
fpn io v o ^ r ? 5 t i e i l e la " a v e D ¿ 
¡ C l u d S ' í concllcioue3 en L u z , 82. a l -
"XE A L Q U I L A U N P R E C I O S O C H A L E T , 
O e n E s t r a d a P a l m a , 80. con j a r d í n , por -
t a l sala, saleta, seis habi tac iones , h a l l , 
b a ñ o de agua f r í a y ca l ien te , b a ñ o y ! 
cua r to pa ra cr iados y lavabos de agua 1 
cor r i en te en todas las habi tac iones . Su 1 
precio 85 pesos. P a r a i n f o r m e s : E l Lazo 
de Oro . Manzana de G ó m e z , o E s t r a d a I 
Pa lma . Ol -A. ' 
4004 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -q u i l a una esquina, acabada de f a b r i -
car ,con puer tas de h i e r r o y v i v i e n d a 
p a r t i c u l a r . K o d r í g u e z y L u c o , L u y a u ó . I n -
formes : Ga l i ano , 08. Of ic inas del s e ñ o r 
A PROPOSITO PARA INDUSTRIA 
F r e n t e a ios ta l leres de P l a n i o l , en la 
Calzada de L u y a n ó , en t re el P u e n t » Pas-
t r ana y la l í n e a de H a v a n a Cen t r a l , se 
a l q u i l a u n solar de 550 metros , con f r e n -
te a la Calzada y a d e m á s seis cuar tos 
de madera . I n f o n m i n : Concha, 183, en t re 
I n f a n z ó n y Pernas. V i u d a de M u g a . 
4368 c. 1112 
CERRO 
X L A C A L Z A D A D E L C E R R O , E S -
JLLÍ q u i n a a Prensa, se a l q u i l a una casa 
p reparada p a r a es tab lec imien to , i n d u s t r i a , 
con comod idad para f a m i l i a , gana t r e i n t a 
pesos, i n f o r m a n : T e l é f o n o A-2774. 
512T 8 mz 
/ " I E R R O , PROXIMA A DESOCUPARSE 
enteramente , se a l q u i l a la hermosa ca-
sa Fa lgueras , 27. p r o p i a pa ra una i n d u s -
t r i a o para dos f a m i l i a s ; compuesta , e l 
a l to , de t e r raza a l a calle, sala, saleta, c i n -
co cuar to*, cocina, b a ñ o , i n o d o r o y te-
r raza i n t e r i o r ; y el bajo, de p o r t a l , za-
g ú á h , sala, saleta, c inco cuar tos , coci -
na b a ñ o , i n o d o r o y pa t io cementado. T o -
da ' el la con pisos de m á r m o l y mosaico. 
P r e c i o : c incuenta pesos cada piso y f i a -
dor T r a t o con M . To r r e s . P r a d o , 3. De 
7 a 8, 11 a 12 y 5 a 7. 
4008 2 mz 
Q E A L Q U I L A H E R M O S A CASA. E N C E -
k5 r r o 020 m u y p r o p i a pa ra f a m i l i a n u -
merosa. A l q u i l e r 80 pesos. I n f o r m a n : M u -
r a l l a , 28 s 30. G a r c í a T u ñ ó n , P é r e z y Co. 
C 1030 8d-26 
Y C A S A B L A N C A 
/ ^ U A N A B A C O A , M A X I M O G O M E Z , 20, 
XJT Se a l q u i l a esta hermosa casa, con za-
g u á n saleta, sala, siete cua r tos bajos y 
tres "altos, buenos pisos, p a t i o , cocina y 
d e m á s servicios , p r ó x i m a a los Escolapios . 
L a l l ave , en el n ú m e r o 21, casa de em-
p e ñ o s . I n f o r m e s en Acosta , 04, a l tos . Te -
l é f o n o F-2130. P r e c i o : $38. 
5000 3 mz 
I V Í A Í U A M O , C E I B A , 
COLUMisiA * FOGOLOTTi 
A U Q l T í - A EN N O V K N T A PBSOS 
kJ moneda o f i c i a l , mensuales, u n chalet , 
con su garaje , a una cuadra d e l pa rade 
ro de C o l u m b i a , del t r a n v í a del Vedado 
a Mar i anao . I n f o r m a e l L i cenc i ado R o -
sado, A m a r g u r a , 32. 
5070 8 mz 
, 1 js M A R I A N A O : SE A L Q U I L A N DOS 
JLJ espaciosas casas, acabadas de reed i -
f icar , en l a cal le de S a m á , con seis h a b i -
taciones cada una , serv ic ios san i ta r ios , etc. 
I n f o r m a n : S a m á . 30, M a r i a n a o . 
3117 8 mz 
X C A S A A M E R I C A N A , SE A L Q U I L A 
JLLi una h a b i t a c i ó n , amueblada , con agua 
cor r i en te , fresca, m u y l i m p i a , v e n t i l a d a y 
p u n t o c é n t r i c o . P rec io m ó d i c o . Obispo, 54, 
al tos d e l A l m e n d a r e s . 
5034 3 mz 
H O T E L FRANCIA 
G r a n casa de f a m i l i a . Tenien te Rey , n f l -
mero 15, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in i i o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o . Ca-
sa tecomendada p o r va r ios Consulados. 
Abonos de comida . 
4066 0 mz 
1 7 N C O M P O S T E L A , 112, E S Q U I N A A 
i m L u z . E l nuevo d u e ñ o de esta casa, 
A n t o n i o Sobrado, a l q u i l a hermosas , fres-
cas y g randes habi tac iones , b a l c ó n a la 
calle, a f a m i l i a s de toda m o r a l i d a d ; 110 
se a d m i t e o t ra cosa; no moles tarse en b a l -
de. E n la p l a n t a baja de la m i s m a se 
a l q u i l a n g randes accesorias pa ra esta-
b l ec imien tos , es p u n t o c é n t r i c o y comer-
c ia l . E n l a m i s m a i n f o r m a n , encargada. 
4888 8 mz 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
y 
S A L O N E S 
D E 
MANTECADOS 
CASA P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E , con todo c o n f o r t moderno . Se a l q u i l a n 
e s p l é n d i d o s depa r t amen tos y habi tac iones , 
b a ñ o s con ca lentadores y luz t oda la no-
che. A g u i l a . 00. T e l é f o n o A-0171. 
5050 3 mz. 
X J A i i l T A C I O N ES A M U E B L A D A S , CON 
Ü b a l c ó n a la p i l a de la I n d i a , las h a y 
en P rado , 123, p r i n c i p a l . 
5062 5 mz. 
A R T O S . SE A L Q U I L A N E N M A L O J A , 
204, en t ro M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
do, con a g u a c o r r i e n t e , f regadero , cocina 
y l avadero . J u l i o V a l d é s . 
5070 9 mz. 
LUJOSO DEPARTAMENTO 
E e v i l l a g i g e d o 20, a l tos , una cuadra de 
Monte , se a l q u i l a u n depa r t amen to con 
b a l c ó n a l a cal le y cua t ro ventanas , a l a 
br isa . Cuarteles , 4, una h a b i t a c i ó n amue-
blada, a persona sola. 13 pesos. T e l é f o -
no A-5032. 
5075 3 mz, 
• p U N T O C O M E R C I A L , H A B I T A C I O N E S 
X para o f i c inas in te r io res ' y con b a l c ó n 
a l a calle. O b r a p í a , 32, esquina Cuba. 
4897 2 mz 
LA N U E V A C A S A P R O G R E S O , 22, A med ia cuad ra d e l Pa rque C e n t r a l ; se 
a l q u i l a n buenas habi tac iones , amuebladas , 
a l tas y bajas , pa ra personas decentes. 
4935 3 mz 
MO N T E , N U M E R O 5, D E P A R T A M E N -tos y hab i t ac iones amuebladas y con 
toda as is tencia . E s p l é n d i d a comida . T r a n -
v í a s e n la p u e r t a para todos lados . L u z 
e l é c t r i c a toda la noche. B a ñ o s de agua 
cal iente . E x c l u s i v a m e n t e a personas de 
m o r a l i d a d y n ó se a d m i t e n es tudiantes . Es-
q u i n a a Zulueta^ T e l é f o n o A-1000. 
4942 13 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A . 
>rta f a m i l i a y p a r a los quehaceres de 1 
la casa, se pref iere pen insu la r , en San I 
M i g u e l , n ú m e r o 252, a l tos de la p o l l e r í a . 
5130 4 mz 
RECOMENDADO POR U 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
11,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s i 
$ 5 -00 l i b r e d e p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
CESAREO G 8 N Z A L E Z , 
, A G U I A R 1 2 6 . H a b a n a 
Q E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , A 
O s e ñ o r a s de m o r a l i d a d o u n m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s . H a b a n a , n ú m e r o 14G, en t re-
suelos. E n $20. 
4918 4 mz 
0'REILLY, 88, ALTOS 
casi e squ ina a V i l l e g a s , se a l q u i l a una 
h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l a ca l le y con 
muebles, s i rve pa ra dos personas. 
4810 1 mz 
QE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S A 
k> s e ñ o r a s de m o r a l i d a d o u n m a t r i m o -
n io s i n n i ñ o s . Acos ta , 24. 
4810 1 mz 
j Q U E M A D O S M A R I A N A O . SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Maceo, 14, la l l ave 
en el 12. I n f o r m a n : l i e l a s c o a í n , 30, a l -
tos. 
5177 4 mz . 
VARIOS 
GRAN NEGOCIO 
Para una o dos personas que q u i e r a n es-
tablecerse con poco d inero , en el r a m o 
de bodega, fonda y ca fé , se a r r i e n d a u n 
g r a n es tab lec imien to , en una de las m á s 
ricas y populosas poblaciones de esta p r o -
v i n c i a , d e s p u é s de ser un g r a n loca l , ca-
s i no cuesta nada e l a l q u i l e r , y e s t á s i -
tuado en el m e j o r p u n t o de la p o b l a c i ó n , 
t iene armatos tes , mos t r ado r , dos v i d r i e r a s , 
una h e r m o s a í ^ c a j a con tadora , o t r a caja 
g rande de h i e r r o , de c o m b i n a c i ó n , pa ra 
caudales y documentos , una balanza de 
las empo t radas e n el suelo para pesar 
grandes pesos, o t r a moderna , para el mos-
t r a d o r , una mesa de b i l l a r , t res mesas de 
m á r m o l para ca fé , u n g r a n espejo, u n a 
nevera, y o t ros muchos efectos ú t i l e s pa-
ra e l es tab lec imiento . D e m á s pormenores , 
i n f o r m a n en L e a l t a d , n ú m e r o 125-A, a l tos . 
4775 1 mz 
SE A L Q U I L A U N A CASA, E N A R R O Y O A p o l o , r epa r to M o n t i j o , es una casa 
buena y t iene buen t e r reno cercado, en 
la bodega de P a u t a l e ó n i n f o r m a n . E l due-
ñ o : G l o r i a , 233. 
4809 1 mz 
r ¿ A tí A Tí Á 
i / S T U D I A N T E E O R M A L Y D E B U E -
JLJ nos antecedentes, d e s e a r í a h a b i t a c i ó n 
en casa de f a m i l i a respetable y de e s t r i c -
t a m o r a l i d a d . A u n q u e soy de l i n t e r i o r y 
no t engo en é s t a f a m i l i a r , es toy dispues-
to a l l e v a r l e referencias , s i a s í lo de-
sean. P a r a m á s in fo rmes l l a m a r a l T e -
l é f o n o A-7671, o d i r i g i r s e a l A p a r t a d o 37. 
Cuan to antes m e j o r . 
5132 4 mz 
•jJB A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S 
O y dos cuar tos , con v i s t a a la calle y 
b a ñ o , pa ra m a t r i m o n i o s u hombres solos. 
K e l a s c o a í n . n ú m e r o 64. a l tos , en t rada p o r 
Salud . 5112 4 mz 
X J E K M O S A H A B I T A C I O N , C O N B A S O 
X X e i n o d o r o p r i v a d o , c ia ra y fresca, se 
a l q u i l a en $23; o t r a en ?15. " E l Cosmo-
p o l i t a , " O b r a p í a , n ú m e r o 91, a una cua-
d ra del P a r q u e C e n t r a l . T e l é f o n o A-0778. 
4835 1 mz 
CESAREO GONZALEZ 
Vende. I n b r i c a y r e m i t e a todas par tes 
de la I s l a los s iguientes a r t í c u l o s , los me-
jores que se m a n u f a c t u r a n en Cuba. 
P i d a c a t á l o g o i l u s t r a d o a A g u i a r . 126, 
Habana . 
L a s cuchar i t a s son de l a t a e s t a ñ a d a . 
H a y g r a n exis tencia constantemente . 
Car tuchos impermeab les pa ra helados, 
especiales para c a f é s ; v a i n i l l a , cocoa, ca-
pac i l los , p la tos de c a r t ó n , "caj^s plega-
bles ce rgona r" pa ra dulces, c a f é y tabacos, 
pape l s a l v i l l a , se rv i l l e tas de c r e p é y l i -
sas, sobres pa ra a z ú c a r , pa j i l l a s de re-
frescos, apara tos de leche f r í a y de ha-
cer ca fé , sorbeteras de m a n o y para m o -
to r , e x p r i m i d o r e s de f r u t a s y azucareras 
san i ta r ias . C e s á r e o G o n z á l e z . A g u i a r . 120. 
H a b a n a . 
3099 28 f 
X^L- H O T E L I T O , E S T R E L L A , 156, E S -
X J q u i n a Oquendo, e s p l é n d i d a s hab i t ac io -
nes independientes , m o n t a d a con con fo r t , 
s iempre ab i e r t o , prec io de $2.00 a $5.00, 
P r o p i e t a r i o M a n u e l G o n z á l e z . 
2532 1 mz 
C A B I T A C I O N A L T A , C O N B A L C O N A 
XJL la cal le , se a l q u i l a en $18. I n d u s t r i a , 
72-A. T e l é f o n o A-5734 y en T e j a d i l l o , 48, 
o t ra en $15. 
4834 1 mz 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del P a r q u e Cen t r a l . E s q u i -
na de N e p t u n o y Consulado , c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a p rueba de fuego. T iene elevador. 
Todos los cuar tos t i enen b a ñ o s p a r t i c u -
lares, agua cal iente ( serv ic io c o m p l e t o ) . 
Se a d m i t e n abonados a l a mesa. Prec ios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
4329 - 21 mz 
Ü N C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , | 
H i d o n d e no h a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a ¡ 
una h a b i t a c i ó n , con o s in muebles , a se- ' 
ñ o r a sola o caba l le ro , se da c o m i d a s i 
lo desea. Re ina . 131, p r i m e r p iso , dere-
cha. 4839 5 mz 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , CON b a l c ó n a l M a l e c ó n , con todo serv ic io , 
a hombres solos, de m o r a l i d a d . Es m u y 
fresca y t i ene m a g n í f i c a s v is tas . M a l e c ó n , 
n ú m e r o 22. a l tos , e squ ina a Genios . P re -
cio, $25. 
4846 2 mz 
/ O P O R T U N I D A D . A R S E N A L , 40. C A M A S 
\ J imper i a l e s , c o n c o l c h ó n , desde $1.50, 
$1.00 hasta 50 centavos. Esmerado serv ic io . 
A b i e r t o t oda la noche. 
4845 2 mz 
X 7 N I N D I O , 19, E N T R E S U E L O , E S Q U I -
H J na a Mon te , se a l q u i l a una sala, con 
cua t ro balcones a l a ca l le y coc ina inde-
pendiente , pa ra u n m a t r i m o n i o 
4851 1 mz 
T ? N CASA P A R T I C U L A R , A L Q U I L O D E -
X J p a r t amen to , dos habi taciones , con v i s -
t a a la ca l le y luz , $25, se c a m b i a n refe-
rencias. S i n n i ñ o s . Ba rce lona , 0, a l t o s . 
4875 1 mz. 
Gran casa para familias. O'Reiily, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados ai restau-
rant sojamente. Teléfono A-2831. 
2539 2 m r 
TÜDELA H0ÜSE 
G r a n casa de H u é s p e d e s , Consulado. 9 2 - A ; 
hay e s p l é n d i d a s habi tac iones y depar ta -
mentos , con b a l c ó n a la calle, todo amue-
b lado decentemente, agua f r í a y cal iente , 
m a g n í f i c a comida , se a d m i t e n abonados a 
la mesa. Se g a r a n t i z a e x t r i c t a m o r a l i d a d . 
Precios e q u i t a t i v o s . T e l é f o n o A-07Ü6. 
3020 0 mz 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes r e fo rmas este ac red i tado h o t e l 
ofrece e s p l é n d i d o s depar tamentos con ba-
ñ o , para f a m i l i a s es tables ; prec ios de 
verano. T e l é f o n o A-4550. 
A P E R S O N A S D E T O D A M O R A L I D A D , L a m p a r i l l a , 72 ( a l t o s ) , esquina a V i -
l legas , se a l q u i l a n dos habi tac iones j u n -
tas o separadas, con u n p e q u e ñ o r e c i b i d o r 
y balcones a l a calle, a personas solas 
o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , se dan y t o m a n 
referencias. 
4550 1 m z . 
/ ^ A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
\ J frescas e h i g i é n i c a s . E n la p l a n t a ba-
j a u n d e p a r t a m e n t o de salu y h a b i t a c i ó n . 
Cerca de los parques y teatros . Se e x i -
gen referencias y se d a n . E m p e d r a d o , 
75. esquina a M o n s e r r a t e . 
4844 1 mz 
* J ' O T E L Z U L Ü E T A , Z U L U E T A N U M E R O 
X X 3. esquina a A n i m a s , - en t re el P laza 
y el Sevi l la , D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a d o 
nes, con lavabos de agua co r r i en t e , luz 
' é c t r l c a t oda l a noche. E s p l é n d i d a comida-
E x c l u s i v a m e n t e a personas de m o r a l i d a d 
y no se a d m i t e n es tudiantes . T e l é f o n o 
A-5512. 4943 13 mz 
"CASA MODERNA" 
H u é s p e d e s . Se a l q u i l a n hab i tac iones con 
toda as is tencia o s i n e l la . Serv ic io de 
agua cal iente en los b a ñ o s . L a casa donde 
m e j o r y m á s b a r a t o se come. T e l é f o n o 
M-1976. San N i c o l á s , 71, entre San R a f a e l 
y San J o s é . 
4736 5 mz. 
1 7 S P L E N D I D O L O C A L , E N M O N T E , 58, 
X J se a l q u i l a este local , p a r a estab'leci-
m i e ñ t o ; t iene pue r t a s de h i e r r o y se hace 
con t r a to , tocar la pue r t a para ve r lo . I n -
f o r m a su d u e ñ o , de 12 a 2, en Reina y 
A g u i l a , caiíé L a D i a n a , Rafae l de Pe-
na lver . 5113 4 mz 
SE A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A -c i ó n , con muebles o s in el los, a h o m -
bre solo, es en casa p a r t i c u l a r , se r equ ie -
r en i n fo rmes , es de l o m á s fresco y espa-
cioso de l a Habana . I n f o r m a n : Composte-
la , n ú m e r o 42, s a s t r e r í a . 
4685 3 mz 
ME R C A D E R E S , 13, 2o. P I S O . SE A L Q U I -l a una g r a n sala, t ros balcones, ca-
sa moderna , g r a n b a ñ o , luz e l é c t r i c a . 
í J l " ! 4 mz. • 
1 ? N L O M E J O R D E L A C I U D A D SE A L -
X J q u i l a buena h a b i t a c i ó n , c o n asistencia 
buenos b a ñ o s , agua caliente, luz y t e l é f o -
no^ G a l i a n o , 63, esquina a N e p t u n o . 
4 mz. 5176 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
caiie. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, 18V^, esquina a Habana. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^ esquina a Habana. 
O E A L Q U I L A U N S A L A C O Ñ U D O S B A L -
p cones a la cal le . Vi l l egas , 16, a l tos 
i n f o r m a r a n . ' aí ' -vo' 
5072 3 mz, 
OB I S P O , 56, E S Q U I N A C O M P O S T E L A se a l q u i l a u n hermoso s a l ó n v Brabi' 
uete con b a l c ó n c o r r i d o a las dos calles ' 
i n f o r m a n en los a l tos . canes. 
5017 3 m z 
O E A L Q t I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
P luz e é c t r i c a . en 12 pesos, no es casa 
de i n q u i l i n a t o , no hay n i se a d m i t e n n i -
ñ o s . Apodaca , o, p o r Cleufuegos l e t r a 
A , a l tos . 
4989 a mz 
A G U I A R , 72. A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
X X con muebles o s in ellos, e l comedor v 
una coc ina independien te 
4095 3 mz 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
O t a c i ó n , con b a l c ó n a la calle v luz e l é c -
t r i c a , a hombres solos, en A g u i l a 106 
al tos . 5000 5 'MZ ' 
AI Qt l L X N DOS HERMOSAS H \ -
O bi tac iones , unn con v i s t a a P rado v 
o t r a con v i s t a a Genio . P rado 13 
5016 ' • 7 m z 
V ¡TE BC A D E R E S , 13. 2o. P I S O , SE A L -
x f X q u i l a una g r a n sala, t res balcones, 
casa mode rna , g r a n b a ñ o , l u z e l é c t r i c a . 
4714 27 f 
f M J B A , 140. E S Q U I N A A M E R C E D . U N A 
Vv' sala y gab ine t e pa ra e sc r i t o r io , con-
s u l t o r i o u o t r o o b j e t o a n á l o g o . Pa san to -
dos los t r a n v í a s . I n f o r m e s : de 8 a 11 a. m . 
y de 2 a 3 p . m . • 
4661 3 mz 
\ L Q U I L O , E N M U R A L L A , 42, U N D E -
X X p a r t a m e n t o , compuesto de 3 locales 
y el b a l c ó n de 10 varas de f ren te , 1er. p i -
so, gana $36. casa de orden , se adap ta pa-
ra comis ion i s t a s u o t r a i n d u s t r i a . Se dan 
y t o m a n referencias . 
4595 28 f 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y a n t i g u o ed i f i c io ha sido 
comple tamenje r e fo rmado . H a y en é l de-
pa r t amen tos con b a ñ o s y d e m á s servic ios 
pr ivados . Todas las habi tac iones t i e n e n la -
vabos de agua co r r i en te . Su p r o p i e t a r i o , 
J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las f a m i l i a s 
estables, e l hospedaje m á s serio, m ó d i c o 
y c ó m o d o de l a H a b a n a . T e l é f o n o : A-y268, 
H o t e l R o m a ; A-1630, Q u i n t a A v e n i d a ; y 
A-1538. P r a d o , 101. 
Gran casa fresca y moderna, con agua 
corriente y caliente en los paños. Pre 
ció económico y buen trato. Ville-
gas, 58. 
4873 5 m z . 
V E D A D O " 
T T N A S E S O R I T A , A M E R I C A N A , D E S E A 
U una h a b i t a c i ó n , fresca y ven t i l ada , con 
o s in comidas , en u n a f a m i l i a cubana. De-
sea aprender e s p a ñ o l . P re f i e re el Vedado 
R. H e n d e r s o n , H o t e l T r o t c h a . 
4941 2 m z 
P E 1 S O N A S D E 
T O S E R A M O N F E R N A N D E Z , P L O M E 
tf ro . L o so l i c i t a e l a d m i n i s t r a d o r de l a 
Q u i n t a de Dependientes , pa ra u n g r a n t r a 
ba jo . 4800 1 m z 
" D A R A U N A S U N T O D E F A M I L I A , SE 
X desea saber e l pa radero de Fe l ipe 
B a ñ a C a r o í a , n a t u r a l de San Vicente de 
l a B a ñ a , que en el a ñ o 1913 r e s i d í a en 
P i n a r del R í o ; lo so l i c i t a su p r i m o Ma-
n u e l V á z q u e z G a r c í a . Velazco, n ú m e r o 14 
Habana . 4330 G m z 
H O T E L 
de A. VILLANÜEVA 
S. L A Z A R O V B E L A S C O A I N 
Todas las hab i t ac iones con b a ñ o p r i v a -
do, agua ca l i en te , t e l é f o n o y elevador d ía 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
2808 28 f 
1-X A B I T A C I O N E S , A M U E B L A D A S , P A -
X X ra empleados de comercio . B a j o s de 
Nep tuno , 31 . 
4892 4 m z 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
ladustria, 160, esq. a Barcelona 
Con c i e n habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
MA N U E L A R I A S . SE D E S E A , C O N V i -gencia., saber el pa radero del j o v e n 
M a n u e l A r i a s , n a t u r a l de Cangas de T i -
neo, x i s tu r ias , que el a ñ o 1915 r e s i d í a en 
la C iudad de Matanzas . I n f o r m e n a su 
he rmano B e n i g n o A r i a s , cal le Habana , n ú -
mero 110. G ü i n e s . 
C 1496 10'J-10 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
N S A L U D , 84, AUTOS, 8S s o L j r r r A 
Xu una c r i ada de mano, de mediana edad. 
Sueldo $18 y r o p a l i m p i a . H a de t r ae r 
referencias. 
5097 4 mz 
> / N 17, N U M E R O 287, E N T R E C Y D , 
XLi se so l i c i t a una c r i ada para l imp ieza 
de hab i t ac iones y coser. Sueldo $20 y 
ropa l i m p i a . Se e x i g e n referencias. 
5101 4 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N C A L -
IO zada e squ ina a 10, Vedado, chalet . 
5123 4 mz 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O p a r a co r t a f a m i l i a en Damas , 4C. Suel-
do. S;].") y r o p a l i m p i a . 
5178 4 mz. 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P A -
O r a una n i ñ a de t res a ñ o s , que t r a i -
ga buenas referencias, en l a cal le 19, en-
t r e D y E , casa nueva. 
5108 4 mz 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
¡ 5 dora, b lanca, de l p a í s , p en in su l a r o de 
color , p a r a un n i ñ o do c u a t r o a ñ o s , t i e -
ne que ser á g i l y c a r i ñ o s a , que sepa l a -
v a r su r e p i t a y l i m p i a r una h a b i t a c i ó n , 
t i ene que haber mane jado o t ros n i ñ o s y 
ser de mediana edad. Sueldo $20 y r o p a 
l i m p i a ; de 9 a 12 y de 12 á 4. J e s ú s 
de l Monte , ca l le Josef ina , n ú m e r o 27, V i -
l l a Massabiel le . 3 cuadras d e s p u é s d e l 
paradero . 
5141 4 m z 
OJB SOLICITA CRIADA, PARA COSER, 
3̂> do m o r a l i d a d , que sepa su o b l i g a c i ó n , 
b u e n sueldo. L í n e a , 120, a l tos , esquina a 
10, e n t r a d a p o r 10, Vedado. 
5078 4 mz 
T?y¡ C A L L E 11, E S Q U I N A A D , A L T O S , 
XLi se s o l i c i t a una c r iada , pen insu la r , pa-
ra se rv i r a l a mesa y l i m p i e z a de cua r -
tos. B u e n sueldo. 
5110 4 mz 
SE N E C E S I T A N DOS C R I A D A S F I N A S y t r aba j ado ras , que sepan b i en su 
o b l i g a c i ó n y h a y a n serv ido en buenas ca-
sas; una ha de saber a lgo de cos tu ra y 
la o t r a ha de saber se rv i r la mesa ; buen 
sueldo, ca l le J , n ú m e r o 87-89 en t re 9 y 
11, Vedado. T e l é f o n o F-1105. 
5170 4 mz. 
I B S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
O so l te ra y con referencias de casas d o n -
de h a y a servido, p a r a servic io de comedor 
de co r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s . Se le da buen 
si ieldo, ropa l i m p i a y u n a sa l ida semanal , 
a d e m á s de cada qu ince d í a s . Cerro , 563, a l -
tos, esquina a C a r v a j a l ; de 10 a 4 . 
5155 4 mz. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E tonga m u y b u e n c a r á c t e r , sea m u y 
c a r i ñ o s a , con los n i ñ o s y sepa su o b l i -
g a c i ó n . Sueldo ?20 y ropa l i m p i a . Cal le M , 
n ú m e r o 158, a l tos . Vedado . 
5093 4 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O que sea f o r m a l y c u m p l a con su o b l i -
g a c i ó n . Sue ldo : §75 y r o p a l i m p i a . A m i s -
t ad , 89, a l tos . 
5164 4 mz. 
Q E S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A , M E -
O d i a n a edad, pa ra m a t r i m o n i o s in n i ñ o s 
o m u c h a c h i t a de 14 a 16 a ñ o s , con refe-
irencias. Buen sueldo. Cal le Diez , n ú -
mero 203, en t re 23 y 21. Vedado . 
50G8 3 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , C O N U N A 
O n i ñ a de 12 a 14 a ñ o s , que e s t é educa-
da. Sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a . T e l é -
f o n o 1-1082. 
CRIADA DE MANO 
Se solicita criada de mano, peninsular, 
se prefiere que sepa cocina, y esté 
dispuesta a embarcar para New York, 
a servir a una distinguida familia es-
pañola. Buen sueldo y viaje pagado. 
Preséntese con referencias. Solo de 8 
a 10 de la mañana. Almacenes de In-
clán. Teniente Rey, número 19, esqui-
na a Cuba. 
C 1671 4d-28 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E CO-
O lo r , con referencias, y que le g u s t e n 
los n i ñ o s . P rado , 77-A, a l tos , d e s p u é s de 
las doce. 
5021 3 mz 
Q E S O L I C I T A , P A R A M A T R I M O N I O 
KJ solo, una c r i ada de mano , que sepa a l -
go de cocina o una cocinera , que a y u d e 
a los quehaceres. V i l l e g a s , 78, a l tos , de-
recha. 5019 3 mz 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . D E 
IO 14 a 15 a ñ o s , que sea blanca, p e n i n -
su la r o cubana, p a r a m a n e j a r u n n i ñ o de 
u n a ñ o . Sueldo, diez pesos, c o m i d a y r o -
pa l i m p i a . Cal le 3a., n ú m e r o 292, en t re C 
y D , Vedado. T e l é f o n o F-1771. 
4994 3 mz 
PA R A U N M A T R I M O N I O S O L O , SE so-l i c i t a una c r iada , b lanca, de mediana 
edad, aseada, que d u e r m a en e l acomodo, 
t r a i g a referencias y en t i enda a lgo de cos-
tu r a . N e p t u n o , 84, a l tos . 
5026 4 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
v3 no , que sepa su o b l i g a c i ó n y t r a i g a 
referencias. P rado , 66, bajos . 
5020 3 m z 
/ C R I A D A I N T E L I G E N T E , B L A N C A O 
KJ de color , se so l i c i t a en la calle de 
B a ñ o s , n ú m e r o 148, en t re 15 y 17, Ve -
dado. SOSO 3 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
IO no, que tenga recomendaciones de las 
casas en que h a y a estado. Pa ra se rv i r a 
u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s . Cal le 12, esqu i -
na a 11, Vedado. 
5045 3 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O que sea l i m p i a y f o r m a l . Sue ldo : $15 
y ropa l i m p i a . H a b a n a , 183-A, bajos. 
3 mz. 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
IO que sepa su o b l i g a c i ó n , e n Paseo, 35, 
en t r e 15 y 17. 
5049 3 mz. 
CRIADA 
Necesitamos una buena para fa-
milia americana. Sueldo: $25 y la-
vado de ropa, también otras para 
familias cubanas y españolas. The 
Beers Agency. 0'ReiIIy, 9 y medio, 
altos. Departamento 15. Agencia 
americana la mejor. 
C 1663 3d-27 
¡ J A R A U N I N G E N I O , C E R C A D E L A 
X H a b a n a , se s o l i c i t a una buena m a -
nejadora , pen insu la r , pa ra u n n i ñ o de dos 
a ñ o s . Sueldo 20 pesos y ropa l i m p i a . I n -
f o r m a n en la Calzada del Cerro . 440. 
4891 2 m z 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
k> para cua t ro de f a m i l i a , sueldo §25 y 
ropa l i m p i a . D o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
Aguaca te , 52, bajos . 
4Ü49 2 m z 
Q A N T O T O M A S , 36, A L T O S , H A B A N A , 
hace f a l t a una muchacha pa ra ayuda r 
en quehaceres d o m é s t i c o s ; d o r m i r á en su 
casa. Diez pesos sueldo. 
4920 6 m z 
Í^ N C O N C O R D I A , 127, A L T O S , U N M A -t r i m o u i o , s in h i jo s , necesita una c r iada 
pa ra coc ina r y l i m p i a r . H a de d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n y t r ae r referencias . Sue ldo : 
ve in te pesos. / 
4975 2 mz.' 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , N O 
kj m u y j o v e n , en e l n ú m e r o 180 calle 11, 
Vedado, esquina I . T e l é f o n o F-3109. 
4964 2 tíá] 
QE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . C O N 
buenas referencias. Calle 21, en t re Paseo 
y 2, n ú m e r o 365. Vedado. 
4979 6 mz. 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E 30 A 
yj 40 a ñ o s , que tenga t i empo en el p a í s , 
sea t r a b a j a d o r a y t e n g a referencias de la 
ú l t i m a casa que s i r v i ó . Calle 10, n ú m e r o 
3, Vedado . 
4778 1 mz 
X f K C E S I T O U N A C R I A D A , P I N A V 
JLI t r a b a j a d o r a , que sepa b ien su o b l i -
g a c i ó n y haya serv ido en buenas casas, 
ha de saber a lgo de cos tu ra y t i ene que 
se rv i r l a mesa, buen sueldo. I n f o r m a el 
po r t e ro de I ' r a d o , 20. 
4783 1 mz 
' O . E S E O U N A M A N E J A D O R A , Q U E 
JLJ ayude en los quehaceres de l a casa, 
que sea en tendida , ser la y t r a b a j a d o r a . 
Deseo recomendaciones. Sueldo $25. S e ñ o -
r a T o r r e . M a l e c ó n , 240, a l tos , esquina 
C a m p a n a r i o . 
48C7 1 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
tO f i n a , en t i enda de c i s t u r a y e s t é acos-
t u m b r a d a a s e r v i r . B u e n sueldo. A m i s t a d , 
87-112, a n t i g u o . T e l é f o n o A-9448. 
4859 1 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N T N S U -la r , que sepa coc ina r y due rma en la 
c o l o c a c i ó n ; es para c o r t í s i m a f a m i l i a y 
doy buen sueldo. Salu, 18, a l tos . 
4^- / i 1 mz. 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A , E N J E S U S D E L M O N -
¡O te, 424, u n c r i ado p a r a la mesa, que 
sea a l t o y t r a i g a recomendaciones . Pue-
de presentarse de 8 a 10 de la m a ñ a n a 
o d e s p u é s de las 8 de l a noche. 
5103 4 mz 
l / N S A N L A Z A R O , 331, SE S O L I C I T A 
X J u n buen c r i ado de mano , con referen-
cias. 5140 4 mz 
M O D I S T A S Y M E N S A J E R O S 
Tenemos trabajo constante para 
ustedes en nuestros talleres, donde 
pueden ganar buenos jornales las 
buenas modistas. Nuestras máqui-
nas son movidas por electricidad, 
por lo cual el trabajo es cómodo. 
También facilitamos costuras pa-
ra hacerlas en su domicilio. Pre-
séntense cualquier día laborable, 
pero solo de 8 a 10 de la maña-
na. Almacenes de Inclán. Teniente 
Rey, esquina a Cuba. También se 
solicitan mensajeros. 
C 1667 4d-28 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
kJ mano , que sea e s p a ñ o l y sepa c u m -
p l i r b i en con sus ob l igac iones y t enga 
buemis referencias, p a r a u n I n g e n i o a po-
cas horas de la H a b a n a . Sueldo !?30 y 
ropa l i m p i a . I n f o r m a n : cal le 11, esquina 
2, Vedado. P o r las m a ñ a n a s . 
C 1771 5 d - l 
i i HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesi to buen c r i ado . Sueldo $40; o t ro 
para o f ic inas , $40; o t r o p a r a campo, $30; u n 
dulcero , $50; u n m a t r i m o n i o ; diez t r a b a -
jadores pa ra f á b r i c a ; u n a cos tu re ra . $30; 
dos c r i adas p a r a cuar tos , $20; o t r a pa ra 
comedor, $25. H a b a n a , 114. 
5185 4 mz. 
i E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E U E -
O r r e r í a y ho ja la te ros . P rogreso , 25. 
5028 3 mz 
Q E S O R A S A C T I V A S , C O N B U E N A S R l H 
O i 'erencias, se s o l i c i t a n dos, pa ra que 
ganen de t res a c inco pesos d i a r i o s , ven-
d iendo a plazos, en casas p a r t i c u l a r e s , a r -
t í c u l o s necesarios en toda casa de f a m i -
l i a . San L á z a r o , 55, p o r G e n i o s ; de 8 
a 10. 5027 3 mz 
j C B J S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O SESO^ 
O ' r i t a , que escr iba en m á q u i n a . Se p re -
f ie re que conozca e l i n g l é s . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 769. Z . M . 
5044 3 mz 
SO L I C I T A M A S U N B U E N A Y U D A N T E de carpeta , pa ra ho te l . I n ú t i l presen-
tarse s i n buenas referencias . Mon te , 51 . 
5063 3 mz. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
O mano , que sea t r a b a j a d o r y tenga re-
ferencias de casas respetables . ü ' K e i l l y , 
n ú m e r o 51. 
4990 3 mz 
/ 1RIADO D E M A N O , SE S O L I C I T A , S I 
sabe a lgo l a o b l i g a c i ó n de segundo 
c r i ado , o u n muchacho de 14 a 18 a ñ o s , 
que ayude en l a l i m p i e z a . Car los I I I , 
n ú m e r o 5. 
5028 3 mz 
) 
' Q E V E N D E U N P O R V E N I R O S E A D E -
k5 sea encon t r a r t i n socio c o n m i l a a i l 
q u i n i e n t o s pesos; h a y en l a a c t u a l i d a d ga-
r a n t i z o diez pesos d i a r i o s de u t i l i d a d y 
t r a b a j a n d o a $20; t iene pocos gastos y 
se desea una persona f o r m a l con ganas de 
t r a b a j a r y hacer d ine ro , que e l que l o 
s o l i c i t a t a m b i é n es; i n f o r m a n en el M e r -
cado de T a c ó n , 3, f o n d a L a V i c t o r i a . V i l l a r . 
5065 7 mz . 
CR I A D O D E M A N O S E S O L I C I T O U N O en A g u i a r , 2, a l tos , que tenga buenas 
referencias . 
5054 3 mz. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
k J mano, ha de saber s e r v i r mesa y t r ae r 
referencias de las ca-sas donde ha ser-
v ido . I n f o r m a n : ca l le J , n ú m e r o 188, en-
t r e 19 y 21, Vedado . 
4934 3 mz 
î E S O L I C I T A U N C R I A D O , Q U E SE-
KJ pa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $25 y r o p a 
l i m p i a . Casa J u n c a d e l l a . L í n e a , esquina 
8, Vedado . 
4914 2 mz 
r n A Q U I G R A F A E N E S P A Ñ O L P A R A I M -
X p o r t a n t e casa comerc ia l de la H a b a n a , 
se s o l i c i t a en L a H i s p a n o - C u b a n a . Haba-i 
na, 122. 
5047 8 mz . 
Q O L I C I T A M O S M U C H A C H O S , D E 14 A 
O 16 a ñ o s , pa ra el D e p a r t a m e n t o de Re-
paraciones de m á q u i n a s de e sc r ib i r . J» 
P a s c u a l - B a l d w i n . Obispo , n ú m e r o 101. 
4939 2 mz 
(B O C I N E R A , S E N E C E S I T A , D E M E -J d i ana edad, pa ra el campo , que en-
t i enda de r e p o s t e r í a . Sueldo $30. f á b r i c a , 
11, J e s ú s dei M o n t e . 
5088 4 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E SE-
k J pa coc ina r pa ra u n m a t r i m o n i o , se 
paga buen sueldo. V e n g a p o r l a m a ñ a -
na. V ia j e s pagos. Cal le '¿I, n ú m e r o 315, en-
t r e 2 y 4, Vedado. 
5149 " 4 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A CO-
O c i n a r y l i m p i a r u n a h a b i t a c i ó n de dos 
s e ñ o r a s solas. I n f o r m a n en la m i s m a , Z u -
lue ta , 73, a l tos , 3er. p iso , a l a i zqu i e rda . 
3 d - l o . 
/ B O C I N E R A . SE S O L I C I T A U N A P A R A 
K J c o r t a f a m i l i a , en una f i n c a a 10 k i l ó -
met ros de la Habana , po r Calzada y t r a n -
v í a e l é c t r i c o . N o t i ene que i r a l a plaza. 
I n f o r m a n p o r los t e l é f o n o A-5296 y i -1986. 
5168 4 mz. 
QE S O L I C I T A , E N L A C A L L E 4. E N T R E 
k J 21 y 23, una buena cocinera , repostera , 
blanca, que d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . Suel-
do $20. Se desea que t e n g a buenas re-
ferencias . 
4991 3 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
KJ u n m a t r i m o n i o , que a y u d e a los queha-
ceres de l a casa. I n i o r m e s en Obispo , 102, 
po r l a t i enda . 
5003 3 mz 
Q E D E S E A U N A J O V E N , P A R A A Y U -
O dante de cocina, que sea f o r m a l . 17, 
234, en t re F y Cí, Vedado . 
5046 3 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L D O 
O $20. Cal le H , n ú m e r o 91 , bajos. 
5057 3 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k J e s p a ñ o l a , pa ra u n m a t r i m o n i o , en un 
I n g e n i o cerca de la H a b a n a . Sueldo 20 
pesos. I n f o r m a r á n en la Calzada del Ce-
r r o , 440. - X 
4890 2 mz 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra, de mediana edad. B u e n sueldo. 
Dragones , 39-A, a l tos . 
4903 v 2 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k > d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , pa ra una fa -
m i l i a de cua t ro personas ; sueldo 20 pe-
sos y r o p a l i m p i a . L e a l t a d , 140, p r i m e r 
piso. 4956 2 mz 
1N C A M P A N A R I O , 57, B A J O S . SE SO-
X J l i c i t a una cocinera, que sepa su o b l i -
g a c i ó n . Sue ldo : $15. 
4938 2 mz. 
I j i N L A C A L L E 2, E S Q U I N A A 21, N U -
X J mero 200, se s o l i c i t a u n a cocinera , que 
sepa su o f i c io y t e n g a referencias . Se 
le da buen sueldo. 
4784 1 mz 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -
kJ la r , que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $25 
en la ca l l e Santa A n a , en t r e Rosa E n -
r í q u e z y Cueto. F á b r i c a de B a ú l e s . L u -
y a n ó . 4791 1 m z 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
kJ t l u e r m a en l a casa, y u n j a r d i n e r o , que 
ent ienda de h o r t a l i z a . D i r i g i r s e a L í n e a , 
80. e squ ina A , Vedado . 
4817 1 m z 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
kJ7 n i n s u l a r , que due rma en la coloca-
c i ó n y sea f o r m a l ; sueldo 25 pesos, r o -
pa l i m p i a y de cama. C a r m e n , 6, V í b o -
ra. .Se le paga e l v ia je . 
4S21 1 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
kJ duerma en l a c o l o c a c i ó n y ayude a los 
quehaceres de la casa de co r t a f a m i l i a . 
Sueldo 30 pesos. I n f o r m a r á n : ca l le N , en-
t r e 17 y 19, a l tos , Vedado . 
4S40 1 mz 
Q E S O L I C I T A . P A R A U N M A T R I M O -
k> u io solo, u n a cocinera , que sea l i m p i a . 
No hay plaza, n i se saca c o m i d a . A g u i a r , 
60. 4842 1 mz 
INTERESANTE 
A los cor tadores de lef ia y quemadores 
de c a r b ó n . E n e l cor te de l e ñ a y car-
b ó n de l P u e r t o de M a n a t í se s o l i c i t a n , que-
madores de c a r b ó n y cor tadores de l e ñ a , 
p a g á n d o l e s m u y b i e n y se g a r a n t i z a m o n -
te f i r m e de l l a n a y J ú c a r o , e n t e r reno 
a l t o , a t ravesado p o r l a l í n e a del f e r roca -
r r i l . Pa ra m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a A g u s -
t í n A l v a r e z . Mercaderes , 22, a l tos . A p a r -
tado 638. Habana . 
4912" 6 mz 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S , U N medio opera r io y u n p e ó n , pa ra t a l l e r 
de c a r p i n t e r í a . R o d r í g u e z , 37. R e p a r t o T a -
m a r i n d o . 
4893 ¿ 2 mz 
Q E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S E N O b i s -
k5 po, 16. I n f o r m a n de una a c inco p . m . 
Otero . F o t o g r a f í a . Obispo, 16. 
4906 2 mz 
Se solicitan seis carpinteros, 
desde lo. de Marzo próximo. 
Informes en la Fábrica de Ce-
inento "Almendares," señor 
Rafael Aranda. 
4913 
L o s asp i ran tes a Chauf feurs que apren-
den en la g r a n Escuela de A u t o m o v i l i s t a s 
e s t á n satisfechos p o r q u e ap renden DICU el 
mecanismo, si se descompone l a m á q u i n a 
en la car re te ra . Cua lqu i e r a aprende f á -
c i l m e n t e el mane jo de u n a u t o m ó v i l , que 
es m á s f ác i l que a.premler una b ic ic le ta , 
pero es necesario ap rende r b i e n , a r r e g l a ! 
e l m o t o r s i é s t e se descompone en la ca-
r r e t e r a . E n otras escuelas ap renden solo 
el mane jo y poco de mecanismo y e l 9C 
p o r c iento de los chauffeurs que t ienen 
t í t u l o no saben nada s i se les descompo-
ne l a m á q u i n a . 
I n s c r í b a s e en l a Escuela Ced r ino y 
a p r e n d e r á b ien el m e c a n i s m o ; t a m b i é n si 
us ted t iene t í t u l o le conviene t o m a r ud 
curso y s e r á m á s f á c i l consegui r u n buen 
empleo. 
E l poco d ine ro que gasta l o gana des-
p u é s diez veces. 
Q E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R , P A R A 
O m a n e j a r u n Ove r l and . Sueldo $30, ca-
sa y comida . I n f o r m a n : C e n t r o Cas te l la -
no. Teléfono4, A-4040. 
4911 3 m z 
. ^ E S O L I C I T A N : U N B U E N J A R D I N E -
O r o y una c r i a d a para l a l i m p i e z a de 
habi tac iones y que sepa coser, a mano y 
a m á q u i n a . Calle 2. n ú m e r o 2, Vedado. 
4937 2 mz 
S~ E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . D E ~ Í 5 a 16 a ñ o s ; se le da el sueldo que me-
rezca. 0 - F a r r i l l , 30. L o m a del Mazo, V í -
b o r a . 
4968 2 mz. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N P R O F E S O R I N -
O t e rno . en l a A c a d e m i a de N e w t o n . San 
L á z a r o . 9 : 
4967 2 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A u n a s e ñ o r a sola y a y u d a r a la l i m -
pieza, se ex igen referencias . A n i m a s , n ú -
mero 66. a l tos . 
4S48 1 mz 
Q E S O L I C I T A , E N 17, N U M E R O 123, 
kJ esquina a L , u n a buena cocinera , pa-
ra d o r m i r en la c o l o c a c i ó n ; ha de t r a e r 
buena r e c o m e n d a c i ó n . 
7,4779 1 m z _ 
1 7 N 25, E N T R E A Y B , SE S O L I C I T A 
X J una buena cocinera , de color . Se e x i -
gen referencias. De 9 a 12 y de 1 a 3. 
4870 1 mz. 
^ E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
kJ mano , que en t ienda a lgo de cocina, pa-
ra u n caso de necesidad. Son tres de 
f a m i l i a . Se pagan $20. T r a e r á referencias . 
Calle F . n ú m e r o 14, esquina a 11 , ba-
jos . Vedado. * 
4804 1 mz 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -
k3 l a r , que en t ienda de cocina, para una 
cor ta f a m i l i a . Sueldo $20. Nep tuno , 240-B, 
bajos, e n t r e I n f a n t a y San Franc i sco , 
H a b a n a . 
4806 1 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
KJ ayude a los quehaceres de la casa. Suel-
do, $18 y r o p a l i m p i a . Z a n j a , 128-C, a l tos 
del a l m a c é n . J . K o d r í g u e z . 
4876 1 mz . 
VARIOS 
I T , E N T R E 23 Y 23, 2da. C A S A D E S -
X X p u é s de la bodega, se s o l i c i t a una 
c r i ada de mano . 
4807 1 mz 
. S O L I C I T A U N A C R I A D A . F O R M A L , 
O para u n m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , que en-
t ienda a lgo de cocina. Se d a r á b u e n suel-
do. Monte , 411, a l tos . 
4814 1 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
kJ no y una mane j ado ra . I n f o r m e s : Cha-
c ó n . 32. T e l é f o n o 1-2415. 
4823 1 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N D O L O -res, 47, para un m a t r i m o n i o , que sepa 
su o b l i g a c i ó n ; ha de d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n . Sue ldo : de 15 a 18 pesos. 
4862 1 mz. 
JESUS M A R I A . 114, A L T O S , SE SO-
XLi l i c i t a una c r iada , pa ra todos los queha-
ceres, s i no sabe coc ina r que no se p r e -
sente, es para u n m a t r i m o n i o solo. Se 
da buen sueldo. 
4S3S 1 mz 
T K A E S T O Q U E L E C O N V I E N E : SE 
JLJ le avisa que en la ca l le de T a c ó n , n ú -
mero U-A, bajos, reside el d o c t o r T i b u r -
cio A g u i r r e , M a n d a t a r i o J u d i c i a l , q u i e n se 
hace cargo, po r m ó d i c o p rec io , de toda 
clase de d i l i g e n c i a s en e l A y u n t a m i e n t o , 
J u n t a L o c a l de Sanidad , Juzgados M u -
nic i i>ales ' y Reg i s t ro s de l a P r o p i e d a d 
y M e r c a n t i l . Ges t iona la a p e r t u r a , t r a s -
lado , t raspaso o baja de e s t ab lec imien tos 
e i n d u s t r i a s , especia lmente de puestos do 
f r u t a s , c a r b o n e r í a s y puestos de huevos 
y aves. T r a m i t a car tas de c i u d a d a n í a cu-
b a n a ; l icencias p a r a p o r t a r a r m a ; i n s t a -
l a c i ó n o t r a s l a d o de m o t o r e s e l é c t r i c o s ; 
t í t u l o s de p r o p i e d a d y h i e r r o s pa ra m a r -
ca de ganado y las d i l i g e n c i a s p a r a l a 
c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s p o r l o c i v i l 
o r e l ig ioso . Redacta toda clase de i n s t a n -
cias. T a c ó n , 6-A. 
5081 5 mz 
KO Q U E G A L L E G O . T E L E F O N O 2404. O b r a p í a 110. Necesito 100 peones l í -
nea, ganando dos pesos, viajes pagos, b l a n -
cos y co lor , u n fogonero , u n m u c h a c h ó n 
pa ra i m p r e n t a , u n dependiente . 
4976 2 mz. 
SOLICITO UN HOMBRE 
o m u j e r , que d i sponga de 1.500 pesos, 
pa ra u n a g r a n y ac red i t ada casa de f a -
m i l i a s ; t iene con t r a to , en e l m e j o r p u n t o 
de P r a d o ; e s t á toda a l q u i l a d a y ios mue-
bles va len e l doble. A p r o v e c h e n esta oca-
s i ó n , que de é s t o hay poco. I n f o r m e s : 
San " L á z a r o 162, bodega. 
4880 , 1 mz- ^ 
Dependiente de víveres para una 
tienda del campo, se solicita uno 
que sea práctico en el giro, si co-
noce algo de ferretería y ha tra-
bajado en el campo mejor. Buena 
renumeracion. Informarán: Luis 
Ramírez. Oficios, 36, entresuelos. 
4828-29 2 mz 
6 J A R R E R O S : S O L I C I T O D O S B U E N O S 
J l > opera r ios , uno f i j o y o t r o p a r a el 
y j b a d o . T r e s piesos. M o n t e , 306. S a l ó n 
P a r í s . 5138 4 mz 
/ " C H A U F F E U R S , SE N E C E S I T A N DOS 
chauf feurs , exper tos , que sepan repa-
r a r a u t o m ó v i l e s y c i g ü e ñ a s de v í a s f é -
r reas , para t r a b a j a r en dos I n g e n i o s de 
Camag i i ey . D i r í j a n s e p o r e sc r i to expre -
sando exper ienc ia , a p t i t u d e s y pre tens io-
nes a Supt . Locomoto ra s . A p a r t a d o , n ú -
m e r o 1270. H a b a n a . 
5004 5 mz 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU 
T0MATICA PARA HACER 
SU BALANCE 
A q u í e s t á la s u m a d o r a m á s b a r a t a q u 
u s t e d necesita. Hace las sumas f á c i l , aho 
r r a t i e m p o , no t r a b a j a su cerebro, en po 
eos d í a s de uso v a g a e l la m i s m a su eos 
t o . M i l e s de personas satislfechas. 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C A D D E R 
Suma, resta y m u l t i p l i c a t a n r á p i d j 
como u n R E L A M P A G O y es f ác i l de ope 
r a r abso lu tamente exacta, du rab l e . T i e 
n e ' capac idad hasta $999.909.99. Sencil l i 
para poner a cero. T a m a ñ o 4x3x1 p u l g a 
das. Pesa 4 O N Z A S . G A R A N T I A U N AÑC 
P i d a la suya h o y m i s m o . §6.00 f ranco d 
p o r t e . 
S o l i c i t o Agentes de a l t a C A L I D A D e 
todas las ciudades de l a I s l a de Cuba. 
J . R . A S C E N C I O . 
A p a r t a d o n ú m . 2512. H a b a n í 
4615 2 mz 
PAGNA CATORCE ÜIAKIU JE U MARINA Marzo 1 de l a r / ^ O LXXXVí 
6 5 
D e c a n o d e l o i d e l a u k . S n c u n a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir toda c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfcmo A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros , c r iados , depen-
dientes , ayudantes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices, etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i tada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas reCerencias. Se mandan a t o -
dos los pueblos de la isla y t raba jadores 
pa ra el campo. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
J _ / l a r , de r e g u l a r edad, para c r i ada de 
m a n o ; sabe su o b l i g a c i ó n ; t iene q u i e n la 
recomiende de su conduc ta I n f o r m a n en 
Zanja , 73. T e l é f o n o A-9060. M a r í a Pardo . 
4851 1 mz 
l 
S E O F R E C E N ] 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURSI 
N o malgas te su d ine ro , no se exponga a l 
fracaso, acuda b o y m i s m o a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R SU T I -
T U L O m á s b a r a t o y r á p i d o s in moles t i a 
n i n g u n a y con t oda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l d i r e c t o r do esta g r a n escuela, M r . A l -
be r t C. K e l l y , es e l expe r to m á s conoci -
do en l a r e p ú b l i c a de Cuba, y t iene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a l a 
vis ta da cuantos nos v i s i t e n y q u i e r a n 
comproba r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de exameu, 10 centavos . 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos . 
SAN LAZARO, 249. 
P R E N T E A L P A R Q U E D E MAClSO 
T o d is los t r a n v í a s de l V e d a d o pasan p o r 
la pue r t a de esta g r a o escuela. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CRISTAL DE BACCARAT 
Tenemos buenas existen-
cías de los estilos más 
elegantes Vendemos jue-
gos completos de 60 pie-
zas, desde $24. 
"LA CASA DE HIERRO" 




CRIADAS PARA UMPiAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k> n i n s u l u r , para c r i a d a de hab i t ac iones , 
sabe coser o l o que salga. I n f o r m a n : Es-
t r e l l a , -10, bajos, 4, t iene referencias . 
5130 4 mz 
, i E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n i n s u l u r , de c r i ada de cuar tos o ma-
nejadora , de u n c h i q u i t o so lo ; l l e v a t i e m -
po en el p a í s ; t iene q u i e n l a recomiende. 
I n f o r m a n : H a b a n a , 207. 
5131 •* 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A 8E5fORA, D E 
K J color , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i ó n , de-
sea g a n a r 18 ó 20 pesos. I n f o r m a n : Ma-
lo ja , 2 0 i . 5148 4 m ü 
1\ £ S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , / of l rmal , pa ra l a l i m p i e z a de las h a b i -
taciones, en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
en Sol , 108. 
5186 4 mz. 
T V 2 S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
JL^ de l p a í s , u n a pa ra l i m p i a r hab i t ac io -
nes y a y u d a r a c o « e r y l a o t r a de ma-
nejadora , p re f i e ren el V e d a d o ; no se co-
locan menos $20 cada una . I n f o r m a n en 
V e l á z q u e z , 38, m o d e r n o , Cer ro . 
5007 3 mz 
C 1767 8 d - l 
tp i N V I E 25 S E L L O S R O J O S A L A P A R -J tado 2411, H a b a n a , y l e r e m i t i r e m o s 
u n j u e g o de madera , compues to de es-
caparate, mesa y 4 s i l las en su ca j a ; una 
te t e r i t a de c r i s t a l y u n a p o s t a l Cuba Y á -
Bez A m p u d i a . 
4922 13 mz 
Vendedores, que conozcan el co-
mercio de la Ciudad y con bue-
nas referencias comerciales, se ne-
cesitan. Diríjanse por escrito a 
San Rafael, 86, señor J . P. M. 
C 1578 Sd-23 
PE S A D O R E S D E C A S A Y L I S T E R O S : So l i c i to en todas las c iudades y Cen-
trales de l a I s l a de Cuba, p a r a venderles 
la nueva m á q u i n a de sumar , i nven tada 
hasta h o y en el m u n d o en te ro , pues es 
la m á s c h i q u i t a que hay pa ra el b o l s i l l o . 
T h e Basse t t Suma, Resta y M u l t i p l i c a . 
Capacidad hasta §999,909.99. T a m a ñ o 4 x 3 x 1 
pu lgadas . Pesa 4 onzas. G a r a n t í a u n a ñ o . 
Siendo l a m á s b a r a t a o f r ec ida en Cuba , 
$6 f ranco de por t e . P i d a l a s u y a hoy m i s -
mo. So l i c i to Agentes . J . R . Ascenc io . A p a r -
tado n ú m e r o 2512. H a b a n a . 
4616 4 mz 
H / f O D I S T A S : B U E N A S O F I C I A L A S , P A -
i»JL ra sayas y chaquetas, se s o l i c i t a n en 
• 'Maison J o r i o n , " I n d u s t r i a , 121. 
4678 3 m z 
CO N §500 O $1.000 G A R A N T I Z O Q U E G A -na m á s de §6 d i a r i o s ; y o l e e n s e ñ o 
c ó m o se ganan s i n mucho t r a b a j o . No 
hay p é r d i d a s ; e l negocio e s t á en marcha . 
Cuba, 26, f o t o g r a f í a . No soy n i qu ie ro 
palucheros . A l g rano . 
4881 1 mz . 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilia de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
giiey. 
C-85 90d- 1 í 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a lgunas personas en un co-
merc io m u y l u c r a t i v o ; no se necesita ca-
p i t a l n i exper ienc ia . G a r a n t i z a m o s $150 
al me*;; hay quienes ganan m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P B L A I N Y R O B E H T -
SON, 3337 Natchez Ave/ iue . Ch icago . E E . 
U U . C 1497 30d-19 
GRATIS 
R e m í t a n o s hoy m i s m o su n o m b r e y d i -
r e c c i ó n y le enviaremos C a t á l o g o s de m á s 
de 300 a r t í c u l o s . A p r o v e c h e es ta o p o r t u -
n i d a d . The N o v e l t y Store, B o x 50, M a -
tanzas, Cuba. 
C 1343 30d-12 í 
A G E N C I A S D£ C O L O C A C I O N e T 
AGENCIA AMERICANA D E CO-
LOCACIONES 
AGENCIA B E E R S 
0'ReiIIy, Sí/a, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O ' R e i l l y , 9%, a l to s , d e p a r t a m e n t o 15. Si 
us ted qu ie re tener excelente coc inero pa-
r a su casa p a r t i c u l a r , ho te l , f o n d a , es-
t a b l e c i m i e n t o o cr iados , camareros , depen-
dientes, ayudantes , aprendices , q u e c u m p l e n 
con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
t a ac red i tada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los m a n d a a todos 
los pueblos de la I s l a . S u c u r s a l en N e w 
Y o r k . 
, V 1"5 3 1 d - l 
AG E N C L V L A U N I O N , D E M A R C E L I -no M e n é n d e z . E s t a a c r e d i t a d a casa f a -
c i l i t a con buenas referencias t o d a clase 
de personal que m e p i d a n . E n todos los 
g i r o s . L l a m e n a l T e l é f o n o A-3318. H a b a -
na, 118. 
3039 3 mz 
"LA HISPANO-CUBANA" 
Agencia de Colocaciones. Haba-
na, 122. Teléfono A-8041. Si 
quieren tener un competente co-
cinero, camarero, portero, ayu-
dante, etc., etc., llamen a esta 
acreditada Agencia. Remite al 
campo. Si quieren colocarse pasen 
por esta casa para que se informen 
de las económicas condiciones que 
hace a sus solicitantes, fuera de 
toda explotación. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
p a ñ o l a , pa ra m a n e j a d o r a o para acom-
p a ñ a r a l g u n a s e ñ o r a o p a r a cuar tos . D i -
r í j a n s e a I l e i n a , 133, a l tos . 
5105 4 m z 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
J W chas, peninsulares , p a r a cr iadas de 
mai jo o m a n e j a d o r a s ; t i e n e n referencias. 
Cuar te les , 4, bajos. 
5084 4 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -p u ñ o l a , para c r i a d a de m a n o , de u n 
m a t r i m o n i o solo, en t i ende de cocina y no 
le i m p o r t a s a l i r a l campo . I n f o r m a n en 
Escobar , 33; cuar to , n ú m e r o 5. 
5126 4 mz 
T I N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
KJ edad, desea colocarse de m a n e j a d o r a ; 
t iene mucha p r á c t i c a con los n i ñ o s y t i e -
ne q u i e n la recomiende. Cal le 13, e squ ina 
4. I n f o r m a n , puesto de f r u t a s . 
5121 4 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
XJ n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o o de 
manejadora , t i ene q u i e n la ga ran t i ce . Suel-
(b> 20 pesos, lo menos . I n f o r m a n : Si t ios , 
104, bodega. T e l é f o n o A-7520. 
5118 4 m z 
- üJSBA C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -
±J l a r , pa ra l impieza de hab i t ac iones , 
ves t i r s e ñ o r a y coser. I n f o r m a n : 23 y J , 
b a r b e r í a . 
5061 S mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
para l i m p i a r hab i tac iones . No duerme 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Bernaza , 42, 
a l tos . 4915 2 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , pa ra c r i a d a de hab i tac iones 
o de mano , s i es co r t a f a m i l i a ; sabe zur -
c i r y cose a m á q u i n a ; es de t o d a m o r a -
l i d a d ; no se coloca menos de 20 pesos; 
no va p o r ta r je tas . San L á z a r o , 251. 
4920 2 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JL^ n i n s u l a r , para c r i a d a de mano o de 
cuartos, desea una f a m i l i a decente, no va 
por ta r je tas , t iene q u i e n l a recomiende. 
B e l a s c o a í n , 633. 
5012 3 mz 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
tf carse de c r i ada de m a n o o para todo 
serv ic io de m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , pref ie-
re f a m i l i a amer icana o pen insu la r , t iene 
referencias. I n f o r m a n : Re fug io , 2 -B . 
5043 3 m z 
PA R A C R I A D A D E M A N O , SE D E S E A colocar una j o v e n , p e n i n s u l a r . I n f o r -
mes : Esperanza, 111. que sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . 
4940 2 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
JL^ l a r , de manejadora. ' I n f o r m a n : ca l le 
10, n ú m e r o 71 . e n t r e L í n e a y Calzada, 
Vedado. 4773 l mz 
<^E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O peninsu la r , de c r i a d a de mano, t iene 
q u i e n responda por e l l a ; pref iere c o r t a fa -
m i l i a . Pa ra i n f o r m e s : San I g n a c i o . 82 
tercer piso. 
4954 2 mz 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
O uinsular;- de c r i ada de m a n o o de cuar-
tos, sabe leer y e sc r ib i r , en t iende u n po-
co de cocina. I n f o r m a n : Carmen , 4. 
4919 ' 2 mz 
l l T V A M S A , E S P A D O L A , D E C A T O R C E 
\J a ñ o s , desea colocarse con u n m a t r i m o -
nio ; no va a mandados a l a cal le . Obra-
p í a y Cuba, al tos de l c a f é Cervantes . 
4965 2 mz. 
C E Í f O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
O carse de mane jadora , $20, v i a j e s pa-
gados. I n f o r m a n : Santa Clara , 3. Te le fono 
A-7685. No va a l campo. 
4&)7 , 2 mz. 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
3 n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o mane-
j ado ra , t i ene referencias de donde ha es-
tado. San Kafae l . 210, moderno . 
4959 o , n„ 
T I N A J O V E N , I N G L E S A , D E S E A C O L O -
u j carse, en casa de m o r a l i d a d , de ma-
nejadora o para l i m p i a r a l g u n a hab i t a -
c i ó n . N o habla e s p a ñ o l . I n f o r m a n : Fer -
naud ina . n ú m e r o 6 ; c u a r t o , 4 
4772 i mz 
C?E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
KJ chas, peninsulares , de cr iadas de m a -
no o para mane jadoras , t i enen referencias 
de donde han estado. I n t o r m a r á n en Te-
nerife , n ú m e r o 7 4 ^ . 
4808 i m.¿ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLy n i n s u l a r . de c r i a d a de mano o para 
la l i m p i e z a de habi tac iones , en t i ende algo 
de cos tura , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n , desea casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
Dragones , n ú m e r o 7, L a s Nuev i t a s . 
4813 i mz 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i ada 
de m a n o . T iene m e r e n c i a s . I n f o r m a s : Be-
l a s c o a í n , 613, bajos. 
4830 i mz 
T J N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O encon t r a r u n n i ñ o , para c r i a r eu su 
casa, s e r á b ien a d m i r a d o como h i j o . I n -
f o r m a n : Calzada, 133, e n t r e Doce y 14, 
Vedado. 
4841 l mz 
4930 8 mz 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N C I -
O tas, e s p a ñ o l a s , pa ra c r iadas de m a n o ; 
t iene q u i e n las g a r a n t i c e . I n d i o , 19, en t re-
suelos. 4850 l mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
±J n i n s u l a r , de c r i ada de m a n o ; t iene 
buenas referencias , s i son necesarias Zan -
ja , 142. L . C. 
4785 l mz 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -chas, de cor to , u n a pa ra c r i ada de 
b u l t o , l a o t r a pa ra l a v a n d e r a ; l a l a v a n -
dera desea fuera de l a H a b a n a , la o t r a 
en la H a b a n a o Vedado , m e j o r que sea 
para l a Habana , si no que no se moles-
t e n . M a l o j a , 204. 
4843 1 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
> para c r i ada de mano o m a n e j a d o r a . T i e -
ne referencias de las casas en donde h a 
estado. C á r c e l , 9, bodega. 
4857 1 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . de c r i ada de mano . I n f o r m a n : 
D i a r i a , 38. 
4878 1 mz. 
SE Ñ O R I T A , D E M E D I A N A E D A D , D E -sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s , no 
tiene inconvenien te en a y u d a r a lgo a l a 
l i m p i e z a . T iene qu ien l a g a r a n t i c e . Te -
l é f o n o A-3062. Bernaza , 8. 
4633 2 mz 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , 
kJ peninsulares , una de c r i a d a de cua r to 
y o t r a de comedor , son f i n a s y t r a b a j a -
doras, t i enen q u i e n las g a r a n t i c e ; una 
de el las sabe coser a m á q u i n a y z u r c i r , 
p a r a n en la calle 5a., n ú m e r o 60, Vedado , 
No i m p o r t a que t e n g a n que a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r i t a s o s e ñ o r a s . T e l é f o n o F-1671. Se 
pre f i e re colocarse j u n t a s , en casa de m o -
r a l i d a d . . „ 
4921 2 mz 
Y T * * S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
bY j ^ o e a r s e de cocinera. I n f o r m a n : Cu-
9̂52 2 mz 
' k B S K A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
- i - ' de mediana e d a d ; en t iende a lgo de 
r e p o s t e r í a . B u e n sueldo. I n f o r m e s : Sa lud , 
P g £ ü a y o . Segunda e n t r a d a a los a l tos . 
ÔOO 2 mz. 
TE N E D O R D E L I B R O S Y T A M B I E N Co-r responsa l , en e s p a ñ o l , con buenas re-
ferencias . A p a r t a d o 286 y s e d e r í a L a Es-
q u i n a . Obispo y H a b a n a . 
5050 3 mz . 
T \ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
xs una s e ñ o r a , en casa p a r t i c u l a r o co-
merc io , t iene referencias s i lo desean. 
Apo<laca, 17. 
4776 i m z 
T I N A B U E N A C O C I N E R A , ES L I M P I A 
*J y sabe su of ic io , sabe coc inar a l a 
c r i o l l a , e s p a ñ o l a y amer i cana , pref ie re la 
ú l t i m a , y es repostera . N o qu ie re plaza 
y sueldo $25, s i no es a s í que no se p re -
senten. N o se a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r -
m a r a n : Cuba. 5, puesto de f r u t a s . 
4780 i mz 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
KJ g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . E n la m i s m a se 
coloca una buena camarera , que t r a b a j ó 
en buenos hoteles. T i e n e n referencias. 
. I n f l o r m a n : I n d i o , 7, ú l t i m o c u a r t o . 
4791 i mz 
SE_ C O L O C A , D E C O C I N E R A , U N A 8 E -fiora, de mediana edad, e s p a ñ o l a ; pue-
de d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . L a w t o n , 49, 
V í b o r a . 
4795 i m z 
TENEDOR DE U B R 0 S 
Con las / e f e r e n c i a s que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
a l t i n d 12 e 
EN $6.000 
Se dan $6000 en p r i m e r a hipoteca, sobre 
casa en esta c iudad con e l i n t e r é s del 
9 po r c in to mensual , s i n i n t e r v e n c i ó n de 
cor redor . Pa ra m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e 
a l T e l é f o n o A-7790. 
4853 1 mz. 
C 382 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N T E , y 15 a ñ o s p r á c t i c a , ofrece sus se rv i -
cios p o r hora o f i j o . I n f o r m e s : Ga l iano , 
45. G a r r i d o y Co. 
4827 i mz 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, l l e v a 10 a ñ o s 
en Cuba, ent iende a la c r i o l l a , e s p a ñ o l a 
y f rancesa , t iene buenos i n fo rmes , n o 
duerme en la c o l o c a c i ó n . O ' R e i l l y , 77, a l -
tos. 4799 1 m z 
1 ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E R O R A , 
-i-/ j o v e n , e s p a ñ o l a , pa ra coc ina r y l i m -
p i a r en casa de m a t r i m o n i o solo. Suel-
do $20. Cerro, n ú m e r o 510. 
4849 i m z 
CO C I N E R A , SE O F R E C E . C O C I N A A L A e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; no d u e r m e en la 
c o l o c a c i ó n y en l a m i s m a una j o v e n pa ra 
los cuar tos y z u r c i r ; t i ene buenas recomen-
daciones. I n q u i s i d o r , 21, p r i m e r o . 
4866 l mz. 
UN A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , desea casa buena, es repos te ray t i e -
ne referencias. D i r i g i r s e : calle Paseo es-
q u i n a Tercera , tercera casa empezando p o r 
e l ma r . Vedado . 
4882 l mz . 
COCINEROS 
IJ N A SESfORA, M A D R I L E Ñ A , D E S E A J colocarse de cos tu re ra de ropa b lanca 
y l i m p i a r a lgunas habi tac iones , no duer-
me en l a c o l o c a c i ó n ; no recibe ta r je tas . 
Escobar , 69, i n f o r m a n . 
4805 1 mz 
B O C I N E R O - R E P O S T E R O , D E S E A C A S A 
p a r t i c u l a r o del c o m e r c i o ; no t iene i n -
conveniente en s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n : 
San J o s é y A g u i l a , bodega L a Ma tance ra . 
T e l é f o n o A-7653. 
5172 4 mz . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
¡O' n i n s u l a r , pa ra l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y z u r c i r , a d e m á s m a n e j a d o r a , pa ra 
una casa decente. I n f o r m a n : San N i c o -
l á s , 267. T i e n e referencias . 
4822 1 m z 
T V i S E A C O L O C A R S E P A R A L I M P I E Z A 
j L / d e hab i tac iones u n a p e n i n s u l a r , t i e -
ne referencias. Calzada, 50 y G, Vedado. 
4868 1 mz. 
TTiNA. M U C H A C H A . D E C O L O R , D E S E A 
l j encon t r a r una casa de co r t a f a m i l i a , 
pa ra hacer l a l i m p i e z a p o r horas . E s t á 
m u y p r á c t i c a en e l se rv ic io de m a n o . I n -
f o r m a n en J e s ú s P e r e g r i n o . 1 l e t r a B . 
4632 1 mz _ 
" f T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de cuar tos o de mano . T iene refe-
rencias. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 10. 
4701 1 ms 
^ T U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
i í J . colocarse pa ra l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y repasar r o p a o v i a j a r con f a m i l i a 
pa ra el e x t r a n j e r o ; t i e n e i n f o r m e s de la 
casa donde estaba. I n f o r m a n en Compos-
tela. 24, bajos. 
4746 1 m z 
" C R I A D Q S D E M A N O 
"P^ESEO C O L O C A R M E COMO C R I A D O , 
X - / con p r á c t i c a y buenas referencias, co-
m o c r iado de e s t a b i l i d a d . T e l é f o n o F-2131. 
17, en t re B a ñ o s y F , t i n t o r e r í a . 
5025 3 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E mauo>, con p r á c t i c a en e l serv ic io , ha 
t r a b a j a d o en las mejores casas de l Veda-
do. I n f o r m a n en Quasabacoa, 62 ; no se 
coloca menos de $30 y r o p a l i m p i a . 
5024 3 m z 
Q E D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E , 
O con m u c h a p r á c t i c a e n el s e r v i c i o ; es 
de mediana edad. Sue ldo : 30 pesos y r o p a 
l i m p i a . T e l é f o n o A-8082. I n f o r m a n en 
Sol, 8. 4 
4769 1 m z 
COCINERAS 
VENDEMOS POR $26 
PRECIOSAS VAJILLAS DE 
LOZA INGLESA. CON DECO-
RACIONES MODERNAS Y 
MUY ELEGANTES, COM-
PUESTAS DE LAS SIGUIEN-
TES PIEZAS; 
24 platos llanos. 
12 „ hondos. 
12 „ para postre. 
}2 „ „ dulce. 
5 Fuentes llanas. 
1 „ honda. 




2 Conchas para entremés. 
1 Cafetera. 
1 Azucarera. 
\ 2 Tazas para café. 
6 ,, „ con leche. 
SE REMITEN A L INTERIOR. 
"LA CASA DE H I E R R O " 
HIERRO GONZALEZ Y 
COMPAÑIA 
8 d - l 
E X C E L E N T E C O C I N E R A Y R E P O S T E -
X l i ra , en cuan to se le p i d a , desea poca 
f a m i l i a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
l l o r m a n : Composte la , 20, a l tos . 
5094 4 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O pen insu la r , de m e d i a n a edad, pa ra ca-
sa p a r t i c u l a r o estesblecimiento, cocilna 
a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , n o d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . A m a r g u r a , 37, entre H a b a -
na y Composte la . 
^_5143 4 mz 
(B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E J g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en caisa m o r a l . Sabe r e p o s t e r í a , 
T i e n e referencias . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
19, e n t r a d a p o r Cuba . 
5111 4 mz 
/ B O C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I G A -
XJ c i ó n , desea colocarse, es sola, no sa-
ca comida , no hace m á s t r a b a j o que l a 
coc ina . Gal iano , n ú m e r o 127. 
5022 3 mz 
CO C I N E R A . E S P A Ñ O L A , Q U E S A B E b i e n su o b l i g a c i ó n , desea colocarse. 
I n f o r m a n : San Rafae l , 125. 
5010 3 m z 
GE N E R A L C O C I N E R O - R E P O S T E R O , excelentes referencias, c u l t o en su t r a -
t o y esmerada c o n d i m e n t a c i ó n en su a r t e . 
So l i c i t a casa s'eria, amer i cana o p a r t i c u -
l a r . San L á z a r o , 319-B, d e p a r t a m e n t o 1 . 
5169 4 mz . 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E U N M A T R 1 M O -
j lS n i o , é l pa ra cocina u o t r o t r a b a j o ; 
y e l l a pa ra coser en casa p a r t i c u l a r u 
ho te l , no t i ene inconven ien te en l i m p i a r 
una o dos hab i tac iones , j u n t o s o sepa-
rados ; no t i e n e n inconven ien te i r a l cam-
po. Zu lue ta , 32-A. 
5015 3 m z 
CI O C I N E R O , E S P A S O L , Q U E S A B E C O -/" c inax a l a e s p a ñ o l a , i ng le sa y f r a n -
cesa, en casa de f a m i l i a o comerc io . E n 
Esperanza , 125. 
4901 2 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -
ñ e r o y repostero , cocina f rancesa , espa-
ñ o l a y c r i o l l a ; hace toda clase de repos-
t e r í a y f i a m b r e r í a . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 
66. T e l é f o n o A-6040. 
4758 i mz. 
SE O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -r o y repostero, p e n i n s u l a r , p a r a casa 
que sepan comer f i n o ; es m u y f o r m a l y 
gana de 50 pesos pa ra a r r i b a . Calle A m i s -
tad , 40. T e l é f o n o A-4017. 
4877 , 1 mz . 
CRIANDERAS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
KJ ra . Su d o m i c i l i o , Vedado , ca l l e F , en-
tre 25 y 27, n ú m e r o 247. l l a m o n a L ó p e z . 
^166 e mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A de seis meses de pa r ida , t i ene buena y 
abundan t e leche. I n f o r m a t a : V i v e s , 170, 
al tos . 
•>187 4 mz. 
/ " C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -
n a y a b u n d a n t e leche, reconocida , de-
sea colocarse a leche entera . Puede verse 
&u n i ñ o . Tdene riefaren<ii«.B. I n í í u r m a n : 
D i a r i o , 44. e n t r e A l a m b i q u e y F l o r i d a . 
5173 4 mz. 
TENEDOR DE LIBROS 
Para la c o n t a b i l i d a d gene ra l de cua lqu i e r 
g i r o a i p o r m a y o r . E m p r e s a o Sociedad, se 
ofrece u n joven , e s p a ñ o l , p ro fes iona l , con 
8 a ñ o s de p r á c t i c a en Cuba, excelente le-
t r a , buen c a l c u l i s t a ; conoc imien to de l i n -
g l é s y super io res referencias. E x p e r t o en 
la r e d a c c i ó n del D i a r i o . E s c r i b i r a F . E . , 
V i l l e - i , 46, h a b i t a c i ó n 7, a l tos . 
3618 7 m z . 
• i 
VARIOS 
T T N H O M B R E D E R E S P E T O , C O N G A -
\J r a n t í a , so l i c i t a c o l o c a c i ó n de sereno. 
Calzada de J e s ú s de l M o n t e , 250. 
5085 4 mz 
f J N J A R D I N E R O , H O R T I C U L T O R , E S -
p a ñ o l , de 28 a ñ o s , desea colocarse, 
para e l campo, cu pueblo o c i u d a d o ca-
sa de campo, sabe i n j e r t a r " toda clase de 
matas . I n f o r m a r á n : cal le 8, n ú m e r o 8, 
Vedado. 
5096 4 mz 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S : D E S D E el 6 po r 100, ve rdad , en todos ba r r io s , 
repar tos y ter renos yermos. D i n e r o para 
p ignorac iones , p a g a r é s y a lqu i le res . Ois-
ber t , Nep tuno , 47, b a r b e r í a . De J a L 
3658 12 m'¿ -
4 POR 100 
De I n t e r é s anua l sobre todos los d e p ó s i -
tos que ¿e hagan en el Depa r t amen to de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depenaien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bleres 
que posee la A s o c i a c i ó n . No . 61, P r a d o y 
Troc»< ie ro . De 8 a 11 a. ra. 1 a o p. ai-
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5rt l7. 
C 6926 i n 15 3 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c iudad . Vedado, J e s ú s del Mon te Cer ro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n Jo doy 
pa ra el campo y sobre a lqui le res . l u t e r é s 
el m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o 47 : de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
C © m p i r s i í 
" \ R E N D E M O S E N L A C A L L E 15 ( v »• . 
V n í f l co c l ia le t , con lliOO metros en ,5; 
pesos. O t r o con 083 met ros i>u S^l O0ü' t?1 
l a ca l le 13. Dos m á s : el g rande con • E|1 
ge, $20.000: el m á s p e q u e ñ o , muy h 
y m o d e r n í s i s o m con garage, %\-> ooo-nUo 
el, $10.500. E n l a cahe 21. d e t r á s fL ^ 
U n i v e r s i d a d . E n la calle J , o t ro m á s a t * 
l u j o , eu $22.000. Pedru Nunel l I n , , ^ 
yo. a l tos . A-8067. cabana, 
5103 ~ - Í J 0 2 . I 
X T A B A N A C E R C A M A E E C O N . i Í T m " ? 
X A t ros , $7.500. Si t ios , c é r ea M1*" 
$6.000. M i l a g r o s , $2.200, gana $^2 P„,Ut<. 
r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-oS64' 
4995 " 3 m!¡ 
T I N A R E C O M E N D A C I O N : u l i ^ J - ^ s 
\J damos a los lectores del D l A U i r T ^ * 
L A M A R I N A que deseen comprar ^ 
en la V í b o r a , que hagan sus iiedi,!̂ 8^» 
rec tamente a l sénior Franc isco Blanen i . 
lauco, que t iene eu venta muclias • 
chicas y grandes, y . a d e m á s , hace CfS,a8• 
operaciones con la m a y o r legal idad n ' 
m i c i l i o : calle de Coneepciun. n d ¿ ' ,0-
al tos , r epa r to L a w t o n , de 1 a ' i 'p , . H 
no 1-1008. 4996 -leléf0. 
, < mz 
T T - I B O R A , R E P A R T O L A W T O N (? r iT^" 
V de la Calzada, vendo una cax CA 
qu ina , Habricada para e s t a b l e c i m i e n í e8' 
una casi ta anexa. L a esquina tienp « i . 1 
cuar to , san idd y puertas de hierro 
casita, sala, comedor, dos cuartos v y '* 
v ic io s a n i t a r i o . Ren ta todo en un i ?et' 
$40-47. Se vende on $1.000 si rec>bo. 
c i ó n se hace p r o n t o . F . Blanco p , . i e^a, 
C o n c e p c i ó n , 15. a l tos , de 1 a s £ ,?S0. 
no 1-1608. J-eléfo. 
4997 , i 
MANUEL DOMINGUEZ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A , 
pen in su l a r , de m e d i a n a e d a d ; t i ene dos 
meses de p a r i d a , buena y a b u n d a n t le-
che reconocida, po r el m é d i c o ; se puede 
ver su n i ñ o . I n f o r m a n e n Genios, 2 . 
5120 4 mz. 
T I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
« J colocarse, de c r i a n d e r a ; su n i ñ a se 
puede ver y t iene q u i e n g a r a n t i c e su per-
sona. I n f o r m e s : 19, n ú m e r o 481, esqui -
na a 12, Vedado. 
5014 3 m z 
SE D E S E A C O L O C A B U N A S E S O R A , pen insu l a r , de c r i ande ra , a m e d i a le-
che, p a r i d a de cinco meses. I n f o r m a n : en 
Consulado, 35, s a s t r e r í a ; no t iene i n c o n -
v e n i e n t e en i r pa ra e l campo. 
5074 3 mz . 
SE R O R A , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -carse, de c r i andera , t iene ce r t i f i cado de 
Sanidad, se puede ver su n i ñ o . Calle 17, 
en t re 18 y 20, en l a bodega ; n o t iene i n -
conveniente i r a l campo. 
4909 2 mz 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U -lares , una para c r i ande ra , t iene buena 
y abundan te leche y c e r t i f i c a d o de Sa-
n i d a d ; y la o t r a para s i r v i e n t a . I n f o r m a -
r á n : S u á r e z 44. 
4951 o mz 
JO V E N , E S P A D O L A , SE O F R E C E D E c r i a n d e r a , con buena y a b u n d a n t e le-
che, de 2 meses de p a r i d a , a c o n d i c i ó n 
que t i ene que a m a m a n t a r a su h i j o , t i e -
ne q u i e n l a garan t ice . I n f o r m a : D o l o -
res M a r i n a de G o n z á l e z , Rea l , n ú m e r o 
118-A. Puentes Grandes. 
4715 3 mz 
CHAÜFFEÜRS 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 17 a ñ o s , de a y u d a n t e de chauf feu r o 
en p e l e t e r í a . L l a m e n a l T e l é f o n o P-1208 
^ - O 5 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l , en casa p a r t i c u l a r o comer-
c i o ; t i ene referencias de donde ha t r a b a -
j a d o . I n f o r m a : I . A lonso y M . I n f a n z ó n 
T e l é f o n o 1-2854. L u y a n ó . 
5158 8 mz. 
Ü N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse de a y u d a n t e de c h a u f f e u r en 
casa p a r t i c u l a r ; sabe m a n e j a r ; t i ene bue-
nas recomendaciones . D i r í j a n s e : Cuba 75 
y 78. M a n u e l G r i l l o . 
5154 4 mz-
DOS J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , D E S E A N colocarse ; uno de a y u d a n t e de chau-
f feu r y o t r o de p o r t e r o o en o f i c inas , t a m -
b i é n se coloca de cob rado r o d i l i g e n c i a s 
en l a cal le . I n f o r m a n en N e p t u n o , 221. 
s a s t r e r í a . 
5056 3 mz, 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S P A -
XJ ñ o l , de a y u d a n t e de c h a u f f e u r o en 
casa de u n cabal lero , que él m a n e j a ; t iene 
t í t u l o de m á s de u n a ñ o y sabe m a n e j a r 
y t i ene buenas referencias . P a r a i n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-7043. 
4084 6 mz. 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa respetable , p r e f i -
r i endo en el comercio , en c a m i ó n d ^ repar -
to , l l eva m á s de dos a ñ o s m a n e j a n d o au-
t o m ó v i l e s , buen t r a t o y buenas re fe ren-
cias. T e l é f o n o A-1602. 
4782 1 m r 
TENEDORES DE U B R 0 S 
H T E N E D O R D E L I B R O S . F I J O O P O R 
X horas, se ofrece a l comerc io . T e l é -
fono A-4043. 
5102 4 m z 
Q E O F R E C E U N J O V E N , P A R A O F I C I -
kJ na, t iene g a r a n t í a de su t r a b a j o y sa-
be e s c r i b i r en m á q u i n a . ' I n f o r m a n : M o n -
te y A n t ó n Recio , c a f é . 
5115 4 mz 
SE D E S E A E M P L E A R U N A S E Ñ O R I T A , t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a , en e s p a ñ o l , en 
casa de comerc io o cosa a n á l o g a , no t ie -
ne pxetensiones. P a r a i n f o r m a r : ca l le M a -
nue l P r u n a , n ú m e r o 11, L u y a n ó . T e l é -
fono 1-2455. 
5011 3 mz 
Q E O F R E C E U N M E C A N I C O E L E C T R I -
c is ta p r á c t i c o en m o n t a j e de m a q u i n a -
r ias y t oda clase de bombas y exp los ivos , 
r e c i é n l l egado de F r a n c i a . B e l a s c o a í n , 31, 
por Concordia-
3041 3 mz 
T I N A S E Ñ O R A , V I U D A . D E M E D I A N A 
« J edad, desea colocarse de s e ñ o r a de 
c o m p a ñ í a , ama de l laves o m o d i s t a de 
casa p a r t i c u l a r , sabe coser y c o r t a r p o r 
f i g u r í n , a la p e r f e c c i ó n , toda clase de cos-
t u r a . H a de ser casa honorab l e y t r a n -
q u i l a , pues e l la es f i n a , de buen c a r á c -
ter, f o r m a l y de conduc ta i r r e p r o c h a b l e , 
desea buen t r a t o y t i ene q u i e n l a reco-
miende. E n B e l a s c o a í n , 126, d a r á n r a z ó n . 
5040 3 mz: 
UN E S P A Ñ O L , C O N M U C H O S A Ñ O S D E res idencia en é s t a , desea colocarse de 
cobrador o sereno o en casa esc r i to r ios , 
para su aseo y d i l i g e n c i a s en l a cal le , 
pues t i ene p r á c t i c a en e l lo . D a r á n r a z ó n : 
Prado , 341 ,̂ p o r t e r í a . 
4887 2 m z 
VEL d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n , e n 
O casa de f o r m a l i d a d , para dama de c o m -
p a ñ í a , hace a lguna l impieza , menos de 
20 pesos no se coloca, p re f ie re no d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Acos ta , n ú -
mero 10. 4938 2 m z 
FA R M A C E U T I C O , S O L I C I T A R E G E N -cia. M . V . R o d r í g u e z . Merced, 53. T e -
l é f o n o A-e598. 
4902 . 3 mz 
] \ /rODISTA, Q U E S A B E COSER Y C O R -
^tjL t a r p o r f i g u r í n , se oiJrece para una ca-
sa de f a m i l i a y no t iene inconven ien te en 
a c o m p a ñ a r y ve s t i r a una s e ñ o r a . I n f o r -
m a n : Habana , 59. E n l a m i s m a se colo-
ca una j o v e n , pen insu la r , pa ra c r i ada de 
m a n o o mane jadora . 
4932 2 mz 
JO V E N , I N S T R U I D O , L A R G A P R A C T I -ca o f i c i n a , s o l i c i t a empleo m e c a n ó g r a -
fo, cor responsa l o tenedor de l i b r o s . S in 
pre tens iones . Con referencias. Cor respon-
dencia a l s e ñ o r A l v a r e z . Bernaza, 56, a l -
tos. 4010 2 mz 
IF A R M A C I A , S O L I C I T A L A U N D E P E N -diente , en l a Calzada de J e s ú s del 
M o n t e y E . Pa lma . San J u a n . 
4801 1 mz 
JO V E N , E S P A Ñ O L A , SE O F R E C E CO-m o socio o dependiente pa ra bodega de 
i n g e n i o ; t iene referencias o g a r a n t í a s a 
s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n : Cerro . 713. 
4860 1 mz. 
i iuauea. ox udlcu ocacu veiuier o r n m « 
f incas , v é a m e . A b s o l u t a reserva en 
dos los negocios. O f i c i n a : Cuba n í L i 0 " 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. T e l é f o n o " f e 0 
479 < Jr * < mz A-2223 
Unicas horas de l l a m a d a : 12 a 2. 
S á b a d o s , no se rec iben ó r d e n e s . 
Préstamos urgentes con garantía 
de la . , 2a. y 3a. Hipoteca, Va-
lores y Bonos. Compras urgen-
tes de Real Estate. Capital efec-
tivo: $500.000. 
Solo a tendemos ó r d e n e s , d i rec tas , 
sobre negocios secretos, ocasionados 
por emergencias, o d i f i cu l t ades I m -
previs tas , ocu r r idas a personas ho-
norables . A l t o i n t e r é s y c o m i s i ó n , 
pero i n m e d i a t a e j e c u c i ó n , s i hay ga-
r a n t í a . E n los precios de compras 
de propiedades, po r iguales causas, 
l legamos solo a l l í m i t e que cub ra 
«1 i n t e r é s de la ren ta que busca-
mos. Si se pref ie re c i t a , p r i vada , po r 
c o r r e o : S e ñ o r e s R . y Comp. B o x 501. 
H a b a n a . I d i o m a s : I n g l é s y E s p a ñ o l . 
IGUAL EFICACIA PRESTAMOS A 
UNA ORDEN DE $100, QUE A 
UNA DE $20.000. 
INTERESANTE 
Se desea vender, en el m e j o r barrir» 
la Habana , cerca de la nueva catedral 
se i n a u g u r a r a en breve en la Cab.arl ̂ f6 
la R e i n a , dos esas de c a n t e r í a , m ó d e í i . 
D i r e c t a m e n t e su ducuo, v i d r i e r a Huí 
E l Po lo . ei ^ í e 
4«>5 
4894 4 mz 
Q E D E S E A COMPRAJR U N A CASA, E N 
lO1 l a V í b o r a , d e s p u é s de San Franc i sco , 
de c inco a seis m i l pesos y que n o e s t é 
m á s de dos cuadras de la l í n e a . San L á -
zaro, 398 H a b a n a ; d e s p u é s de l a una . 
4790 1 mz 
CASAS Y SOLARES 
en todos los repar tos , se compran a bue-
nos precios y se f a c i l i t a d inero en h i p o -
tecas desde $100 hasta $100.000 y desde 
el 6 po r 100. I n f o r m e s g r a t i s . Of i c ina Rea l 
Esta te . A . del Bus to . Aguaca te , 38, A-9273. 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
4974 6 m z . 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A CASA, C O M -
IO p r e n d i d a eu el t r a m o de T a m a r i n d o a 
Santos S u á r e z , una cuadra de la Calzada, 
de las comodidades s igu ien te s : sala, sa-
leta, comedor, cua t ro cuar tos , pa t io y t r a s -
pa t i o . Pa ra m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e a l 
t e l é f o n o A-7790. 
4852 1 mz. 
TPVESEO C O M P R A R L O S I G U I E N T E : 
una caldera de vapor de 20 a 25 H P . 
de fuerza. Dos pai las de cobre de doble 
fondo para 500 l i t r o s . Una m á q u i n a pa ra 
t apa r botel las . U n a l a m b i q u e pa ra c u a t r o 
bocoyes. Una m á q u i n a pa ra hacer gaseo-
sa. Sant iago A n g u l o . Ten ien te Rey, 11 . D e -
p a r t a m e n t o 401 . 
T ^ E S E A M O S I N V E R T I R ^350.000, E N C A -
KJ sas nuevas o viejas , solares, t e r renos , 
f incas r ú s t i c a s , etc. Nos u r g e n va r i a s ca-
sas, desde $1.000. a $5.000. Vamos a do-
m i c i l i o . P r o n t i t u d y reserva. H a v a n a B u -
siness. Dragones y Paseo de M a r t í . 
A-9115. 4711 1 mz 
A L O S A D M I N I S T R A D O R E S D E 1 N G E -nios , maes t ro ba rbero , es tablecido m u -
chos a ñ o s en la Habana , desea hacerse 
cargo de l a b a r b e r í a de u n i n g e n i o para 
t r a s l ada r se con su f a m i l i a . D i r i g i r s e a 
L u i s T i n t o r i o . A r a n g u r e n 155. Reg la . H a -
bana. 
4867 1 mz 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a m m e i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M E R O E 
H I P O T E C A D 
© 1 . 5 0 0 S E D E S E A N C O L O C A R E N P R I -
tlp mera hipoteca, s i n corredor . I n f o r m a 
e l s e ñ o r M é n d e z , bajos de l H . R o m a . T e -
l é f o n o A-2079. 
4993 3 mz 
J:\- cara 
L O S D U E Ñ O S D K S O L A K E S ^ I 
;ambia una casa, r e c i é n c o u s t r u í d f 
m a g n í i U c a renta , en la V í b o r a , m a n m ™ ' 
t e n a y cemento, po r solar en buen r 
pa r to , s i no cubre, se da encima lo nn 
fa i t e y s i sobra se puede dejar en hj6 
poteca sobre l a m i s m a casa. L lame a t 
das horas a l T e l é f o n o A-8806 No r 
rredores . 
. 4016 2 * z 
C E V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA iT? 
\3 dos pisos, en $16.000, s i tuada en i» 
calle de Consulado . I n f o r m a n en Merca 
deres, 1 1 ; de 1 a 4 p. m . L u i s A Mnt ' 
4929 4 mz 
A N O E L E S , E N T R E M O N T E V C O R r T 
XTL les, an t i gua , r en ta $100, once metrnJ 
25 c e n t í m e t r o s f ren te por 35 metros 
c e n t í m e t r o s fondo, a $31 m e t r o . E n Mont» 
en t re B e l a s c o a í n y Ras t ro , acera pares 
con es tablec imiento , eu $8.000, se deja al 
go en hipoteca l i b r e de g r a v á b e n e s Dn»' 
n o : V i g í a . 31-C. T e l . M-1156. e! 
4963 6 m z . 
T V R E C T O : SE V E N D E U N CHALET" 
J L / con 800 met ros de Lorreno, construc-
c i ó n s ó l i d a y moderna , todo de cielo raso 
preparado pa ra a l tos , a 5 m i n u t o s de la 
H a b a n a , doble v í a do c o m u n i c a c i ó n , asun-
to de herencia. Tengo que aal i r fuera de 
la Habana , no se t r a t a con corredores pa-
ra t r a t a r con su d u e ñ o todos los d í a s de 
10 a 11 a. m . y de 4 a 5 p. m . Monte ' 11 
s e d e r í a , entre P r a d o y Zulue ta , urge ope-
r a c i ó n . 
4793 7 mz 
U N A C U A D R A C A L Z A D A Y CERCA 
£ \ . I g l e s i a , Cerro , vendo casa, dos ven-
tanas, z a g u á n , sala, saleta, 3 cuartos, pi-
sos m á r m o l y mosaicos, p rec io $4.200,' ur-
ge venta . Pe ra l t a . Trocadero , 40; de fl 
a 3. 4836 1 
T J R O X I M O A T O X O , U N A C U A D R A DB 
X l a Calzada, vendo 3 casas, a $2.500, ca-
da u n a ; t a m b i é n se venden separadas; tie-
nen p o r t a l , sala, saleta y dos cuartos azo-
tea y pisos de mosaicos, eu Monte, 2-D, 
i n í o r m a F e r n á n d e z ; de 1 a 3. 
4695 1 mz 
VE N D O DOS CASAS, E N $1.500, MADE-ra, t iene cada una p o r t a l , sala, sale-
ta, t res cuar tos y cocina, 618 metros ' terre-
no. Cerro . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-602L 
L l e n í n , 4574 4 mz 
A / E N D O U N A C A S A , E N E L VEDADO, 
V de $6.000. s i n corredores , directo su 
d u e ñ o c o n e l que Compra, s in interme-
d ia r ios , casa nueva y moderna , con to-i 
dos los adelantos san i ta r ios . Informan:, 
calle 10, n ú m e r o 21L 
4611 4 mz 
• \ T IENDO DOS CASAS, U N I D A S , DOS P I -
V sos, cielo raso, eu $11.500, y recono-
cer $4.040 censo, 13x25 met ros , rentan $140, 
cal le San J o s é . F i g u r a s , 78. Teléfono 
A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
4575 4 mz 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ y n i é n c o m p r a casas?. , . . 
¿ Q u i é n vende solares? 
¿ Q u i é n c o m p r a so lares? . . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n compra f i ncas de campo? 
¿ Q u i é n da d ine ro en t i p o t e c a ? . . 
¿ Q u i é n toma d ine ro eu hipoteca ? 
L o s negocios de esta casa son 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
F E U E Z 
I ' E K E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
a 4. 
^ \ O Y $3.800 A L 7 P O R 100, E N P R I -
1 7 mera hipoteca, sobre f i n c a u r b a n a . F . 
Blanco Polanco , cal le C o n c e p c i ó n , n ú m e -
r o 15, a l tos , r epa r to L a w t o n , de 1 a 3. 
T e l é f o n o 1-1608. 
4786 1 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R N U E V E M I L P E -
k5 sos, en p r i m e r a hipoteca, Junto o p o r 
pa r t i da s . San L á z a r o , 398, H a b a n a ; de 1 
en adelante . 
4788 1 mz 
CO N E X C E L E N T E G A R A N T I A T O M O $30.000, a l 6 po r 100 anua l , po r c u a t r o 
a ñ o s f i j o s o m á s s i se desea, en M o n -
te 2 - D ; de 1 a 3. F ranc i sco F e r n á n d e z . 
4690 27 f 
" V Í E C E S I T O $30.000, C O N G A R A N T I A D E 
X I casas que r e d i t ú a n cua t roc ien tos a l 
mes, pago e l 8 po r 100. A d e m á s t o m o 
$8.000, al 7 p o r 100, $8.000 a l 9 por 100, 
y $5.000 a l 0 p o r 100. T r a t o con los i n -
teresados. M a n r i q u e , 78; de 12 a 2. 
4659 27 f 
t J E V E N D E U N A C A S A P A R A F A M I -
VJ> l ias de gus to o para ren ta , de sala, 
saleta, 4 cuar tos , comedor a l f o n d o , te-
chos h i e r ro , en $6.500. a una cuadra de 
B e l a s c o a í n ; se de jan $4.400 eu h ipoteca , 
no corredor . I n f o r m a n : Nueva de l P i l a r , 
29,. bodega. 1-2850. 
5090 4 m z 
A N T O N R E C I O , 74, A L T O S V B A J O S , 
-Ok. escalera m á r m o l , se rv ic ios modernos , 
once d e p a r t a m e n t o s ; r en ta $73 mensua-
les ; reconoce h ipo teca $5.000, cancelable 
eu el ac to o den t ro u n a ñ o ; en t r e V i -
ves y Mon te , doble v í a , se vende e n $9.000. 
I n f o r m a s , d i r ec to c o m p r a d o r : A n t o n i o 
Leya , A s o c i a c i ó n P r o p i e t a r i o s de 4 a 5 
tarde, en San M i g u e l , 49. 
5107 4 m z 
\ r E N D O C A S A M O D E R N A . E N $3.250, dos ventanas, p o r t a l , sala , saleta, dos 
h t ' h i t ac iones y serv ic ios , cerca la Ca l -
zada J e s ú s de l M o n t e . F i g u r a s , 78. T e l é -
fono A-0021; de 11 a 3. L l e n í n . 
5125 10 m z 
Q E V E N D E N 5 E S Q U I N A S , C O N B O D E -
gas, $10.000, $9.000, $7.000, $6.500, $4.000, 
$3.500, vendo f e r r e t e r í a i m p o r t a n t e o ad-
m i t o socio'. San L e o n a r d o , 3 -B . V i l l a r 
nueva. 
5133 8 m z 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S , D E S D E el t i p o m á s ba jo en cantidades des-
de $100, pa ra p a g a r é s , a l q u i l e r e s . P r o n -
t i t u d , reserva. Vamos a' d o m i c i l i o . H a v a n a 
Business . Dragones y Paseo M a r t í . A-9115. 
4713 10 m z 
SO L I C I T O $300, $500, $800, $1.000, D i -recto, de el t res a c inco p o r c i en to 
mensual . G a r a n t í a s s ó l i d a s e h ipotecas . 
S o b r a d o : Dragones y P r a d o , A-9115. 
4712 1 m z 
(g 1.358.48 c a l 6 P O R 100. SE D A N C O N 
hipoteca de f inca u rbana , de s ó l i d a ga-
r a n t í a . I n f o r m e s en Cuba, 140; de S a 
10 a .m . 4662 3 m z 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 p o r 100 a n u a l 
sobre casas, ter renos , en todos los b a r r i o s 
y repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , prendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valores . G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . del B u s t o . A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 m z . 
Q E V E N D A N V A R I O S CENSOS U R B A -
O nos. redimibles. , i m p o r t a n t e s , $5.501.83, 
en e l pueblo de B o l o n d r ó n . I n f o r m e s en 
d i c h o pueblo, Independenc ia , 37. y eu l a 
H a b a n a , San M i g u e l , 198, a l tos . 
5119 4 m z 
C!E V E N D E L A C A S A C A L L E FIGU-
ras, n ú m e r o 68, esquina Corrales. I n -
fo rmes : M u r a l l a , 59. S o l i ñ o y Suárez . 
4519 1 mz ^ 
C E V E N D E N . A U N A C U A D R A DE ES-
i o q u i n a de Tejas , con doble v ía por su 
frente , t res casas nuevas, f a b r i c a c i ó u só-
l i d a , para r e c i b i r a l tos med ida ideal, ca-
da u n a t iene siete po r diez y seis me-
t ros , tres huecos de puer tas a l a calle, gran 
sala, comedor, t res cuar tos grandes, al-
qui ladas , como ba ra to a t r e i n t a pesos, se 
dan en 13 m i l pesos j u n t a s . M á s infor-
mes : s e ñ o r O r t í z . T e l é f o n o A-2774. 
4533 1 mz 
C E V E N D E U N A CASA, D E MADEKA, 
k j con pisos de mosaico y servicio sa-
n i t a r i o , en m u y buen pun to . Tiene Jardín 
y pa t io . M i d e 10 p o r 42. I n í o r m a n eu Ta-
m a r i n d o y San Ben igno , f o n d a ; de 8 a 
11 a. m . 4535 1 mz 
SE V E N D E U N A C A S I T A , D E MADERA y t e ja , en el R e p a r t o B u e n a Vista , 
saje C. I n f o r m a n , Cerro . 885-C; en u 
m i s m a se vende u n F o r d , del 16, en buen 
estado. 4586 9 mz 
Ir*N L O M E J O R Y M A S S A L U D A B L E BE Li l a V í b o r a , callo L a g u e r u e l a esquina a 
Gelaber t , vendo, casi regalado, un pre-
cioso chalet , compuesto de seis habitacio-
nes, sala, comedor, h a l l , cocina, reposte-
r í a , g a l l i n e r o , m a g n í f i c o b a ñ o , con agua 
cal iente , y se rv ic io s an i t a r io moderno. 
T a m b i é n t iene servic io independiente para 
c r iados . T iene 820 varas cuadradas, y 
t á s i tuado ITente a l parque. Ademas tie-
ne j a r d í n y e s p l é n d i d o t raspa t io pan 
c r i a o s i e m b r a de hor ta l i zas , be da «u 
$11.000, pud iendo en t r ega r $4.000, y / l res-
to d e j a r l o en h ipo teca f m ó d i c o iiiter«!; 
Para m á s pormenores en la misma w 
f o r m a n . 4420 2 m'L 
T 7 N $1.400 A L C O N T A D O Y BEC9?J?S 
XU cer una hipoteca de $1.950, Pagade" 
en mensual idades de $30, se vende uu 
b o n i t o chalet , de 9 hermosos cmJrt08' 
la , comedor, p o r t a l y j a r d í u . E l so"»1 
mide 12.50 de f í e n t e por 38.50 de fondo. 
I n f o r m a n : B . Laguerue la , 40, entre da. ; 
4a., de 5 a 9 p . m . , todos los í1'»» y ™l 
d o m i n g o s por l a m a ñ a n a . : 
4458 - m í 
A L A E N T R A D A D E S A N D I E G O P^ los B a ñ o s se vende una casa e s ^ 
ciosa para f a m i l i a numerosa. ^irTlg. \íA-
la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A i»» 
R I Ñ A . 117 
C-1470 16li :U 
S O L A R E S Y E R M O S 
ES Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O . Vendo f ren te a l nuevo Pa lac io P re s i -
denc ia l , una g r a n esqu ina con 550 me-
t ros , 25 po r 22. Renta $200. Su d u e ñ o : V i -
l legas, 90. A-20()0. / 
5165 8 mz. \ 
T ^ S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O - E N 
Ylj el r epa r to L a w t o n , gana $50; se vende 
en $5.500; se deja pa r t e en h i p o t e c a Casa 
con sala, saleta, t res cuar tos , dob le s e r v i -
cio, en $4.000. D u e ñ o : C á r d e n a s , 31, ter - . 
cero. T e l é f o n o A-9284. 
51S2 1 8 mz . 
"O N L A C A L Z A D A D E M O N T E , P E G A - ] 
JLJ do a C u a t r o Caminos , se vende una i 
casa v ie ja , con 500 met ros de t e r r e n o , a | 
r a z ó n de $40 m e t r o . I n f o r m a : F . B l a n c o 
Polanco , C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , r e p a r t o ¡ 
L a w t o n , de 1 a 3, h o r a f i j a . T e l é f o n o 
1-1608. No corredores . 
4998 3 mz 
E V E N D E N , E N S A N T O S SUAREZ, POS 
O solares y f a b r i c a d o , a $ 4 ^ . de cielo w 
so, abonando pa r t e . 12x58; o t ro 1 -
a $2. San L e o n a r d o , 3-B. Vi l l anueva . 
5133 s OJLOO —• 
/ " l A L L E L A W T O N , E N T R E SAN ^ B A ^ 
\ J cisco y C o n c e p c i ó n , se vende e, 
l a r ; se dan fac i l idades para el pago, 
ñ o : 9a., n ú m e r o 29, V í b o r a . . 
5151 
IN T E R E S A N T E A L O S Q U E SAB aprec ia r los beneficios de u n 
ro. E n la acera de la brisa, en M ^U¡!, 
toresca y sa ludab le L o m a del me. 
Cabal lero casi esquina a Pa t roc in io . • dei 
dia cuadra del P a r q u e y del cna!ereCio-
s e ñ o r R ive ro , vendo u u l l a n o J i ^ ei 
so solar, con una mata de inanicy fren-
cent ro , m i d e este so lar 10 metros ue 
te po r 40 de fondo , precio $10 met.roje 6 
f o r m a n : 9a,, 37, R e p a r t o L a w t o u , 
» 10 TV, _ a 12 
5152 30 
L L E V E 
l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e i s n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : " " :: :: " / 
AÑO LXXXVÍ 
¡5IAK10 Mh. LA rvíAKín^ Marzo 1 de 1915. PAGINA QUINCE 
LA CALIDAD DE SUS ESPEJUE-
LOS DEPENDE DE LOS CRIS-
TALES Y NO DE LA 
APvMAZON. 
Tener unos espejuelos de oro y no 
poder ver bien con los cristales, es j 
Do' tonto. Tener cristales finos que no sean 
los que le hacen falta, es más grave 
todavía. 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
dículos y el que piense un poco sa-̂  
brá que por un peso no se puede con- r 
seguir buenos cristales. | 
Mis tres ópticos trabajan con cal-j 
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes más baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
i E V E X D E , PAKA INDUSTRIA ,140x140, 
O con chucho calles aceras y frente a lí-
nea, a $2; otro de 200x200, de talleres L n -ya.n6 a Concha. San Leonardo, 3-B. Vir 
Uanueva. 0 
6133 a m'¿ ._ 
AVISO 
Se desea arrendar o vender un 
lote de terreno de diez y siete ca-
ballerías y cordeles, situado en el 
barrio del Guayabo inmediato al 
faldeo de la Loma del Cerro. 
posee magníficos terrenos, pro-
pios para cultivos de tabaco, ca-
ña y toda clase de frutos meno-
res, con buen potrero, aguadas y 
corrientes. 
No reconoce gravámenes. Para 
más informes dirigirse a su due-
ño. Remigio Rodríguez, Maceo, 
número 138. Pinar del Río. 
C 1432 20d-16 
FÁ R A L A S r 
T^N CAMAGCEV. S E V E N D E UNA F I N -
H i ca, de cien caballerías, monte firme, 
muchas maderas, muchas palmas, le atra-
viesa el ferrocarril. Precio razonable. In-
formes : Villegas. 14, altos. 
4787 3 mz 
QOXiAB E N GANGA, C A E E E P E R E Z , CA-
KJ" si esquina a Concha, a la brisa, 10 por 
31-60 metros. Son 316 metros a $4. Haba-
na, 90, altos. A-8067. 
SOEAR E N V E R D A D E R A GANGA, D E N -tro de tres meses le pasa cerca el Ma-
lecón, calle 11, entre K y L . 683 metros, 
a $14.20. Habana, 90, altos. A-8067. 
VENDEMOS E I B R E D E GRAVAMEN, solares en San Kíifael. de 6 a 12 me-
tros por 39 a §20.00 metro. L a esquina a 
$22. Habana, 90, altosi. A-8067. 
VENDEMOS, A UNA CUADRA D E EOS almacenes y Muelles de San José, calle 
Damas, Habana, de 9 por 42 metros, a $28 
metro. Tiene una casa antigua. Pedro No-
nell. Habana, 90, altos. 
TENDEMOS 30.000 METROS O MAS, 
V frente a carretera y con el ferrocarril 
de Matanzas y a 4 kilómetros de la Ba-
hía de la Habana. Para industria. A veinte 
y cinco centavos metro. Pedro Konell. Ha-
bana. 90/ altos. A-S067. . 
5163 4mz. 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende una magnífica esq.uina 1.014 
varas, situada en el mejor pumo del Re-
parto, treinta pasos de la línea, llano y 
acera de la sombra (resta lago a la com-
pañía). Condiciones ,e informes en el Ve-
dado, 23 número 20, altos; de 6 a D p. m. 
D. Vizcaíno. 
5058-50 4 mz. _ 
f N VKDADO, C A L L E 4, P A R T E A L -
¡ Li ta, vendo 683 metros, con T cuartos 
manipostería, en $10.500 y otros, l'uiga-
rón. Aguiar, 72. Teléfono A-5SÜ4. 
4995 3 mz 
RE P A R T O ALMENDARES. CUAN i) O usted desee comprar solare^ o casas a 
plazos, en este bello lleparto, llame al 
Teléfono 1-7294, dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
5008 11 mz 
KE P A R T O ALMENDARES. VENDO L A mejor esquina de la calle B, con fren-
te a tres calles, estratégica verdad, tie-
ne poco desembolso y la doy muy bara-
ta. Llame al Teléfono 1-7294, dé su di-
rección y pasaré a informarle. 
5009 5 mz 
BUEN AOPORTUNIDAD, E N LOS B E -Uos Repartos Almendares y Lasierra, 
de los señores Mendoza y Co. Vendo al-
gunas esquinas y centros, en lo mejor 
y en principales Avenidas. Hay que en-
tregar muy poco de contado. Más infor-
mes: José Barrio, calle 12 y 3a., Almen-
dares, Marianao. 
4925 6 mz 
>OR AUSENTARME, VENDO LOS SO-
X lares, 13 y 14, de la manzana 51, líe-
parto Mendoza, Víbora, acera de la brisa, 
mide cada uno 14-15 varas por 51-88, a $6 
vara, situados calle Juan Delgado, frente 
a la línea de los tranvías, casi esquina 
a Milagros; puede tomarlos juntos o se-
paradosl con poca cantidad de contado. In-
forman: O'Reilly, 72, zapatería; puede 
triplicar su dinero antes de pocos me-
ses, volviendo a vender. 
4796 3 mz 
VIBORA: SOLAR L L A N O , E N LOMA, 10 por 50 metros, brisa, tranvía, cerca 
a Calzada, muy barato; con $1.000, puede 
ser dueño. Empedrado, 20. 
4563 . 3 mz, 
ATENCION, COMPRADORES. VENDO un solar de esquina en el centro dev 
Vedado, mide 22-66 por 26-22, esquina de 
la brisa. Informan: calle 23 y 10, Teléfo-
no F-4227. Villa Lupe. 
. 4865 5 lnz_ 
OJ O : SE V E N D E UN S O L A R . E N L A finca Miraflores, mide 10x40, o sean 
400 metros, se da por la mitad, de su 
valor, por tener que embarcarse su dueño 
luíorniau: San José 10C-A. 
4947 • 2 m.¿ 
IVFARIANAO, E N L A C A L L E S T E I N -
-WJL hart, entre San Carlos y Paseo, con 
frente al tranvía y acera de la brisa se 
vende, a precio de ganga, un solar 'que 
mide 954 metros. Informa el señor Alon-
so en Calzada Real, número 5. 
4528 1 mz ^ 
Se venden de 6 a 850 metros de te-
rreno, a 67 pesos metro, entre San 
José y Dragones, una cuadra de Vi-
llanueva. El interesado: Cárdenas, 65, 
bajos. No se admiten corredores. 
7 mz 
T T E N D O SOLARES D E ESQUINA Y D E 
7 centro, a plazos y al contado, en loi 
siguientes Repartos: E n el Eusauche de 
la Habana. Ku la Manzana Basarrate, Nep-
tuno, Mazón y San Miguel. E n Basa-
rrate y San Kafael. E n la calle de Aram-
buro E n el Vedado, parte alta y baja 
nay 14 y más de y2 manzana y alguna es-
quina de fraile. En Columbia, Almenda-
res el primitivo y en la ampliación. E n 
Columbia. San Martín, esquina. E n la *Í?JÍS? E a Barbón. Bn ^ Serafina, am 
pl ación del Buen Retiro. E u el Órlen-
í? ' M^anao. E n Santa Amalia. Víbora 
E n el Rubio. Víbora. Mario Pulido y i" 
£fe Bustamante. Oficina: Sol. 79; de 2 a 
5. Teléfono A-4979. 
2533 2 mz 
RUSTICA:;' 
"\RENDEMOS CASI UNA C A B A L L E R I A 
tera del Cotorro, quince minutos de esta 
capital, una cuadra del paradero del trau 
vía de dicho pueblo, con 125.130 varas a 
f^'L Cent.aV0S vara- 7̂-500- E1 terreno es 
uano y bueno para siembra. Allí mismo 
y al lado vendemos también 107.000 varas 
De ¿atas hay arrendadas 47.000 que pro-
ducen al ano $300. Quedan libres 60.000 
S í S f i m&s con 3U pozo. 8U arboleda de frutal, su casa de vivienda frente a la 
Luz eléctrica, teléfono, una cuadra del 
Todo 'eJ a <1U!nCe minutos de la U ^ a n a -iodo esto se da en ganga- $7 ooo T n w 
?18Ó67PeClr0 ^0nelL H a ^ a n a f ' - ^ í i toV. 
5163' 4 mz. 
FINCA DE RECREO 
faedoV%Udnaln1a<sfÍnqUÍta> COn mucho "bo-les T o . f i l sran variedad de fruta-
s l d e 1 " , ^ / ^ 5 1 " ^ " ' 1 . 1,ara ^da c a-
i £ ^ la « ^ t e r a del Wajay frente 
á. Az. PÜr ^ o / 6 a t e r í s . Informan; 
SE V E N D E IFNCA 28 C A B A L L E R I A S , monte firme, aguada, palmas, 2 casas, 
crías gallina, cochinos, aperos, frutos me-
nores, café, 2 leguas carreteras. Teléfo-
no A-3172; 12 a 4. 
4521 25 f 
" O A R B E R O S . URGE V E N D E R B A R B E -
JL> ría acreditada por tener que dejar el 
oficio. Buena clientela y tiene contrato. 
Plaza Polvorín, Barbería Los Industriales. 
280 28 f. 
La tintura "MARGOT" 
es la mejor 
PORQUE es el resultado positivo de lar-
gos estudios; 
PORQUE no mancha ni da olor como las 
demás; 
PORQUE no delata y devuelve al cabe-
llo su propio co'or: 
PORQUE fortalece el cabello y mata la 
caspa. 
Usela y se convencerá. 
Vale 1 peso el frasco en droguerías, 
farmacias y perfumerías. 
L A P E L l Ql HKIA " P A R I S I E N , " 
SALUD, 47. 
es el depósito general de la 
Tintura "Margot." 
L a Peluquería "Parisién" cuenta con ex-
celentes peluqueros y peinadoras, siendo 
la más recomendable a señoras, caballeros 
y niños. Especialidad en pelucas. 
C 1633 4d-27 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galíano-
Esta e« la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dfcsde 
$10; barós y toda clase de muebles de 
oficiM, lámparas, cuadros e infinidad de 
obletoá de arte. 
DINERO 
Se la dinero sefare alhajas a m<5dieo in-
terés y se realizan bartíulmas toda cla-
se de joya». 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ciuouemta 
por ciento más que lan de su giro. Tam-
bién compra prendas y xopa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfaced"». Teléfono A-1003. 
VENDO O CAMBIO POR CASA E N L A Habana, Víbora o Cerro, una finca 
de 2% caballerías, a 3 kilómetros de Pi-
nar del Río, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta $450. Precio $4.000. 
Pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad que se cambie. Infor-
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
número 68. 
4333 21 mz 
C j E V E N D E UNA HERMOSISIMA QUIN-
O ta, muy amplia, para familias de gus-
to, es cerca de la Habana, antes de com-
prar eu otra parte le convendrá vevla, 
detalles y fotografías. Informa el señor 
Cardona. O'Reilly, número 106. .Harris 
Bros Co. No corredores. 
2956 6 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Por tener que irme a mi país, 
vendo mi café, cantina y bi-
llares, informo en Neptuno, 
305, altos. Vendo también 
dos automóviles de siete pa-
sajeros. 
5153 4 mz. 
O U E N NEGOCIO: VENDO UNA BODE-
JL) ga, sola en esquina, en Jesús del 
Monte; precio $1.800; hace diario $30. Ra-
zón : Monte, número 12, notaría; de 2 a 5. 
Señor Diaz. 
5122 8 mz 
Q E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
k3 des, con 36 habitaciones, todo amue-
blado, su dueño está, en ella hace 14 años: 
la vende por no poder atenderla. 
5142 4 mz 
ATENCION 
Aprovechen ganga: Se vende una gran fru-
tería en 275 pesos, en la mejor calle de la 
Habana. Paga de alquiler 15 pesos mensua-
les y vende diario 25 a 30 pesos y deja 
un 40- por 100 de ganancia. Informan: San 
Lázaro, 162 Pregunten por Olegario García. 
5150 4 mz. 
ATENCION 
Vendo una buena bodega por la mitad de 
su precio, o se admite un socio que sea 
formal, bajo su administración, buen con-
trato. Alquiler, 10 pesos. También vendo 
el mejor café de la Habana, Informan: 
Adolfo Carneado. Dragones y Rayo. café. 
5157 4 xaz. 
Loción "VENÜSIANA" 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bien 
el pomo y eu seguida se da con un pa-' 
ñito. Esto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. E n la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 81. Habana. 
4110 23 mz 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-




Es la tintorería predilecta de las 
damas, mande en seguida sus tra-
jes, plumas, boas, cortinas o cual-
quier otra prenda, para limpiar en 
seco, teñir o planchar. 
TELEFONO 
A-7656 
C 1356 30d-12 f 
Para ustedes. Damas y Señoritas 
Una señora, recién llegada de Europa, 
prepara una loción para cara y busto, a ba-
se da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! No se dejen sor-
prender. La legítima sólo se vende en 
Obrapía, 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
61, modas. Botica Americana de Galiano 
y en el Palacio de Cristal, de Belascouín 
y San Rafael. 
4856 27 m. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cunar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor> 
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ó(i 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, Í5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, ío que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y ManricwMt. Tel. A-5039. 
Q E V E N D E , E X PROPORCION, UN E S -
O tablecimiento de fonda y café, en muy 
buen punto, no paga alquiler, tiene vida 
propia, su dueño lo vende por asuntos de 
familia; se garantiza una venta de más 
(10 1.500 pesos mensuales. Informan en la 
agencia colocaciones L a Habanera Egi-
do. 21. Abelardo Sosa. Teléfono A-1673 
4992 7 mz 
• O U E N A OCASION: FONDA T POSADA, 
JL> se vende por no poder atender o se 
admite un socio, por encontrarse dicha 
fonda y posada en una calle céntrica de 
la Habana y con buena marchanterfa. Pa-
ra informes dirigirse a Monserrate, 23 es-
quina Cuarteles. 
5033 í í mz 
AVISO 
Se vende unk grau vidriera de tabacos 
cigarros, barata y se cede el contrato de 
otra y una bodega y una frutería y un 
cafe. Informes: San Lázaro yy Blanco 
bodega. ' 
_ 50̂ 6 3 me. 
OJ O . A E O S Q U E Q U I E R A N E S T A B E E -cerse, cedo mi negocio por poco dinero-
tiene una venta de 3q a 45 pesos diarios1 
vista hace fé se vende por asuntos de fa-
milia y demás que ya se le dirá al com-
prador; esto no es engaño. Para informes-
Neptuno, 66. bodega, a todas horas 
4983 • 4 mz. 
ATENCION 
Se vende una gran casa y acreditada de 
iamilias, amueblada, en el mejor punto de 
Prado, en 1.500 pesos, los muebles valen 
el doble; está toda alquilada y tiene buen 
contrato, aprovechen este negocio que de 
ésto hay poco. Informes: Blanco y San 
Lázaro, bodega. ' ñan 
. 4870 1 mz. 
A T E N C I O N : SE VENDE O ADMITE U N 
-CX. socio, que disponga de 223 pesos na 
ra un deposito de huevos, dulces • y 'que-
^ í11?ntodas clí,se9; el ^gocio puede de-jar 350 pesos mensuales. Informan- Teirt^ del Monte, 26, bodega. '•oimdn- Jesús 
4077 2 mz. 
m 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO 
^ alemán, casi nuevo. Puede verse de í 
a Í'1Q?n LInea' 1281/*' Vedado. 
-J?E. 3 ,mz 
U E B L E S Y 
SE V E N D E . CASI NUEVO, POR T E -ner dos meses de uso. un magnífico 
juego de cuarto Luis XV, completo, véalo 
hoy mismo, si usted desea comprar un 
buen y elegante Juego (He cuarto. Se 
vende por teiner que reducirse la familia, 
para una casa más chica. Calzada de la 
Víbora, 640. 
5104 5 mz 
X ? A B A T O , VENDO M U E B L E S USADOS, 
ÂP de cuarto y comedor, urgente por ir-
me al campo. Virtudes, 15 altos. 
5032 3 mz 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, compuesto de escaparate, cómoda yy la-
vabo; una cama Nuevo Siglo, cuatro si-
llas y dos sillones caoba y demás acce-
sorios; todo nuevo; puede verse de dos á 
cuatro en Aguila, ll6-A, habitación 137. 
4853 1 mz. 
OTOMANA TAPIZADA 
fina, francesa, tamaño camera, muy a pro-
pósito para fines de decoración, se vende 
en §8 por necesitar el lugar. Máquina 
Boyal, en perfectas condiciones, $40; eo 
mesa nueva, $7. Informarán en Compos-
tela, 90. antiguo, principal. 
49S0 2 mz. 
SE V15NDE UNA EAMPABA D E T R E S luces, tíaliano, 00, altos, entrada por 
Neptuno. Sd. 24. 
SE V E N D E , BARATO, UN JUEGO D E cuarto, Luis XV, modernista, y un 
buró chico. Calzada, 71, altos, esquina a 
C, Vedado. 
4798 1 mz 
VENTA ESPECIAL Y EN GANGA 
Se venden, en muy módico precio, un fi-
nísimo juego de comedor, uno de cuar-
to, uno de sala de cinco piezas, varias 
lámparas y otros objetos más en Animas, 
número 84. 
4581 2 mz 
"LA PERLA' 
Factoría. 42. Teléfono A-4443. Dinero des-
de el 2 por ciento, sobre joyas; también 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
bles, máquinas y objetos de valor. 
3950 15 mz 
p i A N O S NUEVOS, A $115, ACABADOS 
J - do llegar, con tres nedales ciiprciau 
cruzadas, últimos modelosf ' C e American 
r 500al mes 94, PÍUN0S ^ « I S K Í 
4972 • I m z . p i A N O : SE V E N D E UNO. CUERDAS 
£ cruzadas de gran fabricante, por no 
lecesitarlo. Concordia y San Ni¿olás, al-
: 4881 8 mz 
A UTOPIANO, D E 88 NOTAS, D E D ? i 
meses de uso. por tener mié embarcar 
s^1 U^n^t % V|?(le- Ha costado TOO pe-
4*1 ^ c o l á s , 64 altos. No empeñistas. 
" mz 
A UTOPIANO F L A M A N T E Y ¡ Í O Í Í B R K O 
^ 1 P 0 ^ i l ¿ l t 0 ' se vende barato. San M"' guel, 191-B. 
4812 1 mz 
r j R A N 0<;AbI0Ñ E N SUAREZ, 94 ~ ü 
Jf-i t, i S u ' v a f a n WSír0lfi¡ Víctor tiene 
^ t l í ^ X ^ a ^ ^ ^ ^ - r d ^ b S ^ 
solamente la Victrola costó' hace poco ŜÓ 
e n ^ t i e n d a ropa del lado, y probarse 
4 mz. 
PÍANOS DE ALQUILER 
desde |3.50 a¡ mes. La única casa que 
aiqmla pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Telefono A-S228. 
T A P R I M E R A DJS V I V E S , NUMERO 155, 
JL^ casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
3213 7 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y \;iriado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d • 
ñero; hay juegos de cuarto con coqueta-
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a Sia-
mesas de noche, a $2; también hay juego» 
completos y toda ciase de piezas suelta» 
relacionadas al giro y los precios antes i 
mencionados. Véalo y se convencerá, SK ; 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S . F I - I 
J E N S E B I E N : E3L. I I L : 
A 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos*' Ma-
rta LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
C E V E N D E UNA MUE A MORA SANA, 
O 7% éuaj-tas. Informes en Alberterla de 
Vives y Cristina. Su dueño: Aguila 102 -
de 1 2a 2. Teléfono A-1798. 
5134 4 mz 
SE VENDE UNA MAGNIFICA 
YUNTA DE BUEYES. INFORMA-
RAN: FABRICA "EL AGUILA," 
CEIBA, PUENTES GRANDES. 
4809 ú mz 
GANADO A PISO. R E C I B O 300 R E S E S , en partidas de 100, en el mejor po-
trero de Sagua, ayuntamiento de Rancho 
Veloz. Añojos a 50 centavos. Vacas y to-
ros a 80 mensuales. Mucha hierba, supe-
rior aguada. Informan: finca L a Piedra, 
Rancho Veloz; o Amistad, 59, altos. Ha-
bana. 4931 6 mz 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato 
Q E V E N D E UN C A B A L L O D E 714 al-
zada, una duquesa y un gran cupé, a 
precios módicos. Luz, 33, esquina Habana. 
4496 1 mz 
S E V E N D E N P E R R O S LANUDOS D E Malta. 21 y H , Vedado. 
4824 1 mz 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros ; todo de pura i-a^a y procedente de la 
Cook Fanus, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, toda-s 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-G033. 




Se fabrican y ten^o completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
inos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de Eor-
teza. Precios razonables. Santiago Carcía 
Jionte^ 361, esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
4«V 24 mz 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angele», 
número 23, entre Maioja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
condiciones 
fábrica mion carro 
Lázaro 
51&1 15 mz. 
r p i T U L O S D E C H A U F F E U R S , E N PO-
JL co tiempo y baratos, los gestiona Juan 
Sánchez, Pregunte por él en la calle de 
Tacf>n, 6-A. 
5082 5 mz 
Q E V E N D E UN FORD, D E 1917, ACA-
O bado de pintar, se da el motor a prue-
ba, precio mOdico. Concordia, númerc 
185-A. 5144 5 mz 
1N $475, ULTIMO P R E C I O , VENDO UN 
XLi Ford, que está insuperable de gomas, 
vestidura, pintura, motor, etc., etc. E s 
ganga. Pocito y Santiago, bodega; de 11 
a 1, o por la noche. 
5150 4 mz 
fa/ie Most Beautiful Car in/bnenoa 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 55 H. P., seis cilin-
dros, ruedas de alambre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
AVISO: No compre ma-
quina sin ver ésta, se da 
muy barata. 
SE V E N D E UN F O R D , E N TAN B U E N estado como nuevo, se da a prueba. 
Ermita Los Catalanes, finca La Merced, 
bodega. Teléfono Ü731. 
4591 4 mz 
Í l A D I L L A C , TIPO SPORTIVO. E N MAG-
Kj nlfico estado, se vende. Damborenea 
y Ca. Aramburo, 28. Teléfono A-7449. 
4628 " 4 mz 
Se vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
CAMION FIAT 
Acabado de reparar y como 
casi nuevo, se vende uno, 
muy fuerte y económico, en 
el garaje Maceo, San Láza-
ro, 370. 
5124 10 mz 
Q E V E N D E UN FORD D E L 15, E S T A E N 
k3 buenas condiciones; puede verse de 
1 2 a 2 y d e 5 a G e n Alambique 15, ga-
rage. 
5071 11 mz. 
A VISO: S E V E N D E U N FORD E N B U E -
-TX ñas condiciones, por tener que atender 
otro negocio su dueño. Informan: a todas 
horas en Jesús del Monte, 26, bodega. 
4978 2 mz. 
•BONITA GANGA! E N ?850 SE V E N D E 
. O Doche Brodess, con equipo completo, 
doble repuesto; se garantiza y se admite 
reconocimiento de eperto. Café Arena Ve-
dado. Linea y 18, a todas horas. 
4969 2 mz. 
AUTOMOVIL NUEVO POR $750 
que no es Ford, con arranque y alumbrado 
eléctrico, motor de cuatro cilindros, más 
económico que el Ford, carrocería muy ele-
gante de color verde obscuro, para cinco 
pasajeros, se vende por embarcarse su 
dueño. Informarán en Compostela, 90, an-
tiguo, principal. 
49S1 2 mz. 
IT'ORD D E L 15, SE V E N D E UNO QUE . es una ganga; está listo para trabajar; 
tiene sus ruedas desmontables y sus cua-
tro gomas nuevas; está reformado al es-
tilo 17, puede verse en Concordia, 185-A, 
entre Espada y Hospital, garaje. 
44982 3 ta». 
EN E L VEDADO, C A L L E J , NUMERO 188, se vende un automóvil, marca 
Panhard-Levassor, en perfecto estado de 
conservación, acabado de pintar y con ca-
rrocería, tipo Victoria. E n el mismo lugar 
se facilitarán informes. 
4933 S mz 
T I M O S I N E F I A T , P O R A U S E N T A R S E 
JLÍ la fnmllia, se vende un Limousine 
Fiat, nuevo, de 25 caballos, el más lujo-
so y de carrocería más elegante que hay 
en la Habana. Se da a prueba si prestan 
garantía. Puede verse en San José, nú-
mero 95. 
4944 2 mz 
LUJOSO L A N D A U L E T , BLANCO, UNI-CO en la Habana, para bodas; y uno 
negro, precios baratísimos, también ad-
mito abonos a familias, con uniforme; 
los abonos baratos. Genios, 1G%, Gómez. 
4907 2 mz 
1VTAQUINA R E N O L . D E 30 CABALLOS, 
i.tJL en muy buenas condiciones, se ven-
do on Reina, 85, informan. 
4826 1 mz 
FORD, S E V E N D E UNO, ACABADO D E pintar, buen motor, listo para traba-
jar, se da barato por ausentarse su due-
ño. Garaje Eureka, Concordia, 149. 
4811 5 mz 
AUTOMOVILES 
Se venden: 1 Renault, landau-
let 1 Fiat, landauiet, 6 asien-
tos. 1 Hupmobile, 7 asientos, 
landauiet. 1 Overland, Touring, 
7 asientos. 1 Niágara, Touring, 
5 asientos. Informa: C. Pradas. 
Amargura, 11. Teléfono M-1009. 
4427 7 mz 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL Roamer, 7 asientos, 30 H. P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3, todos los días. 
4601 9 f 
AUTOMOVILES EN VENTA 
Un Fiat, 7 asientos, Landau-
iet; un Overland, 5 asientos, 
Touring; un Renault, 5 asien-
tos, Landauiet. Garaje West-
cott, 39, Espada, 39. Telé-
fono A-8001. 
C 1415 15d-15 
i J E V E N D E U N M A X W E L L , E N P E R I 
C) fectas condiciones, de cinco pasajeros, 
pintado de nuevo y con buenas gomas. 
Precio 475 pesos. Puede verse en Lí-
nea, SO, esquina a A. 
4847 '2 mz 
SE ÑECESiTAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Seily. sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles! 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. E s -
ta es la Unica Escuela de Chaufleurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino qué puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
SS.OO y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más do doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffcurs de la Habana. San Lázaro, 249. 
S 
E V E N D E F O R D D E L QUINCE. IN-
forman en Someruelos, 11. 
4861 1 mz. 
U^JB V E N D E UNA ARAS A AMERICANA, 
O con sn caballo y arreos, todo nuevo. 
¡Informan: Espada, número 4, tren del 
agencia. 5035 ^ mz 
Q E V E N D E UN BUICK DK S I E T E ~ P A . 
1 kJ sajero», completamente nuevo, en Be-
lascoaín, 217. 
* 5156 8 mz. 
KEPARACÍONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, S. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
2229 7 mz. 
FORD. D E L 15, REFORMADO. T I E -ne defensa y parabrisa, moderno; es-
tá trabajando. Lo doy barato, por no 
poder atenderlo. Blanco, 8 y 10. Pregun-
te por el Ford de Pancho. Se puede ver 
de 7 a 12 a m. 
4923 2 mz 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
nmy barato, es propio para 
familia qne frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Caiiedo" en Neptuno, 59» 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
LA CRIOLLA 
GR.áN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4W0. 
Burras criollas, todas del país, coa ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
uu servicio especial de mensajeros ea bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida une se reciban. 
Máximo Gómez, número 109. y eu todoa 
los barnos de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S1U, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4tílÜ .que 
se las da más baratas que nadie. 
.Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casm, den ¿us que-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-4810. 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tejemos «xistencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches. 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Bastérrechea Hermanos. Lamparilla 9. 
Habana. 27445 14 a 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDOS 
De carga y descarga andando. Los más 
modernos y cómodos. Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
Ferriol. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de mecánica. 
12 mz. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, CASI i 
O nuevo. 7 pasajeros y en perfecto es-
tado, con 5 gomas nuevas. Se dan faci-
lidades para el pago. Puede verse a to-
das horas en Paseo, esquina a 15, Vedado 
4927 2 mz 
V A R I O S 
COMO GANGA SE A'ENDE UN CARRO de cuatro ruedas, muy ligero y en 
muy buen estado, así como dos muías y 
los arreos para una sola; se pueden ver 
en la calle de Diaria, número 44. 
50S3 15 mz 
Q E V E N D E N BARATOS VARIOS CO-
tO ches, duquesa, miloi-es, limoneras y 
caballos de tiro, una buena jaca de mon-
ta y un iVimiliar. Neptuno, 203, entre L u -
cena y Marqués González. 
5174 10 mz. 
RAN OPORTUNIDAD, VENDO BARA-
ta una duquesa, muy buena y caballo 
grande, junto o separado y buen caballo 
de monta. IGalano, 75, fotografía. 
5175 10 mz. 
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
ías, 20 columnas de hierro para frente de 
calle, 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, L0O0 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criollas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadizu 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una paila para agua, de 6x?, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x14. 
Hay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varae. C 1048 " 30d-2f 
a i q m i n i i u n i 
I S C E L A M E A 
~ 4 
PIEZAS SANITARIAS 
de todas clases, nuevas, des-
de 3 pulgadas, en adelante, 
se venden a $5.00 qq. Pue-
den verse, etc.. Fundición de 
Leony, Concha y Villanue-
va, Habana. 
C 1810 Sd-1 









Vendo mi máquina de escribir "Under-
wood," en $80. Costó $120. hace un mol 
Avenida de Italia, 111 meS' 
5 mz 
BOTELLAS VACÍAS LIMPIAS 
A cinco centavos. Se compran on la Dro-
guería Sarrá. Teniente Rey y Compostela. 
8 mz 
PLANTAS DE VULCANIZAR 
Haywood. De venta en casa de M. Alva-
rez. San José, 152. 
5143 s mz. 
ATENDEMOS UNA P L A N T A E L E C T R i -
* ca en $05.000. Produce cerca de $2.000 
mensuales libres. Su dueño garantiza la 
exactitud de los informes de este buen 
negocio. Pedro Noneil, Administrador de 
la Cuban and American Busineséi Corpo-
ration. Habana, üO, altos. A-08Ü7. 
5103 4 mz. 
O E V E N D E N COS C A L D E R A S , SISTEMA 
ky locomobiles, de 80 H. P. Informan cu 
la fábrica de hielo de San Antonio do 
lo? üafios. 
C 1809 Sd-1 
C E V E N D E U N M O T O R D E G A S O L I -
KJ na, de 4 caballos, en buen estado. In-
fomies: Peñalver, 110, entre Franco y 
Subirana. Teléfono A-t)107. Habana. 
5135 4 mz 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA E A -brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
4009 29 mz 
CJE V E N D E U N M O T O R E L E C T R I C O , 
kJ de seis caballos, con su douqui. Se-
ñor Veroues. Maloja 98, altosl 
4898 . 5 mz 
iVTAQLINA D E E S C R I B I R R O Y A L , U L -
i.fJL timo modelo, se vende, con su mesa. 
$83. Hotel Isla de Cuba; cuarto, 22. 
4955 2 mz 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
2 000 curvas de maderas excelentes del naís 
de cuatro pulgadas a escuadra en adelan-
te, y en muy buenas condiciones. Diri-
?i"eCaaibar1énr MaüUel iiUMü- * * * * * * * 
6mz 
- V I S O : SE VENDEN DOS MAQUINAS 
f*. de coser Suiger, siete gavetas, gabine-
te una y otra de cajón, casi nuevas, muy 
baratas. Aprovechen ganga. Lernaza & 
L a Nueva Mina. 
. ™™ S k z 
Í V ^ K T U N I D A D ! SE LIQUIDA A L COS-
V to, 400 mil servilletas crepé, 50 ca-
jas papel inodoro. Informará: Elisio Valls 
Tejadillo, 10. Habana. 8 a 11 a. m i ¿ o p. m. 
. ggg- 3 mz 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una, visible, en $30. magnífico ti-
po de letra. Es una ganga. Neptuno 507 
librería. ' 
5038 3 mz 
IVf OTOR E L E C T R I C O 10 H P , 220 VOLS, 
x i x . tres fases. Consejero Arango, 35, en-
tre Trinidad y Buenos Aires, Cerro. 
4864 • 2 mz 
A V I S O : S E V E N D E N , J U N T O S , U N A R -
-TV matoste y un mostrador, propios para 
café o bodega. Pueden verse y tratar a to-




Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San isi-
dro, 24. leléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
- 48^ , 31 mz 
Qítfi V E N D E N D O S V E N T I L A D O R E Í T D E 
K> techo, de cuatro paletas, de poco uso-
che6 a' ^ !)7' de 7 a I I de la no-
i mz. 
• \ T I E N D O , D E U S O , M A Q U I N A R I A D E 
r Centrales completos, con adelantos 
modernos, de 50.000 sacos, 75.000, 100.000 y 
más, poco contado y plazos largos. Tam-
bién vendo usada maquinaria completa, 
para turbiuerlas de azúcar, desde 50 has-
ta 500 sacos diarios. Aparte vendo asimis-
mo, de uso: 1 Tándem, de 6 pies. Otro 
de 7 pies, collarines gordos. Molinos ho-
rizontales de 6. 6 !̂ y 7 pies, collarines 
grandes, doble engrane y máquinas ho-
rizontales. Tachos de calandria de 7 y 8 
pies. Triples verticales, con pre-evaporador, 
de 5.500 pies. Centrífugas de 40"x24." 
Francisco Seiglie, Cerro, 609, Habana. 
4777 5 mz 
MA0UÍNARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio: cepillos, tornos, máquina? 
?le Corliss, taladros giratorios, rai-
les, iocomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442-
X ? * : J A S P A R A P U E R T A S , S E V E N D E N 
JLÍJ tres eu perfecta condición, tamaños 
1-80 por 4 metros y 1-54 por 4 metros. 
Pueden verse en Prado, 13. Informes: Pra-
do, 7. 
. -^69 5 mz. 
T J A R A SUS J A R D I N E S S E V E N D E N 
JL bulbos de lino japoneses, acabadas de 
recibir de Japón, millares de elhio. Más 
detalles, informarán: Neptuno, número 
121. Teléfono A-45Ü7. 
3 mz 
O A R A H A C E R F L O R E S D E TODAS 
X clases de tela y papel. Se vende una 
colección completa, compuesta de l iü mol-
des, cortantes, prensantes y una prensa y 
uu plomo. Informes: Empedrado 2̂ ' De-
partamento 4. Teléfono A-5097. 
464-t 2 mz. 
T T N T R A P I C H E SUPREMO, QUE E S T A 
U movido por uu motor trifásico, db 
7Va caballos, que a la par mueve otra 
máquina, se vende con o sin el motor. In-
formes : Figuras. 20. Habana. 
3209 7 mz 
AiiQÜITECTOS K I N G E N I E R O S ; T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377 Habana. 
C 4344 5n 19 jn 
ATEfiOCIO r»E P O R V E N I R : S E V E N D E 
J^l un alambique, todo de cobre; es nue-
vo y sin uso; último sistema y absolu-
tamente completo. Informes: Hotel Ohío, 
su dueño. Prado, 99. y en San Miguel, 
199. 4599 2 mz 
CJE V E N D E N : S E I S HUECOS P U E R T A S 
tableros con marcos, todo cedro tres 
rejas modernas, flores, una gran cance-
la de hierro de mucho costo, una buena 
escalera de madera, de lujo, varios cientos 
ladrillos, uso superior, precio ocasión. Ga-
liano. 38, a todas horas. 
4606 2 mz 
MAESTROS Y CONTRATISTAS D E obras. Se venden los desbarates de 
la casa Quinta Santa Amalia, Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyer 
ofertas con la casa parada. Empedrado 
5. Doctor Alvarado, 10 a H y de 2 a 4 
4007 2 mz 
COMO itáüüQO 
Se, venden emeo Filtros **PAS-
TEUR/* Cuatro de 62 bujías 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuecío. 
Infoimes. Muralla, número 
óó|68. Teléfono A-3518. 
c asís tU 9 O» 
rpANQUES DE H I E R R O , D E TODA 
JL medidas, el más antiguo de la Ha 
baña. Infanta, 07. Prieto y Muga. 
á822 14 ma 
M a r z o 1 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
Laxoconfites o ñ Richards 
E N C A S O S D E E S T R E Ñ I M I E N T O , B I L I O S I D A D , F I E B R E S , e t c 
L A C R U Z R O J A 
E L E N V I O L A F R E N T E 
L a C o m i s i ó n de s e ñ o r a s , a l m a y o r -
gan ismo de l a Cruz Roja , i n v i t ó 
ayer a los habi tantes de l a Habana 
a examinar los diversos objetos que 
con dest ino a los hospi ta les f rance-
ses s a l d r á n m a ñ a n a en e l vapor que 
ha de conduc i r los a E u r o p a . A s i s t i -
mos a l a amable i n v i t a c i ó n y e x a m i -
namos las siete grandes cajas abier-
tas y prontas a ser cerradas y p r e -
cintadas, que l l e n a n las salas que 
en la an t igua casa de Correos ocupan 
las of icinas de l a c a r i t a t i v a i n s t i t u -
c i ó n . Es u n m u n d o de payamas, de 
vendajes de todas formas y t a m a ñ o s 
y de diversas adaptaciones—para he-
r idos de pies, de manos, de v i en t r e , 
e t c . ;—"chanda i l s " en los que predo-
m i n a e l co lor rosado y a z u l ; compre-
sas reunidas por paquetes de a v e i n -
t e ; ma l l a s de todos t a m a ñ o s y de t o -
do g roso r ; frezadas, e tc . , t odo hecho 
p o r dedos cubanos y todo enviado 
con el g rande a m o r y e l grande en -
tusiasmo de las damas cubanas. 
E l n ú m e r o de "payamas" pasa de 
m i l , b ien acondicionados y b ien apro-
vechados todos los huecos y todas las 
j u n t u r a s en l a c o l o c a c i ó n exacta de 
los á n g u l o s de madera que blasona 
l a r o j a cruz ancha y c o r t a como lo 
asige l a C o n v e n c i ó n de Ginebra . 
E n va r i a s de las ca^as pud imos 
con templa r todo e l m a t e r i a l para, 
hospi ta les , que las l l e n a n . ¿T. lo m á s 
asombroso es que a l v o l v e r l a v i s t a 
en t o rno , se l l e n a r o n nues t ros ojos 
de innumerab les efectos ordenados en 
los anaqueles y que s e r v i r á n pa ra 
o t ros e n v í o s . 
Es p ro ig iosa l a ac t iv idad que h a n 
desplegado y desplegan las damas c u -
banas e n este " m a t c h " de l a ab-
n e g a c i ó n y l a ca r idad b ien entendida, 
l l evado a cabo en alas del p a t r i o t i s -
m o . 
N o descansan u n solo d í a en su l a -
b o r a l t r u i s t a ; t a n t o las que t ienen 
todo e l o ro necesar io pa ra empedrar 
u n a ca l le , como las que en el c i r c u l o 
de l a honesta clase media t r a e n su 
g r a n i t o d e . . . o r o a l a enorme l a b o r . 
Todas r i v a l i z a n en a l t r u i s m o m á s que 
h u m a n o pa ra l a c o n s e c u c i ó n de sus 
d iv inos f ines . . 
Cuando e n t r é en l a sala p r i n c i p a l , 
una fa lan je vo lan t e de danms l lenaba 
con sus r isas y su ac t i v idad e l alegre 
í e c t á n g u l o . U n a de m á s a c ü v a s 
ordenando, disponiendo C™J.&J?*™ 
flulce que i m p o n e m á s que e l manda 
to s c a m e n t e i m p e r a t i v o , e r ^ 
R i v e r o de D o m í n g u e z , jefe del t a 
ffer gene ra l . E n u n á n g u l o del se-
S^ndo s a l ó n , l a venerada s e ñ o r a R o l -
S S de D o m í n g u e z c o s í a u n a ancha 
c S a e i m p r i m í a u n se l lo con e l lema 
fll l a Cruz R o j a sobre l a Usa super-
f ic ie de l a b l anca l i s t a . E n o t ro sa-
l ó n , ante una l a r g a mesa, u n grupo 
de damas y d a m i t a s : — l a l i n d a s e ñ o r a 
Dances de M a r t í ; l a s e ñ o r i t a B a r a l t . 
en t re o t ras , r eco r t aban compresas y 
sus dedos á g i l e s las c o l o c a b í i n por 
ocenas. Todas inc l inadas las cabezas 
sobre e l t r aba jo que p a r e c í a ocupar-
las a rd ien temente . B lanche de B a r a l t , 
como u n a abeja de luz—a l a que h a -
c í a m á s l u m i n o s a su cabecita de ca-
bellos de o r o — d i s p o n í a con frases 
adivinadas m á s que o í d a s , y l a i l u s -
t r e Secretar ia de l a Cruz Ro ja—Ju l i a 
M a r t í n e z — h a c í a signos que e ran m a n -
datos dulcemente imper io sos . 
Y en medio de todo esto, una a g i -
t a c i ó n i n q u i e t a n t e ; ojeadas a l a ca-
l l e . M i o b s e r v a c i ó n se a l a r m ó . No 
q u e r í a p r egun ta r y deseaba anhe lan-
te, saber . . Por f i n e l en igma se acla-
r ó . L l egaba l a esperada: l a Pres iden-
ta de l a Cruz R o j a ; l a P e r l a del P re -
sidente Menoca l—y de l a R e p ú b l i c a — 
a c o m p a ñ a d a de su m u y respetada y 
adorada consejera M a r í a H e r r e r a da 
Seva. Y e l cuadro c a m b i ó , s in que 
desapareciera l a a t m ó s f e r a gozosa 
que desde las p r i m e r a s horas f lo taba 
en l a sa la . 
L a Pres identa , r o s t i d a • de coflor 
p e r l a — s í m b o l o de e l l a — a p l i c ó l a 
aguda cur ios idad de sus ojos a una 
i n s p e c c i ó n deta l lada de todo, desde 
.e l ú l t i m o b o t ó n de u n p i y a m a hasta 
l a ú l t i m a t i r a de una a l m i l l a y rec-
t i f i cando una j u n t u r a , aprobando u n 
plegado, d i óa todo e l "paquetage" el 
c a r á c t e r que d e b í a tener pa ra su 
buen efecto en F r a n c i a . E x a m i n ó va -
t i o s paquetes, s o n r i ó c a r i ñ o s a m e n t e 
t n t e el m a g n í f i c o e n v í o de l a s e ñ o r a 
0 
Ofrece a usted, las m á s altas g a r a n t í a s de Higiene y de Pureza . 
H a sido declarada oficialmente y d e s p u é s de varios a n á l i s i s , E X E N -
T A D E B A C T E R I A S , como lo demuestra esta placa de cu l tu '" 
V e n t a E s p e c i a l 
S ó l o p o r seis d í a s se l i q u i d a n 
500 neveras B o h n Syphon : desde 
e l d í a 4 a l 9 del p r ó x i m o mes de 
marzo . 
A d q u i e r a l a suya con u n 20 por 
100 de descuento de su precio on 
la E x p o s i c i ó n , Gal iano 63, o en 
Cienfuegos 9. 
T a M a y Rodiigiiez 
Representantes exclus ivos de la 
B o h n R e f r i g e r a t o r Co. 
5d.-27. 
De lo expuesto se deduce que s in 
necesidad de m i i n f o r m e t e n í a ele-
mentos suficientes esa D i r e c c i ó n en 
sus oficinas para conocer todo lo 
concerniente a l r epa r to de h a r i n a , 
puesto que yo creo hay u n l i b r o don-
de se anoten las m e r c a n c í a s de que 
se incau ta y d i s t r i b u y e esa Jun ta , 
y s i no las copias de las ó r d e n e s ex-
pedidas b a s t a r í a a conocer l a f o r m a 
en que se hizo e l r epa r to y la exis-
tenc ia que en cua lqu ie r m o m e n t o te-
n í a a su d i s p o s i c i ó n la Junta-
Pero no obstante eso, con las no-
tas y apuntes que a fo r tunadamen te 
conservo y he recopi lado , puedo i n -
f o r m a r todo lo concern ien te a l r e -
par to de h a r i n a de que se t r a t a . 
L a h a r i n a que a p a r e c í a en e l puer* 
to e l d í a que l a C o m i s i ó n a c o r d ó su 
r epa r to , s e g ú n las notas que se t u -
v i e r o n a l a v i s ta , era e l s igu ien te : 
H a sido declarada Oficialmente F a r a d e s p u é s de les a n á l i s i s qu ími -
cos del Laboratorio Nacional, 
Es tá envasada y carbonatada coon l a P l a n t a m á s perfecta del mande. 
E s t á controlada a diario en su Laboratorio Químico y B a c t e r i o l ó g i -
co que dirige e l Doctor Barrada . 
E s p u e s c i e n t í f i c a m e n t e 
i n s u p e r a b l e . 
Saco» . 
I m p o r t a d a por los s e ñ o r e s 
I s l a , G u t i é r r e z y Co. . . 
I d . por los Sres. G o n z á l e z , 
S u á r e z y Co 
I d . por los Sres. P i ñ a n y Co. 
I d . por los Sres. R. S u á r e z 
y Co 
I d . por los Sres. O l ive r , 
M o n t a n é y C o . 
I d . por e l s e ñ o r M i g u e l So-
te lo , 
I d . por e l s e ñ o r T i r s o E s -








T o t a l : 1.825 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó a propuesta 
del s e ñ o r Boada, dejar a los i m p o r -
tadores, lo que debe cons ta r en ac-
ta, e l 20 po r ciento de sus respec-
t ivas impor tac iones , y a l s e ñ o r Es -
quer ro , lo que t a m b i é n debe constar 
en acta, de ja r le 250 sacos, con lo que 
hubo que de í Jac i r de l a suma ante-
r i o r , las s iguientes p a r t i d a s : 
Sacos. 
o 4 _e»* 
del Secretar io de Obras P ú b l i c a s — 
regalo e s p l é n d i d o por su v a l o r i n t r í n -
seco y por los detal les que lo carac-
ter izaban—y con frases breves pero 
suficientes para ser b ien c o m p r e n d i -
da, d ió a conocer e l sentido del acto 
que a l l í ser ea i izaba. 
Po r M a r i a n i t a se supo que doce 
nurses, graduadas, a c o m p a ñ a r í a n a 
F r a n c i a las siete cajas en que iba 
nues t ra ofrenda de a l i ados . Se supo 
t a m b i é n por labios de l a P r i m e r a D a -
ma que este m o v i i m e n t o f i l a n t r ó p i -
co de l a Cruz Ro ja se p r o s e g u i r á 
m ien t r a s dure la g u e r r a y que a este 
e n v í o s e g u i r á n ot ros y o t r o s . . . 
Las fe l ic i tac iones l l o v í a n sobre l a 
frente de l a e j emp la r s e ñ o r a , quien, 
rehuyendo las satisfacciones de amor 
propio , t e rminada l a r e u n i ó n , s a l u d ó 
a los v is i tantes y d e s a p a r e c i ó de 
nues t ra v i s ta . . 
Y o s a l í m a r a v i l l a d o de lo que pue-
de el esfuerzo femenino t a n alejado 
de l a f r i v o l i d a d que la env id ia mas-
c u l i n a casi s iempre le a t r i b u y e . Y he 
venido a l D I A R I O a e sc r ib i r para o r -
gul losa g l o r i a de l a Cruz Roja , de sus 
adictas y de su buena Presidenta , es-
tas l í n e a s en las que he pensado todo 
l o que he escri to y no he escr i to t o -
do lo que he pensado. 
Pero es que m i p luma , acos tumbra -
da a detalles, no sabe abarcar las 
grandes s í n t e s i s . 
Y esta lo es en lo que respecta a l , 
a l t r u i s m o y a l d e s i n t e r é s e x t r a - h u -
m a n o . 
Conde R O S T I A ^ 
i K U f ó i n d e í p a n 
I N F O R M E D E L SR. C L A R E N S A L A 
J U N T A D E D E F E N S A 
Habana, Febre ro 25 de 1918. 
S e ñ o r D i r e c t o r Genera l de la J u n -
ta de Defensa Nac iona l . 
Ciudad 
S e ñ o r : 
A l rededor de la d i s t r i b u c i ó n de 
h a r i n a pa ra i ndus t r i a l e s panaderos, 
ver i f icada en l a semana an te r io r , por 
acuerdo de la c o m i s i ó n de r epa r to de 
ese organismo de su d igna d i r e c c i ó n , 
se han forjado tales leyendas y se 
ha dado a l a p u b l i c i d a d t an c ú m u l o 
de inexact i tudes y de ca lumniosos co-
mentar ios que me ob l igan a ex ten-
derme en este i n f o r m e en conside-
raciones que, de o t ro modo, ho lga-
r í a n , puesto que con haber dado cuen 
t a a la A s o c i a c i ó n de d u e ñ o s de pa-
n a d e r í a s de haber c u m p l i d o m i co-
met ido de mero ejecutor de sus acuer 
dos en el r epar to y de en t regar a 
esa D i r e c c i ó n las ó r d e n e s de h a r i n a 
despachadas, concordantes con las 
que me hub ie ran entregado, h a b r í a 
quedado debidamente cumpl ido m i 
deber. 
Usted sabe, s e ñ o r D i r e c t o r , pero 
bueno es hacer lo constar en este i n -
fo rme , que yo no d i s t r i b u y o n i d is -
pongo de l a h a r i n a ; m i ú n i c a i n t e r -
v e n c i ó n en e l r epar to h a sido reco-
ger las ó r d e n e s pa ra los panaderos 
separados en d is t in tos grupos y en-
t r ega r l a s en l a S e c r e t a r í a de su Aso-
c i a c i ó n por cuyo conducto fué r e c i -
b ida por e l los y recoger, con o rden 
del Sub-Direc tor , 166 sacos, en ca-
l i d a d de d e p ó s i t o , y a d i s p o s i c i ó n del 
Consejo, an t ic ipando , d icho sea ds 
paso, de m i pecul io su i m p o r t e y a l -
m a c e n á n d o l a en casa de los s e ñ o r e s 
S u á r e z y C o m p a ñ í a , O b r a p í a n ú m e -
ro 75, y en la m í a , A g u i a r n ú m e r o 52, 
s in cobrar n i almacenaje, n i a n t i -
c ipo de d inero , n i r e t r i b u c i ó n n i co-
m i s i ó n a lguna , por las molest ias y 
t rabajos que o r i g i n a l a ent rega f rac-
cionadamente de esa, m e r c a n c í a y 
de cuya h a r i n a ha ido disponiendo 
esa D i r e c c i ó n por sí o, por las per-
sonas a quienes ha tenido a b ien 
delegar sus facultades po r medio de 
las ó r d e n e s que ha ido expidiendo 
y que se de ta l l an en l a r e c i ó n , que 
marcada con e l n ú m e r o 1, se acom-
p a ñ a a este in fo rme . 
Pa ra los s e ñ o r e s I s l a , G u -
t i é r r e z y Co. . . . . . . . . 
Pa ra los s e ñ o r e s G o n z á l e z , 
S u á r e z y Co 
Pa ra los s e ñ o r e s P i ñ á n y 
Co 
P a r a los s e ñ o r e s R. S u á -
rez y Co. 
P a r a los s e ñ o r e s O l ive r , 
M o n t a n é y Co 
Pa ra e l s e ñ o r M i g u e l So-
te lo 
P a r a e l s e ñ o r T i r s o Esque-
r r o • • 
T o t a l a deduc i r : . . . 










De los 1.290 sacos se d i ó a l se-
ñ o r Pardo S u á r e z u n a o r d e n con t r a 
el s e ñ o r T i r s o Esque r ro de 150 sa-
cos, pa ra las atenciones de l a p r o -
v i n c i a , quedando pues, r educ ida l a 
can t idad d i sponib le para este t é r m i -
no m u n i c i p a l a 1.140 sacos, que a ú n 
s u f r i ó o t r a baja de 40 sacos, porque 
esa c i f r a , que e ra l a asignada a l se-
ñ o r M i g u e l Sotelo, fué baja , porque 
é l no h a b í a rec ib ido 50 sacos, sino 
25 y por acuerdo de l a C o m i s i ó n se 
le de jó en su poder en a t e n c i ó n a 
que s e r v í a de pan a l sanator io " L a 
Esperanza", quedando en de f in i t iva 
pa ra r e p a r t i r 1.100 sacos. 
D I S T R I B U C I O N D E L O S 1.100 
S A C O S 
Sacos. 
Orden n ú m e r o 1 pa ra 18 
p a n a d e r í a s , c o n t r a I s l a , 
G u t i é r r e z y Co 228 
Orden n ú m e r o 2 pa ra 18 
p a n a d e r í a s , 172 400 
I N T E R E S A N T E F O T O G R A F I A 
Con m o t i v o de u n obsequio env iado a los soldados franceses que pe-
lean en el f rente , por l a acredi tada f á b r i c a de tabacos, c iga r ros y paque-
tes de p i cadu ra " L a Compe t idora Gad i t ana" , esta casa r e c i b i ó hace rios 
d í a s l a pos ta l f o t o g r á f i c a que r e p r o d u c i m o s : 
A l reverso se lee l o s igu ien te : 
" G r a n F á b r i c a de tabacos " L a Compe t ido ra Gaditana", cal le de Santa 
"C la r a 11, Habana. Hemos saboreado y saboreamos a ú n vuest ros de l i c io -
"sos c iga r ros y como estamos en v í s p e r a s de p a r t i r o t r a vez a l f r en te no 
"queremos hacer lo sin haberos escrl to antes, a c u s á n d o o s recibo y e n v i á n -
"doos gracias .—Un grupo de " P l i u s " . H a y u n sello que dice: H o p i t a l 284 
de Rouen" . 
Oden n ú m e r o 3 para 11 
p a n a d e r í a s , c o n t r a O l i -
ver , M o n t a n é y Co . . . . 
Orden n ú m e r o 4 pa ra 18 
p a n a d e r í a s , c o n t r a Gon-
z á l e z , S u á r e z y Co. . . . 
Orden n ú m e r o 5 para 6 
p a n a d e r í a s , c o n t r a M i -
gue l Sotelo, ( n u l a . . . 
Orden n ú m e r o 6, panade-
r í a s de Regla, con t r a P i -
ñ a n y Co, 
Orden n ú m e r o 7 para 6 
p a n a d e r í a s 
Orden n ú m e r o 8, C a p i t á n 
A lonso , C a b a ñ a , con t ra 
R. S u á r e z y Co 
Orden n ú m e r o 9, para u n 
panadero de Ca lva r io . . 
Orden n ú m e r o 10, para 
siete panaderos . . . . . 
Orden n ú m e r o 11, para 
Pres id io 
Orden n ú m e r o 12, para 
p a n a d e r í a s 
Orden n ú m e r o 13, resto 









De los 166 sacos quedados pa ra el 
Consejo se des t ina ron 32 pa ra los 
cinco s e ñ o r e s d u e ñ o s de p a n a d e r í a s , 
que estando comprendidos en l a Or-
den n ú m e r o 5 no p u d i e r o n r e c i b i r -
la por hai>er resul tado n u l a esa or -
den, d i r i g i d a c o n t r a e l s e ñ o r M i g u e l 
Sotelo, por las razones expuestas en 
e l . p á r r a f o an t e r io r , quedando, po r 
tanto , a l Consejo 134 sacos que ha 
d i s t r i b u i d o ent re las personas que 
aparecen en l a r e l a c i ó n n ú m e r o 1 
y cuyas ó r d e n e s de entrega, a u t o r i -
zadas unas por usted, o t ras po r e l 
s e ñ o r Sub-Di rec to r y ot ras por el 
s e ñ o r Boada en n ú m e r o de 35 com-
prueban l a entrega de d icha h a r i n a . 
Resumiendo, pues, la h a r i n a ha s i -
do r e p a r t i d a del modo c lgu ien te : 
Sacos 
A panaderos, i nc luyendo los 
de Reg la y con a r r e g l o a las 
bases de r epa r to fijadas por 
e l m i s m o g remio , ó r d e n e s a l 
7, 9, 10 y 12 952 
A l a C a b a ñ a y a l Pres id io , o r -
denes n ú m e r o 8 y 11 . . . . 14 
A d is t in tas persones por ó r -
denes de l Consejo, r e l a c i ó n 
n ú m e r o 1 134 
N 6 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO OE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy á la HORS>vc 
en todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
ConTalecenda Nervosismo 
Tuu Agotamiento 
Neurastenia Etc^ Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
Pida «I folleto grati» 4 ra roproMatMto Mi Cubw 
Sr. H. Le BienTena, Amistad 13. 
La HORSINE s« vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
T o t a l 1,100 
Como se ve nada l ie r epa r t ido , n i 
con t i n o n i s i n t i n o : e n t r e g u é a los 
panaderos sus ó r d e n e s y a l C a p i t á n 
Alonso y a l s e ñ o r Meneses las suyas 
respectivas para l a C a b a ñ a y e l Pre -
sidio, cfftíenes por conducto de l a Se-
c r e t a r í a a u x i l i a r de su A s o c i a c i ó n , 
l a m a y o r í a de los p r imeros y d i rec -
tamente los segundos recog ie ron su 
h a r i n a de los comerciantees s in i n -
t e r v e n c i ó n a lguna m í a , recogiendo yo 
solamente con la o rden n ú m e r o 13 l a 
de l Consejo que he ido ent regando en 
c u m p l i m i e n t o de las ó r d e n e s ya antes 
mencionadas. 
No se ha f i jado tampoco cap r i cho-
samente a los panaderos, el n ú m e r o 
de sacos que les c o m p r e n d í a n , s ino 
s u j e t á n d o s e a una base f i j a , c i e r t a 
e i g u a l pa ra todos, base que estable-
c ió una C o m i s i ó n de siete i n d u s t r i a -
les nombrada , a l efecto, en J u n t a ge-
n e r a l de l a A s o c i a c i ó n de panaderos 
y que c o n s i s t i ó en ñ j a r a cada indus -
t r i a l el n ú m e r o m í n i m u m de sacos 
que e laboraba en t iempos normales , 
y con ese dato como factor , e l de l a 
suma de el los y e l n ú m e r o de h a r i -
na a r e p a r t i r que se fijó en 1.000 se 
e s t a b l e c i ó pa ra cada caso l a p r o p o r -
c i ó n a r i t m é t i c a consiguiente . 
Y por eso huoo panaderos que re* 
c ib i e ron 20 y hasta 30 sacos, rnien^ 
t ras yo a l i g u a l que otros solo r e c i b í 
17 y toros r e c i b i e r o n 15, 13 y en es-
ca la descendente has ta hubo uno de 
2, pero cada uno r e c i b i ó la que le 
c o r r e s p o n d í a den t ro de la base acor -
dada, a s í que en cuan to a este p u n -
to el r epa r to ha sido m á s que equ i -
t a t i vo , r i gu rosamen te Justo. 
A h o r a b ien , es indudab le que 952 
sacos de ha r ina , y mucho m á s estan-
do la m a y o r í a de el los notablemente 
fa l tos de peso hasta el grado que 
expresa l a ca r ta de los s e ñ o r e s Soto 
y L a h i d a l g a , que marcada c o n e l 
n ú m e r o 4 t a m b i é n a c o m p a ñ o , es 
insuf ic iente pa ra sat isfacer las nece-
sidades de pan du ran t e dos d í a s en 
l a Habana y no es e x t r a ñ o , por t a n -
to, que u n a g r a n pa r t e de la pobla-
c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e las personas 
que por su p o s i c i ó n social o po r sua 
ocupaciones no pueden acudi r a una 
ho ra dada a l b a r u l l o que se f o r m a 
en las puer tas de las p a n a d e r í a s , no 
lo hayan alcanzado, m i e n t r a s o t ros 
m á s desocupados, m á s fuertes pa ra 
r e s i s t i r los empujones, hayan l og ra -
do 3 ó 4 veces sacar pan, que m u -
chas veces es revendido en la ca-
l l e , y me p e r m i t o l l a m a r l a a t e n c i ó n 
de usted, sobre l a conveniencia de 
que en lo sucesivo se adopte o t ro sis-
tema, b ien por medio de tar je tas a l 
consumidor , o b i e n au tor izando a l 
panadero para que pueda envia r u n a 
par te de pan a sus par roquianos co-
mo en t i empos normales , a fin de 
ev i ta r las jus tas quejas de é s t o s , y 
las persecuciones p o l i c í a c a s de que 
v ienen siendo v í c t i m a s los i n d u s t r i a -
les panaderos, muchas veces s in m o -
t i v o r a c i o n a l n i causa lega l que l o 
j u s t i f i q u e ; l o que o r i g i n a , a ú n s iendo 
aquel los absueltos por los Jueces, 
molest ias , disgustos, per juic ios y ve -
j á m e n e s , que e v i t a r í a l a J u n t a s i 
acordase y publicase, s i pueden d i -
chos indus t r i a l e s e laborar o no pan 
y a d e m á s las res t r icc iones a que es-
t á sujeta l a ven ta de ese a r t í c u l o . 
Ruego a usted que s i s t é t i c a m e n t e , 
en l a par te que corresponda, se d i g -
ne dar a conocer este i n f o r m e a l a 
C o m i s i ó n de Repar to , a fin de que 
conste en e l acta l a d i s t r i b u c i ó n de 
l a h a r i n a a que se refiere. 
De usted m u y respetuosamente. 
Antonio Clarens . 
S o r C l a r a L a r r i n a g a 
A bordo del vapor "Re ina M a r í a 
C r i s t i n a " , h a embarcado ayer, c o n 
r u m b o a E s p a ñ a , l a popu la r e i l u s -
t r e H i j a de l a Car idad, Sor Clara L a -
r r i n a g a , V icev i s i t ado ra P r o v i n c i a l de 
las H i j a s de la Car idad. 
C o n o c i d í s i m a es Sor Clara en esta 
I s l a en l a cua l e j e r c i ó su apostolado 
de paz y c a r i d a d por espacio de cua-
r e n t a a ñ o s . 
A e l l a se debe l a o r g a n i z a c i ó n de 
los Hospi ta les N ú m e r o Uno y Paula . 
L a f u n d a c i ó n del "Reina Merce -
des". 
E n sus cuaren ta a ñ o s de estancia 
en Cuba, hizo t res viajes a E s p a ñ a , 
en los barcos hospi ta les , e n que r e -
t o r n a b a n los soldados her idos o en-
fermos a l a Madre Pa t r i a . 
Su a c t u a c i ó n en é p o c a s de lucha 
h a sido beneficiosa, a m u l t i t u d de 
reos p o l í t i c o s , que a su i n t e r c e s i ó n 
mise r i co rd iosa deben l a existencia. 
Los n i ñ o s cubanos t e n í a n en e l la 
una c a r i ñ o s í s i m a madre . 
Re la ta r los sacrif ic ios de Sor C la -
ra , en favor de cubanos y e s p a ñ o l e s , 
s e r á impos ib le , por lo numerosos, y 
a d e m á s innecesar io , p o r que e s t á n 
presentes en l a m e m o r i a de todos, 
dando prueba de e l lo l a grandiosa 
despedida que se ha dispensado a la 
C A J A S P L E G A B L E S 
Para todas las industrias tales como: 
TRAJES, DULCES, CAFE, TALCO, ETC. 
OBJETOS DE CARTON 
PLATOS, Bandejas, Conchas, VASOS para 
aína, CARTUCHOS y VASOS para helados, 
Cucharillas, CAPACILLOS para Dulces, Ca* 
Jltss y RETAPAS para Botica, Papel Salvilla, 
Tapas para Leche, Sobres para Azúcar, SER-
VILLETAS PAPEL CREPE y LISAS, .etc. 
(m'PAlX)!» OE ÍSTA I N D I S T H I A ] 
ANTONIO PEREZ BARRO 
CHAVEZ 2S Y 30. HABANA 
0 OJO CON LAS FALSIFICACION ES ü 
H'.'a de Sar "Vícmte de Pau l , por las 
diversas clases de nues t ra sociedad, 
que han tes t imoniado su ca r iñoso 
afecto y g r a t i t u d , a la quo ha cien-a-
mado e l b á l s a m o del consuelo en el 
c o r a z ó n a f l ig ido por la desgracia, 
enfermedad o l a muer te . 
L l e v e Sor C la ra un l e l i c í s i m o via-
je . Si l a obediencia la destina a fi-
j a r su residencia en nues t ra Madre 
Pa t r i a , sepa que cubanos y españo 
les, b e n d e c i r á n e ternamente su me 
m o r í a . 
¡ S a l u d A n g e l de paz y consuelo! 
E E N Ü N C I A 
L e ha sido aceptada a l s e ñ o r Pa-
blo R a u r e l l M a d r i g a l , la renuncia 
que del cargo de F isca l de Partido 
de Santa Cruz del Sur f o r m u l ó . 
T I T U L O S F I R M A D O S 
H a n sido firmados por el sefior 
Presidente, los t í t u l o s de Notario! 
expedidos a favor de los s e ñ o r e s Mi-
guel A . C é s p e d e s y Casado y Enri^ 
que L l a u s ó y O r d ó ñ e z . 
C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . U n v C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
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